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•i Hoy, 4 de Julio, celebran los Bata-
dos Unidos su "Declaración de Inde-
pendencia". Desde el día 2 de Julio 
de 1776 el Congreso adoptó la reso-
lución o acuerdo de independencia > 
el día 4 la "Declaración" de Jeffer-
•-̂ on; pero siempre se celebró esta 
i itima feclia. E l pergamino en que 
¡.e escribió y firmó esa Decalración 
& estropeó er 1823 al sacar un fac-
íL.'mile en cobre; pero hoy está ence-
rrado al abrigo de la humedad y de 
la luz. 
Con extraordinarias paradas y pro-
Ha sido elegido por unanimidad el ctsiones se ceiebrará hoy el aniver-
i * $ L i m l J * I6 a TOrr'LUt PUi: 6ari0' ™ ««lo en todas las poblacio-pohtioo cubano, académico de , nes y ; . t ^ t * * máítmodésto 
T ' ! u : ^ ' 0 \ T K V A l ^ Í e ^ Itt íob Atados laidos1, sino en todas Academia Hispano Americana de -
Ciencias y Artes de Madrid. 
Elf EL SENADO 
Madrid, .'{. 
En la sesión de esta tarde yarios 
dglo 19; y por lo que va del 20, po- ! Retirado después del triunfo a Mont ber recibido Instrucción alguna se agí-i Todo lo posponía al triunfo de los* 
demos desde ahora decir que no con-i Vernon en 1787 fué elegido Presiden- ta y no hay labor que no Intente, ni; nobles ideales de justicia; por eso fué 
clblendo el pensamiento humano qu'r i te de los Estados Unidos en 3a con- empeño que no persiga para conquis- | tan grande y así pudo lograr la abo-
haya guerra más creul ni sangrienta 'vención de Flladelfia; y en 1793 fué tarso un puesto entre sus conciudada- lición de la esclavitud y mantr-ner la 
que la actual, la Historia habrá de elegido en segunda vez; y rehusó en nos. Ayudante de un fabricante de bo-j unión del Norte con el Sur. 
decir en sus an^es, que Woodrow i 1796 la aceptación de tercer período tes de fondo plano para llevar carga j Empezó Lincoln su segundo pe-
"""Ison, que de seguro le dará ci-¡ presidencial. No formó parte de nin- por el Mississippi y bodeguero del . nodo presidencial el 4 de Marzo de 
fué su más grande Presidente 1 Sún partido. Se retiró de la Presiden- campo. Incidentajmente sirvió en la 
jn este siglo- lcia en 1797 a Mont Vernon a gozar de guerra contra los indios en Lagermon 
Nadie podrá dudar que esos tres \su Propiedad, del amor de su familia County, 
EL 1)R. COSME DE LA TOKKitMTE, 
ACADEMICO 
.iladrld, JuUo 3. 
senadores por los distritos de Castl 
lia. solicitaron del Gobierno socorros 
rara los pueblos damnificados por los 
temporales. 
El señor Maura prometió atender 














f n h o n o r a B é l g i c a 
El señor Juan Manuel Planas ha di-
rigido una comunicación al señor Pre-
sidente del Senado exponiendo razo-
nes muy dignas de ser tenidas encuen-
ta, para que a la vez que el 4 y el 14 
fechas patrióticas conmemorativas de 
los Estados Unidos y Francia, respec-
tivamente, sea también fiesta nacional 
este año el 21 de julio que ss la fe-
cha patriótica de Bélgica, no menos 
digna de tan glorioso homenaje; por 
ser la nación heroica que contuvo la 
invasión del salvajismo germano sa-
crificándose para dar tiempo a Francia 
y a Inglaterra a organizar la defensa 
Que culminó en la derrota del enemigo 
en las orillas del Marne. 
Creemos muy justa y oportuna la in-
dicación patriótica del señor Juan Ma-
nuel Planas. 
agt 
L o s m e s i l l e r o s d e l M e r -
c a d o de T a c ó n 
La Secretaría de Sanidad, ha clau-
surado el mercado de Tacón, pensan-
do en que con esa medida atendía a 
g conservación de la salud pública 
Es una medida de orden científico. 
Que no juzgamos. Si es acertada, me-
rece alabanzas. Pero también y en 
igual medida, habríamos de dedicár-
selas a quienes velando por los inte-
ríses particulares, atendieran las ra-
bones expuestas por los mesilleros. 
Que con la clausura del mercado per 
a orón sus industrias y sus medios 
«ic vida. Ellos se habían creado di-
gnos intereses al amparo de la Ley y 
no es justo que una medida que su-
pone una expropiación forzosa, no 
tenga como complemento otra que 
-noemnlce perjuicios de particulares 
sacrificados eri beneficio de la ciudad 
La forma en que haya de hacerse 
<s? iniVmmizaciÓn debe inspirarse 
g un amigable cabio de impresiones 
con los reclamantes para llegar a la 
solución equitativa y legal. 
La misma buena fe que inspiró la 
l.nmera molida, no dudamos que ha 
Eimd1 ^ a 103 QUe dÍCten la 8e-
J D í a s f e s t i v o s 
En edición extraordinaria de la 
gaceta se publicó ayer la siguiente 
"Marín r - M ^ ^ . ^ , 1 bidente actual de los Estados Uni-
^ República de Cuba eSldente de | dos' tan acreedor al respeto univer-
nes y í ej r¿.bogar niás odesto 
de i s Esta  (j nidos,    
las ciudades de Inglaterra, Francia e 
Italia y en todas las naciones alia-
das de Asia (China y el Japón) y las 
Colonias y Dominios de Francia, In-
glaterra y los Estados Unidos y en 
todas las naciones aliadas de esta 
América en que vivimos. 
Pero en Mount Vernon, donde re-
posan las veneradas cenizas de Was-
hington, es donde están fijas las mi-
radas del mundo que guerrea o que 
simpatiza coa los Estados Unidos ds 
Norte América porque el Presidente 
"Wilson, según se dice, aprovechará 
la solemne ocasión para hablar del 
cilseurso del Secretario de Estado del 
Imperio alemán, Von Kuehlmann, so-
bre la Imposibilidad de terminar la 
guerra por las armas, que le ha de-
parado el enojo estudiado del Kaiser 
y de los Pan-germanistas, y de la 
conducta que seguirán los Estados 
I/nidos en Rusia que está a consulta, 
en cuanto a crear un frente oriental 
¿e guerra en Husla, del Generalísimo 
Ferdinand Foch. 
No creemos nosotros que el Presi-
dente Wilson escoja momento tan 
solemne, casi religioso, como el de 
postrarse en ese suelo de Virginia 
ante los restos reverenciados del 
Primer Presidente de la Unión, para 
hablar, con acentos candentes, de la 
política internacional. 
Ha sido Mount Vernon lugar de pe-
rigrínacíón, como es la Iglesia do 
Westminster en Londres o el Pan-
teón y los Inválidos en París o el 
Escorial en España, adonde toda Mi-
sión que llega a los Estados Unidos 
Va a depositar una corona de flores 
sobre la tumba de Washington, del 
fundador de la patria americana. 
Pero como esas peregrinaciones 
tienen tanto de intensas devociones 
religiosas, como de ardientes notas 
lolíticas, quizás haga el Presidente 
Wilson una excepción y hable allí de 
Política ante la augusta sombra del 
que con cañones y balas amasó la 
gran Nación norteamericana. 
En New York la parada será tan 
extensa que se cree que a ella acudi-
rán un millón de personas que tes-
timoniarán el entusiasmo por la gue-
rra y el juramento tácito de hacer 
donación de vidas y bienes en holo-
causto del triunfo de las libertades 
de la Unión, que han de serlo tam-
bién de las de todas las naciones del 
mundo. 
Llegue a los Estados Unidos y a 
su Representante entre nosotros Mr. 
González, la adhesión más decidida 
en la celebración de ese aniversario 
del 4 de Julio de 1776 y el deseo de 
que la cooperación entre los Estados 
Unidos y la» Amérlcas Españolas 
Central y del Sur sea origen de es-
trechas relaciones que se extiendan 
a la nación descubridora y Madre 
Común, la inmortal España. 
Permítaseno'? que en este día rin-
damos tributo de respetuoso recuerdo 
a los tres grandes Presidentes de la 
Unión Americana, diciendo en cor-
tas líneas el porqué del aprecio en 
que los tiene el mundo; y habrá de 
insistir nuestra modesta pluma en 
los extraordinarios méritos del Pre-
Presidentes a quienes el Destino co-
locó al frente de la Unión en esos 
tres siglos para decidir las guerras 
que la azotaron, prestaron desde el 
primer momento toda su inteligencia 
y toda su actividad para resolver los 
gravísimos problemas que les salie-
ron al encuentro. 
De los tres, solo Washington esta-
ba preparado para la guerra desde 
1753-1757 en que tuvo que luchar con 
franceses v con indios. 
y del cuidado de sus esclavos. Maní-1 En ia inmensa obra que realizó ün-
festó antes, que jamás adquiriría nin- pidiendo la disgregación de la Unión 
gún otro esclavo y que se podía per- americana, puso con visión clarísima 
suadir a las gentes de Virginia a abo- , toda su energía en lucha contra la 
lir la esclavitud. 
Cuando el día 14 de Diciembre de secesión. 
1799, fué asaltado, repentmáínente de 
un edema de la trafftiea, producido por 
Era ya abogado distinguido cuando 
fué elegido Representante. Las dos 
lb"65 y fué asesinado el 14 de Abril 
de ese año, por la noche, en el Tea-
tro Ford, de Washington, cuando es-
taba sentado en su palco; no recobrú 
el sentido y murió al día siguiente, 
a las siete de la mañana. 
Todavía el pueblo norteamericano, 
al través de los años, mantiene vívt. 
su entusiasmo, casi su adoración por 
su primer Presidente mártir, y el 
un oaema ae ia tranuea, proaucuio par — . w - . t „„„ io ( — r — i i, 
un largo trote a cLdlo^m modio de S ™ ^ ^ ^ ^ ^ monumento ^ndloso que se e h una tempestad de nieve, agravado poi' usticia y la verdad: ambas se comoe» 
remedio tan extraordinario como íTár-, netyaban y * s u p ^ 
garas de miel, vinagre y nmntequilla : sefir ? , f ^ v 
,yde té de sago que nada falto raá\ d,e^ue 
Washington era el hombre acornó- para que lo matasen ñor sofocación, i n.onib?> Jefe?. ^ ? é C l ^ w f n í l 
dado de la Colonia que vivía en expiró mientras él mismo se tomaba: ri0Ks, de ^ Gabinfrf * h0™í'e l ^ 
Mount Vernon dedicado a adminis-i el pulso i sabia que le eran hostiles, pero de en-
trar sus propiedades, acrecentadas En la tercera resolución tomada por \ ôs trabaj0%.n!Ce'Íírba ^ 'nií 
por su matrimonio. ! la cámara de Representantes cinco des.us ^ 
Las demasías del Gobierno Colonial; días después de su muerte, pudo decir L D l ^ l A * ? r L ? \ ^ T ^ t 
puso en sus labios la protesta y más i el redactor John Marshall, de Virginia, Reco lectlons of the Cm War (Re-
tawie las anuas en sus manos ! que la posición de Washington en la 5 ^ ° * de 
Desde 1774 empezó su vida, política I historia de América se definía dicien-1 insaciable de Lmcoln por aprender lo 
en la Convención de Virginia; y en, do que había sido "el primero en la ̂ lgulfnte^ Ll°^lnln n° e^ 
Junio de 1775 aceptó la Jefatura del I guerra, el primero en la paz y el Pil- ho™brV d ? ; ^ 
movimiento de Independencia de las i mero en el corazón de sus eonciuda-i f^10 ^ ^ ^ f f ^ T L ^ h ^ ' 
Colonias Unidas. Allí está el primer i danos." ^ qUe Sfbí^ el m T v í n ^ 
jalón de su carrera de grandaza y su ' De alta estatura, seis pies, tres pul-; f"10 en ¿UrCba ^ " J L ™ ^ a p S 
primera proeza fué echar a los ingleses gadas, tenia, según decía Lafayette. llbrosí V t r J ^ ^ r L ^ v Z c ^ f ^ u 
"las manos más grande, quo jamás con una candad y transparencia emú-
vió en un hombre", y toda esa fuerza 
le hacía falta para arrostrar los peli-
gros de la guerra y para poder forjar 
en el yunque de sss energías y su& 
sacrificios; la libertad del pueblo Norte 
americano. 
El mejor biógirafo de Washington 
erigido en Washington, detrás del 
Monumento, revela bien el lugar que 
¡ o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
4 DE JULIO DE 1918 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRAS 
Año 183S 
Literatura.—El señor don José del 
Castillo y Ayensa, de la Real Acade-
mia Española, acaba de publicar tra-
ducidos del griego, en prosa y verso, 
ocupa en el corazón de todo ciudada- ( Anacieonte, Safo y TIrteo. 
de Boston 
La traición de Benedicto Arnold y 
el descontento que anidaba en muchos 
pechos, amargaron los primevos pasos 
triunfantes de Washington; vino lue-
go la cábala de Thomas conway pa-
ra quitarle el mando; pero ia estre-
cha amistad de Lafayette criticada 
por muchos norte-americanos, le de-
paró grandes satisfacciones que lle-
garon en su entusiasmo por él a que-
résele declarar Rey, en la carta que 
le escribió proponiéndoselo el Coronel 
NIcola y que Washington rechazó con 
gran indignación. 
las del agua de manantial 
La arenga o discurso de Gettysburg 
se recordará mientras sé hable el in-
gés; sólo tenía 10 períodos y 267 pa-
labras de las cuales 200 eran de una 
sola silaba. 
Otro autoír, el Juez Wanamaker en 
ha sido el actual Presidente Wilson, en su obra The Volee of Lincoln (La Voz 
una obra titulada "George Washing- de Lincoln) publicada hace dos meses. 
ton", 1896. 
Abraham Lincoln que vivió de 1809 
nc de la Unión 
* * * 
La muerte que agiganta la figura 
de los grandes hombres está bien le 
jos de amenazar, quiera Dios que nc 
suceda en languísimos años, a Woo-
drow Wilson; y lo que ha hecho do 
Abril de 1917 acá, merece ejecución 
de grandeza. La templanza, libre de 
todo apresuramiento, la energía y la 
resolución de lo acordado, después 
de consultas y sondeos, es la condi-
ción principal de sus decisiones que 
se aconsejan del más acendrado 
patriotismo. 
Pensar, medir y calcular son las 
preparaciones obligadas de sus man-
datos. Nada le parece grande, ni 1h 
exposición de su propia vida, ni la de 
los demás, en el triunfo de la liber-
tad en el mundo. 
Habituado a pensar hondamente en 
su profesorado de derecho y de po-
lítica en la Universidad de Prince-
ton, de que era Presidente antes do 
dice que su grandeza consistió en el sei Gobernador de New Jersey, sab» 
desprecio de las pequeñeces. E l Se-j qUe ]a precipitación nada resuelve. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, julio • '.5. 
Las tropas americanas en el villo-
rrio de Vaux, noroeste de Chateau 
Thlerrv, han aplastado por completo 
tepttid'os y determinados contra ata-
ques alemanes, que trataban de desa-
lojar a los americanos de sus posi-
ciones. El haber tratado los alema-
nes desesperadamente do cambiar la 
decisión de la batalla se toma como 
indicio de .qíue la ocupación de Vaux 
es considerado como Importante por 
los jefes enemigos. 
Sobre las lineas sostenidas por los 
soldados de Pershing ha caldo una 
lluvia tremenda de proyectiles lanza-
dos por los caíioncs alemanes, mezclan 
dose las {minadas de altos explo-
sivos con las de gas. Los america-
nos, sin embargo, no han cedido ni un 
sólo palmo de terreno, y cuando el 
enemigo atacaba, se le permitía acer-
carse a las líneas americanas antes 
de que una eormenta de balas barriera 
sus filas y rompiera el ataque. 
Como resultado de estos asaltos, los 
alemanes han sufrido bajas conside-
rables y el terreno ha quedado cu-
bierto de cadáveres y heridos. Ade-
más, hau perdido también muchos 
I-rision-iros que fueron recogidos al 
descender la marea del combate. Î a 
batalla continua librándose sangrienta-
mente. 
Dícese que unidades francesas se es-
tán batiendo en la región de Vaux, 
pero es probable que el contingente 
no sea muy numeroso. 
La batalla de Vaux parece haber ab-
sorbido la mayoría de la acth|dad en 
el lado occidental del saliente que se 
extiende desde el Marne, pero más ha-
cia arriba del Oise, en Moulins-Sous 
Toutvent, pequeña aldea situada al 
. este del bosque de Laigue, los fran-
ceses han atacado la línea alemana en 
un frente de cerca de dos millas pene-
trándola en una profundidad de me-
dia milla. Prisioneros en número de 
457 quedaron en poder do los fran-
ceses. 
Los ingleses no han podido retener 
las posiciones que ocuparon el domiii-
go cerca de Bouzencourt, al norte de 
Albert. Después de un terrible bom-
bardeo, los alemanes lograron recon-
quistar el terreno. En el lado sep-
tentrional del sector de Picardía en 
Boelles y Moyenneville, y en el sector 
de Lys, en Merris, los ingleses han he-
cho algunos prisioneros en operacio-
nes de raids. 
Los italianos nuevamente han va-
riado su ataque y esta vez han esco-
gido el frente del Piave para hacer 
una demostración de sus fuerzas. Des-
pués de un vigoroso bombardeo, los 
italianos cruzaron el Piave al nordeste 
ce Caposile y a pesar del área inun-
dada que tenían delante, hicieron pro-
gresos, admitidos por Viena, y cogie-
ron 1.90O prisioneros sin contar vallo-
so material de guerra. Los contra ata-
ques austríacos en la región de Grap-
pa, este del Brenta, fueron rechazados. 
Los aviadores americanos tomaron 
participación en combates aéreos ¡tu-
rante la batalla de Vaux y extraofi-
cialmente se anuncia q,ue destruyeron 
siete máquinas alemanas. En los com« 
bates del martes, los ingleses destru-
yeron troce aeroplanos enemigos y 
obligaron a otros nueve a descender 
fuera de control. 
Kl gobierno de Ukrania, que fué im-
puosto por las autoridades mllititres 
allí, está tambaleándose, segrtn infor-
mes recibidos. La supuesta actitud del 
gobierno hacia los campesinos dícese 
que es la causa de la Inminente crisis. 
(Continúa en la OCHO.) 
- Cuba. 
votado0 saber: el Congreso ha 
i u ^ t é Ley™ ^ 8ailCÍOnad0' ^ sí-
t l v ^ ' V - 8 6 declaran dfa8 
108 cuatro y catorce de Ju-
(Pasa a la CINCO) 
sal. 
De estos tres Presidentes de los 
Estados Unidos puede decirse que 
George Washington fué el que los 
representó, como el más gran Ame-
ricano, en el siglo 18; llenó Abra-
ham Lincoln, con su renombre, el 
DE LA LEGACION AMERICANA 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
El Presidente de los Estados Unidos 
envía el siguiente saludo en el día de la 
Independencia Americana: 
"En el aniversario que el pueblo ce-
lebra hoy en todos los Estados Unidos 
yo envío a ios ciudadanos americanos ¡ 
residentes en el extranjero mi más cor-
dial saludo. 
"La carga de esta gran guerra que 
ha caído sobre nosotros ha sido ali-
viada en gran parte por la coopera-
ción y la lealtad de los ciudadanos ame-
ricanos que residen en el extranjero, 
y yo me aprovecho de esta ocasión pa-
ra darle las gracias on nombre del pue-
blo americano por su devoción a la 
causa de su país y la de las potencias 
aliadas, con la seguridad de que ha 
de ganarse mucho con esa exclusiva 
nfeoclón que es un factor tan potente 
. cretario Stanton lo comparó a un; qUe el tiempo es un gran factor y 
a 1865. es el verdadero tipo dol Norte; gorila; lo supo Lincoln y lo nombró I ecpera a conocer la verdad, toda la 
1 Americano que sin fortuna y sin ha- ! Secretario de la Guerra, sin reparo. | ver(ja(j) antes de decidir enérgicamen-
— —— — j te Su discurso de Baltimore, empe-
fiando en la guerra actual la fuerza, 
toda la fuerza hasta el mayor grado 
do tensión, del pueblo americano, se-
rá ejemplo vivo de ese giro de su 
pensamiento cuando se convenció, 
por el tratado de Brest-Litovsk, qua 
Alemania sólo perseguía el despojo 
y el desquiciamiento de Rusia en 
vez de aquella famosa resolución de 
19 de Julio de 1917 en que flameaba 
una paz sin anexiones ni indemniza-
ciones. 
Hoy mismo llegan a nuestras ma 
ros los discursos del Presidente Wil-
son Y sus documentos de cancillería 
coleccionados por Alber Sbaw y pu-
blicadas por George Doran en New 
Ycrk. 
He aquí algunos de sus pensamien-
tos entresacados de ese Cómputo. 
"Es indudable que en lo futuro las 
Naciones se regirán por el mismo 
elevado Código de honor que exigi-
mos en los individuos", (Mayo 22 de 
1916. 
"Ha llegado el día de luchar o so 
meterse. (Mensaje a Rusia de 26 de 
Mayo de 1917.) 
"Esta no es guerra de aficionados". 
(Mayo 12 de 1917.) 
Ahí, en esas tres sentencias está 
condensado el gérmen de lo que ha 
hecho y hará Mr. Wilson en esta gue-
"lo que ha hecho es tan extraordi-
nario, que contando el servicio mi 
litar obligatorio y los millones de 
hombres que de él han surgido, y los 
cañones y buques, y la allmentaciór-
do casi media Europa, y los miles de 
millones prestados a los aliados, y lo 
que se prepara a hacer y elabora en 
ette Instante con el Congreso, bien 
puede decirse, que constituye el es-
fierzo más grande para obtener la 
libertad, que haya hecho n'ngún hom 
tre desde la creación del mundo. 
Por eso tratándose de discernir 
grandezas, es ya Mr. Wilson, guar 
dando todas las proporciones de épo-
cas, tan grande como Washington o 
cerno Lincoln. No ha creado la Pa-
tria, ni ha Impedido su división, pero 
ha salvado la existencia de la Unión 
Americana y la libertad del mundo. 
Este libro está dedicado a la Reina 
María Cristma. 
He aquí un fragmento del canto a 
Tirteo: 
¿Hasta cuándo en vil ocio? ¿Tan su-
(fridos 
será, mancebos, que la Grecia os vea? 
¿Cuándo alzaréis los ánimos caídos? 
iiii señor Castillo y Ayensa, para 
hacer más agradable el libro a la Rei 
na, escogió varios de estos poemas 
griegos y los ha entregado al compo-
sitor francés Mr. Abel Mehur, para 
que éste los musícalíce. 
Esta traducción griega del señor 
Castillo ha sido muy bien acogida por 
los elementos intelectuales españoles. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
Año 1868 
Concierto.—Anoche tuvo efecto en 
el Liceo de la Habana el concierto 
organizado a beneficio del distlngui-
Co pianista señor Lafuente. 
E l cable,—Hoy a las diez de la ma-
íiana, según se nos comunica, deb̂  
haber empezado el Narva la inmer-
sión del cable desde Cayo Hueso a la 
Chorrera. Mañana al amanecer de-
berá llegar el Narva a la Chorrera 
acompañado por el vapor de S. M-
Francisco de Asís y el de los Estados 
Unidos, Gettiburg, 
Folletín. — La Buenaventura, por 
Pedro A. de Alarcón. 
en las vidas de nuestro pueblo y que 
redundará en la gloria de la paz y de 
la victoria para todo el mundo civili-
zado.—WOODROW WILSOX." 
A n u e s t r o s s u s -
c r i p t o r e s 
En atención a la gran fes-
tividad del día de hoy, y pa-
ra que nuestros empleados y 
opéranos disfruten de tan so-
lemne fiesta, no se publicará 
la edición del DIARIO DE LA 
MARINA de esta tarde. 
LA HERMOSA FIESTA 
DEL CLUB FEMENINO 
Verdadera falta de espacio y de tiem-
po, sobre todo de lo primero, toda vez 
que no damos hoy más que una edición 
y hay gran exceso de material, nos hace 
Imposible reseñar debidamente el acto 
espléndido celebrado anoche en la Aca-
demia de Ciencias por el Club Femeni-
no de Cuba. 
Le dedicaremos la atención que me-
rece en nuestra próxima edición. 
EL GENERAL NüSEZ 
E l Vicepresidente de la República, 
General Emilio Núñez, estuvo ayer a 
saludar y dar la bienvenida al gene-
ral Menocal, con motivo de haber re-
gresado de su viaje a Varadero. 
VEINTICINCO AÑOS AfRAS 
Año 1893 
E l tabaco de Puerto Rico.—Por el 
cable. El Diputado por Pinar del Río, 
señor Pablos, pidió al Gobierno en 
la sesión del Congreso de hoy, que se 
prohiba la introducción en Cuba del 
tabaco de Puerto Rico. 
E l Ministro de Ultramar le contes-
tó que le parecía Injusta la petición. 
No satisfaciéndole las explicaciones 
del Ministro de Ultramar, el señor 
Pablos anunció una Interpelación al 
Gobierno. 
Crisis ministerial.—Por el cable— 
Hay crisis ministerial. E l señor Ga-
mazo ha dirigido una carta al señor 
Sagasta, dlciéndole que no admitirá 
enmienda alguna en el presupuesto d3 
Gracia y Justicia de la Península-
Enterado de esto el señor Montero 
Ríos, ha dimitido la cartera de Gra-
da y Justicia, 
Los Infantes.—Han llegado al Ha-
vre los Infantes doña Eulalia 7 don 
Antonio. 
R e c e p c i ó n e n l a 
L e g a c i ó n A m e -
r i c a n a 
Según manifestó ayer tarde a los 
reporters de Palacio el Ministro de 
los Estados Unidos, Mr. Wilham 
González, oon motivo de la fiesta «el 
4 de Julio, que tan solemnemente se 
celebra hoy en su nación, dicho di-
plomático reciblráá en la Legación, 
de cinco a siete de la tarde al Cuer-
no diplomático, a las autoridades y a 
loa jefes y oflciales del EJéncto y de 
la Marina de guerra. 
UiAKIÜ DE LA MARINA Junio 4 de 1918. ANO LXXXVí 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires sobre todas las plazas importaa es M mundo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 




(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VALOItES 
New York, Julio 3. 
La víspera de la fiesta nacional 
miericana ejerció su acostumbradu 
?fecfo sobre el mercado de valores, 
ilismlnnyendo las operaciones después 
de la primera hora de sesión. 
Coppers alcanzó una ganancia de 
1 a 2 puntos. V. S. Steel y valores in-
dependientes hicieron un moderado 
avance hasta la hora final, cuando una 
rápida demanda oblijró a Steel a ha-
cer una ganancia máxima de IJH?. 
Marinas, petróleos, motores y tabac«»s 
avanraron de 1 a 3 puntos, pero baja-
ron luego errático del tabaco de Su-
matra y unos cuantos equipos conocí 
dos. La demanda de arciones ferroviu-
rlas fué grande. Se Tendieron en total 
yóO,000 acciones. 
Los préstamos se fortalecieron, t i 
mercado de bonos csíuto irregular. 
Los bonos de la Libertad bajaron al-
go. Los bonos de Jos Fstados Unidos 
(vieja emisión) no cambiaron. En to-
tal se vendieron $5,150,000. 
AZUCABES 
>'cw York, Julio 3. 
No hubo cambio en el mercado de 
azúcares crudos. Los precios rigieron 
a 4.985 para Cubas, costo y flete, igual 
a (>.0,>» para el centrífugo. El Comité 
adquirió hoy 858,000 sacos de Cuba, 
109,000 de Puerto Rico y 22,500 de 
Santo Domingo. 
En el mercado de refino no se pre-
sentaron muebos certificados y los re-
finadores dicen que pueden servir t<»« 
dos los que se les han ofrecido. Los 
precios sin variación a 7.50 para el 
granulado fino. El mercado de azúcar 
quedará cerrado hasta el lunes. 
E L MERCADO BEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
M'.S, 6. 
Libras esterlinas. 60 días por letras, 
4.72.1 2. 
Comercial, fiO días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71,3 4; por le-
<ra. 4.75.30; por cable, 4.76.7 1(>. 
Francos.—Por letra, 4.71.38; por 
cable, 1.69. 
Florines.—Por letra, 50; por cable, 
50.1 2. 
Liras.—Por letra, S.S1; por cable, 
8.80. 
Rublos.—Por letra, 13.112; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 99.5:8. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.3 4 a 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
derre 5.1¡2; oferta 6; úlfinio présta-
mo 6. 
Londres. Julio 3. 
Cuidos, 78.3'1. 
Consolidados, 56. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 85 céntimos. 
DEL MERCADO AZÜCAREr.O 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
I GIO DE CORREDORES 
1 El Colegio de Corredores de la Ha-
i baña, con arreglo al Decreto número 
j 70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
' mo sigue: 
¡ Azúcar centrífuga polarización 96, a 
(4.20.205 centavos oro nacional o ame-
1 úcano la libra, en almacén público de 
i esta ciudad, para la exportación, 
i Azúcar de miel polarización 89, a 
i . . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
; almacén público de esta, ciudad, fué 
! cotizado en la Bolsa Privada como si-
, suo: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos- la IL-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
' Con arreglo al Decreto Presidenciai 
número 70. de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Junio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena de Junio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Junio: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Paris, Julio 3. 
Renta tres por ciento, 
90 céntimos ai contado. 
Firme y relativamente activo abrió 
ayer el mercado looal d" valores, ha-
i bléndose efectuado regulac número de 
; operaciones. 
! A primera hora se vendieron 50 ac-
I clones Preferidas de la Havana Elec-
tric a 106 y más tarde otras 50 a 
106.114. También se vendieron 50 ac-
ciones Comunes de la nJBina Empresa 
¡a 96.112. 
i Las acciones Comunes de la Coni-
I pañía Licorera abrieron a 57.1|8 com-
i pradores, operándose en 50 a 57.1Í4, 
150 a 57.318, 50 a 57.1|2. 250 a 57.5|S y 
200 a 57.314, cerrando de 57.5|8 a 
|57.3|4, sin nuevas operaciones, 
j Los demás valores no experimenta-
j ron cambio apreciable, cerrando el 
¡ mercado en general bien irapresiona-
¡do, cotizándose en el Bolsín como si-
gue: 
Banco Español, de 97 a 99. 
F. C. Unidos, de 85 a 86.114. 
Havana Electric, Preferidas de 
¡5 05.314 a 106.1!4. 
1 Idem idera Comunes, de 96 a 97. 
Teléfono, Preferidas, de 92 a 100. 
Idem Comunes, de 87.3|4 a 89. 
60 francos I Naviera, Preferidas, de 95 a 98. 
Idem Comunes, de 81.1|4 a 82. 
No precisa conocer la ca usa del padecimiento. 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
Cora positnramente todo desarreglo estomacal por grave o crónico 
que sea, desterrando paTa siempre las malas digestiones por mucho 
y variado que se coma, los agrios, náuseas; los vómitos del em-
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura que 
el estómago recobre la normalidad de sus funciones. Cuidado 
las imitaciones, pedid siempre DIGESTIVO GARDANO 
Venta en toda farmacia y droguería. 
Cuba Cano, Preferidas, de 80 a 
81.112. 
Idem ídem Comunes, de 31.118 a 
32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Proferidas, nominal. 
Idem ídem Comunes, nominal. 
Union Hispano Americana de Segu-
ros, de 205 a 225. 
Idem idera Beneficiarías, de 112 a 
130. 
Union Oil Company, de 2.50 a 3.50. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 57 a 69. 
Idem ídem Comunes, de 24 a 29.3!4 
Compañía Manufacturera Nacionalt 
Preferidas, de 75.7IS a 78.112. 
Idem ídem Comunes, do 57.1|2 a 57. 
Compañía Lioorera Cubana, Prefe-
ridas, de 65 a 66. 
Idem'Idem Comunes, de 41.1'4 a 
41.1!2. 
DEL MERCADO AMERICANO 
Observaciones de valores 
La Comisión que fija los precios ha 
recomendado que el precio del cobre 
sea aumentado a 26 centavos libra, 
sujeto a la aprobación del Wilson. 
Las noticias de la guerra son favo-
rables. 
La proposición para el aumento del 
precio del cobre ha producido un 
efecto muy fayorable en el mercaro. 
Se notaba ayer mucho Jnterés por las 
acciones de Anaconda y U. S. Steel 
CAMBIOS 
Continúa el melado inactivo y con 
escasas operaciones, no acurando va-














Londres, 3 d|v. . . 4.77 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
Paris. 3 djv. . . . 11% 
Aieraania, 3 d]y. . 
España, 3 dlv. . . -10% 
E. Unidos, 3 dlv. . Par 
Florín holandés. . 
ueBcuemo p a p e l 
comercial. . . . 8 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 5 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
A V I S O A L 
C O M E R C I O 
E s t á a l a c a r g a p a r a M o n t e -
v i d e o l a b a r c a u r u g u a y a , 
" C A L V O ' ' , p a r a d o n d e a d -
m i t e f lete. 
Informes: A. J. Martínez, Cuba 76 
A P T D O . 1 1 1 7 . - H A B A N A 
C. 5038 IN. 16 Jn. 
LA CONSllLTOBU LEGAL DE 
COMERCIANTES 
Ha trasladado sus oficinas para 
V I L L E G A S 9 2 , A L T O S 
T E L E F O N O A - 0 3 6 2 
Ind. 30jn. 
con 
El Dr. Rene Acevedo Laborde 
H a t r a s l a d a d o su bufete 
p a r a 
VILLEGAS n , m i TEL. 1-0362 
ind. 30 jn 
M A C H I N & W A L L C O M P A N Y 
Implementos de Agricaltora y Accesorios para Ingenios 
R I C L A , N ü m 8 . A P A R T A D O 7 J 1 . H A B A N A , 
P o d e m o s o f r e c e r , P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A , 
«MOLIAOS DE TIEXTO* «AFRM OTOR» de lubricación automática. 
MOTORES DE LUZ BRILLANTE y GASOLINA TITAN-INTERNACIO NAL 
SEGADORAS «CHAMPION* de uno y dos caballos. 
RASTRILLOS "CHAMPION" de 8-20 dientes, de descarga automática, 
GRADAS DE DISCO, de 8-18 y 8-20 discos. 
ARADOS DE DISCO, marca JOH > DEERE de 20,̂  26" y 28 pulgadas. 
ARADOS JOHN DEERE, apolca dores, limpiadores, surcadores, rompedores, contratistas, y «spe. 
cíales para sacar papas. 
CÜLTITADORES JOHN DEERE, de ó. 7 y 14 dientes y especiales para el cultíro de la ctia, na-
ranja, etc. 
SEMBRADORAS DE MAIZ, JOHN DEERE, para maíz, frijoles y otros granos. 
GRADAS DE DIENTES JOHN D EERE, en dos secciones, 
MOLINOS DE MAIZ, de piedra, rarios tamaños. 
COCINAS 0. K. para carbón y leña, 
P I D A N C A T A L O G O S Y L I S T A S D E P R E C I O S . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u l i o 3 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 3 5 7 . 9 0 0 
Bonos 5 . 0 6 9 . 0 0 0 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $41.00 quintal. 




Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, 60 div 
Paris, 3 d|v. . . .' 
Alemania, 3 d|v. . 
España. 3 djv. ! 
E. Unidos, 3 d|v.* .' 
Florín holandés.' . 
Descuento pape l 















Precios cotizados cen arreglo al De-
creto mlmero 70, de 1S do Enero de 
19X8: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.30 205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Julio 3 de 1918. 
Jacobo Patterson, Sindico Presiden-





OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vcnd. 
F. C. Unidos Perpetuas N. 
Eco. Territorial Se. A. N. 
Eco. Territorial Se. B. 92 
Fomento Agrario. . . . 97 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) . . . . . . . . 108/ 
Havana Electrlo Ry. . y n 
H. E R. Co. Hip. GraT 
(en circulación). . . n. 
i Eléctrica S. d© G<iba. . 80 
! Matadero, la. irip. . . . 
i Cuban Telĵ .-none . . . 
i Ciego íic Avila . . . . . 
| Cervecera Int. la. hip. 
Lfi» C. del Noroeste. . . 
ACCIONES 
¡Eanco Español . . . . 
¡Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
F. C. Unidos • 85 
Cuban Central ÍPref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R. . . . . . . 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marlanao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonla Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas. . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero 
Cárdenaé W. W. . . . 
Puertos de Cuba . , . 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Pref.) . . . r 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . • -
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-














































Rep. Cuba (Speyer). . 95 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 87% 
Rep. Cuba (4% %). . N. 
A. Habana, la. hip. . . N. 
A. Habana, 2a. hip. . . N. 
F. C. Cienfuegos, la. H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caibarién, la. H. N. 













(Pasa a la ONCE) 
CIUDADANIA, MASCAS, PATENTES 
Margas de ganado, pasaportes, líneas 
telefónicas, plantas eléctricas y cualnuler 
otro asunto en las oficinas públictu, se 
gestiona rápidamente. 
MANUAL sobre nacionalidad cubana a 
peso el ejemplar, franco de porte. 
OSCAR LOSTAL 
Ei-Jefc de Administración de la Se-
cretaria de Agricultura. Habana, 89 
Apartado 013. Teléfono A-28o0. Hapana-
C 3073 alt 7d.l8 
A R Q Ü E Z 
( P A D R B ) 
P r e m i a d a e n 18 E x p o s i c i o n e s N a c i o n a -
l e s y E x t r a n j e r a s . 
AEREADA, PURGANTE E F E R T E S -
CENTE T ANTIB11IOSA, INTENT4-
DA EN 1880 T PERFECCIONADA EN 
1840. 
CON 88 AÑOS DE TEN TA T CON-
SUMO 
L o m e j o r p a r a e l E s t ó m a g o 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS y FARMACIAS. 
" B a n c o H i s p o - A m e r i c a n o " 
H A B A N A 
• 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s P l a z a s d e l M u n d o . 
PRESTAMOS Y PIGNORACIONES 
Afconainos el 4 por 100 sobre Cuentas de 
¡i Ahorros y abrimos Coentas por Correo ¡t 
A V E N I D A D E I T A L I A , N ú m . 1 0 2 
América Adrer. Corp. A-S0S1 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . A . 
S e c r e t a r í a . 
c 4114 Ixi 19 m7 
De orden del señor Director, con-
voco a los señores Accionístaá paxa 
la Junta General ordinaria, que a te-
Inor de lo prescripto en los artículos 
152 y 54 del Reglamento Social üabra 
Ide tener lugar eu el mes de Julio pró-
! ximo. dividida en dos Sesiones que 
¡deberán comenzar, la primera el día 
I diez a las Ocho de la noche y la se • 
I gunda el domingo 21. a la Una de la 
¡tarde, arabas en el domiciloo de la 
'Sociedad, Martí esquina a San Josc, 
| -'Palacio del Centro Gallego." 
I En la primera de dichas sosiones. 
i después de cumplirse lo denado 
1 en el Artículo 30 del citado Reírlamen-
i to, se pasará a dar lectura a la Memo-
r i a Social, que habJá de presentar el 
'Consejo y acto seguido se venficará 
la elección de los señores .\ccíoms-
.tas que por el tiempo reglamentario 
¡han de ocupar los siguiente^ cargos 
!para la renovación del mismo a sa-
'ber: Director. Tesorero, Vice-Secre-
tario, siete Consejeros y tres suplen-
ites. debiendo elegirse también a otros 
dos señores Accionistas para la Ulo-
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigros j sinceros contratos.* 
C o m e r c a i t e i I n t e r n a c i o n a l e s de C u e r o s 
Chicago. New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
ravoréecanos con sns ofertas por correo al Apando número 1677. Haban* 
Dirección Cableerru ucn: PUOCLERO. ^ 
Referencias: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
~ O'Renij y Cuba. Ponvrtamentos 301..302-3fi.'?.--T>léfnno M.k>5594 
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN LA TIERRAr SINO LOS EDIFICIOS 
QUE ESTAN SOBRE E L t ^ 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s i s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
Edificio « ' S t a t e s n i a n " 
Calles Fu l ton y Cl in ton , Brooklyn, Nueva Y o r k , E . U . A. 






FUNDADO EN 1869 ~ 
CAPITAL AUTORIZADO. $ 
CAPITAL PAGADO n. " 
RESERVA. . " 
UTILIDADES POR REPARTIR. " 
ACTIVO TOTAL " 
425 SUCURSALES 
NE^V YORK, cor. William & Cedar Sts. 
LONDRES, Bank Buildings, Princes tít. ' 
35 SUCURSALES EN C O A 
•cíorresponsales en España e 'slas Canarias y Baleares, y en 
todas las otras plazas bancables del mundo. 
En el Departamento de Ahorros se admiten, depósitos a In-
tereses desde CINCO PESOS en adelanto. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS, valederas éstas sin descuento alguno. 
SUCURSALES EN LA HABANA 
GaliaJio, 92.'—Monte, 118.—RSiralla, 52.—Vedado, Línea, 6r 
OFICINA PRINCIPAL: Obrapia, 88. 
ADMENISTR ADOBES: 
R. AROZARENA. F. J. BEATTY. 
^ "fc , - .. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS YAPORES PARA PASAJEROS 
New Tork. . 
New OrUaju. ' • • v • • • 





PASAJES MINIEOS DESDE SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDAS 
f 
VT v , *. lila, 
New York. . • « . . . "50.00 
K^ffston • > » . , . . . . , . "15.00 
Puerto Barrio». "50.00 












L A U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE YAPORES 
PARA INFORMES: 
WáUer M. Daniel A;. GraL 
Lonja del C 
L . A has cal j Sbnos. 
Ageiiles. 
SMíJat» <te<lub% 
Cienfuegos , P a l m i r a & C r u c e s Electr ic Rai lway 
& P o w e r Company 
Se avisa a los Señores Tenedore s do Bonos de esta Compañía que ^ 
ü'tereses que vencen el día lo de Ju lio próximo serán pagados en las 
ciñas del Hanoo Español de la Isla de Cuba desde el día 5 del propio weS 
Riendo indispensable para el cobro la presentación de los títulos corr«* 
pondientes. Lo qu3 se hace público para conocimiento de los señores ^ 
nistas. 
Habana, 24 de Junio de 1918 
CIENFUEGOS, PALMIRA & CRUCES ELECTRIC RAIL WAT & F0' 
WER COMI'A M 
c 5235 lOd 26 
sa de las cuentas correspondientes al 
año Social vencido el 30 del mes en 
curso, veriticado lo cual, se suspen-
derá la Junta, para reanudarla en la 
segunda de las expresadas ñf-siones, 
en la que, luego de dar posesión a 
los electos en la anterior, so proce-
derá a leer el informe que presente, 
la Comisión Glosadora para proceder ' 
acto seguido, a la discusión del mÍMnc 
y de la aludida Memoria, y acordar 
después, en vista de las utilidades ob-
tenidas, el Dividendo que haya de re-
partirse 
Se advierte a los señores Accionis-
tas que, de conformidad a lo d'spaes-. 
to««cn el artículo 24, del citado Regla-
mento, la Junta para que loa rito, no 
podrá constituirse si los reunidos a 
virtud de esta primera citación no re-
presentan, por lo menos, el ?5 0|0 del 
Capital Social, por lo que so encare-
ce a todos la más puntual asistencia. 
Habana, 24 de junio de 19x8. 
E l Secretario, 
Ldo, José L«>p«í. 
C. 5199 alt. 8d.-24. 
F A B R I C A D E T E J I D O S L A I N -
D Ü S T I A l M Í G N O N , S . 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del señor Presidente se convoca a los señores accio' 
nistas para la Junta General Extraordinaria que habrá de celebrarse a l38 
3 p. m. del día 20 del corriente en el Edificio del Banco Español de la l * ' 
la de Cuba sito en la calle de Aguiar números 81 y 83, con el objeto ac 
tratar sobre el proyectado aumento del capital social. 
Tendrán derecho a tomar parte en esta Junta todos les accionî 38 
que lo sean hasta el din 10 del actual en cuya fecha se cerrarán los libr0 
de transferencias, y no se realizará ningún traspaso de acciones has 
después de celebrada la Junta. Los tenedores de acciones al portador debê  
rán entregarlas previo el correspondiente resguardo antes del día lú 
actual en la Secretaría de la Compañía, Habana número 91, altos, cualqui 
día hábil de 3 a 4 de la tarde, y tanto ellos como los tentídores de 
acciones nominativas podrán hacerse representar en dicha Junta por ^ 
01o de poder conferido a persona extraña o por carta de autorizac 
otorgada a otro acclonlrta. 
Habana, Julio lo. de 1918. 
José L. Pessino, 
17076 3-4y5j. Secretario. 
ANO LXXXV DURIO DE LA MARINA Junio 4 19i AGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
ro 
Españoles fueron los primeros eu-
_pcos que sentaron su planta en los 
territorios que constituyen hoy la 
Gran República. Fué en el año de 
1512 cuando el hidalgo Ponce de 
León arribó a las tierras tropicales de 
la Florida. Diez y seis años más tar-
je otro hombre de nuestra raza, el 
c ión . . . Juzgamos, evidentes, por sí 
mismas, estas verdades: todos los hom-
bres han nacido iguales; están dotados 
por el Creador de ciertos derechos in-
alterables; entre estos derechos se 
cuentan la vida, la libertad y la fe-
licidad. . . " 
Cuenta la historia que estas pala-
au< 
váez pudo atracar sus naves a la en-
senada de Pansacola. que él, cristia-
no devoto, bautizó con el piadoso 
nombre del Espíritu Santo. Y apenas 
transcurridos otros tres lustros un 
nuevo navegante de nuestro pueblo, el 
caballero Hernando de Soto, navegó 
por las turbias aguas del Mississipí 
en las que fué más tarde, enterrado 
hasta arribar casi a las puertas de 
la presente ciudad de Nueva Or-
leans... ¡Viril consistencia la de los 
hijos de la andante España! Fran-
cia concurrió, andando los años, 
con su sangre e ideales a la formación 
de esta poderosa democracia. Ingla-
terra también... Como dice uno de 
nuestros compañeros más distingui-
dos, el señor Frau Marsal, en un libro 
que acaba de ser publicado—La Babel 
de Hierro—todas las razas del mun-
do han ido depositando en Norte 
América su ofrenda de inmigración 
y el acerbo de sus sabias civilizacio-
nes. Los Estados Unidos han rehecho 
todos esos tributos. Hoy, sobre las tie-
rras casi vírgenes, alza sus ciudades 
imponentes un Estado poderoso, lleno 
de audacias y de virtudes, ingenuo, 
infantil, jovial, y todo corazón, 
apercibido para las luchas de la paz 
y dispuesto también ya para las con-
mociones de la guerra. 
Hoy, cuatro de Julio de 1918, hace 
ciento cuarenta y dos años que las an-
tiguas colonias de España, de Fran-
cia y de Inglaterra se consolidaron in-
dependientemente, constituyendo un 
nuevo pueblo libre.. . 
La fecha es solemne. En el Reino 
Unido de la Gran Bretaña los estadis-
tas de Londres, los primates del Go-
bierno de Llody George y la propia 
persona del Rey Jorge han tenido 
. f úblicos actos de admiración, de sim-
patía y de cariño para la República 
ii I Norte. Ha ocurrido lo propio en 
rancia, en Italia, en España... El Pre-
idente Wilson ha sido felicitado. La 
lacion norteamericana ha recibido 
elogios entusiastas y fervorosos men-
sajes de afecto. En las tierras de 
Flandes y de la Champagne, donde 
los ejércitos de la "Entente" combaten 
por el triunfo de la causa aliada, la 
bandera de las barras y de las estre-
llas,—en un tributo de honor—ha si-
i c elevada a los cielos entre el tronar 
de los cañones y de los obuses, el re-
doble de los tambores y la clara me-
lodía de los clarines. . . 
En esta oportunidad solemne, las 
palabras de Jefferson,—redactor de 
la Declaración de la Independencia 
aprobada en el Consejo de Filadelfia- -
han sido repetidas por los políticos de 
Inglaterra y Francia, ensalzadas por 
los publicistas del Viejo Mundo, y re-
cordadas por los soldados que luchan, 
contra el Austria y Alemania, en una 
guerra de ideales, frente a un trági-
co desbordamiento de ambiciones.. . 
—"Cuando en el curso de los acon-
tecimientos humanos, dijo Jefferson, 
necesita un pueblo desatar los lazos 
políticos que le han unido a otro, y 
tomar entre las naciones plaza apar-
te e igual, el respeto a la opinión d" 
la humanidad le obliga a declarar las 
causas que le deciden a la separa-
daz y aventurero Pánfilo de Nar- bras y las que le siguen en el memo-
rable documento fuei-on leídas por pri-
mera vez el día 4 de Julio de 1776 
causando en el Congreso de Filadelfia 
una emoción profunda. Desde enton-
ces se las repite con respeto y se las 
recuerda con veneración. 
Este propio Congreso puso la espa-
da en las manos de Washington. Y ¡ 
todos, entonces,—dentro de los muros 
del Parlamento y a lo largo de las, 
tierras de la Unión—juraron honora-
blemente, "poseídos de firme confian-
za en la Providencia, comprometei 
mutuamente para el sostenimiento de 
estos principios de Libertad las vidas 
y las fortunas y el bien más sagrado: 
el honor..." 
Los años fueron trayéndole, des-
de entonces, nuevas conquistas de pro-
greso a la Unión Americana. De su-
misa y débil colonia ha ido pasando 
a Potencia de Primer Orden. Hoy dis-
pone de escuadras gigantes, de ejér-
citos efectivos y numerosos, de incal-
culables flotas áéreas, y posee rique-
zas y tesoros sin límites.. . Hoy, la 
hija de España y de Francia, y rival 
de Albión, pasa de América a Euro-
pa, para combatir en favor de la cau-
sa de Inglaterra. 
Juró Jefferson que todo pueblo tie-
ne el derecho inalterable de cambiar 
por la violencia la forma de Gobier-
no que le rige, cuando los altos fines 
humanos sufren merma y requieren 
otro adecuado sostén.. . Estos prin-
cipios—extendidos a un Continente— 
movieron la voluntad del Presidente 
Wilson... Los Estados Unidos fueron 
a la presente guerra, fieles a la pala-
bra de honor empeñada, en los días 
de Washington, dentro del ilustre Con-
greso de Filadelfia. . . 
El DIARIO DE LA MARINA, que 
ha reconocido siempre—por la pluma 
de sus redactores, cronistas y corres 
ponsales—los altos méritos y presti-
gios, fecundas iniciativas y amplio 
desarrollo civilizador de la vecina 
Gran República del Norte, tiene un 
especial honor en testimoniar, de mo-
do público, en este día, su plena sa 
tisfacción y conformidad con el Con-
greso de Cuba, que ha declarado fies-
ta nacional el aniversario de estos he-
chos sorprendentes, que realzan y dig-
nifican el espíritu humano. . . 
¡Bien están estos tributos de admi-
ración y de cariño! 
Pero al saludar, con respeto, en es-
te bello día, la bandera de las Barras 
y de las Estrellas, el DIARIO—de 
abolengo español—ha creído un de-
ber recordar, con cariño y respeto 
también, a aquellos nobles varones de 
otros tiempos, los Ponce de León, los 
Narváez y los Hernando de Soto, 
aventureros de cristianas creencias 
y caballeros de gregüescos y jubón, 
con alzacuello y puños de encajes, 
que fueron los primeros en llevar, en 
la cruz de sus tizonas, la psiquis di-
vina de la Vieja Europa a estas tierras 
vírgenes, ubérrimas e infinitas de la 
hoy poderosa y formidable Norte 
América. 
¡Que Dios guarde a los grandes 
hombres del pasado y a la noble y 
grande nación de los presentes días! 
B a n c o 
d é 
p c í o n a l 
I N S T I T U C I O N fundada para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
A s i lo garantiza el artículo 18 de sus estatutos que dice:1 
"Nueve de lo$ catorce consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciante» o industriales establecidos en Cuba.** 
S í usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Pasta!: Apartado 1229. Telefónica: C Privado A-9550 y A-9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana, 
E M E M 1 D 
M a l d i t a D i s p e p s i a 
Esa es la diaria lamentación de to-
dos los que por abandono sufren ma-
les del estómago, y se dice abandono, 
porque si al advertir el mal tomaran 
Específico Valiña, es una preparación 
a base de sustancias veg-etales que ha-
ce bien al estómago, que le svuda y 
vigoriza y. logra en corto tiempo y no 
habría necesidad de lamentarse ni de 
maldecir. 
Específico Valiña, es una prepara-
ción a base de sustancias vegetales 
que hace bien al estómago, que le ayu-
da y vigoriza y logra en corto tiempo 
vencer cualquier afección del FstOma-
go, por antigua o arraigada n\:e, esté. 
En todas la^ boticas se vende Es-
pecífico Valiña, todas las droguerías 
lo tienen en Depósito, y todos los en-
fermos del estómago que lo toman, sa-
nan de su mal y vuelven a gozar de to-
do lo que antes se privaban. 
Específico Valiña, permite comer 
cuanto quiera el enfermo y esa es una 
de las felicidades que proporciona. Fo-
mentar el gusto por la comida y per-




U. S. A. 
Educación completa en todos loa 
métodos modernos de transaccio-
nes comerciales. Clases separadas 
en inglés para cada uno de los dis-
cípulos latinos. En sesión todo el 
año. Clases especiales durante el 
verano. 
Enviamos catálogos a quien los 
solicite. 
JOSEPH PICKETT. Principal. 
c 5255 6d-28 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mes; 
4e 12 u 2 
Consultas particulares, de 2 a 5. 
iin Nicolás, 52. Teléfono A-8621 
r. F J m Cañizares 
Catedrático de la Universidad. 
A M I S T A D , 89 (a l tos) 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
N o hace visitas a domicilio. 
— — " 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A p a r t a d o 9 3 ^ 
T u m o r e s s e b á c e o s 
i * g u i a r 1 1 6 . 
D I N E R O 
A l 8 t A n u a l 
Sobre Joyas, eo Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
Banco Prestataria 
Cuba, S. A. 
Consolado y San Mlgnel. 
Teléfono H-2000 
Los tnmores sebáceos que desfigu-
ran y hacen sufrir, se pueden extir-
par sin operación y sin Intervención, 
con el empleo del Parche Vilamañe, 
que se Tende en todas las boticas. 
La aplicación del Parche Yilama-
ñe, hace que d tumor sebáceo por 
grande y antiguo que sea desaparez-
ca sin dejar huella, sin dolor y sin 
molestias. Pídanse al representante. 
Jesús Salvado, Cintra 16, Cerro, Te-
léfono M285. 
D r . J . L Y O N 
DB LA PÁCULTAJí DE PAJUg 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, bíu dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlcndo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultan de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
Dr. luán Santos Femández. 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 y 
flto 1 a 8. Prado 105, entre Tentante 
35&ey y Dragones. 
Teléfono A-lMOk 
L a 
" U N D E R W O O D * 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . Pascual-Baldwifl 
O b i s p o 101. 
BAÑOS DE MADRUGA 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
Esta casa se ofrece para la temporada, 
buen trato y precios módicos. 
C. 5037 alt 15d.-16. 
i DE JULIO DEL G7 
LA COHHSMOBACIOIf DE SAN PE-
DKO Y SAN PABLO, 
E l 29 de Junio, aniversario de la 
muerte de los dos grandes apóstoles 
y día en que la Iglesia celebra su 
martirio y su tránsito, nos fué im-
posible ocuparaos en acontecimiento 
histórico tan importante, tan fecundo 
en meditaciones cristianas y hasta 
en enseñanzas apologéticas. Pero co-
mo la Iglesia, cuyo grandioso arte 
litúrgico, renueva la vida y perpetúa 
la historia, consagra a sus grandes* 
conmemoraciones una octava entera 
para que el pueblo fiel pueda rumiar 
mejor los asuntos y paladear más 0' 
fruto de las enseñanzas, hoy que es 
el sexto dm ñe la octava de los san -
to? apóstojifs. inspirados principal-
mente en anas palabras de San Am-
brosio, queremos dedicar unos ins-
tantes síciuiera, el gran suceso, nues-
tro pensamiento y nuestra pluma. 
"Gloriosos prírii ipes de la tierra— 
exclama la Iglesia en una de las ad-
mirables antífonas de la presente 
oefava—se amaren durante la vida 
y nt> han sido separados en la muer-
to" La misma gran poesía litúrgica 
que n:> olvida jnmás la inspiración 
de los sagrados libros, recuerda con 
motivo do >a mucrie casi simultánea 
de los dos apóstoles, las palabras 
de un salmo elegiaco de David, de las 
más elocuentes que hayan brotado de 
j los labios de los hombres: 
"Montañas de Gelbóe, que ni el ro-
cío ni la lluvia desciedan ya sobre 
vosotros, pues allí ha rodado por el 
suelo el escudo de los fuertes, el es-
cudo de Saúl, como si el óleo santo 
no hubiera ungido su frente real. 
¿Como los fuertes han caído en el 
combate? Jon.'tás b¿. sido muerto en 
las alturas; Saúl y Jonatás amables 
y hermosos durante su vida, no han 
sido separados en la muerte". 
Parece que el poeta sagrado de la 
liturgia predecía ya hace muchos si-
glos, como los sisicofantas modernos, 
que todo lo quieren saber y nada sa-
ben, que todo lo quieren anaüzar ? 
cegados por sus prejuicios sólo se 
extravían, habían de inventar la es-
pecie absurda, de la cual no hay ras-
tro en la historia de la la Iglesia, si-
no al revés innumerables datos en 
contra, de que San Pedro y San Pa-
blo vivían animados por diverso es-
píritu, obedecían diferentes tenden-
cias y formaban ya en la Iglesia dos 
escuelas rivales. Todo eso es falso. 
San Pablo reconocía la primacía de 
San Pedro y sometió a su decisión di-
ferentes puntos dogmáticos y disci-
plinarios y si alguna vez le hizo ob-
servaciones, fué exclusivamente en 
asuntos de mera prudencia. 
Prescindiendo de muchísimas ra-
zones que sería imposible exponer en 
tan breves líneas, daremos al discre-
to lector una sola,. tan conciuyente 
que no tiene réplica. Pedro tuvo 
por sucesor a San Lino en la Sede 
Romana y esto no lo niega nadie. Si 
el inteligente y animoso Pablo fun-
dó una escuela independiente ¿cómo 
no dejó sucesor? Es tan burda la 
mentira de escisión semejante, que 
debe despreciarse la calumnia, y cau-
tíva y enamora ver c-ue la poesía li-
túrgica voz de la tradición de la Igle 
sia, canta co nía lira de David la 
amistad santa de aquellos atletas qu^ 
los unió en la vida y no los separó 
en la muerte. 
Pero perfumemos esta humilde pá-
gina con el aroma de la elocuencia 
de San Ambrosio, admirable en un 
sermón sobre San Pedro y San Pa-
blo, del cual reprodujo algunos con-
ceptos en us libro de "La Virgini-
dad": "La Iglesia—dice—es una bar-
ca en que Ssn Pedro debe pescar, 
usando ya las redes, ya ,el anzuelo, 
Gran misterio en esta pesca, espiri-
tual meramente. La red enreda, el 
anzuelo hiere, pero la red para la 
multitud, el anzuelo para el pez so-
litario. ¡Oh pez bueno! no temas al 
anzuelo de Pedro, instrumento que 
n i ' mata, sino que consagra, porque 
la preciosa herida suya hace que 
en su sangre se encuentre la moneda 
de buena ley necesaria para el pago 
del tributo del Apóstol y del Maestro. 
(1) No te estimes, pues, en poco por-
que tu cuerpo sea débil, que tienen 
en la boca con que pagar por Cristo 
V por Pedro, pues hay un tesoro en 
nosotros, el Verbo de Dios, y la con-
fesión de Jesús lo pone en nuestros 
labios. Por esto ha dicho a Simón: 
aVe a la alta mar" es decir al cora-
zón del hombre pues éste en sus con-
sejos es como las aguas profundas 
fprov. XVIII, 4). 
Ve a la Mita mar, es decir al Cris-
to, pues él es el receptáculo profun-
do de las apnas vivas, en el cual se 
hallan los tesoros de la sabiduría y 
de la ciencia. Diariamente Pedro si-
gue pescando y diariamente el Señor 
le dice: «Va a plena mar**; pero me 
parece oir decir a Pedro: "Maestro 
hemos trabajado toda la noche sin 
pescar nada". Pedro padece en nos-
otros, cuando nuestra devoción es 
laboriosa. Pablo entonces sufre tam-
bién, pues Jo habéis oído hoy que 
decía **? quién está enfermo sin qua 
yo lo esté igmclmente?*4 Obrad de ma-
nera que los apóstoles no tengan, 
que padecer por vosotros." 
Jamás se han expresado mejor las 
funciones del cuerpo místico de Cris-
to en que los apóstoles viven con él 
y con él parecen por los hombres. En 
esas palabras San Ambrosio, en su al-
tísima inspiración y repitiendo la 
enseñanza tradicional de la Iglesia 
revela la unión de San Pedro y San 
Pablo en una sola alma, un solo 
cuerpo, en un solo corazón: en el 
CORAZON DE JESUS. 
Como al poeta litúrgico se inspira 
solo en la verdad, parece que la crí-
tica independiente de los linrepensa-
dores modernos, oye sólo la voz de 
la mentira. Se ha negado, o al me-
nos puesto en duda, que los dos gran-
des apóstoles Pedro y Pablo hayan 
derramado su sangre el mismo día y 
en la misma ciudad; el uno cruci-
ficado y en postura de penitencia; el 
otro segado por el hacha del lictor 
y cuya cabeza palpitante, al tocar 
tres veces el suelo, abrió tren fuen-
tes que aho.a cubren otros tantos 
altares. 
La crít.i'iá quizá no ha hallado do-
cumentos, pero qué la tradición 
coonstante, ef decir el testimonio po-
pular permanente, no es el mejor 
monumento histórico? Qué ¿si hubie-
ran muerto en diversos lugares y de 
reversa manera San Pedro y San Pa^ 
blo, el alnia «'e los-discípulos que tan-
to los amaban no hubieran tenido 
para su muerte ni un frío recuerdo? 
No se han elevado voz popudar -pa-
ra, designar «1 día del martirio^ y el 
tránsito de ambos apóstoles más que 
la que viene resonando en el seno 
de la Iglesia y por la voz de su l i -
turgia, y esa es la verdad o ambos 
mártires murieron solitarios, abando* 
nados y despreciados por sus hijos. 
E l amor de los cristianos eg un co-
laborador de la historia con que poco 
se cuenta pero que mucho enseña a 
la crítica honrada y celosa. 
(1) Alusión al pez que Pedro fu^ 
a pescar por orden del Señor un día 
en que se reclamaba el tributo a su 
maestro, pez en cuya boca se encon-
tró lo necesario para pagar el Im-
puesto por Jesús y Pedro a la vez. 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita csted dinero? Uere m 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
D r . G o n z a l o P e t a n 
CIKLJANO I>EL HOSPITAL. DB KBCER, geucias y del Hospital ¿íúmeio Una, 
ESPECIALISTA VIAS UEINABIAa y enlermedadeB venérea». Cistoscopla, caterismo de los uréteres y examen del rlúóa por loi Rayos X 
TNT£CCION£d DE NEOSALVABSAN. 
CONSUMAS DB 10 A 12 A. M. Y DI 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
14793 30 jn 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a l i n c é s a n ? 
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a , l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o , 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
G u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
S O L A R E S Y M A N Z A N A S 
al lado de la CALZADA DE JESUS DE L MONTE—Situación magnifica: DISTAN 
SOLO DEL TRANVIA DE LA CALZADA DE JESUS DEL MONTE; media cuadra, 
una cuadra y dos. 
Solares a la brisa • tan altos com o la LOMA DEL MAZO Tiene una si-
tuación IdeaL privilegiada. Lo mejor de Jesús del Monte o Víbora. Visítenos 
y comprobará que no exageramos nada: acaso sea éste el mejor negocio de la ví-
bora. No es el presente un anuncio para hacer perder el tiempo inutilmen.e ai 
comprador. Garantizamos la verdad de lo que se informa, siendo nuestro exclusi-
vo objeto vender en breve tiempo un lote de solares y dos manzanas. ' 
NO SE TRATA DE UN REPARTO DE CIENTOS O MILLARES DE SOLA-
RES: ES LA VENTA EXCLUSIVA DE DOS MANZANAS 1 UN LOTE DB 22 
SOLARES. PRECIOS: $5.90. $6.00, etc. hasta $14.00. 
P A G O I D E A L 
AL CONTADO: tiene usted trn gran descaento. 
FABRICA CSTED; tiene otro descuento. 
^ ? M ^ " * i ^ ^ ~ m ^ ' W T Í ^ Í Y p Í M M con anos para su saldo 
C O N C E S I O N E S P E C I A L 
P A G O A P L A Z O S 
il contado $800-00. ADVERTENCIA 
]?A DE LA CALLE DE ESTRADA -î i orimiírlr lo melor" dejarlo para más tarde es exponerse a no encontrar un ff^llí^OTS: ^ O - S S * » ^ de solares está enclavado en un radio de f fií-pt! residencias propiedad de personas conocidas de la Habana, (y aún S ^ ^ T o S w d d ? \ S a ^ £ l dueño del terreno puede construir lo que más con-Í̂ Im n sus ntereses), suplicamos a los que nos visiten procuren, antes de pe-H?r Kdfltos identincar sú persona. Preferimos llevar a las casas los planos y de-^ L detailes pidiendo como única condición en el salir a ver los solares para f̂ Mli/ar la tramitación del negocio. Todo estos requisitos son ventajas qiue fkvo-!.»«.n «i í'omnrador: procuramos coa ello el mérito y mayor aumento del valor de "«ta propiedad en venta. Dirigirse a 
Pedro Nonell. Administrador, "CUBAN AND AMERICAN 
BUSINESS CORPORATION" 
H a b a n a , 9 0 , a l t o s . T e l . A - 8 0 6 7 . 
4y5Jl 
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P R E N S A 
lii movimiento de las ideas. . 
De aquel grupo de hombres incré-
dulos y antirroliciosos que se entre-
garon al materialismo científico para 
darse tono de superioridad pensando 
y desbarrando por su cuenta, un gran 
número se decide volver al redil 
espiritualista*- aunque por senderos 
extraviados. 
Vuelven a sentir la necesidad de 
creer en un mundo espiritual, porque 
las aeorías materialistas áridas y 
secas no aportan ninguna solución a 
los problemas de nuestra vida moral 
e intelectual, ningún consuelo a 
nuestros pesares más profundos y 
ninguna idea grande y definitiva a 
las investigaciones del sabio. 
Nuestro colega El Muudo hace un 
recorrido sobre el movimiento de 
ideas iniciado recientemente en pro 
del esplritualismo y dice: 
La actual iriuiensn gnorra 6e las na-
ciones ha producido o está prortiiHomlo 
cierta renovación de la fe reliKios'i. del 
cspiritualictno del misticismo, en el que 
Be ocupa un autor de nuestros días, de-
finiéndolo de esta suerte. "Es la creen-
cia o la filosofía que admite la existencia 
de comunicaciones secretas entre el hom-
bre y Dios." El autor a qüfi aludimos es 
un ¿RnósticO, un incrédulo, y, «in eiobar-
po. la eran corriente espiritualista que 
hoy prevalece en el mundo lo ha llevado, 
quizás a dlsírusto suyo, a dedicar Éhl 
atención a estas cosas que antes le pare-
cieran desdeñables. Juzpándolas "ind̂ aios-
trables e indemostradas." Es sinfUlát 
que en medio de este furioso desoerta-
mi«nto de concupiscencias, de raateriall-
dftdetf, haya surftldo, o se haya renovado, 
el nntUrnú misticismo, qiue se creía des-
truido para siempre por lo qut se ha lla-
mado el materialismo científico. Los ag-
htfstiros. los positivistas, los que ni-.'gran, 
en absoluto, la existencia del mund-) su-
prar.ormal o ultrarracional están desen-
cantndós o contrariados viendo que el 
m ni ¡miento religioso o espiritualista, 
que ln idea religiosa o espiritualiata se 
nanifiestan ahora con una pujanza extra-
orcMnaria. Y esto en los países de más 
elevada civilización. 
Luego cita varios autores moder-
nos, Conan Doyle, Crawford, Hill, 
E l triunfo es la v i c t o r i a sobre los enemigos y los 
o b s t á c u l o s . D e s d e el pr inc ip io del m u n d o l a h u -
m a n i d a d v iene luchando por e x t e r m i n a r las enfer-
medades y los dolores . 
L a Aspirina es el verdadero triunfador de los sufrimientos, 
los dolores y las perturbaciones de la salud. E n la carrera, á la 
larga, las legítimas tabletas Bayer de Aspirina han obtenido la palma 
del triunfo entre todos los sustitutos y medicamentos 
dudosos; en la curación del reumatismo y como pre-
ventivo de los resfriados y del malestar. 
Participad en este triunfo usando 
contra vuestros padecimientos las 
tabletas Bayer de Aspirina. Este tri-
unfador llevará siempre la delantera. 
Lodge, Rlchet, Chevreuil, Benezech y, guía que los lleve por una sana 
Finot. Todos vuelven a ceger quo i orientación verdaderamente lógica y 
existe un más allá después de la | rucional. Parece que no quieren sa-
muerte, una rrolongación de nuestro : i \r jel campo materialista en que se 
ser en la eternidad, una vida perdu- j extraviaron, y aun divagan pensan-
rable de nuestra alma tal como lo ¡ do en comunicaciones caprichosas 
prescribe la creencia religiosa inspi- Con los espíritus, golpeando mesas, 
rada eu la Revelación y en los dog- | n.oviendo fantasmas y otras super-
rherías o alucinaciones que al fin mus del Cristianismo. 
Pero todos divagan faltos de una 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuarfdo usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOWARD o JOHN'L. STO 
WERS en pagos mensuales 
do $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pâ  
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas do bronce y co-
bre. 
Al adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo juicio 
de más de siete mil familias 
en esta República que po-
seen estog planos. 
Representante exclnslvo 
en Cuba del famoso plano 
" W E L T E H O N " 
R . S . t i o w e r d - J o h n l . S t o w e r s 
(Marca registrada 81,489) (Marca registrada 30,202) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
iPAHTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . 
y al cabo son materializaciones del 
alma, o sea de lo inmaterial, que es 
el colmo de lo absurdo lo mismo an-
te la religión que ante la ciencia. 
Por la terquedad del orgullo mate-
rialista se niegan a volver a la Re-
ligión que proclama el esplritualis-
mo en su esencia mág pura, más no-
ble y más grandiosa. 
E lalma es inmortal; y separada 
•tel cuerpo influye en los vivos de 
una manera espiritual sin mezcla de 
esos burdos procedimientos materia-
les que agitan mesas y cacharros y 
se prestan a toda clase de superche-
rías.. Todos podemos comunicarnos 
con Dios y con los santos y con las 
almas de los nue fueron mortales y 
nos comunicíirnos con ellos por me-
dio de la oración, siempre escuchada 
por Dios y por las almas de los jus-
tos; y nos dejan sentir su influencia 
inspirándonos ideas de piedad, de 
caridad, y de amor al prójimo. ¿Hay 
nada más grande que esto? ¿Hay co-
municación con el mundo espiritual 
más pura, irás racional y moral y 
más provechosa al alma, que la for-
ma en que el creyente católico se co-
munica con Dios y con las almas 
buenas que por medio de la oración? 
Parece mentira nue haya hombres 
serios creyendo todavía en mesaa 
rarlantes, eu visiones astrales y otras 
materializaciones ridiculas de lo que 
sólo puede comunicarse de espíritu a 
cfpíritu directamente sin interven-
ción de nada que sea material. 
El verdade-o civismo. 
Dice La Bcfeuíia de Manzanillo: 
Las lecciones de civismo no tion̂ a rali-
dez alguna si no se 'lun con «1 ejemplo, 
si no son objetivas carecen de fuerzu de-
mostrativa. Kl pueblo no cree a los que 
se f.onen a Rrltar que son muy cívicos— 
en el café, en el corrillo de la barbería o 
de la botica o en la plaza pública—sino 
n los que en todo el desarrolo de su íun-
ci6n ciudadana saben ponerse en defensa 
o en contra de determinado programa, re. 
solución o problema con sinceridad v sin titubeos. 
Civismo es celo por las instituciones de 
la patria y depende su magnitud del uni-
do co nque se practique. Civismo no ea 
eu cualq.uier momento pensar en si mitmA 
y creer o mejor hacer creer a los demás 
—como si fueran mentecatos—<(ue .se es 
cívico defendiendo una aspiración por 
justa que sea; no. el individúe» no es la 
pf.tria. Lógico, humano es aspirar, lu-
char por subir al pavés; eso es recomen-
dable y hasta digno de elogio. El indivi-
duo, el ciudadano que busca su ineiora-
mlenlo personal es acreedor al apl/iso: 
ñero de ello a creerse cívico por el sólo 
hecho de defenderse dista una dlStandS 
tan prrande ionio las que dicen los astró-
nomos de nuestro minúsculo planeta ul 
inconmensurable Sirio-Sol 
na con el exclusivo objeto de que Juan 
o Pedro sean representantes, y menos 
aún (liando osos Juan o Pedro no son 
figuras de ningún relieve, personajes de 
alta sisrnificacum. políticos de gran u» 
h' a otilenes convif-nc conquistar, sino 
i'nos de los tanto.s vulgares y anodinos 
que, por asalto y por sorpresn. llegaron 
a invadir el Congreso nacional. 
No dudnnios de que, para atraerse a 
un contrario político de verdadero valer, 
de sefuilada influencia entre los suos, el 
gobierno realice cuantos esfuerzos senu 
t ecesarios. y aun que lo favorezca en la 
campaña electoral y so interese por su 
triunfo; pero, de eso a nue el .Tef.! del 
Estado ejercite la coacción y atemorice 
a los electores para que uno de tantos 
aspirante-- salga victorioso, hay, como so 
comprenderá, una notable distancia, tan 
notable <iue. a nuestro juicio, no inten-
te v;-, salvarla el Presidente de la lieuú-
blica. 
E L C U A T R O D E J U L I O 
Llegó la fecha. 
La gloriosa fecha del 4 de Julio 
Conmemoración del 142 aniversario 
de la independencia de los Estados | 
Unidos de América. 
Red C'ross de la gran nacldn dt 
América. 
Estoy invitado. 
Y me propongo no faltar. 
Luego, de 4 a 7 de la tarde, recibid 
el Ministro de los Estados Ur.ldoa «i 
En guerra este año la gran nación. | cuerpo dip^mático. a las autoridades 
se celebrará por lo mismo, con más l a los iefes y of¡ciaie8 del Ejérc,j° 
entusiasmo, con más animacvn. con ¡ y ^ ia marina de guerra. • 
más ardor patriótico, el inmortal acon-
tecimiento. 
Preparado está hoy el American 
Club para su fiesta tradicional, que 
consistirá, como siempre, en un al-
muerzo pero no en la casa de la socle 
(Pasa a la CINCO) 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA7n 
dad, ocupada como está durante todas j simple*, sangrantM 
las horas del día por las jadíes y las i' J • .Jx» I 8 . írirls de la colonia que han convertí-I «tema» o con picazón 
do aquellos salones en un taller de la aplicación da auvio. 
Pamer» 
a t i o n a l A u t o m o b i l e & T r o c í 
M a n u f a c t u r i n y C o r p . o í C u b a 
Con cinco millones de pesos ha quedado constituida en el día de 
ayer una poderosa empresa que ha de dedicarse a la fabrica-
ción de automóviles y ca miones en nuestro país. 
El inolvidable patriota cubano Gas-
par Bctancourt Cisneros "El Lugare-
ño" escribió un día: "Yo no creo que 
el amor a la patria consiste en fra-
secitas almibaradas de gacetas, sino 
en servicios públicos, personales, desligado le los partidos, 
efectivos, desinteresados, cosa que el 
l.u.eblo no pueda negarlos, y si los 
niega tenga que avergonzarse, lle-
í̂ endo la hora de una defensa legíti 
ma. Yo creo que el mejor patriota 
será a<3uel que más y mayores bienes 
le haga a su ni-eblo. no el que más y 
r ayeres alabanzas 1c prodigue." 
Y desgraciadamente, casi • todo 
nuestro patriotismo se reduce a mo-
ras palabras. 
Sobre las próximas elecciones. 
Dice La Montaña de Manzanillo: 
Pese a todo cuanto se diga y co-
mente por ahí, en voz baja en corrillos, 
nosotros nos mantenemos optimistas en 
cuanto n los procedimientos que emplca-
rá el gobierno en la próxima jornada elec-
toral y en cuanto ¡il resultado de la mis-
ma, ê nos hace cuesta arriba creer rme 
el gobierno eche sobre sí la enorme res-
I onsabilidad de efectuar un atentado con-
tra los derechos de lu ciudadanía cuba-
Asi es de esperar con justo moti-
vo, desde el momento en que se ob-
serva que el Gobierno procede como 
Sobre la carne do caballo. 
Dice Yucayo: 
Se hacía necesario que en Cuba 
llegásemos al completo dominio de 
una de las industrias más grandes 
que hoy se conocen. 
No es otra que la industria de 
automóviles y camiones, generali-
zada en el mundo entero de una 
manera extraordinaria y que aquí, 
hasta estos momentos, ha sido ob-
jeto de importación. 
Desde hoy contamoí'ya con una 
! fábrica nacional de automóviles y 
'camiones, para cuya magna em-
: presa se dispone de cinco millones 
varios indi ! de pesos suscritos, en su mayoría. Se acaba de sorprender 
viduos, eme en esta ciudad venían dedi-1 1 
(ándose ai éxpendio de carne de rab.-mo.1 antes de conocerse publicamente la 
No hafC mucho publicamos la noticia1 
de haberse descubierto en CienfuescoB. una 
industria siiñlosa. y de haber sido cftu. ^ , , , . 
denadus ios que a ella so dedicaban. por| Demás esta decir que esta po 
el juy.crado Correccional de la Perla del . , 1 i • i 
suf. (i meses le hn-.v el Juez a cada derosa industria viene a multiph 
idea. 
uno de los comerciantes «le carne de ca-
ballo. 
Pero va sabe riue la enrne de re-
car nuestro crédito y solvencia. 
foreiM ia no os noriva n la talud. \ ] ' ? • puesto que, con los cientos de em-par de todo, se castifra a ¡os que la ex-'r i > t i i • i 
venden. Que no hace dan., se ha • om-1 pieados que han de trabajar en la probado plenamente. Kn tiempo de guc-1r ~ <• • i i 
rra. la carne de . abaiio se consume sin | producción retenda, damos mayor 
ePcrúpulo alpuuo. i- i • 
., I amplitud a nuestros negocios y se 
Nosotros entendemos que no es ile- ' r . , J ' • • 
gal vender eárne de caballo. Lo lié- j proporciona la manera de vivir a 
gal es la matanza clandestina, y el inf^j^aJ ¿e trabajadores, 
no declarar la clase de carne que se 
vende. 
Se han adquirido s manzanas 
de terreno para hacer los inmen 
sos talleres de fabricación. De un 
momento a otro se han de dar prin-
cipio a los trabajos de edificación 
de los grandes talleres y, también, 
con la rapidez indispensable, se 
empezarán a producir automóvilej 
y camiones en gran escala. 
El perfeccionamiento y la bê  
lleza en la producción existirá 
desde el primer momento. En po-
der de los directores de esta mag 
na empresa se hallan todos los 
planos necesarios para que bs 
máquinas y sus carrocerías salgan 
tan exactas y tan recomendables 
como las mejores que se conozcan 
Es necesario que a una idea tan 
feliz se le felicite, por todos Ioí 
amantes de nuestra prosperidad, 
puesto que viene a llenar, como 
hemos dicho, una necesidad sen-
tida. 
La "Fábrica Nacional de Auto-
móviles y Camiones" está llamada 
a dominar el mercado, en Cuba 
y en varios lugares de América. 
JL C. TILLAÍIREÁX 
Belascoaín 18.—Teléfono A.4188 
Burós de Cortina . .. Í100 y $110 
Bufetes para máquina .. . . .$60 
Bufetes planos .. $C0 
Sillas giratorias .. .. $10 a $20 
Libreros, Butacas, sillas, mesas, etc. 
Todo de caoba. 
Se barnizan muebles finos* 
J 
aaoB 
x t r a N o r m a 
E l mejor calzado del mondo para niños, Difias y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
Desconfíen de imitaGiones y exijan la marca. 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
Uá/4 
R I L 
T e n e m o s e s d e 6 0 L i b r a s e n H a b a n a a a a 
J I M E N E Z - & P A D R O . 
T e l é f o n o s : 
A - 8 5 1 6 . 
A - 7 1 3 2 . 
O ' R E I L L Y , N o . 5 . H a b a n a . 
A ^ O I X X X V T D i A R l O D E U SrlAULNA Junio 4 de 1918 . P A G I N A CINCO 
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D I A S 
ía de 
ica-
Almanaque en mano. 
Está hov de días las Lauras lo mis-
mo Que las Bertas. 
v también los Laureanod. 
««.a mi primer saludo, con la ex-
«rZión de mis mejores deseos por 
S felicidad, para la joven y bella sé-
flora Berta Fernández Cuervo de 
D Recíbalo también otra joven dama, 
igualmente bella y distinguida, que es 
^erta. Gutiérrez de Castro, do quien 
teneo encargo de ha,cer público, para 
ue negué a conocüniento de sus 
«niistades, que no podrá recibir hoy. 
pláceme saludar especialmente una 
dama tan culta como distinguida. Lau-
ra g do Zavas Bazán, para la que tie-
L ei cronista, y el amigo, un saludo 
especial, muy afectuoso. 
Otra Laura. 
La graciosa señorita La.'ra Plá, 
hija del doctor Eduardo F . Dlá, dis-
tinguido director del Instituto Pro-
vincial. 
La señora Laura L . de Behard y su 
hija, la gentil Laura F . Beliard. 
Tres jóvenes señoras celebran sus 
días, y son Berta Radelat da Oliva. 
Berta Casas de Ducassi y Berta Erd-
mann de Juarrero. 
Un saludo especial para la joven y 
distinguida dama Berta Blay de Oli-
va. 
Recíbalo también, con estas líneas, 
ia joven e ilustrada Mlrs. • Bertha 
Waldeck. 
La lindisima Berta Ojea. 
Y una felicitación muy cumplida 
para la señora Bertha Demestre de 
Rosell. 
Y dos niñas encantadoras. 
Una, Berta Orbón y Saquí, a la 
que deseo muchos regalos, muchas 
satisfacciones y muchas alegrías. 
Y la otra, Bertha Marty, la adora-
ble hija de los distinguidos esposos 
Francisco Marty y Consuelo de Cár-
denas. 
Un saludo ahora, por separado, para. 
Bertha Pantin, la blonda y gentilísi-
ma señorita, que brillante eucantado-
ramente en nuestro más alto rango 
social. 
Los Laureanos. 
E n primer término, don Laureano 
Falla Gutiérrez, opulento hacedado 
y caballero excelente y cumplidísimo 
que es jefe de una faioilia muy es-
timada en la bueña sociedad de la 
Habana. 
E l Sub-Director del Banco Espa-
ñol, señor Laureano Roca, a quien me 
complazco en saludcir . afectuosamen-
te. ' 
Y el maestro Laureano Fuertes. 
Son también^ los días de su hijo, el 
inteligente doctor Laureano Fuentes 
y Duany, abogado joven, de relevaí-
tes méritos. 
No olvidaré saludar a los señores 
Laureano Chacón y Laureano Rodrí-
guez Castell. 
A todos, felicidades! \ 
E l a r t e d e e l e g i r 
Nadie n e g a r á que elegir la tela, el sombrero, la sombrilla 
o cualquiera otra prenda es tarea dif íci l y complicada. 
Establecer la a r m o n í a de los tonos y la justa y adecuada 
propiedad en todo es e m p a ñ o del que no se sale airoso 
con facilidad. 
f£ f& 
Pero hay un medio muy sencillo para obviar estas difi-
cultades: el de elegir los ar t í cu los entre una cantidad y 
una variedad tales que permitan ver, sin esfuerzo, aque-
llo que m á s resalta por su originalidad, s e l ecc ión y ele-
gancia. 
E n nuestr j stock de 
R o p a b l a n c a 
encontrarán las damas cuanto pueda apetecer su buen 
gusto, exigir su refinamiento y reclamar su elegancia. 


























Xo podría faltar. 
Era seguro su concurso. 
preparábase el Lonui Tennis Club, 
en medio del nánime movimiento de 
simpatía promovido en favor de la 
Cruz Roja, a llevar su óbolo a la hu-
manitaria instiución. 
Ya es cosa resuelta. 
Un baile ofrece el sábado próximo 
la elegante, sociedad deportiva que 
preside nuestro querido Administra-
¡dor, señor Nicolás Rivero y Alonso, 
• desde su fundación. 
Baile benéfico 
Sus productos se dedican, en su to-
| talidad, a los fondos de la Cruz Roja 
I Cubana. 
I Habrá invitaciones. 
Pero concedidas éstas por los seño-
res socios del Loma Tennis riub en-
tre sus amistades. 
Con las limitaciones consiguientes. 
Es lo acordado. 
Desde lo de precio m ó d i c o — a l alcance de todos los 
bolsillos-—hasta lo de alta f a n t a s í a , lo tenemos todo. 
Camisas noche 
Camisas d í a 
Combinaciones 





J u e g o s i n t e r i o r e s 
de cuatro piezas, para novias, lo m á s delicioso y exqui-
sito que puede idearse. 
Tome el ascensor y visite el Departamento de 
Lencer ía de 
4 4 
N O T A D E A M O R 
Un nuevo compromiso. 
Engracia Somoano. señorita muy 
u«lja, gentilísima-, fué pedido en el 
f'fa de ayer para el señor Joaquín 
Díaz. 
Un joven excelente. 
Fisura en E l Kncanto 
personal de los famosos almacenes de 
!" •̂••üe de S-n Rafael. 
Cv?nío a su elegida, correspondien-
do al nombre, lo reúne todo. 
E s bonita. 
Y es buena y es sencilla. 
L a petición fué formulada, rn nom-
bre del joyen Díaz, por el querido ami-
go don Bernardo Solís. 
E l ejemplo cunde... 
Comenzó por darlo, en E l Encanto, 
el simpático Fernániez Rodríguez : 
tras él ha ido Joaquín Díaz. 
¿A. quién le tocará después? 
^ E n c a n t o ' 
O f r e c e , e n e s t e V e r a -
n d a m á s r i c a c o l e c -
c i ó n d e t r a j e s d e s u -
m a e l e g a n c i a y d i s -
t i n c i ó n . 
V e a U s t e d n u e s t r a 
C a t á l o g o d e V e s t i d o s 
d e V e r a n o . 
D í a z v Umd. 
c 5555 lt-3 ld-4 
U N P A S O - D O B L E 
r . f , C a f é c o n h i e l o s i e l c a f é , e s 
R e f r e s c o \ d e 
L a F l o r d e T i b e s 
I R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 ) 
Teté. 
Título de un paso-doble. 
Compuesto sobre motivos de aires 
asturianos y dedicado a la señora del 
doctor Réné Ferrán, Teté Rivero, hija 
de nuestro director tan quer.'do. 
Ha sido impreso en rollos para au-
topiano por The Cuban Perf «rntor y 
es seguro que alcanzará la misma bo-
ga de otras producciones de su autor. 
¿Quién éste? 
No es otro que. el modesto e ins-
pirado compositor que acaba de hacer 
el arreglo, para pianola, de mas Ma-
lagueñas lindísimas. 
Tanto las Malagueñas como el pa-
so-doble Teté han sido puestos ya de 
venta en nuestros principales alma-
cenes musicales. 
Se agotarán los ejemplares. 
De seguro. 
Enrique l 'ONTAMLLS. 
U k SUAVIDAD DE LAS PIE-
LES DE FOCA 
Fundición de Hierre y Bronce, AtaquiDaria 
D E 
R O S E L L O Y S A L A 
E s t a C a s a s e d e d i c a , c o n e s p e c i a l i d a d , e n t o a i a s e d e 
t r a b a j o s p a r a I n g e n i o s y t o d a c l a s e d e I n d u s t r i a s . 
C o n s t r u c c i ó n d e c o l u m n a s f u n d i d a s , p a r a g r a n d e s y 
p e q u e ñ o s e d i f i c i o s . 
Cruz del P a d r e , 2 8 , e s q . a Velazqucz. C e r r o . 
T e l é f o n o s A - 3 1 5 2 y A - 0 1 1 0 . 
c f304 15d-30 
No Rivaliza con el Cabello Humano 
Limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en 
todo el .nundo pir su suavidad y lus-
tre; con todo nada la envidia el cabi-
llo humano cuando estA sano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito dlminutíeinjo qus 
ataca laa raices del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse s ae acude * 
tl*mpo al "Herplcld« Newbro," que a 
mi vez ataca al parásito y ataja su 
nefanda obra e impide la formación 
de caspa y la caída del cabello, qu» 
entonces vuelve a crecer con pTofu-
sión. No se cura la caspa lavándos* 
la cabeza, sino matando el génnen. 
Miles de mujerea son deudoras al 
"Herplclde Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos taraafios: 50 cts y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión?, E . Sarrá.- -Manuel 
Johnson, Obispo, 51 y 66.—Agente» 
especiales-
l é 
L i g a a n t i g e r m á n i c a 
P R E S I D E N C I A 
Habana, Julio 3 de 1918. 
Teniendo que concurrir los miem-
bros del Comité Ejecutivo de esta L i -
P I A N O S ' 
I 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B Á S 
t ^ l O M A u O . Í N T L S T L N O Y S U o 
A N E X O S 
C o o t a l U ' : <fo 4 a 6 p. m. en Cok-
cordift, número 2 5 . 
Domicilio: Línea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
Los. mejore» por menos dinero, he-
chos especiahnente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R SURTIDO D E MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
E l D r . C o s m e d e 
l a T o r r i e n t e 
Por votación unánime ha sido ele-
gido miembro de la Real Academia 
Hispano Americana de Ciencias y 
Artes de Madrid, nuestro muy queri-
i do amigo el ilustre senador cubano 
I doctor Cosme de la Torriente, una de 
las más valiovas personalidades de 
I la intelectuailidad cubana, estadista 
de profundo trlento y de cultura ex-
• tensa, figura revolucionarla de ex-
traordinario relieve que goza de gran 
popularidad en el país, político que 
ocupa un lugar preeminente entre 
los elementos directores del partito 
conservador y jurisconsulto de bien 
ganada fama profesional. 
La honrosa distinción de que ha 
sido objeto el doctor Cosme de la 
Torriente ha de ser muy celebrada 
por cuantos conocen' sus altos méri-
tos y excelentes cualidades puestos 
siempre al servicio nacional. 
Reciba nuestra cordial enhorabue-
na el doctor Torriente. 
D I A S f f S T I V O S 
(Viene de la PRLVILRA.) 
lio de mil novecientos diez y ocho, 
con excepción de cuanto se refiera 
a las actuaciones de los Tribunales 
de Justicia. 
Artículo I I . — E n todos los edifi-
cios públicos se izarán, al lado de 
la Bandera Nacional, las de las na-
ciones aliadas de Cuba, Estados Uni-
dos de América y República France-
ta, en los respectivos días cuatro y 
catorce de Julio de mil novecientos 
diez y ocho. 
Artículo I I I . — E l Poder Ejecutivo 
queda autorizado para disponer de 
un crédito hasta diez mil pesos mo-
neda oficial, que aplicará de por mi-
tad, en las iluminaciones y demás 
gastos de los festejos que creyere 
oportuno organizar en las referidas 
fechas de cuatro y catorce de Julio 
de mil novecientos diez y ocho, y que 
fuesen Compatibles con las medidas 
de precaución adoptadas en virtud 
del estado actual de guerra. 
Artículo IV .—Esta Ley comenzará 
a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República-
Por tanto: mando que se cumpla; 
y ejecute la presente Ley en toda»1 
sus partes. 
Dada en el Palacio de la Presiden-' 
cia, en la Habana, a tres de Julio de 
mil novecientos diez y ocho, 
M. G. MENOCAL.—Juan L . Mon-
talvo. Secretario de Gobernación." 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca enviará hoy un cablegrama de f '-
licitación al seüor Presidente de les 
Estados Unidos, con motivo del a:i: 
versarlo de la independencia de aque-
lla República-
U N A G A N G A 
Ofrecemos un pran saldo fie ropa in 
terlor por la mitad de su precio 
Camisones, muy finos, a DO cts, y 
Camisas de noche, desde 
.Sayuelas, sran variedad, desde. 
Cubre corsés, muy finos, a . . . 
Vestlditfta ê niña, a 80 cts. y. 





" L A Z A R Z U E L A 
N K I ' T I N O V C A M P A N A R I O . 
M O D I S T A S 
Debladiilo de cjs eo el acto. . Hilo, 7 cts. Seda, 10 cts. 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
ÁtiGiLA, Kúm. 137, entre San José y Barcelona. Teléfono A-8415. 
e r e s 
E d a d M a d u r a 
s e I e s i n f o r m a a q u í a c e r c a d e l 
m e j o r r e m e d i o p a r a s u s m a l e s . 
Habana, Cuba.— "Por espacio de muchos años sufrí 
de menstruación irregular y dolorosa y de desórdenes 
del estómago. He tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham y las Pildoras del. Hígado durante 
cuatro meses y ahora mis enfermedades han desapare-
cido por completo."-Justa Rodríguez,Calle Zequeira 
166, Habana, Cuba. 
Habana, Cuba. —'4 Después de usar el Compuesto 
V egetal de Lydia E . Pinkham para nerviosidad e indi-
gestión quedé completamente curada v es para mi un 
verdadero placer el recomendar su famoso remedio. 
Durante tres meses tenía males graves de los nervios y 
la indigestión comenzaba una hora más o menos después 
ae comer. Algunas veces me afectaba tanto que no 
podía atender a mis quehaceres. Después de tomar dos 
botellas del Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
me cure completamente, y creo que debo mi salud a este 
tamoso remedio."-Ana María Torrellas de Díaz. 
ban Ramón letra D., Habana, Cub». 
y 7 
ga al banquete que celebrará el Ame^ 
rican Club en el Yatch Club, el día 
4 de julio, para conmemorar dicho ani-
versario, se les ruega que concurran 
mañana jueves, a las diez y treinta 
a. m. al Hotel Plaza,a para salir di-
rectamente a dicho lugar. 
CORONEL JOSE D'STRAMPES, 
Presidente. 
D E G O B E R N A C I O N 
LDS TIPOGRAFOS 
E n la entrevista celebrada ayer por 
lo representación de los tipógrafos., 
con el Secretario de Gobernación 
doctor Juan Montalvo, quedó acor-
dado reunirse obreros y patronos ma-
ñana a las once del día, en la propia 
Secretaría, con objeto de solucionar 
de modo satisfactorio para todos, la 
huelga existente. 
E n E s t o s C a s o s 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L ' 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a o b t e n i d o e l m a y o r é x i t o 
LYDIA ElPtWKHAM MEDICINE CO. LYNN,MASS. E.U.dcA 
D r . R . C f l O M A T , padre 
CONSULTAS D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1340 
Tratamiento especial de la Ararlo-1 
sis, Herpctismo j enfermedades de la: 
Sangre.. 
Piel y vías génlto-urlnariafi. 
1.5799 ^ ^ ^ ^ 1 9 31. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
M K D I C O C I R U J A N O 
Enfermechules de la sangre, pecho, se-
ñoras y niños, tratamiento especial cura-
tivo de laa afecciones ffenltales de la 
mujer. Consultas de 1 a U. Gratis lo» 
Bfrrtea y Viérnes. 
L e a l t a d , 91-93.—Habana. 
ir.996 21 Jl. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Uravcrsi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exc lus ivamente) . 
P R A D O , 3 8 ; D E I t • 3 . 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
H a r e c i b i d o i o s M o d e l o s d e T r a j e s d e N i f i o , p a r a V e r a a o 
Modelos p a r a P l a y a . Modelos p a r a P a s e o . 
P r e c i o s o s u r t i d o e n R o p a I n t e r i o r p a r a 
S e ñ o r a s , N i ñ a s y N i ñ o s . 
L i n d a s T e l a s p a r a V e s t i d o s , e n S e d a y A l g o d ó n , 
E s t a m p a d a s y L i s a s . 
S a n R a f a e l 3 1 . • T e l é t o i o A - 3 9 6 4 . 
Matas A d r í r t i s l n í A g B n c y . I->8BB, 
FAGINA SEIS ihARIO D£ LA MARINA Junio 4 de 1918. 
ARO LXXXVI 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
PAQUITA ESCRIBANO 
Se encuentra en esta capital und 
de las más populares artistas espa-
fiolas: Paquita Escribano. 
En Madrid alcanzó con su excelen-
te labor un eran renombre y fué muy 
aplaudida y elogiada. 
Obtuvo, como canzonetista y actriz 
cómica, ruidosos triunfos y llegó a 
ser, en su gínero, una intérprete de 
irimer orden. 
No debe pasar Paquita Escribano 
por la Habana sin que nuestro pú-
blico conozoa lo mucho que vale. 
Aquí trunfará como ba triunfado 
fn España y en la América del Sur. 
porque tiene las cualidades que se 
requieren para dominar en la es-
cena e imperar sobre ol público. 
¿La veremos? 
Paquita y los empresarios teatraleo 
tienen la palabra. 
CABUSO KN LA HA BAJÍA 
' En su sección de "Teatros" dice 
nuestro querido compañero Hermv 
da: 
" E l arte tendrá verdadero creci-
miento en la líabatía en virtud de lo 
oue van a crear los cubanos Cortina 
\ Céspedes, en unión de capitalistas 
F.inoricanos: una líiviera en Maria-
nao; decir una Riviera es decir, re-
hermosear la Playa, crear en ella 
grandes comodidadea: ricos sports, y 
í demás Casino archielegante, hoteles 
do "primissimo ordine" y teatro 
donde cantarán los cantantes mejo-
res del mundo, Caruso "incluido." 
Mucho se ha hablado de esta no-
ticia en el foyer de los teatros y en-
Ir.t bastido:es. 
La Playa, que se convertirá en 
San Sebastián de America—merced 
a los esfuerzos de los señores Corti-
na y Céspedes—tendría, de ser esto 
cierto, un inicio de gloria en la inau-
guración de su Gran Casino. 
naCiokad 
En la matinée, que comenzará a las 
dos y cuarto, se pondrán en escen-i 
" E l Dúo de la Africana" y " E l país 
de las hadas.' 
En la función nocturna, de moda, 
se pondrá, en primera tanda, "Los 
Chicos de la Escuela"; y »n según-
fia. "El P i ñ a o de Rosas", "La Gente 
•eria" y el entremés de los Quinte-
ro. " E l Ctelqu-llpí" 
E l sábado, tn función extraordina-
ria, "La Gente Seria" y "Marina " 
I'.UjRET 
Dos funciones ofrece hoy la Com-
pañía del popular Regino López. 
En matinóo. Irán a escena "Cuba 
Aliada" y "La Verh.na de los Man-
tone:-" 
Por la noche; " E l Patria en Espa-
ña" y "La Verbena de los Mantones • 
Para mañana se anuncia " E l rico 
hacendada." / 
(AMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estre 
rará el episodio número 4 de la be-
Fla película " E l triángulo amarillo" 
Kpisopio titulado "La revancha de 
Ja ." 
Dn iris demás tandas se proyecta-
rán los episodios quinto y sexto de 
" E l servicio secreto", titulados " E l 
baúl misterioso" y "La sortija sella-
dora." 
Además. "Una mujer caída", por 
Rey Stewart; "Un hijo de Neptuno", 
" E l Rey del Cine", "A caza de una 
heredera" y "Sucesos mundiales nú-
mero 75." 
Mañana, estreno de la interesante 
cinta de bello argumento, " E l doc-
tor y la mujet." 
So proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
En otras tandas, estreno de los 
episodios tercero y cuarto de "Lucha 
en lucha". 
j MARTI 
Programa de la función de esta no-
1 che: 
Primera tanda: " E l Niño Judío." 
Segunda: "Siete mujeres y media.' 
Tercera: "Los Campesinos." 
Mañana, viernes de moda, " E l po-
bre Valbuena " 
En ensayo, la revista "Películas 
de amor." 
T e a t r o C a m p o a m o r 
E s t r e n o ! o s d í a s 5 , 6 , 7 , 8 y 9 d e J u l i o 
M a t i n é e 4 0 . 
T a n d a s 5% y ^ 
N o c h e 6 0 . 
ALHAMBRA 
En el coliseo de Consulado y Vir-
tudes, habrá hoy dos funciones. 
En matinée, " E l Problema de la 
1 Frita" y 'Pá el frente", bailes y el 
duetto Los Villaluz. 
Por la noche, tres tandas: "Los 
Viernes de Arroyo Arenas". "Pa <?1 
frente" y " E l Problema de la Frita"; 
el duetto Lo? Villaluz v bailes. 
FAUSTO 
L a función de esta noche es a be-
neficio de lo? fondos de la Cruz Roja 
Americana. 
L a eimpát'ca institución que tan-
; tos admiradores cuenta en esta capí1 
| tal. ha combinado un programa mag' 
j nífico. 
Puede augurarse que la menciona-
! da fiesta obtendrá un .masníflco 
! éxito. 
MARGOT 
En la matinée de hoy. quo comen' 
¡ zara a las dos y media, ee exhibirán 
| cintas de Max Linder, Charles C h a -
¡ plln y Benitín y Eneas; 
Además, se rifarán dos valloeos 
juguetes entre los niños. 
En la función nocturna se exhibí 
T6 el siguiente programa; 
En primera tanda, cintas cómicas. 
En segunda, estreno de "Lucha por 
ta fortuna. ' 
Y en tercera. "Tempestades del al-
ma", hermosísima film italiana Inter 
pretada por Cecilia Tryas y Henrrla-
tte Bonard. 
Mañana, viernes de moda, estreñí 
de, "Todo menos amor." 
Cinta interpretada por Bessie Ba-
rríscale. 
Próximos estrenos: Las dos huér-
fanas. Los salteadores de trenes. L a 
ftnazona macabra. Hoy, Tren de lujo, 
Bajo el podor de la amenaza. L a ale-
gre Nininche, etc. 
MAXIM 
La función de esta noche es por 
tandas. 
En la primera se proyectarán pe-
lículas cómicas. 
En segunda, el drama en cuatro 
actos "Muerte invisible." 
V en.tercera; estreno de la sensa-
cional cinta dramática "La santa", 
por el notable actor Emilio Ghione. 
Mañana, reprise de "La heroína d3 
los cow bovs." 
E l día 13 comenzará el estreno de 




L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r f h ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A K N A F E C C I O N E S P E L A P i E u 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a ' s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s > d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
E l D o c t o r y l a M u j e r , C i n e d r a m a e n s e i s 
p a r t e s b a s a d o e n l a f a m o s a n o v e l a K . o r i -
g i n a l d e l a e s c r i t o r a M a r y R i n e h a r d , q u e 
o b t u v o r u i d o s o é x i t o e n l a s a n t e r i o r e s p e -
l í c u l a s ¿ D ó n d e e s t á s M i s H i j o s ? , E l P r e c i o 
d e u n P l a c e r , N o M a t a r á s y o t r o s d r a m a s 
c i n e m a t o g r á f i c o s , p o n i e n d o e l n o m b r e d e 
s u a u t o r a a l l a d o d e l d e l o s m á s e s c l a r e c i -
d o s e s c r i t o r e s . 
P R O D U C C I O N J O Y A 
D O C T O R Y L A M U J E R 
P o r M 1 L D R E D H A R R Í S 
6 R O L L O S 
L a m i s m a m a r c a q u e E L K A I S E R B E S T I A 
D E B E R L I N 
R e p e r t o r i o d e l a 
U n i v e r s a l 
C5422 
L O S E S P E C T R O S " 
e n e l G r a n C i n e M i r a m a r 
H o y J u e v e s , 4 , E s t r e n o d e e s t e i n t e r e s a n t e y s e n s a c i o n a l 
d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o , t o m a d o d e l a c é l e b r e n o v e l a d e l 
m i s m o n o m b r e d e l i n m o r t a l I b s e n . 
E s t a c i n t a e m o c i o n a n t e y p l e t ó r i c a d e b e l l a s e s c e n a s 
e s i n t e r p r e t a d a p o r e l e m i n e n t e a c t o r i t a l i a n o E r m e t o 
Z a c c o n i , 
P a r a e l p r ó x i m o J u e v e s , 11 d e J u l i o s e e s t r e n a r á l a p r e -
c i o s a c i n t a " P O R E S O S M U N D O S " o " E L C I R C O D E 
L O S L I L I P U T I E N S E S . " - — : ; — 
El oapltán Holviug se despide de los íuhIkos con una íntima comida... 
HIRAHAB 
Magnifico el programa de la 
función de esta noche-
"La venganza de Serena", intere-
sante cinta dramática interpretada 
por la notable actriz señora Calde-
rari. 
"Charlot en una noche de teatro1' 
pelicula muy cómica. 
E n segunda tanda, estreno en Cu 
ba de la sucestivá cinta "Los Espec-
tros", basada en la novela de Ibsen. 
E interpretada por el gran actoi-
Ermete Novell). 
P e r t e n e c e n e s t a s c i n t a s a l a f a m o s a S E R I E D E O R O d e " L A I N T E R . 
N A C I O N A L O I N E l V l A T O G R A F I C A ' ^ 
c 5580 2d-3 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * /r.w^jrMjrjr * * * * * * * * * * * * * * * r r * * * . ^ 
FOBNÓS 
Tandas de la función de esta no-
che:-
En primera, "La Chávala." 
En segunda, "Voluntad o amor y 
odio." 
Y en tercera, "Amor es una Vir-
tud", drama pasional, ^inta de la ca-
sa Eclair, de Paris. 
M ETA n G L A T K R K . A 
"Los desenfrenados" y "La bela do, 
la dan.ra brutal" se exhibirán en las 
dos funciones de hoy. 
En las dos funciones de hoy se ex-
hibirán: " E l Lirio tle la Pobreza" y 
los episodios primero, segundo y ter-
cero de "Los piratas de ferrocarri-
les." 
" L O S P I R A T A S D E F E R R O C A R R I L E S " 
Se exhiben, hoy, jueyes, en el C I N E ^'IZA, Piüdo, 97. en matinée 3 noche. Proingonista H E L E M HOLMFS, E L PELAO y STONIN. 15 epl. 
godlos sensacionales. 8 diarios. Sin alterar los precios. Entrada y asiento 10 centavos Los exhibimos los días 4, 5. fi, 7 y !>. Pronto i QUIEN ES 
E L NUMERO UNO?. Jueyes 11. L A B E L L A DE LA DANZA B R U T A L , por la B E R T I N i Pronto TOSCA por la B E R T I N I , GUSTAVO SERENA T \ 
CARLOS B E N E T T I . ^ c 56o6 km 
«AMOR DE BARBARO" 
Este eg el título de una de las cin-
tas do la valiosa colección de San-
tos y Artigas, que loa populares em-
presarios estrenarán an el Recreo de 
Belascoain. 
"Amor de bárbaro" es una cinta de 
emocionante argumento, repleto de 
escenas de pasión y de episodios de 
la guerra actual. 
L a cinta de que nos ocupamos es-
tá editada por la Caesar Film de Ro-
ma y tiene por intérprete principal • 
Emma Saredo, artista de grandes mé-
ritos. 
E l estreno de esta cinta será un 
gran succés. 
«LAS DOS HUERFANAS** 
Entre los grandes V merecidos éxi-
tos de que puede enorgullecerse la 
cinematografía italiana, figura el de 
la nueva película de la marca Caeser 
Pilm que será estrenada en breve por 
Santos y Artigas en uno de los prin-
cipales teatros habaneros. 
"Las dos huérfanas o el registro 
de la policía" es el título de la mis-
ma. 
Es una interesante novela cinema-
trgráfica llena de intensidad y emo-
ción, en la que se admiran cuadros 
de la vida de una realidad asombro-
sa. 
Emma Saredo y Olga Benetti, dos 
eminentes artistas italianas, son ia3 
principales intérpretes dp. esta beüa 
cinta. 
COLCHONETAS 
LAS TEUniDAS SON I>E ESCASA 
IMPORTANCIA 
En una fiibri<a de colphonetaa y al-
mobiidas exisfente eu la calle 24, número 
2, esquina a í», en el Vedado, hubo ayer 
tarde un periucño inrendio. queináudose 
una paca de yute. 
El propietario de la casa Tomás Ra-
nero y Pérez Informó a la policía que 
csHma que el origen del intíendio fuera 
algún clavo que quedó dentro de la má-
quina desfibradora, el que al tener con-
tacto con el bombo produjo una chispa 
que Incendió el yute que en la misma 
había. 
Los bomberos acudieron al lugar del 
hecho sofocando las llamas. 
Las pérdidas las estima el propietario 
de la fábrica en $25. 
El local está asegurado en $8.500. 
MÍSTERÍOS^^ 
MUELLE DE ATARES 
LOS AI TOUKS MS DIKItON A LA FUGA 
En las proximidades de Jos muelles 
de Atarés, se sintieron ayer tarde, do 
seis a siete detonaciones. 
El vigilante ISíio, Raúl Espino, af-ndió 
a dicho lugar y por las Investigaciones 
que realizó supo que los autores habían 
sido dos individuos que se dieron a la 
! fuga. 
Se desconocen las causas que originaron 
esos disparos. 
El Juzgado de Instrucción de la Sec 
clón correspondiente conoció del hecho. 
L o p i d e n . 
Todas las mañanas, los niños piden a 
sus mamás, Bombón Purgante del doctor 
Marti, porque (reen que es una .rolosina, 
tan rico lo hallan, tan sabroso le encuen-
tran, que siempre quieran que les estén 
dando la rita medicina, que en todas las 
boticas se vende, que todos los nibos quie 
ren y que siempre hay en su depósito " 
Crifiol." Neptuno y Manrique. 
A. 
V.\ 
V e n c e e l A t a q u e 
Cuando el asma se manifiesta, cuando 
el ahogo hace presa en el enfermo, Sana-
bogo es el mejor aurlllo. l»ebe ser el 
primero y positivamente será el más pro-
vechoso. Samihogo, alivia ol asma en ple-
no ataque, facilita la respiración, «ura el 
asma si se toma con constancia, se vendo 
en las boticas y en su depósito "El Cri-
sol," Neptuno y Manrique, 
A. 
C o m o l o s J ó v e n e s 
i Hay viejos, que a pesar del peso de 
i los años, sienten la alegría de vivir, co-
¡ iuo los jóvenes, y gozan de la vida, co-
mo ellos mismos, sin quo se advierta de-
(ádeipoia, flojedad ni falta d;j fpwzas. Son 
viejos que toman las Pildoras Vita lina», 
ene se venden en su depósito "El Crisol." 
Neptuno esquina a Manrique v en todas 
* las boticas. 
EMPLEA 
E s l a C r u z R o j a 
d e l A s m á t i c o . 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e t í t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S O A M A N R I Q U E 
E 
H O Y 4 , D E J U L I O . - E N " C A M P O A M O R " 
E s t r e n o d e l c u a r t o e p i s o d i o y ú l t i m o d e l a g r a n d i o s a s e r i e i t a l i a n a d e l a c a s a T i b e r F i l m d e R o m a , " E l T r i á n g u l o A m a r i l l o " , t i t u l a d o 
P t . . " L a R e v a n c h a d e Z á " , e n 5 a c t o s . 
t n l a s t a n a a s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . I n t e r p r e t a d o p o r e l c o l o s o a c t o r E m i l i o G h i o n e , O d e t t e d e V i r g i l i y K a l l y Z a m b u c i n i , 
R e p e r t o r i o d e J . V E R D A G U E R . R e f u g i o 2 8 , H a b a n a . c 5593 
A N O L X X X V k D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 4 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
EN E L SUPREMO 
urlsprudencia sobre loi omi>laza. 
mientros 
La sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, recientemente ha decla-
rado que cuando un iwocesado tiene 
onstitulda representación en la- cau-
ca séalo por medio de procurar o de 
niándatario judicial, si por el proce-
S5n se establece recurso de caaaokin 
ontorizando el escrito con su f ima y 
Letrado (como ba ocurndo tn 
g causa procedente de la Audiencia 
£ Matanz'as, seguida a Jorge Angel 
T tvio) al hacerse el emplazamiento y 
ontresá de la certificación Y antece-
dentes del recurso, ha de serlo, de 
acuerdo con lo que dispone la Orden 
•01 de 901, en la persona del re-
presentante y no en la del procesado, 
como erróneamente se hizo por la Au-
diencia de Matanzas, por lo cual man 
da el Tribunal Supremo que quodC sin 
efecto el emplazamiento hecho y se 
lleve a cabo en la persona del procu-
rador que llevaba su representación 
en la causa, a quien deben ser entre-
gados la certificación y antecedente 
del recurso establecido. 
xombramlento de Secretarios Judicia-
les para Marianas 
La Sala de Gobierno de esta Audien-
cia ha hecho los nombramientos de 
Secretarios Judiciales para el Jurga-
do de Primera Instancia, Instrucción 
y correccional de Marianao, de Segun-
da Categoría. 
Fueron designados los señores Jos^ 
Luis Urrutia Navarro, Oscar del Cue-
K N O X I T 
U n a C u r a S e g u r a e n C i n c o D í a s . 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarralea 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. N o contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Des truye los g é r m e -
nes de enfermedad. S e v e n d e e n t o d a s 
las d r o g u e r í a s p r i n c i p a l e s . Usado s e g ú n 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
to y Massolá y Alfredo Pérez del Ca-
mino. 
.Nonibrannenfo do Secroturlos .Indicia* 
It s que San Antonio de los Baños 
L a propia Sala de Gobierno ha he-
cho los nombramientos de Socretariofl 
Judiciales del Juzgado de Primera 
Instancia, Instrucción y Correccional 
de San Antonio de los Baños, elevado 
a Segunda Categoría. 
Fueron designados los s eñora Fran 
cisco López Gener, José Ménde? Eche-
guren y Abelardo Piedra y Parias. 
Sentencia 
Se ha dictado por la Sala Tercera 
de lo Criminal de esta Audiencia sen-
tencia condenando a Felipe Fernán-
dez por dos delitos de falseda»'. 
Petición del Fiscal 
En escrito de conclusiones provi-
sionales elevado a la Sala Tercera 
de lo Criminal de esta Audi?ücia, so 
ha interesado por el Minis'orin Fiscal 
la imposición de la pena de tr-̂ s me-
ses, once días de arresto mayor para 
los procesados José Arguelles Aiva-
rez y Joaquín Castelar Rodríguez, 0 
mo autores de un delito de impruden-
cia temeraria por infracción A.e Regla-
mentos que de haber mediado malicia 
hubiera constiuido cuat-o delitos de 
lesiones graves, dos de les^nes menos 
graves, dos faltas de lesionas, un de-
lito de daño y una falta do dar>o. 
Esta petición la motiva ía colisión 
ocurrida en el cruce del Ferrocarril 
de la Calzada de Concha el 'ranvía 
319 y locomotora 226. 
Recurso sin lugar 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de apelación que estableciera el 
procesado chauffeur Francisco Blanco 
López, en la causa que se '.e sigue 
en el Juzgado de instrpcv'óu de la 
Sección Segunda, por turto de un 
automóvil. 
Señalamientos para hoy.—Sala de Va-
caciones.—Sección de lo Crimina! 
Juicio oral causa contra Kogelio 
Cervantes, por robo. 
Defensor: doctor Demestro 
Contra Laureano Ramos, por asesi-
nato. 
Defensor: doctor Campos. 
U n a C a m a S u p e r i o r — 
a U n P r e d o M o d e r a d o 
c o n y r a 1 , u n C a m a S i m m o n s d e h i e r r o , 
t i e n e U d . l a s e g u r i d a d d e q u e a l d o r m i r t e n d r á 
a b s o l u t a c o m o d i d a d . E s u n c a m a s i n i g u a l , 
e n u n a g r a n v a r i e d a d d e d i s e ñ o s q u e a g r a d a r á n 
a l m á s e x i g e n t e y a u n p r e c i o q u e n o a d m i t e 
c o m p a r a c i ó n . 
S L a s C a m a s 
i m i v i d n s 
d e H i e r r o 
son camas sanitarias. Todas sus parte tienen una capa 
gruesa de esmalte, con lo cual son a prueba de moho, del 
clima y de los insectos. Scyi fuertes y de una construcción 
perfecta—so« camas que duran para toda la vida. Son 
fabricadas por los fabricantes más grandes en el mundo 
de camas de metal y bastidores, estando garantizadas en 
cuanto a material, mano de obra 
y construcción. 
C E B A D A p a r a N I N O S 
" B R O O I T S B A B V B A R L E Y " 
E l a l i m e n t o m á s s a n o p a r a s u h i j o , r e c o m e n -
d a d a p o r e m i n e n t e s m é d i c o s e s p e c i a l i s t a s . 
E X I J A C E B A D A B R O O ' K S 
El vendedor espera a Ud. 
§ara mostrale los productos immons—Camas de Metal, 
Catres, Camitas para niño. 
Sillas Plegadizas y 
Bastidores. 
T h e S immons 
C o m p a n y 
Los fabricantes más 
grandes de camas de 
metal .catres, camitas 
para niño, sillas, ple-
gadizas y bastidores. 
Kenosha.Wúeontin 
E.U.A. 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e . V i v e s , 1 3 5 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s i 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a i m p o r t a n t e 
c a n t i d a d d e f u n d a s d e p a j a d e C a t a l u ñ a 
P a r a b o t e l l a s d e 1 l i t r o . 
y . 
B l a n c h y G a r c í a , S . e n C . 
TELífONO A . 2 5 2 7 . - S A N IGNACIO 5 2 . 
Notificaciones 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy; en la 
Audiencia: 
Letrados: José R . Villaverde; Car-
los Marta Guerra; Alfredo A. v^aspar; 
José Rosado Llambí; ;Luis Llorens; 
Felipe Prieto. 
Procuradoresff Ramón Spínola; Pas-
cual Ferrer; Emilio Moreu; Chiner; 
Pedro Rubido; Julián Ferdomo; Ama-
dor Fernández; Enrique Cedrón; L l a -
ma; Sterling; José de Zayas Bazún; 
José Il la; Radillo. 
Mandatarios y partes: Ramón Illas; 
Ricardo Dávila; Luis de Córdova; 
Juan Francisco ¿ardiñas; Ramón Cru 
cet Radillo; Villalba; Francisco Ante-
quera; Francisco Ruiz Rivero; Eduaf 
do Acosta; Manuel Cortinas. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
— 
SESI0> EXTKAORDIXABIA 
Celebró sesión extraordinaria en la 
i tarde de ayer la Cámara Municipal, 
bajo la presidencia del señor Horne-
do y con asistencia de diez y siete 
señores concejales. 
Se adoptaron los acuerdos slguien 
tes: 
—Declarar cesante al caballerice-
ro Carlos Izaguirre, nombrándose en 
su lugar a Valentín Muñiz. 
—Declarar terminados los servi-
cios de la señorita Mercedes Rosales, 
Jefe del Negociado de segunda clase, 
a virtud de los cargos que arroja el 
expediente que se le instruyó. 
—Declarar, a propuesta del señor 
Alcalde, hijo adoptivo de la Habana, 
al doctor Ricardo Gutiérrez Lee, Mi-
nistro de Colombia en Cuba, en me-
c 5385 3d-2 la-4 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
A c c i d e n t e s , S . A . 
A V I S O 
L A JUNTA D I R E C T I V A D E LA COMPAÑIA CUBANA D E ACCIDEN-
T E S , EN SU SESION ORDINARIA D E L 29 D E JUNIO, PROXIMO PASA-
DO, E N VISTA D E LOS B E N E F I C I O S OBTENIDOS Y SOLIDEZ FINAN-
C I E R A DE L A COMPAÑIA, HA ACORDADO R E P A R T I R UN DIVIDENDO 
DE $4.00 POR CADA ACCION D E $100.00 A CUENTA D E L DIVIDENDO 
DE L A SEGUNDA ANUALIDAD. ¡ 
E S T E DIVIDENDO P A R C I A L S E R A PAGADO EN L A CAJA D E LA 
COMPAÑIA, C A L L E DE AMARGURA NUMERO 11, ESQUINA A SAN I G -
NACIO, A P A R T I R D E L DIA 8 D E L C O R R I E N T E D E 9 A 11 A. M. P R E -
VIA PRESENTACION D E LAS ACCIONES. 
HABANA., lo. D E JULIO D E 1̂ 18 
IM1. A .(í. ÜE BÜSTAMA.\TE, 
SECRETARIO. 
Use V d , ropa interior; mar-ca v'Reis' .' por su calidad (ajuste % perfecto y pre-
\ c ió rasonable.t I^a ven-
cemos eni formai de Ccamisas, 
con mangas ¿ l a r c a s Acortas o 
sin ninguna y los calzoncillos, 
largos o á media* pierna.1^ 
ROBERT REIS & CO., Broadway, New York 
16940 3y4jl 
rito a los valiosísimos servicios pres-
tados a este país. 
—Disponer que se paguen con car-
go al Capítulo de Resultas los habe-
res que se adeutian al Jefe del De-
partamento de Gobernación, señor 
Treto y a los médicos Hotsmann y 
Herrera. 
—Votar un crédito de mil pesos, 
con cargo a Resultas también, para 
premios en las carreras de automó-
viles que se celebrarán en el Hipó-
dromo de Marianao el sábado y do-
mingo próximos, a bgneficlo de los 
talleres "Mariana Seva" y "Asilo 
Truffin." 
—Elevar a la categoría de Jefe de 
Negociado de primera clase la plaza 
de Jefe de Negociado de segunda del 
salón de Conferencias de los señores 
concejales. 
—Autorizar al Alcalde para entre-
gar directamente a los interesados 
las medalla?, y trofeos pendientes en 
su poder. 
—Ampliar a ocho mil pesos el cré-
dito votado ijara los baños de mar 
para los pobres y adquisición de tic-
kets de tranvías. 
.—Votar un crédito de 600 pesos 
para abonar al doctor Luis Biosca 
los gastos que le originó su concu-
rrencia, en representación del Ayun-
tamiento, al último Congreso Médico 
celebrado en Chicago. 
—Autorizar al Alcalde para inver-
tir hasta cuatro mil pesos del Capí-
tulo de Imprevistos en la adquisición 
del instrumental que perteneció al 
doctor Andrés Garcí?, Santiago y que 
se encuentra en poder de su Viuda 
D.cho instrumental se destinará al 
Hospital Municipal. 
—Aprobar una moción por la cual 
c"o ordena sean retirados los anun-
cios o letreros existentes en las ca-
sas de imtiPlinos que dicen "no se 
admiten niños", y se impone uoa mul-
ta de diez a lo3 subarrendadores que 
se nieguen a alquilar las habitacio-
nes a fHtftfSIás con niños. 
—Crear la plaza de Jefe de Sección 
úe la Piesidencia, con el haber 
anua] do 3.G0O pesos. 
— Y oonecter dos becas de 1,200 
pesos cadü una a las señoritas María 
ternánde? y María Cuesta para que 
estudien música en el extranjero. 
L a sesión terminó a las cinco y 
media do la tarde. 
L a s e n f e r m e r a s q u e 
i r á n a l f r e n t e 
SERAN ENTRENADAS POR E L DR. 
EMILIANO NIÑEZ 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado el Director del Hospital 
Mercedes, doctor Emiliano Nvioez, Je-
fe en comisión del entrenamiento de 
las enfermeras de la Oruz Roja que 
habrán de ir a prestar sus auxilios a 
los heridos de los aliados en el fren-
te europeo. 
Por el mismo decreto se nombra pa-
ra sustituir interinamente al doctor 
Xúñez en la Dirección del citado hos-
pital al doctor José Miguel Peña. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
C á m a r a 
LA SESION Y LAS R E I N ION ES D E 
A Y E R 
E l debate de ayer en la Cámara, giró 
sobre cuatro proyectos de Ley impor-
tantes: los del Senado, o modificados 
por el mismo. Son estos, el o.ue mo-
difica la del cierre de los estableci-
mientos públicos; el que concede un 
crédito de doscientos cincuenta mil 
pesos, para combatir el paludismo y 
la fiebre tifoidea, y que autoriza la 
inversión de dos millones de pesos 
anuales, en el fomento de la inmigra-
ción de braceros de Centro y Sud Amé. 
rica y de Europa, y la Ley General 
de pensiones. 
Ninguno fué resuelto. 
Sobre los cuatro se debatió exten-
samente; por espacio de tres horas. 
Los acuerdos que recayeron sobre 
los mismos constituyen el aplazamien-
to de su votación. Bien enviándolos a 
comisiones, y concediéndoles un pla-
zo perentorio, hasta la próxima se-
sión en que se. discutirán cen o sin 
el informe, o bien dejándolos sobre 
la mesa. 
Los proyectos de ley sobre el cré-
dito para combatir la fiebre palúdica 
y tifoidea y el de pensiones, son pro-
cedentes de la Cámara, pero modifi-
cados por el Senado. 
Y precisamente, las modificaciones 
que ha introducido el Senado consis-
ten en la supresión de artículos y 
preceptos que fueren objeto de laírgos 
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
A L F A R Q A T A S 7 
C O N R E B O R D C 
M40 
r. A G U J L L Ó 
i r 
J f é r e ^ - S o l c i r 
E l hombre hace feliz un hogar y á su esposa cuando tiene salud» 
vigor y energías. 
T a n pronto su naturaleza disminuya, y SU sistema nervioso se 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
m á s m í n i m o ejercicio canse su cuerpo, s i se siente falto de energías 
é indiferente á placeres de la vida y cuando su ser no responde á sus 
deseos y voluntad tome el CORDIAL de C E R E B I N A del Dr. U L R I C I 
conocido en todo el mundo como u n tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la naturaleza vuelve al 
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
1 Cuando el abuso de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatimiento, decaído, 
perezoso y cansado no desconfíe n i se abandone porque el C O R D I A L 
de C E R E B R I N A del Dr. U L R I C I ha curado muchos casos debido á 
estas causas. 
Poseemos certificados genuinos de médicos ' 
y enfermos que no usamos públ icamente para 
no ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro legít imo, y no se deje imponer otro 
sino el garantizado por m á s de 25 años por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANY, 
New York. 
debates en la Cámara. Sobre todo, y 
según un discurso del doctor Arturo 
Betancourt, la Ley General de Pen-
siones, de la que han desaparecido 
aquellas disposiciones que exigían la 
permanencia del pensionado en el te-
rritorio nacional y que sometían to-
j das las leyes actuales sobre Ja mate-
I ria, a lo que dispone la Ley general^ 
¡ ̂ n cuanto a cuantía y condiciones^ 
I También dijo el doctor Arturo Be-* 
tancourt. que con las enmiendas del 
Senado, se da el caso de que las hijas 
continúen percibiendo la pensión, aun 
después de contraer matrimonio. 
Las modificaciones, a pesar de la 
tenaz oposición del doctor Arturo Be-
tancourt, hubiesen sido aprobadas. 
La votación que se verificó y en la 
cual se comprobó la falta de quorum, 
arrojó seis votos en contra y cuaren-
ta y siete a favor. 
E l doctor Eulogio Sardiñas, Presi-
1 dente de la Comisión de Asuntos Mi-» 
litares, y que precisamente cuando so 
discutieron en la Cámara los precep-
tos suprimidos por el senado, los com-
batió, reclamó la aprobación de la Ley 
tal como la enviaba el Senado, fun-
dándose, además, en que prácticamen-
te era imposible que pudiese ser ley^ 
si era necesario el enviarla a la CCH 
misión Mixta. 
LA ( OMISION DE CODIGOS 
Terminada la sesión, se reunid 1^ 
| Comisión de Justicia y Códigos, pre-
sidida por el doctor Collantes. 
Este, al abrir la sesión formuló sai 
renuncia, con carácter irrevocable. 
Los miembros liberales, rogaron al 
doctor Collantes que la retirase; I03 
conservadores le ratificaron su con-í 
fianza, pero el doctor Collantes ha de-* 
clarado que la mantendrá. 
La reunión se celebraba con el ob-< 
jeto de dictaminar la Ley del Ser-̂  
vicio Militar Obligatorio. Los libera-i 
les piden que se aplace este asunto 
hasta el próximo viernes, y así se 
acuerda. 
Se dictaminó un Proyecto de Ley 
determinando el territorio que corres-
ponderá a cada circunscripción re-
gistral, y la proposición de ley del 
doctor Rodríguez de Armas, decla-
rando profesión el ejercicio de pro-
curador. 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O f E R H A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 U Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E . ' A . 4 3 4 8 . ' T E L E . A . 4 7 0 9 . 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á * 
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
v », porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puede comprarse en cualquier botica 
o tienda.general. • 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a loa 
que sufren de neuralgia, lumbago^ 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos; 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpia 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
F r a m i n g h a m , M a s s . , E . U. A . 
1 I N I M E N T 0 
M i n a r d 
P é r d i d a 
Desde el Parque de la Loma del' 
Mazo a la Quinta de Vista Hermosa, 
se ha perdido el domingo una cade-, 
nita de platino con perlas y una cru-
cecita con brillantes. 
A la persona que haya encontrado 
]a expresada prenda, se suplica la 
devuelva a la Quinta Vista Hermosa, 
residencia de nuestro Director, en la 
Loma del Mazo. 
Se gratificará a la persona que la. 
entregue. . 
D n a c á r t e r a 
verde, con un pequeño anagrama do- j 
rado con dos emes, se perdió htee treá i 
días. 
L a persona que la entregue en la 
redacción de este periódico podrá que- j 
darse con los diez pesos que contenía ' 
y además se le entregarán 5 pesos 
más. 
Dirigirse o remitrla al conserje da 
este periódico. 
_ £ O U _ E T l ! N _ 4 4 
L a P a s t o r a d e l G u a d i e l a 
NOVELA ORIGINAL 
de La Señora 
DOÑA F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
NUEVA EDICION 
rerisada por BU autora 
SEGUNDO TOMO 
(De venta en La Moderna Poesía, Obii-
PO, 133 y 135) 
(Continúa) 
dilaciones, que se hace tarde y no de-
Demos perder momento 
—>a os sigo; momentos sin detención 
tmeo minutos después rodaba el cal 
e^ri^o00" ^PW". perdiéndose por las 
antín, Í f •v í?al empedradas calles de la 
antiquísima Tarancon. 
Apenas salieron al camino, preguntó 
el Impaciente Rogelio al buen médico: 
—o tíabéis visto a Isabela ? 
•*-8I; y la he tenido en mi casa, 
rír* fv0 ostá buena ¿Me ama toJa-
, S J J t x *1116 le he Jugado muerta! Ay? 
tóe f^'fo ^ me ha heCh0 ™tkT 
dcliírianda0mLa^deJé ^ í 5 4 b,en- aumue 
Anreles ' v ?in l"08 ^ la p,ireza "Je los 
™ * T ü J < ^ £ T o ¿ \ ¡ Z V ™ ™ * ™ ni 
- n t i á X ^ m s ^ ^ e ^ : a,,sí0 
—No tardaréis en satisfacer ese deseo 
—Mas decidme: ¿por qué está en núes, tro castillo! 
—Por una maldad inaudita 
—¡Qué decís ¿Quién ha 'osado ofen-derla i 
—¡Vuestra madre! 
—Doctor, ¡medid vuestras pi.libras, y 
Ted a <imén acuwais! Mi madre es incapaz 
fie cometer una acción indigna, y no con-
sentiré que nadie ponga en duda la no-
blezâ  de sus sentimientos. 
—Calmad vuestro arrebato, amigo mío 
y preparaos a recibir un golpe cruel ó 
mas bien un triste desengaño. Yo no 
hablo nunca sin que mis palabras ileven 
el sello de la vendad; y al acusar a vues-
i«Vn.í,dru C0rio la raPt<"-a de la inocente 
isptela. ha sido porque tengo una certe-
za, y os lo probaré muy en breve 
—¡ Explicaos! 
^ir^lando I«abela abandonó su cabana, 
riéndose por la muerte de su padre sola 
en el mundo, se dirigió « Madrid *bn áni-
mo fie implorar vuestra protección 
—Lo né: pues se detuvo en Velllsca en 
la misma casa donde he pasado una agu-
dísima enfermedad, ocasionada por l¡i no 
Jr,iLde su muerte n/ue me dieron en sn e,ruiat 
El doctor jrontinuó : 
IWAT'^/I ,6 al*unos días de camino, 
• ^ l! Jnfelií; 801,1 y abatida, a la quin-
ta d« l lora Por casualidad Ana estaba a 
la puerta: la reconoce, y se apresuró a 
encerrarla en una sala baja, enviando en 
sesuida un er ado a dar cuenta a vuestra 
madre de la llegada de la Joven Ul8ira 
—¿Sabéis qué día fué 
—La tarde del mismo en que ahando-
nastéls la quinta con Flora y vuestra ma-
—¡Ah¡ ¡por ÍSO me otorgrt tan fá-
cilmente el permiso para venirme a l i i 
t ilo ! Teniéndola allí ence™a! ño Ira 
fácil que yo la viese. 
—Y es convenía alejaros para quedar con entera libertad quenar 
• r ^ i F ' l ^ T m ^ - ,I,'ios raío: LW madre' tOh! ¡no lo puedo creer! ¡y yo pobre 
necio, corrí como un loco, con la esperan-
za en el alma, a buscar a mi amada en 
la sierra, dejándola a dos pasos de /al! 
Rogelio se golpeaba la frente con de-
sesperación, comprendiendo que el viaje 
que preextó su madre, diciéndole iba a 
visitar a una amiga de la infancia que 
euferma de peligro la llamaba a su lado, 
habf sido una farsa, sufriendo horrible-
mente al encontrar culpable a su madre, 
aquella madre que adoraba Juzgándola un 
modelo de nobleza y de virtudes, incapaz 
de cometer una villanía. 
—Continuad, doctor, exclamó con reso-
lución, deseando apurar aquel amargo cá-
liz hasta las heces. 
—Flora supo al mismo tiempo que 
vuestra madre que la pastora se halla-
ba en la quinta, y ambas corrieron lume-
diatamente a buscarla. 
Luego estaban convenidas? v 
—Es claro; y obran de acuerdo en todo 
cuanto hacen, siendo su pensamiento 
persuadidos para que olvidéis a Isabela y 
os caséis con Flora. 
—Eso, más! ¡Oh! ¡luego he sido sn 
juguete mientras han permanecido a mi 
lado como centinelas de vista procurando 
distraerme | 
—Lo que os puedo decir a ciencia cier-
ta es q.ue Mercedes las escuchó una con-
versación en la que acordaron mandar a 
Isabela al subterráneo del castillo do Pi-
nares, y dejarla consumirse, haciéndoos 
creer que habia muerto, para que os unié-
rais a Flora. 
—¡Qué inicuo plan! ¡Ab! decid, por 
.piedad, ¿serla Flora la autora de él? Por-
que mi madre es incapaz de abrigar en su 
pecho una maldad semejante. 
—Ignoro a quién se le ocurrió tan dia-
bdico pensamiento; ello es que lo han 
conseguido, no entonces, pues Mercedes, 
compadecida de la pobre Isabela, corrió 
a prevenirla haciéndola escapar por la 
ventana, de modo que cuando fueron a 
brscarla para realizr su pérfido intento, 
el pájaro había volado 
—¿Y dónde fué la desventurada? 
—A buscarme con una carta que íe dio 
Mercedes para mí, recomendándome la 
protegiese; mas como no puedo estar 
siempre en casa, tuve necesidad de aban 
donarla, y en la ocasión más critica, cuan-
do acababa de descubrir su nacimiento 
el ilustre nombre de sus padres... 
—¡Qué decís!—interrumpió Rogelio. 
—SI, amigo mío; Isabela no es ana pas-
tora; tiene un origen mas elevado... 
—¡Ya lo sospechaba yo! Pero seguid. 
—Llegaron a buscarme para asist'r en 
sus últimos momentos al conde del Pa-
ladear: estuve toda la noche cumplidndo 
tan triste deber, y, cuando volví a casa 
por la mañana, Isabela había desaparecí-
do4 Todas mis indagaciones por hallar-
la en Madrid han sido infructuosas; y 
convencido de que Flora y vuestra ma-
dre, aprovechando mi ausencia, la caca-
ron üe mi casa realizando su proyecto, 
voy al castillo, dispuesto a no dejar pie-
dra que no mueva ni rincón que no mi-
re hasta encontrarla. 
—Pero advertid que os dejais guiar de 
una sospecha; no es una certidumbre, 
amigo doctor. 
—Es verdad que no tengo una prueba 
evidente; más son fundadísimas mis sos-
pechas, y no temo engañarme." 
—¡Quién sabe si os engañaréis! Ahí 
¡Dios quiera que mi madre sea inoooute, 
y no tenga parte en esta odiosa maqui-
noción! Me es muy doloroso creerla cul-
pable. 
—El exagerado ^ntimiento que tenéis 
del deber filial oW hace pensar de esa 
manera, y no seré yo quien pretenda desa-
rraigarle de vuestro pecho, pues conozco 
cuán laudable es en los Jóvenes un amor 
tan profundo y respetuoso hacia los auto-
res de sus oías. 
—El mío raya en veneración; no lo 
puedo remediar, amigo doctor, y daría la 
mitad Ah mi existencia por no encontrar 
en la conducta* de mi madre la menor 
sombra do culpabilidad. Ks un amor cíe 
go. entusiasta, el que la profeso, tanto, 
que mi im-dre es mi Dios sobre la tierra. 
—¿Y vuestra amada?... preguntó son-
riendo el médico. 
—Isabela es mi ángel bueno. 
—Entonces Flora, aunque tanto os ama, 
será vuestro áugel malo, pues persigue 
de muerte a la casta y dulce paloma de 
los valles, y os ocasiona mil disgustos. 
Dios la perdone el mal que nos hace. 
,,—Si arrepentida, cual otra Magdalena, 
implorase del Altísimo el perdón de sus 
culpas , quizá le alcanzase; pero, lejos de 
hacerlo, es cada día más soberbia y des-
pótica, y tiene que sufrir un castigo muy 
duro, muy terrible, pues nadie se escapa 
del mundo sin haber expiado sus delitos, 
y Flora los expiará en éste y en el otro. 
No lo dudéis. 
—Soy de vuestra opinión. 
—¿A qué no adivináis dónde tee ualla-
ba en tanto que su infeliz padre rocibía 
los sacramentos, preparándose a bien mo-
rir? 
—No es fácil. ¿Acaso en su tocador? 
—Mucho peor: ¡en un baile! 
—¡Kn un bailo!—exclamó Rogelio ad-
ra i rado. 
—¿Os admira? 
—¡ Parece increíble! 
—Es una realidad. Salió con uostra 
madre a las diez de la noche a casa del 
marqués del Rio, donde se celebraba una 
espléndida fiesta: estuo en ella algunas 
horas, y después he sabido que se reti-
raron a la una, porque la fueron'a notn iai-
el alarmante estado del conde, y no la 
encentraron. A las cuatro de la mañana 
se presentó en la alcoba mortuoria, don-
de formaba un triste contraste su traje 
de crespón, flores y d iamantea con el su-
dario que cubría el cadáver de su pa-
dre v el llanto de los circunstantes. 
—¿*Y tuvo valor para presentarse de 
aquella manera? 
—Hizo aún más: en vez de humillarse 
y llorar como cumplía a un alma tierna y 
cristiana por la muerte de uu objeto tan 
querido, E« dejó arrebatar por la sober-
bia v la más colérica ira. 
—; Pero esa mujer, no tiene corazón I 
—El corazón de Flora es de hielo, y sólo 
el fuego le quebranta. La envidia y el 
orgullo son lás dos pasiones que !a do-
minan, y su pecho no es capaz de abri-
gar un sentimiento tierno. 
—¡ Desgraciada! 
—Compadecedla, sí; es digna de com-
pasión. 
—¿Y no vió morir a su padre? 
—Cuando llegó, acababa de espirar, y 
más que la muerte del infeliz anciano 
a <imien debía el ser. sintió la pérdida de 
sus bienes y su título, que al morir el 
conde recayeron naturalmente en su pri-
mogénito. 
—¿Luego el conde tenía un hijo ma-
yor que Flora? 
—Sí; Jorge del Palancar. 
—No le he conocido. 
—Hace muchos años que desapareció de 
la corte, y le creían muerto. 
—¿Y se preseutó al espirar su padre? 
—El no; Mercedes, lomo su hija úuila, 
reclamó sus derechos, y reconociéndola el 
anciano, no pudo menos de hacer testa-
mento a su favor. 
—¡ Estoy absorto ! ¿ Luego Mercedes, la 
niña qae mi madre ha tenido en casa 
desde pequeñlta. es sobrina de Flora? 
—Hija legítlm ade su hermano, y hoy 
condesa del Palancar. 
—¡Asi era un misterio su nacimiento» 
—Misterio que está descubierto en el 
día. 
—Me alegro por Mercedes, porque es 
una bella Joven. 
—Es un ángel. ¿Y sabéis quién es su 
padre y dónde ha estado tantos anos?. 
—Vos me lo diréis. 
—Es una historia larga, uyos detalles 
coneceréis en Madrid, leyendo sus Me-
morias Básteos saber que el fingido 
pastor que habéis conocido como padre 
de sábela, era el hermano de Flora. 
¡Jorge del Palancar el padre de Isa-
hela ¡—replicó Rogelio en el colmo de la 
sorpresa. 
Sff amigo mío: antes de morir aho-
gados en el Guadiela vuestros tíos don 
Kafael y doña Dolores, m-. casó con una 
doncella de esta señora. Llamábase Ho-
norata. / 
—¿Que se ahogó también con ellos?-* 
interrumpió el Joven, recordando con tê  
rror aijuel acontecimiento. 
—La misma Tuvieron una niña, qu« 
fué Mercedes, a la cual no pudo conocee 
su padre, que, gracias a las indipnas mâ  
quinadonea de su hermana, estaba uestes 
rrado en Rarcelona cuando nació su uijad 
Tenía que marchar a Ultramar; pero, ea 
lugar de embarcarse, se vino de Incógnito, 
v siempre disfrazado, hasta la sierra da 
Altomlra, donde le habéis conocido; lugar 
impenetrable y seguro que le ponía al 
abrigo de toda persecución. 
—¿Entonces, cuándo tuvo a Isabela? 
—Isabela no es su hija. 
—/Quiénes son, pues, sus padres? 
—Os lo diré en otra ocasión; hoy \\0 
puedo revelaros sus nombres. 
—Me dejáis con la mayor ansiedad. 
—Calmaos,"y dispensadme. 
—¿Y cuándo lo sabré? 
—Muy pronto quizá. 
Rogelio quedó pensativo: el doctor h» 
miró con lástima, compadeciéndose del no-
ble joven, que, ocn la aparición de Isa-
b¿ía. iba'a'quedar sin recursos apena* 
con qué sostenerse, acostumbrado como 
esüiba desde su nacimiento a vivir en el 
faubto y la opulencia. 
Antes de revelarle el fatal secreto qui-
so preparar su ánimo y conocer sus sen-
timfentos Era tan delicado, tan puudô  
doroao 9 al mismo tiempo tan impiesio-( 
S e Vue el noble médico temió perju-
d'caa por una parte el amor que i.ro-
?2¿?K. . Isabela, v por otra temía l-or 
a salud del m tmoJ Regolio, que, conva-
eciente aún de una penosa enfermedad, 
beEstas razones le hicieron callar, espe-
rando ocasión más oportuna. bn tanto, 
sfcuieron con rapidez su camino, sin 
t¿ners' "n ninguna parte, hasta que dlei 
ron vista al castillo de Pinares. . ^ 
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IVASHINGTOX. Julio 3. 
US día de la Independencia Americana 
6e celebrará mañana como nunca se ha 
celebrado. Mientras el pueblo de los Es-
tartos Unidos se reúne para celebrar la 
firma, hace 142 años, de la declaración 
de la libertad, se celebrarán análogas 
ceremonias en la Gran Bretaña, en Fran-
cia, en Italia, y en otros países para 
conmemorar el nacimiento de la libertad 
americana, para cuya defensa la nación ya 
ha enviado un millón de hombres a Ul-
tramar. 
En este país el día será la ocasión de 
renovar la alianza por parte de los naci-
dos en el extranjero hacia la república 
americana, y el Presidente Wllson será 
el huésped de honor de una comisión 
que represente a las treinta nacionali-
dades que se dirigirán en peregrinación 
a la tumba de Jeorge Washington. E l 
Presidente pronunciará un discurso, que 
se leerá simultáneamente en otras de-
mostraciones que tendrán efecto en todo 
«I país, y que ha sido transmitido por 
*1 cable para que se lea y publique en 
los países extranjeros. 
La celebración del día ha empezado 
en Francia con un gran despliegue de 
banderas. A ésto seguirá los ejercicios se-
fialados para mañana en todo el país. A 
lo largo del frente donde las tropas ame-
ricanas combaten contra los hunos y 
detrás de las trincheras, en los depósitos 
de provisiones y campamento del ejér-
cito se le dará renovada significación 
a la demostración del 4 de Julio por los 
soldados americanos. 
En la Gran Bretaña se celebrarán ce-
remonias en Londres, Liverpool y otras 
.Mudadas y los soldados y marineros ame-
ricanos serán huéspedes de honor en los 
banquetes y otros agasajos preparados 
ôr los distintos municipios. 
En Italia las Escuelas públicas se ce-
Taran y a todos los empleados del Go-
bierno se Ies dará una vacación. 
En varias repúblicas sudamericanas se 
observará también el día glorioso. 
El Departamento de Estado recibió hoy 
•oticia» de sus representantes diplomá-
'Icos de que mañana será día de fiesta 
laHonal en San Salvador, Perú, Nicara-
gua, Chile y la república de Cuba. 
E L 4 D E J U L I O E N N E W Y O R K 
NUEVA YORK, julio 3. 
Tirinticnatro nacionalidades estarán 
representadas en la procesión del 4 de 
Julio, que se llevará a efecto en New 
York, y que saldrá desdo el Arce de 
Washington, mañana, a las ocho v me-
dia. Desde ese momento hasta el anoche-
cer, se espera <iiue la columna se ex-
tienda a lo largo de la Quinta Avenida 
hasta que, nada menos que 75.000 nom-
bres y mujeres hayan pasaío frente n la 
glorieta festivamente decorarla, situada ep 
la calle 29, donde el Secretario Daniels, 
el Alcalde Hylan y otros notables IPVÍS-
tari\n la procesión. 
E S C U E L A D E A V I A C I O N Y 
D E C H A U F F E U R S 
La Casa Cedrino prepara los 
aspirantes a aviadores que deseen 
ingresar en las Escuadras de 
los E E . U U . y en la de Cnba. 
Se admiten ciudadanos cuba-
nos, y también extranjeros. 
Cursos de preparación de 
chauffeur, instrucción práctica y 
teórica de mecanismo y mane-
jo de automóviles y aeroplanos. 
También se precisan chauffeurs 
para máquinas particulares y 
comerciales. 
No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. 
Varios centenares de cubanos escoltarAn 
una vistosa carreta, en donde quedará de-
mostrada la Intima relación de amistad 
que existe entre la Repúbllia que preside 
el general Menocal y los Estados Unidos, 
Venezuela, Rumania, Albania, Siria, Por-
tugal, Japón, España y Suiz.i estarán tam-
bién representadas en la procesión. 
Contingentes franceses e italianos tam-
bién formarán parte del espectáculo. 
También marcharán ios rusos, los ukra-
nianos, mejicanos y haitianos. No 3e os-
tentará más bandera que la araoricar-a. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E ITALIANO 
Roma, Julio 3. 
Las fuerzas italianas a io largo del 
Piave lanzaron varios fuertes ata-
ques contra las defensas uustriacas 
ayer, ayanzando contra la resisten-
cia desesperada del enemigo, dice el 
parte oficial de hoj. E l arancé 89 
hizo sobre terreno difícil cerca de 
la embocadura del río, el tnal se ha-
lla crecido en algunas partes. 
Los Italianos hicieron nnOg 1.900 
irisioneros austríacos y capturaron 
rarios cañones de trincheras, ame-
tralladoras y material de guerra. 
Roma, Julio 3. 
E l texto del parte oficial dice así: 
"En la parte baja del Piare lan-
zí-mos ayer >arIos ataques y ganamos 
terreno a pesar de la tenaz resisten' 
cía del enemigo, que trató de apr». 
aecharse del mal estado de la zona, 
la cual se hallaba parcialmente Inun-
dada. Hicimos unos 1,900 prisionero», 
entre ellos 45 oficiales, capturando 
les rarlas ametralladoras, pequeños 
cañones de trincheras y otro mate-
rial de guerra. 
"En la región al Noroeste del Gra-
ppa, habiendo contenido un contra 
ataque del enemigo en el valle de San 
Lorenzo, las valientes tropas del no 
>cno cuerpo de ejército se consolida, 
ron en las posiciones tomadas ayer. 
E l número total de prisioneros as 
ciende a 25 oficiales y 596 soldados. 
También capturamos 22 aoietrallado-
ras y una r?ran cantidad de materia' 
de guerra. 
"En la meseta de Aslago las pa ti-
das francesas regresaron con prisio-
neros después de haber realizado bri. 
liantes Incursiones en la región d«) 
Zoochi". 
Roma, Julio 3. 
E l texto del parte oficial dice así: 
"En la parte baja del Plave lau-
7amos ayer varios ataques y gana-
nos terrena a pesar de la tenaz rCsis-
tcncia del enemigo, que trató de apro 
vecharse del mal estado de la zom». 
la cual se hallaba parcialmente 
P A R T E AUSTRIAt O 
Yiena, vía Londres, Julio 8. 
Las tropas Italianas apoyadas por 
fuerzas navales, intentaron cruzar e* 
Piave cerca de su embocadura ayer, 
dice el parte oficial de hoy; pero fra-
casaron como también fracasó otr.< 
tentativa de cruzar el río más al >'or-
t<*, cerca de Zenson. 
Vlena, vía Londres, Julio 3. 
E l texto del parte oficial dice así: 
"Los Italianos iniciaron en las pri-
meras horas de la mañana de ayer, 
un violento bombardeo a lo largo de 
todo el frente desde Sugana hacia aba 
jo, el cual aumentó en intensidad en 
varios sectores al Sur de San Dona 
di Plave. Pocas horas después la In-
fantería enemiga avanzó para atacar 
en la región de la embocadura del 
Plave. 
"Después de una sangrienta lucha 
que duró todo el día, el enemigo solo 
tuvo éxito cerca de ( híesamiova, don 
de ganó un pequeño territorio. 
" L a tentativa de desembarcar in-
fantería en el ala del Sur, cerca de 
Revedoli, apoyada por fuerzas nava-
les enemigas, fracasó. También fra> 
casó la tentativa de cruzar cerca de 
Zenson. 
"En el frente montañoso veneciano 
ha habido vigorosos combates. Al 
A©OJ A=5 no 
Abra a sus hijos 
una Cuenta ¿e Ahorros e n e / BANCO 
PJ 
G a n a r á n e l 4 % 
DE I N T E R E S AL AÑO 
Y ai llegar a mayores tendrán un capitalito,' si hembras, 
será la dote; si varones, para abrir su bufete, el gabinete 
de consultas o comerciar. 
E S UNA P R O V E C H O S A P R A C T I C A . 
Q U E T O D O S D E B E N S E G U I R Admite depósitos desde $ L 
Avenida de Italia (Galiano) 102. :-: Telélono A-3140. 
Geste de Asolone rechazamos un fue> 
te ataque. Cerca de Aslago rechaza-
mos los ataques de la Infantería Ita-
liana. 
"En el frente Occidental de Tirol, 
hubo duelos de artillería. 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por e) hilo directo.) 
P A R T E DEL MARISCAL HAIG 
Londres, Julio 3. 
E l parte oficial del Mariscal Haig 
dice que no ha ocurrido nada de es-
pecial interés que comunicar. 
P A R T E ALEMAiV 
Berlín, vía Londres, Julio 3. 
E l parte oficial expedido hoy, dice 
asi: 
"Hemos tenido con éxito varios en-
cuentros de reconocimientos. Los 
fuertes ataques lanzados por los iu-
jilesos roroa de Merris y Moyennevi-
lie, al Sur de Arras, fracasaron. 
"Capturamos varios prisioneros en 
combates locales, al Noroeste de Al-
bort. 
" E l enemigo ha desplegado gran 
i'CtiTÍdad entre el Aisnc y el Marne. 
Los ataques parciales cerca de Sí» 
Piicrre A ¡crie y al Oeste de Chatean. 
Thierry fueron rechazados. 
"Derribamos cuatro aeroplanos de 
una escuadrillax americana de nueve 
unidades. 
P A R T E FRANCES 
París, Julio 8. 
E l texto del parte oficial dice así; 
"Entre el Oise y el Aisne realiza-
mos una operación local al Norte d*» 
Toulln-Sous-Toutvent. Nuestras tro-
pas capturaron las posiciones alemn-
nas en un frente de tres kilómetros 
y obtuvieron un fondo de 800 metros. 
E l número de prisioneros contados 
hasta ahora asciende a 220. 
"Un contra ataque alemán al Oeste 
do Chateaa-Thierry en la reglón de 
Yaux fué contenido por el fuego fran-
cés. Varios prisioneros quedaron . en 
poder de los franceses. 
"Otros ataques alemanes al Nor-
deste de Moncel y en la alta Alsaci i 
fracasaron. 
"En el resto del frente la nOchí 
transcurrió tranquilamente.'' 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
íCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LCS AMKRK ANOS HN E L F R E N T E 
FRANCES 
Con el ejército americano en Fran-
da, Julio 8, ípor la Prensa Asociada.) 
Cu fuerte contra ataque lanzado 
por los alemanes contra las posicio-
nes americanas en Vaux, en la ma-
drugada de hoy, fué rechazado. E l 
enemigo sufrió muchas bajas. Los 
americanos no perdieron ni un pie del 
terreno ganado en la noche del lunes. 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
C A R R I L E S 
M N C I A A C T U A L E N C L A S E D E P R I M E R A . 
J C W f l I U S , CARROS. CHÜCBOS, ALCAYATAS, EXPORTACION DE HIERRO VIEJO. 
i « i L ™ r D ! ! ! ^ N T E S D E M A T E R 1 A L E S D E A C E R O E N L O S E S T A D O S UNIDOS H A N C E D I D O 
M A T I : » I * I ce n r CA!>ACIDAD D E S U F A B R I C A C I O N P A R A L A C O N S T R U C C I O N D E 
r ^ T n c l ^ , ^ . ™ , ' P 0 R 1 0 QÜE A C T U A L M E N T E NO C O N S T R U Y E N C A R R I L E S N U E V O S 
n p p ^ p , n c , ^ ^ E L 0 S Ü S A D 0 S S E R A N M U Y E S C A S O S NO H A B I E N D O N U E V O S C O N Q U E 
P O R T A C I O N A S D E 1 X 8 D,F1CÜLTADES P A R A O B T E N E R P E R M I S O S D E E X -
S í ™ c ™ ! ^ C 0 M P R A S Y E C O N O M I Z A R A N D I N E R O , 
i m n ™ n f « n r I ^ „ A C T Ü A I J V I E N T E C A N T I D A D E S D E C A R R I L E S D E MI E X I S T E N C I A 
A Q U I E N C L A S E D E P R I M E R A , C O N SUS M O R D A Z A S 
C O T I Z A C I O N E S P E R S O N A L E S 0 P O R E S C R I T O A MI O F I C I N A . 
E. F. HEYMANN 
C U B A , N o . 3 8 , b a j o s . T e l é f o n o A - 4 0 4 7 . 
L A S TROPAS FRANCESAS MEJO-
KAN SUS POSICIONES 
París, Julio 3. 
Las tropas francesas atacaron ano 
che las posiciones alemanas n lo 
largo de un frente de tres kilómetros 
al \orte de Moulin-Sous-ToutTent y 
mejoraron sus posiciones. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.̂  
D E C R E T O REVOCADO 
Washington, Julio 8. 
£1 Gobierno de Panamá ha Infor-
mado al Departamento de Estado, 
oue el Decreto posponiendo las elec-
ciones para los miembros de la Asam 
blea Nacional, ha sido reyocado y que 
las elecciones se celebrarán el do-
mingo 7 de Julio. 
MAS SOBRE E L CONTROL D E LAS 
L I N E A S T E L E G R A F I C A S , T E L E F O -
NICAS Y C A B L E G R A F I C A S 
"Washington, Julio 3. 
L a Comisión de Comercio Inter Es-
tados dictaminó fayorablemente boj-
sobre la resolución autorizando «1 
Presidente incautarse de las lineas 
hlegráficas, telefónicas y cablegráfi-
cas. 
L a Comisión presentó la enmienda 
del Representante Sanders de Lou-
siana, a la resolución Aswell, apro-
bada por el Presidente cuja enmien-
da limita el control federal al tiempo 
<iue dure la guerra. 
E l Presidente Sims de la Comisión 
d « la Cámara manifestó que presen-
taría un informe sobre la resolución 
relacionada con el telégrafo, en una 
brere sesión mañana, y trataría de 
presentarla ante la Cámara a la ma-
yor breyedad posible. A pesar de es-
to, los llders declararon que no ŝ  
temaría ningún acuerdq hasta des 
pues del receso, a menos que el Pre-
sidente Wilson pida que se adopte 
la resolución antes. 
E L MOVIMIENTO DE LAS F U E R -
ZAS CHECO-ESLAVAS 
Washington, Julio 3. 
E l Inesperado movimiento de fuer-
z?. de las partidas checo-eslayas que 
se están abriendo paso a trayés de 
los llanos de Siberia desdo la Rusia 
Europea, ha llamado la atención de 
las autoridades aquí, y formado la 
base dp una segura coníiunza entre 
los diplomáticos de las potencias do 
la Entente. Informes oficiales reci-
bidos hoy confirman y amplían ante-
riores mensajes anunciando que los 
checo-eslayos se habían hecho canro 
de la administración del puerto d-
Vladiyostok después de haber derro-
tado a los bolsheviki en sangriento*-
combates, donde hubo consideríbles 
bajas. L a importancia de este acón* 
tecimiento, según las autoridades, es 
triba en el hecho de que existe aho-
ra un yerdadero núcleo en Siberia pa-
ra la congregación de yarios elemen 
tos que se han reyclado contra el 
control bolsheyiki y rendido a la In-
fluencia alemana. 
SI los checo-eslayos podrán adqui-
rir plena Tentaja en la posesión de 
ur puerto, que domina un gran fe-
rrocarril penetrando en el Interior 
do Siberia y conectando con el sis-
tema ruso, depende de su capacidad 
para formar una aspiración común j 
reunir sus tuerzas bajo u.i sólo lea-
der. Créese también esencial qne efoe 
túen una unión en propósito, sinn 
físicamente, con otros elementos que 
se hallan ahora en reyuelta en Sibe-
ria y en la Rusia Europea. 
& o n E L M A R T I L L O 
R O M A Ñ A . 4 
Varias partidas de checo-eslayos, 
bien armados y completamente or-
ganizados, ocupan yarios puntos de 
yalor estratégico a lo alrgo de los 
caminos de Siberia, desde los mon-
tes Urales hasta el Pacífico, en dls 
tintos contingentes de uno a quince 
mil, con el mayor de ellos en Via* 
dlyostok. Desde Irkutsk hasta VladN 
vostok, sin embargo, hay un buen tre-
cho defendido por alemanes y prislo-
ñeros austríacos, que están medí » 
armados y tratan de conseguir más 
armas de Vladivostok. 
Desde Irkutsk hasta Syzran, una 
distancia de 2500 millas, s través do 
los grandes graneros de la Siberia 
Occidental, los checo-eslayos está.i 
ei control. 
Aunque el peso de la opinión d« 
los peritos favorece la ruta slberla-
nr. contra la ártica para entrar en 
Rusia, en caso de que sea necesarl > 
mandar tropas al país para ayudar 
a su rehabilitación y lanzar a los 
alemanes, existen sanas razones pa-
ra ejercer todo esfuerzo con objeto 
do proteger y preservar la apertur.i 
que todavía tienen los aliados con 
U posesión del puerto de Kola en 
la extremidad septentrional del fe-
rrocarril de Moscou y Vologda. 
Consecuentemente, las noticias en-
viadas hoy por el Embajador Fran-
cis de que el gobierno bolsheyiki e i 
Moscou ha traído arrestados a esa ca-
pital los miembros civiles de la Du-
ina local de Archangel, oíro puerto 
ártico no muy lejos de Kola, ha cau-
sado grave preocupación. Como es 
ta noticia tardó diez días en llegan 
a Washington, créese que muchas co-
sas deben haber sucedido entre tan-
to, para cambiar la situación; de 
oíro modo existe buena razón para 
considerar esta acción dê  gobierno 
de Moscou como distintamente ene 
miga a las Potencias de la Entente, 
porque las autoridades locales de 
Archangel no se resistieron con el 
desembarco de las fuerzas nayal in-
ternacional para proteger los per-; 
trechos militares. 
Parece sin embargo, que el incL 
dente se resuelva satlsfactoiáament0! 
o que solo tenga Importancia políti-
ca. L a Duma de Archangel es un so-
breviviente del viejo régimen de K*" 
rensky, y puede ser que por esta cau-
so el gobierno de Moscou desee reem 
píazaría con otra de sus propios par-
tldarios. 
LOS CABALLEROS DE COLON EN 
L A GUERRA 
New York, julo 3. 
Los delegados de los Consejos de 
los Caballeros de Colón en todos los 
Estados Unidos, Canadá, Cuba, Puerto 
Rico y las Filipinas asistirán a la con-
yención anual de la orden en esta du-
dad, el 6 y el 7 de agosto. Un anuncio 
expedido por el Cuartel General de la 
organización esta noche decía qne i* 
asamblea soía una **conyenclón de h 
vlctoria'% destinada principalmente » 
planes designados a "ajudar a la Amí 
rica a ganar la guerTa.'» 
De los 400.000 Caballeros de Colón 
de los Estados Unidos y sus territorios 
10 por ciento, según anuncia el Cuartel 
General, están en el ejército o en la 
marina. 
Establos de Luz , Vapor y E l 
Comercio 
ANTIGUOS DE 1NCI.AN, CA>AL 
Y P E R E Z 
CARRUAJES D E LUJO, MAGNIFICO 
SERVICIO PARA ENTIERROS, 
BODAS Y BAUTIZOS. 
L U Z , 38. 
TELEFONOS A-133a A-4024 Y A-4154 
LAZARO SUSTAETA 
P i ñ e i r o y C a b a l 
Rarmollstas ^ 
TMwmva puteoawi d« 1 y J bArtdas «fc. 
* A M j o g a . s, TKUCJT. A oras, B A J U J O 
f 
E * P . D . 
E l S e ñ o r 
l e o n e r ú a Poey y 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde de hoy, los qne 
suscriben: padres, hermanos y demás 
familiares, suplican a las personas 
de su amistad se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria, Calzada de Alde-
coa número 3, para acompañar e] ca. 
dáver al Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán. 
Habana, Julio 4 de 118. 
Indalecio Poey; Amalia Campos; 
José de Calasanz Poey; Ildefonso 
Poey; Mónica y Estrella Poey. 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
C«fruo io d .̂ Jlujo da 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magrufleo servido pam entierrot 
Zanja, 142. Teléfono*, A-8528 f 
¿.3621), Almacén: H«b«*, 
E R A R A 
Be Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O i 
SAN JOSE, 14. TeLA-3910 
L a N o t a 
d e E x q u i s i t a 
G r a c i a 
L a n o t a f m a l d e e x q u i s i t a g r a c i a , 
l a q u e c o n f e r e e s a i n d i v i d u a l i d a d 
q u e s e t r a d u c e e n " b o u q u e t " d e 
r e f i n a m i e t o y e l e g a n c i a , s e e n c u * 
e n t r a e n l o s 
L 
F L O R 1 E N T S P L E N D O R V I S I O N D E F L E U R S 
V I O L E T T E D E M A I E C L A T R A D I A N T R O S E 
n - r m m v rn r m i n c o o 
ENVIEN T R E S CENTAVOS EN S E L L O S A L APA11TADO l'lül, MEN CIONANDO E L D U B I O P E 1^ ^ 
BINA, Y L E ENVIARAN UNA MUESTRA GRATIS. 
3 0 L X X X V . D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 4 de 1918 . P A G I N A N U E V E 
SERVICIO C AELEGRAFICO MUNDIAL 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA.) 
las peticiones de socorros que se le 
^ST'sefior AHainlra abogó porque 
KM establezca un interca^jibio espi-
ritnal y comercial con Hispanoamé-
^ E> E L CONGRESO 
iladrid, 3. 
En la seaión del Congreso, el se-
ñor Zulneta dijo que considera Inne. 
cesarlo el proyecto presentado po^ 
€, Gobierno para castigar el espío. 
'"Ifirmó que la legislación actnal 
cuenta con medios suficientes para 
artigar a los espías. 
«Lo que se necesita ahora—anadio 
—es descubrir a los culpables «n el 
iroceso por espionaje que se sigun 
er. Barcelona, y castigarlos duramen-
continnación se aprobaron los 
slguentes proyectos: 
Uno sobre construcción de un pa-
seo marítimo en Barcelona. 
Y otro para la conmemoración ds 
lo batalla de í otadonga. 
T ESÜLTADO P E LAS E L E C C I O N E S 
PARCIALES 
Madrid, 3. 
Se reciben nneTOs detalles d© las 
elecciones parciales de diputados a 
Cortes Tendeadas en algunas provin-
cias. . . 
Según las últimas noticias llegadas 
resultaron iriunfantes: 
Por Castellersol (Barcelona) dor. 
liafael Vehils, reglonalista. 
Por Almadén, (Ciudad Real), don 
Germán Ninza, liberal. 
Por Benabarse, (Huesca), don Juan 
Urmtla, albista. 
Por Guirolina, (Orense), señor Bu-
gallall, conseryador. 
Por Teruel, don Eduardo Casanv* 
T», albista. 
LAS REFORMAS M I L I T A R E S 
3íadrid, 3. 
£1 Rey don Alfonso ha firmado un 
(iccrcto adaptando a la Marina la6 
reformas introducidas en el ejército, 
LA POLICIA D E BARCELONA 
Madrid. 3. 
Se confía en que el actual 3Hnis. 
tro de la Gobernación, señor Marqué* 
'•'c Alhucemas, reorganice la policía 
de Barcelona. 
LOS CONFLICTOS OBREROS 
HUELGA G E N E R A L , E N MALAGA 
Málaga. 3. 
Los obreros de casi todos los op.. 
dos se declararon en huelga como 
peto de solidaridad con log obreros 
de los muelles. 
La Compañía de Teporbá de P.'ni-
lies suspendió Iss escalas en este 
nuerto hasta tanto que el conflicto so 
haya solucionado. 
Las direciiras de los gremios ce-
Id ran constantes reuniones. 
Los bnelgnisías ]>idieron al Gober^ 
nador onc retiro las fuerzas, com-
] rometiéndose ellos a garantizar 
orden. 
HUELGA EN LA S MINAS I)E ASTU-
RIAS 
Madrid, 3. 
Las coiíferenrias celebradas por 
H Ministro de Fomento, señor Cam-
be', ron Rfs roin-esfntañtés de 10s 
obreros, y con los directores de l*»» 
mm 
" B U R E A D G E N E R A L 
( N E W - Y O R K , L O N D R E S , P A R I S , M A D R I D 
R e p r e s e n t a s t e e a C u b a : 
Í O S E D U R A N 
S e c r e t a r i • d e U " C á m a r a d e C o m e r c i o 9 ' 
H A B A N A , 
O B I S P O , N U M . 1 9 . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
T E L E F O N O A . 7 4 4 4 . 
T E L E G R A F O " F E N I X * * 
ALIANZA FENIX tiene por miñón PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pú-
blico en general, coa la» Agencia*. Empresa» y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o geatioser amato» Mereentilo». Induatriale». Administrativo», Jurídico» y Técni-
co», facilitapelo mueetrea, precio», catálogo», proyecto», memoria», reglamentos, plano», presupuesto» 
y cuanta» notida», dato» y antecedente» sean necesaria». 
A N T E S D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X * * 
( F e c h a ) . . . v ..„> » • , , • « . , . d e . , , , . , . de 1018 
Sr 
que vive e n . . • * , # ^ ^ # » » „ , , , # , , ; # , , , , 
desea que A L I A N Z A F E N I X le conteste respecto a lo que a c o n t m u a d ó n se expresa: 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s 
MEMENTO DE MATEMATICAS.— 
Resumen teórico práctico de Aritmé-
tica, .Algebra, Geometría, Trigono-
metría, Geometría Analítica, Cálculo 
infinitesimal. Obra indispensntle para 
todos aquellos que tengan que pre-
sentar examen de estas asignaturas, 
escrita por L . Alvarez Valaés, Ingenie-
ro de caminos. 1 tomo en 12o. tela 
$2.40. 
LA EDUCACION F I S I C A D E LA 
MUJER.—Belleza y salud por medio 
de la gimnasia racional y sin aparatos 
por Max Parnet, premiado por la Aca-
demia de juegos. Edición ilustrada con 
54 figuras y un gran plano con 54 
grabados. 1 tomo rústica $1.20. 
MANUAL D E A R T E DECORATIVO. 
—Libro especial para el estudio de 
los estilos aplicados a la decoración 
y al ornato, por José Blanco Coris. 
Tomo I I ilustrado con 354 grabados, 
12 láminas en negro y 5 en colores. 
1 tomo encuadernado $1.50. 
NOTA. De esta obra también tene-
mos el tomo lo. que se vende por se-
parado al mismo precio que el Tomo 
2o. 
LA PALABRA EN PUBLICO—Re-
glas sencillas y prácticas de Oratoria 
por Maurice Ajam. 
Nueva edición con los procodimien-
"toR oratorios de Briad. Poincaré, Cai-
llaux, Constante, Ribot,, Deschanel, 
Laborl, Robert, De Munt, etc. 
Traducción de. Marino Medina con 
un apéndice sobre los procedimientos 
oratorios de Muñoz Torreros, Argiie-
lles, Martínez de la Rosa, Alcalá Ga-
liano, Toreno, Donoso Cortés, Ayala, 
Olózaga, Rivero, Castelar Manterola, 
Cánovas Salmerón, Silvel.a, pidal, M O -
ret, Canalejas, Dato, etc. 
1 tomo en rústica $1.40. 
La misma obra encuadernada: $2. 
CONTABILIDAD INDUSTRIAL.— 
Obra indispensable a los Directores, 
Gerentes, Administradores,. Ingenie-
tos, Contadores de fábricas v talleres. 
Por Alvaro de la Helguera y Gracia, 
Profesor mercantil. 
1 tomo en 4o. apaisado, tela $2.50 
COMO S E CONDUCE Y MANEJA 
UN AUTOMOVIL.— Manual práctico 
üel chauffeur 3a. edición notablemen-
te aumentada con todos los adelantos 
modernos, nuevos tipos de motores, 
etc., etc., e Ilustrado con cuatro mó-
flelos desmontables que representan 
' aja de marchas. Diferencial, Ajagne-
to Bosch para motor de cuatro cilin-
dros Carburador de los automóviles 
Ideal • Obra escrita por E . Lozano. 
Ingeniero. 
1 tomo encuadernado- $2.50. 
LA L E T R A D E CAMBIO.—Estudio 
oe Derecho Mercantil universal com-
parado, por el doctor Ricardo M Ale-
mán, Profesor de la Universidad de 
la. Habana. 
1 tomo en 4o. encuadGrnado«_S*i, 
L I B R E R I A «fERVANTES" l Í E R I . 
r M CARDO TELOSO 
M a J l 2 f2 íEsílnJnn a W u n t O 
Apartado U16. Teléfono A 4958. 
HABANA. 
pídase el último católogo de esta 
J.asa que se remite enteramente gra-
alt m. 
(Contes tac ión 0 .20 centavos o cinco boletines iguales a este) . 
ulnas de carbón asturianas, no die 
ron resaltado alguno satisfactorio. 
E n su consecuencia se declararon 
en huelga los mineros asturianos, 
ESTRAGOS D E L TEMPORAL E N 
C A S T I L L A 
Madrid, S. 
Las representaciones parlamenta* 
rías de Valladolld y Salamanca han 
visitando a los Ministros, para expo. 
nerles los daños causados en aque» 
Uas provincias por las tormentas. 
Las pérdidas sufridas en ellas as-
tienden a treinta millones de pese-
tas. 
Los senadores y diputados por Va-
lladolid y Salamanca solicitaron del 
Gobierno socorros para las localid». 
í e s damnificadas. 
Las noticias que se reciben de fo.-
da Castilla son dolorosíslmas. 
La mayor parte de los sembrado* 
de cereales, patatas, fratás y los ví» 
ñcdos quedaron destruidos. En mu-
chos lugares las cosechas están to. 
ialmeuíe perdidas. 
INCENDIOS EN EOS CAMPOS D E 
S E V I L L A 
Sevilla, 3. 
Se vienen registrando numeroso* 
incendios en los campos de esta pro» 
i lacia. 
E l caso produce enorme alarma. 
Muchos individuos han sido déte-




Dicen dp Lisboa que el Gobierno 
de Portugal publicó un decreto con-
tra los acaparadores, imponiendo du-
ras penas a los infractores. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 3. 
Se han cotizado las libras estéril' 
ñas a 17,2,'». 
JiQn frnncos a 63,60 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
JUNTA NACIONAL. COMITE EJECUTIVO 
De orden del señor Presidente del Par-
tido, se hace piíblico que la reunión de 
este Comité conrocada par el próximo 
jueves, día 4, que ha resultado featiro. 
se pospone para el próximo martes] 
día í), a las nueve y media de la no 
che. en el local de costumbre, Calzada 
de Galiano 78, altos. 
Se ruega a los señores que forman par-
te de dicho Comité la puntal asistencia. 
Habana Julio 3 de 1918.—(f.) JOBE MA-
RIA COLLANTES, Secretarlo General. 
EN EL SENADO 
A laa cinco menos diez minutos em-
pezó la sesión. 
Presidió el General Emilio Núfiez. 
Actuaron de Secretarlos los señores 
Guevara y Osuna. 
Asistieron los señores Dolz, wifredo 
Fernández, Torriente, Vidal Morales, 
Gonzalo Pérez, Ajuria, Maza y Artola, 
Coronado, Yero Sagol, Rodríguez Fuen 
tes. Castillo, Jones, Rivero, Juan Gual-
berto Gómez, Figueroa, Porta, Alber-
E L ACTA 
Se leyó y aprobó el acta de la ante-
rior sesión. 
SESION S E C R E T A 
E l doctor Cosme de la Torriente so-
licitó que se acordara celebrar sesión 
secreta para tratar de diversos nom-
bramientos. 
Se acordó que la sesión secreta so 
celebrara a las seis, al terminar la 
sesión pública 
COMUNICACIONES D E L A CAMARA 
Se leyeron diversas comunicaciones 
GRAN MUSEO ZOOLOGICO 
S E A B R E H O Y 4 D E J U L I O 
Exhibición de animales y pájaros desde el más co-
mún al más raro, una cosa nunca vista 
M A S D E S O O D I F E R E N T E S 
Leones, Tigres, Panteras, Oso Polar, Hormiguero, 
Puerco Espín. Caimanes, Lobos, Culebras, Agui-
las, Búfalos, Focas Tapir de América, Cocodrilo, 
Kanguro, Tarpán, Tortugas, Chiptebranco hórrido. 
2 0 C E N T A V O S L A E N T R A D A 
N o d e j e d e v e n i r , e s i n s t r u c t i v o y r e c r e a t i v o . 
C U B A E S Q U I N A A S O L . 
c 5623 ld-4 
de la Cámara dando cuenta de las pro-
posiciones presentadas y d i los pro-
yectos aprobados, entre estos tíltimos 
figuran el que declara días festivos 
el 4 y el 14 de julio de este año y el 
que exime de derechos el monumento 
de Estrada Palma. 
En la Cámara se ha presentado un. 
proyecto declarando día de fiesta na-
cional el día 4 de julio, fecha en que 
se conmemora la independencia de los 
Estados Unidos. 
L A L E Y D E ESPIONAJE 
La ley de espionaje que fu^ remi-
tida por la Cámara quedó r.obre la 
Mesa y se repartieron copias dp ella, 
a indicación del doctor Maza, para ser 
considerada en la próxima sesión. 
E L AUMENTO D E NUMERO D E R E - I 
P R E S E N T A N T E S 
Llegó también al Senado el proyec- | 
to de ley aumentando el número de | 
Representantes que dice así-
Artículo I.—Se deroga el artículo se- I 
rrundo de la Ley de diez y nueve de i 
junio de mil novecientos diez y seis 
y, por consiguiente, el Representante i 
por la Provincia de Santa Clava y los j 
dos Representantes por la de Cama- I 
güey, que, según dicha disposición, I 
deberán cesar en el cargo a ]os dos | 
años, continuarán en el mismo, por 1 
los cuatro años del período constitu-
cional, o sea el primer lunes de abril 
de mil novecientos veinte y uno. 
II.—Por el aumento de población 
en las provincias de Matanzas, Santa 
Clara, Camagüey y Orlente, se elegi-
rán: un Representante más en Ma-
tanzas, tres más en Santa Cla^a; uno 
más en Camagüey y tres más en 
Oriente. 
Artículo I I I . — S i antes de hacerse la 
convocatoria para elecciones de Re-
presentantes en las provincias no ex-
presadas en el artículo anterior, se 
comprobase que un exceso d<? pobla-
ción requiere aumento de Represen-
tantes, se procederá a convecar por 
el número que correspondiere. 
Artículo I V . — L a Junta Central Elec 
toral convocará, teniendo en cuenta lo 
expuesto en el artículo anterior, en 
su día. a elecciones para elegir en 
primero de noviembre del año en cur-
c.o. cinco Representantes por la pro-
vincia de Pinar del Río, catorce por 
la Habana, seis por Matanzas, catorce 
por Santa Clara, tires por Camagüey 
y quince por Oriente. 
Artículo V.—Quedan derogadas to-
das las Leyes, Decretos, Ordenes y de-
más disposiciones que se opongan al 
cumplimiento de la presente Ley, la 
cual comenzará a regir desde su pu-
blicación en la Gaceta Oficial de la 
República. 
INSTANCIAS 
Dlóse cuenta de la instancia del so-
ñor Gustavo Alfonso que solicita au-
torización para desempeñar, sin per-
der la ciudadanía cubana, el cargo de 
Canciller de Costa Rica en Cuba 
DICTAMENES 
Se leyó un dictamen favoreble al 
proyecto referente a la celebración del 
50 aniversario de la guerra de los diez 
años. 
E L C I E R R E D E LA L E G I S L A T U R A 
Se aprobó el informe de la Comi-
sión de Gobierno fijando para el día 
ocho el cierre de la legislatura. 
INFORMES 
Leyéronse otros informes sobre eré 
ditos para carreteras diversas. 
E L DIVORCIO 
Y se entra en la orden del día con-
tinuando el doctor Maza su oración 
sobre el divorcio. 
Insistió el doctor Maza en que no 
debía quedar el artículo 1 come se ha-
lla y dijo que no le movían determi-
nadas creencias sino el bien de la so-
ciedad. 
Habló extensamente y declaró que 
es necesario conservar la cohesión so-
cial y aceptar el divorcio como una ne-
cesidad de los tiempos; pero con las 
restricciones que sean convenientes pa 
ra evitar males mayores. 
E l doctor Dolz se lamentó de que, 
se dedicara demasiado tiempo a com-
batir el proyecto -convirtiendo el de-
batí? en una justa enérgica de orado-
res con ánimo exaltado. 
Al dar las seis^ee acordó que se 
tratase del proyecto del divorcio en 
la próxima sesión que tendrá el ca-
rácter de permanente para finalizar 
el debate. 
SESION S E C R E T A 
Se celebró después la sesión secre-
ta y fueron aprobados los nombramlen 
tos de los señores Bienvenido Martí-
nez, para Cónsul de Segunda Clase en 
Calcutta. 
Emilio G. Rodríguez, Cónsul de Se-
gunda Clase en Saint Jobn. 
José Figueredo y Mllanés para Ma-
gistrado del Tribunal Supremo 
Luis Escala y Millán, para Cónsul 
P o r S O A ñ o s 
E l g u a r d i á n d e l a 
s a l u d d e m e d i a 
h u m a n i d a d : 
Honorario de Guatemala en Manzani-
llo. 
Se autorizó al señor Emilio Ferrer 
y Picabia, para usar la condeccración 
de la Encomienda de la Legión de 
Honor de Francia y al señor Francis-
co Terry para ingresar en el cuerpo 
de Aviación de la Legión Extranjera 
en Francia y aceptar condecoraciones, 
y usar las condecoraciones (-ue le 
concedan 
G o l e t a H o l a n d e s a " H O L L A N D I A " 
Saldrá dentro de breres días para Curazao, admitiendo carga para di-
cho puerto y L a Guaira, Puerto Caboe J Maracalbo (Venezuela) y Pucr-
to Colombia j Cartagena (Colombia). 
Informes: F . G. Menslng, c¡o. Antonio Puente r Hijos, Oficios 28 (por 
Amargura, 
! 17198 4 5 y 6 j l . m. y t 
ta 
A s a m b l e a Nacional d e l 
P a r t i d o j i b e r a l 
La cuarta sesión de la Asamblea 
Nacional del Partido Liberal que de-
Ma celebrarse anoche para continuar 
tratando del problema palpitante, es-
to es, de la Ley del Servicio Militar 
Obligatorio próxima a discutirse en el 
Congreso, fué suspendida a petición 
de varios señores Representantes li-
berales. 
Se celebrará esta noche i las ocho. 
AeíJIAR 1)6 
L a s i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s d é l a m i n a " E l D i a m a n t e " 
I n f o r m e í n t e g r o d e E m i n e n t e I n g e n i e r o S r . R o j a s 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
Á C I D O Ú R I C O 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
Antirreumático 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
Una gran importancia revisten los 
trabajos que viene haciendo la "Com-
pañía Zoila", en la mina " E l Diaman-
te", de su propiedad y por este moti-
vo ha sido muy grande la demanda do 
acciones de la misma, ahora que de un 
modo limitado se han sacado a la 
venta para cubrir los gastos extraor-
dinarios que esos trabajos de exlpota-
ción demandan. 
Come la curiosidad de algunos ami-
gos y de principales accionistas ha ido 
en aumento, la "Compañía Zoila" ha 
decidido hacer público, integramente, 
el lisonjero Informe del eminente in-
geniero en minas señor Carlos Rojas, 
rendido después de su visita a " E L 
DIAMANTE" Dicho informe dice asf: 
"Señores del Consejo de Adminis-
Iraclón de la Compañía Minera "ZOI-
LA". 
Ciudad. 
Muy señores míos: 
Me es grato informar a ustedes el 
resultado de mis visitas al coto mi-
nero " E L DIAMANTE" y a los^ tra-
bajos de exploración que en él se 
practican VIAS D E COMUNICACION. 
Las que siguen para llegar al Celo, 
¡son cómodas y expeditas a saber. Por 
el F . C del Oeste se ll^ga al parade-
ro de Paso Real a tres horas de está 
Capital. De Paso Real se sigue la ca-
rretera que une este último punto con 
San Diego de los Bañor. hasta el kiló-
metro trece, de aquí, por un buen ca-
mino de herradura has^a el lugar de 
los trabajos unos tres y medio kiló-
metros. Esta última parte del camine 
es suceptible de convertirse en ca-
rretera con poco costo, pues no exis-
ten fuertes pendientes ni hay más 
obra de arte que ejecutar que un 
pequeño puente de madera sobre un 
arroyo. 
UBICACION.—El Coto " E L DIA-
MANTE'", con una superficie de se-
tenta y dos hectáreas afectando la 
forma de un rectángulo de 1143 me-
tros en dirección Este y 797 en di-
rección Norte-Sur, comprendiendo en 
tu cuadrante N. E . el Coto Santa Ma-
ría de 18 hectáreas, se encuentra lo-
calizado sobre un levantamiento de 
lomas poco elevadas ícomprendídas 
entre los 80 y 220 metros sobre el ni-
vel del mar) que forman parte de la 
porción S.W. de la cuenca hidrográ-
fica del río de los Palacios. 
C A R A C T E R E S GEOLOGICOS.—Co-
mo todas las formaciones que flan-
ouean el levantamiento principal de 
la Provincia de Pinar del Río, o Sierra 
de !os Organos, se consideran perte-1 
aecienlea al jaeriodo Jurásico, y ea ea- l 
tre las pizarras metamórflcas de es-
te período donde tanto en la vertien-
te N. (Matahambre, E l Mono. L a Cán-
dida, etc.) como en la Sur (San José, 
América, etc.) se encuentran las zo-
nas cupíferas relacionadas siempre 
con lats intrusiones de rocas eruptivas 
básicas, principalmente la serpentina. 
E n el Coto " E L DIAMANTE" se aflo-
ran en el arroyo Colorado, que lo 
atraviesan de N. a S. varios diques do 
roca intrusiva siguiendo una direc-
ción N. E . , S. W. que presentan fuer-
tes oxidaciones de hierro con los ma-
nifiestos de mineralizacíón. 
TRABAJOS PRACTICADOS. — Si-
guiendo las manlfestaclcnes oxidadas 
se han practicado tres galerías a dis-
tintos niveles, todas er. las laderns 
que terminan en la margen derecha 
del Arroyo Colorado, entre ellas la 
clasificada con el número 5, está si-
tuada la más alta en la loma y no 
hay probabilidades de encontrar con 
ella zona mineralizada, las números 1 
y 2 muy próximas una de otra, alcan-
zando la primera un desarrollo de se-
senta metros y la segada unos setenta 
y cinco metros, siguen rumbos que 
¡as llevan a explorar l a misma zona. 
Con la galería número 1, se corta 
una distancia de diez metros de su 
entrada una veta de interaxtratífica-
ción. con rumbo E.W. y buceo al S.i 
V5 grados, presentando un espesor de 
1", en el pie de la galería y aumenta 
ba su procedencia de lu descomposi-
ción do la serpentina. 
E l número 2 practicado sobre una 
muestra tomada do mineral despoja-
do la matriz curzosa en el registro 
de la galería número 1, dejando c?si 
separada la especie mineralógica quí 
contiene, que es el sulfuro de hierro 
y icobre conocido por "cubanita", que 
ció el 21 0¡0 de cobre; análisis que 
demuestra que de encontrarse mine-
ral en abundancia de oaa clase es su-
ceptible de llevarse por una simplR 
preparación mecánica a un contenido 
en cobre costeable. 
OBRAS QUE D E B E N S E G U I R S E --
La galería número 2 debe desarrollar -
re hasta alcanzar una longitud de isr 
a 200 metros para explorar la zona 
de roca intrusiva que en su contacto 
con las pizarras puedo dar concentra-
ciones de mineral. 
Para reconocer la profundidad de 
la vetilla cortada en el pozo de la 
íraloría número 1, debe practicarse un 
r.uevo pozo, cuyo sitio quedó señala-
do, que cortará la vetilla a una pro-
fundidad de 40 a 50 pies y explorar-
la a rumbo por medio de galerías a 
esa profundidad, y de dar buen resul-
tado esta primera parte de la explora-
ción, se podrá continuar el pozo para 
investigar a mayores profundidadefi 
para poder determinar macizos que 
permitan desarrollar la explotación 
de sus minas. 
1". en el pie ü e ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X n m d a d " f CONSIDERACIONES G E N E R A L E S do gradpalmente con la p efundida^ DIAMANTE" con BU 
registro ; l g u ' n r e s e n t a n - ' codean amparan perfectamente las zo-
do se ha ^ « ^ í f l ^ l J K í S - Lipas de mineralizacíón probables que 
do una ^ ^ ^ * ^ ¿ 0 ^ S ^ : i S l M afloramientos ferruglnn-
pirita de hierro v cobre en una maivi^ . '"^«^ 
cuarsoza. No so siguió este registio I HOS. 
por estar la entrada de â galería casi j 
al nivel del Arroyo, siendo segura su 
nundación por las aguos del mismo 
E n el resto de esta galería hasta su 
irente, se van atravesando esquistos 
piritosos, pero no se ha alcanzado la 
roca intrusivo. L a galería numero -
que sigue un nimbo medio al N. h. 
comenzó a cortar a los sesenta me-
tros una roca serpentinosa alteraca 
Existe una pequeña zona con mi-
neralizacíón en cobre comprobada y 
que amerita se continúen las explc-
raciones a alguna profundidad 
Por la situación del coto en las zo-
nas de rocas metamoflrcas es posible 
encontrar su contacto con las serpen-
tinas, zonas mineralizadas costea-
bles. 
L a situación con respecto a vías do 
los 
y cobre diseminadas en su masa. 
C L A S E D E MINERAL.—Los análi-
sis practicados por el Laboratorio 
" F R E Y R E " sobre muestras tomadas 
tn estas galerías, acusan el número l , 
sobre un común de material extraído 
de la galería número 2.0 55 0|0 de co-
bre, v 0.0S de nikel, trazas de cobalto, 
v 0.2*3 onza plata por tonelada, ade-
más 35 010 de óxido de hierro y 
010 de lUto» Esta composijclón pru¿ 
efectos de explotación en su caso. 
E l Coto "Santa Bárbara" de W 
hectáreas al E . de " E L DIAMANTE" 
solo puedo juzgar por él, que su si-
tuación es favorable con respecto al 
anterior, pues no existiendo ningún 
trabajo de reconocimiento no me es 
posible emitir juicio sobre el mismo. 
Quedo de ustedes muy atentamente, 
(Firmado) C. Rojas.,^ 
A G I N A D I E i . D I A R I O D E U M A R I N A Junio 4 de 1918. A R O LXIXYl 
DEPORTES 
BASE-BALL 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
L o s j u e g o s d e a y e r e n l a s G r a n d e s 
L i g a s r e s u l t a r o n e s p l é n d i d o s 
R E S U L T A D O S D E HOY 
L I G A AMERICANA 
Filadelfia, 6. Boston, 0. 
Washington, 4. New York, r.. 
lleveland, 2. San Luis, 
Chicago, 9. Detroit, o. 
L I G A NACIONAL 
New York, 9. Brooklyn, 4. (1er. jue^o. 
New York, í Brooklyn, 0, (2o juego 
Boston, 0 Filadelfia, 5. 
Pltsburgh, 8. Cinclnati, 5. 
San Luis , 2. Chicago, 1. 
SEGUNDO JUEGO 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O. A. E . 
4 ~0 0 " l — 
L I G A N A C I O N A L 
E L NEW Y O R K GAXO DOS 
NEW Y O R K , 3. 
E l team local ganó las dos tandas de 
su función de hoy bon el Brooklyn, 9 por 
4 y 1 por 0. Hl primero fué demasiado 
fácil para los gigantes, no así el segundo, 
en el Kjue venció Perrlt a Ch«ney en una 
«jiretada batalla de lanzadores. E n este 
último game. Rodríguez deB"efiipeñó la se-
cunda base con su acostumbrada maestría, 
pero no pudo conectar las curvas de (,he-
ney. 
He aquí los scores; 
P R I M E R JÜEGC 
.Tihnston. rf. . , , . , o  1 0 
Olson, ss 3 0 0 1 4 
Oaubert, Ib 3 0 0 10 0 
Z. Wbeat, If 3 0 1 3 0 
Hickman, cf 3 0 0 2 0 
O* Mará. 3b. . . . . . 3 0 0 2 4 
Doohtn, 2b. . . . . . . 3 0 1 4 8 
M. Wheat, c . , , . . . . 3 0 0 1 2 
Cheney, p . , , 2 0 0 0 1 
Cocmbs, X . , 1 0 0 0 0 
Las carreras de automóviles 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O. A. B. 
Johnson, r£. 4 2 2 1 
Olson, ss. . . . . . ^ « 3 1 1 1 
Daubert. Ib . 4 0 2 14 
Z. Wheat. If, 4 0 0 1 
Ellcman, cf , . 4 0 0 0 
o' Mará, .".b 4 0 1 1 
Dnolnn, -Jb « 3 0 0 0 
Miller, <• 4 0 0 5 
Sheridan. 2b. . . . . . . 1 0 1 0 











84 4 8 24 17 1 
I 
NEW Y O R K 
V . C. H . O. A . BL 
Burns, cf. . . . 
Young, rf. . i, -
Fletcher, ss. , . 
Wilhoit, If. , . . 
Zimmerman, 3b. 
Hole, Ib 
Mccarty, c. . . . 
Rlcking, 2b. . . . 
Doyle, 2b. . . . 




1 4 0 
2 0 1 
0 10 0 
1 4 0 
1 1 2 
0 0 0 
0 0 1 
32 9 8 27 8 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Brooklyn. 
New Yorb. 
002 000 020—4 
300 003 Oóx—0 
S U M A R I O : 
Two base hits: Robertson, Mccarty, W U 
hoit. Slcging. 
Three base hit: Danbert. 
Bases robadaS: Holkc. 
Sacrlfice fly: Olson. 
Quedados en bases: del New York, 3; 
del üroiklyn, 4. 
Bases por bolas; de Robertson, 4. 
Struckoat: por Demaree, 4;,puor Ro-
bertson, 4. 
28 0 2 24 14 1 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A . B . 
Burns, cf » 3 
Young, rf 4 
Fletcher, se 0 
Rodríguez, 2b 2 
Doyle. 2b. . 1 
Wilhoit, If t 
Zimmerman, 3b. . « . 
Holke, I b . . . . 
Rariden, c. . . . 
Sirking, 2b. y ss 
Ferritt, p. . . . 
1 2 ^ 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 3 
0 0 0 
1 1 
0 1 
. v 4 3 0 1 12 0 
o o 5 i 
3 0 0 2 3 
2 0 0 0 2 
Brooklyn. , 
New York. 
28 1 5 27 34 1 
i 
X bateó por Cheney en el noveno. 
s v a v H i N a H O J N O I O T Í O N Y 
. . . . 000 000 000—0 
. . . . . 000 000 01¿—1 
S Ü M A R I O : 
Two base hits: Z. Wheat, Borns. 
Bases robadas: Holke, Burns. 
í^a^rlflce hits: Perritt, 
Qudedados en bases: del New York, C; 
del Brooklyn, 1. 
Primera por errores: New York. 1. 
Bases por bolas: de Chenev, J. 
Hit por pltcher- por Cheney (Fletcher 
Stmckout: por Perrit, 1 
Wlld pitch: Cheney. 
GANO E L F I L A 
BOSTON, 3. 
E l F i l a tomó «1 primer Juego de la nne-
ra. serle con el Boston, 5 por 0 E l defi-
ciente trabajo de los playera" lo'cales de-
trás de Rudolph fué responsable de to-
das las carreras filadelflanas. 
Hr aquí el scort: 
F I L A D E L F I A 
V. C H- O. A . B. 
Bancroft, ss . , v . . . 4 
Williams, cf 3 
Stock, 3b 3 
Luderus, I b . 
Cravath, rf. 
Meusel, If. . 
Pearce, 2b. 
Burns, c. * . v v 3 O 0 
Hogg, p. , 3 0 0 
4 1 0 
2 0 0 
2 0 0 
8 1 0 
1. 0 0 
3 0 0 
0 3 1 
7 1 0 
0 5 0 
E l "Comité Benéf i co de C a r r e r a s " 
que organiza las que se c e l e b r a r á n 
los d í a s 6 y 7 del actual a c o r d ó que 
la m a g n í f i c a medalla de oro del " A u -
to Club de Cuba" se entregue a l chau-
ffeur ganador de la P r i m e r a Catego-
ría , que es la prueba de velocidad 
m á s importante de la segunda jor 
nada de la fiesta a u t o m o v i l í s t i c a f 
el hermoso trofeo de la revis ta " E l 
A u t o m ó v i l de Cuba", c o r r e s p o n d e r á 
la tercer premio de la segunda cate-
gor ía . 
Con la 'Copa Truf f ín" se entre-« 
g a r á a l ganador de la Segunda C a t e ; 
g o r í a una medalla de oro de la "Com-
p a ñ í a Nacional de Comercio". 
L a s motocicletas de c a r r e r a ten-
drán a d e m á s del premio en m e t á l i c o 
correspondiente una valiosa copa de 
ia H a v a n a Auto Co. 
* * * 
E l martes practicaron en el "Orlen 
i&\ P a r k " las siguientes m á q u i n a s : 
Pr imera c a t e g o r í a 
M á q u i n a n ú m e r o 2, "Mercer", de 
la Havana Auto Co. • 
M á q u i n a "National", del s e ñ o r Pe 
dro W. Lur iá . 
M á q u i n a 4, "Cadillac", del s e ñ o r G. 
Fetriccione. 
M á q u i n a 5, "Cadil lac", del s e ñ o r Q 
Petriccione. 
M á q u i n a 6, "Cadil lac", del s e ñ o r B . 
Corojo. 
Máquina n ú m e r o 7, "Staz", del se-
ñor Roberto F e r n á n d e z Morrell . 
Segunda c a t e g o r í a 
M á q u i n a n ú m e r o 2, "Mercer", do 
la Havana Auto Co. 
Máquina n ú m e r o 3, "Stutz", del se 
ñ o r Manuel R. Campa. 
M á q u i n a n ú m e r o 5, "Buick", del Co-
ronel Charles H e r n á n d e z . 
M á q u i n a n ú m e r o 6, "Lancia" , del 
s e ñ o r J o s é Miguel Reyes. 
Máquina n ú m e r o 7, "Colé" del se-
ñ o r Roberto F e r n á n d e z Morrell . 
M á q u i n a n ú m e r o S, "Cadillac", del 
s e ñ o r G. Petriccione. 
M á q u i n a n ú m e r o 9, "Cadil lac", del 
s e ñ o r G. Petriccione. 
M á q u i n a n ú m e r o 10, "Cadillac", del 
s e ñ o r Bernardo Corujo. 
Máquina n ú m e r o 13, "Mercer", del 
s e ñ o r Regino J . Gonzá lez . 
T e r c e r a c a t e g o r í a 
M á q u i n a n ú m e r o 2, "Haynes", del 
s e ñ o r R a ú l Fumagal l i . 
Máquina n ú m e r o 3, "Ford" del se 
ñor Albert C . K e l l y . 
M á q u i n a 7, "Chenard & Walcker" , 
del s e ñ o r Mariano Vives. 
Powell, cf. . . 
Wlckland, rf. . 
.T. L . Smlth. 3b. 
Eonetchy, I b . . 
Kelly. If. . . » a 
Wllson. C. , .- •« 
Rudolph, p . . . 
0 1 1 
0 0 1 
0 1 0 
0 0 14 
0 (I 1 
0 1 3 








30 0 3 27 18 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Filadelfia 000 410 000—5 
Boston 000 000 0O0—0 
SUMARIO 
Sacrifice hits: Stock, Williams, Herzog. 
Double play: J L . Smith a Kinetchy a 
Rawllngs. 
Quedados en bases: del Filadelfia, 2; 
del Boston, 
Primera por errores: Filadelfia, 1; Bos-
ton, 1. 
Bases por bolas: de HogK, 2. 
Struckout por Hogg, 7; por Rudolph, 3. 
Wlld pitch» Hopg. 
Passed ball: Burns, 2. 
P E R D I O E L CINCI 
P I T T S B U R G H , 3. 
Los rojos de Mathewson perdieron su 
Jnego de hoy con los piratas, S por 5. 
E n el round tercero, Meyer rué matado 
tres Teces de hit sin contar un'triple y 
un borne run. Blackburne volvió al Juego 
yero no pudo nonectar de hit. Cueto no 
tuvo ningún lance en el poco tiempo que 
estuvo en el campo corto. 
Score: 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A. B. 
32 5 6 27 11 1 
BOSTON 
Ríiwlings, ss . . . 
Hierzog, 2b. . . , 
V. C. H. O . A a. 
3 0 0 2 3 1 
2 0 0 5 7 1 
Qroh, Sb. . . . . 
L . Mngee, 2b. . . 
Roush, cf. . . . 
Chase, Ib . . . . 
Neale, If. . •« . . 
Grlfflth, rf . . . 
Blackburne, ss. . 
Cueto, ss . . . , 
Wlngo, c 
S. Magee, x . . . 









o o 1 
3 0 0 












0 0 1 
o o o 
34 5 10 24 11 1 
P I T T S B U R G 
V. C. H . O. A. E . 
Catoi», ss ~4~2 2 1 3 0 
Bigbee, If » . . 3 2 2 1 0 1 
Carey, cf 3 1 0 4 d 0 
Southworth, rf . . . . . 5 0 3 2 0 0 
Cutshaw, 2b 3 1 1 2 0 0 
Mollwitz, Ib 3 1 1 6 1 0 
Mckechnie, 3b 5 0 2 1 1 0 
Schmidt, c 3 0 1 9 1 0 
Mayer, p 0 0 0 0 1 0 
Smith, z 1 0 0 0 0 0 
Comstock, p 2 0 0 1 1 0 
Shaw, v.z 0 1 0 0 0 0 
Coopcr, p. . , 0 0 0 0 0 0 
32 ~8 12 27 S 1 
N bateó por Wlngo en el noveno. 
X X bateó por Schneider e nel noveno. 
Z bateó por Mayer en el tercero. 
7.7. bateó por Comstock en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cinclnati. . 
Pittsburgh. 
oa-) ooo 000—5 
000 121 04x—8 
SUMARIO: 
Three base hits: Groh, Bigbee, Cutshaw. 
ITorue run: Griffith. 
Sacrlfice hits: Neale, Cutshaw, Mollwitz. 
Sacrlfice file»: - Carey, Cutshaw. • 
Double play: Mckchnie y Mollwitz. 
Quedados en bases- del Cinclnati, 4; 
del Plttsburgh, 11. 
Primera pord errores: Pitsburg, 1. 
Bases por bolas: de Schneider, 6; de 
Mayer, 1. 
Hits : de Schneider, 12 en S; de Mayer, 
7 en 3; de Comstock, 2 en 6; Cooper, 1 
en 1. 
Hit por pitcher: por Schneider, 1; 
(Shaw. 
Struckout: por Schneider, 2; Mayer, 2; 
Comstock, 4;Ciper, 2. 
Pitcher ganadir: Cimstock. 
L A P R I M E R A D E L SAN 1|IIS 
SAN L U I S , 3. 
E l team local venció hiy al Chicago. 2 
por 1 Ha sido la primer victiria del club 
local sobre los cubs desde que la tem-
porada «e inició el qnince de abril. Am-
bos team sbatearon ochi hits. 
Score: 
C u a r t a C a t e g o r í a 
M á q u i n a n ú m e r o 2, "Ford", dd 
F r a n c i s c o G a r a b a l . 
M á q u i n a n ú m e r o 3, "Ford", del B J -
ñ o r A l b e r t C . K e l l y . 
M á q u i n a n ú m e r o 4, "Ford", del se-' 
ñ o r M a n u e l Seoane. 
M á q u i n a n ú m e r o 1, "Chenard" & 
W a l c k e r " , del s e ñ o r Mariano Vives. 
M á q u i n a n ú m e r o 8, "Hispano Su i -
za", del s e ñ o r J u a n Curbelo. 
M á q u i n a n ú m e r o 9, "Ford" del se 
ñ o r E n r i q u e Val le . 
M á q u i n a n ú m e r o 10, "Oakland" del 
s e ñ o r E . W . Miles. 
M O T O C I C L E T A S 
B e carrer 
M á q u i n a n ú m e r o 2. 
M á q u i n a n ú m e r o 4. 
M á q u i n a n ú m e r o 5. 
D e Tpurismo 
M á q u i n a n ú m e r o 3. 
M á q u i n a n ú m e r o 4. 
M á q u i n a n ú m e r o 5. 
M á q u i n a n ú m e r o 6. 
M á q u i n a n ú m e r o 7. 
CHICAGO 
H . O. A . a 
Flack, rf. . . 
IMllocher, s s . 
Mann. Ifl. . . 
M<ykle, I b . . 
Wcrtman, x . 
Páekcrt, cf. . 
Deal, .'¡b. . . 
Mccabe, 2b . . 
Kllifer. c . . 
Dinglass, p . , 
0 1 1 
0 2 1 
0 0 0 
0 2 Itl 
0 0 0 0 0 
0 0 
:;i i >i 24 10 2 
X corrió por Merkle en el noeno. 
SAN L U I S 
V . C. H . O. A . K . 
Heathcote, cf. 
Fisher, 2b. . 
Grirani, Ib . . 
Hornsby, ss. 
Be.ill, rf. . . 
P-aird. 3b. . . 
Mchenry, If. . 
González, c . 
Packard, p. . 
Ames, p. . . 
1 0 3 
1 1 2 
0 2 10 





1 0 3 0 
JAI-ALAI 
32a. F U N C I O N D E A B O N O J U E V E S i D E J U L I O D E 
P r i m e r partido a 30 tantos 
Salsamendl j P e q u e ñ o Abando, B l a n -
cos, contra B a r a c a l d é s y L a r r i -
naga, Azules 
A sacar los primeros del cuadro 8 ^ 
y los segrundos del 8% con ocho 
pelotas finas 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
Salsamendl , F e q n e ñ o Abando, Rara -
c a l d é s , L a r r l n a g a , E s c o r l a z a 
L I G A A M E R I C A N A 
GANO B L SAN L U I S 
C L E V E L A N D , 3. 
E l San Luis ganó hoy al Cleveland 6 
por 2. Los visitante» anotaron cuatro ca-
rreras en el octavo, en cuatro sencillos, 
un doble y dos sacrifices, combinados 
con un error de Thomas. 
Score: 
SAN L U I S 
y O r t l j 
Segundo partido a 30 tanto. 
E g u f l i i í y AmedlUo, Blancos, 
Amoroto y L l z á r r a ^ Aznleg ^ 
A sacar los primeros del cuadro s u 
y los segundos del 8% con ochn 
pelotas finas 
V. C. H . o. A . E . 
Tobin. cf. . . 
Maisel, Sb. . 
Demmitt, rf. 
Smlth, rf. . . 
Sislér, Ib . . . 
Hendryx, If. . 
Gedertn, 2b. . 
Austln. ss. . 
Nunamaker. c. 
Sotlioron, p. . 
Johnson, x. . 
1 1 1 
1 3 0 
0 2 3 
0 0 1 







34 6 13 27 16 1 
x Corrió por Demmitt en el octavo. 
C L E V E L A N D 
V. C. H . o. A . a 
Johnston, I b . . 
Chapinan, sa. , 
Speaker, cf. . . 
Itoth. rf. . . . 
Wamhspanss, 2b. 
Wood, If. . . , 
Evans, rib. . . 
Thomas, c. . . 
Morton, p. . • 
Bagby, p. . . . 
Graney, x. . . 
Miller. xx. . . 
1 12 
0 0 2 







0 0 0 0 
2 S • 2 8 27 12 0 
ANOTACION POB E N T R A D A S : 
T 
Chicago 0f>0 010 000—1 
San Luis 100 , 000 lüx—2 
S U M A R I O : 
Two baso hits- Holloclier. 
Three base bits: Klllifer, 
Bases robadas: Fisher. 
Sacrifico hits: Deal, ^íeall, Mchenry. 
Double plays: Beall y Qrimm; Fisher, 
Homsb^ y Grlmm. 
Quedados en bases: del Chicago, 5; del 
San Luis , 4 
Primera por errores: San Luis , 1. 
Bases por bolas: de Packard, 1. 
Hits de Packard 8 en 8 1|3; de Ames, 
nada en 2|3. 
Struckout- por Packard. 1. Am.|s, 1. 
Pitcher ganador: Packard. 
31 2 6 27 14 1 
x Batert por Evans en el noveno, 
xx Corrió por Thomas en el noveno. 
A N O T A C I O N P O B E N T R A D A S : 
San L u i s . 
Cleveland. 
S U H A B I O : 
, . 000 000 042—6 
. . 100 001 000—2 
Two base hits: Both, Morton, Johns-
ton. Hendryx, Tobin „ „ , , 
Bases robadas: Wombsganss 2; Maisel. 
Sacrlfice hits: Cahpraan, Sothoron, De-
mmitt. Nunamaker.» Sisler. 
Sacrlfic© fly: Smith. 
Double play: Bagby a Johnston a Tho-
Quet^dos en bases: Cleveland 8; San 
Luis 8. c . - < 
Primera base por errores: San Luis 1. 
Bases por bolas: Morton 1; Bagby 1; 
Sothoron 5. > i *•* 
Hits a los pitchers: a Morton 11 en 
7-113: a Bagbv 2 en 1-2|3. 
Struckout: Morton 4; Sothoron 3. 
Wlld pltch: Morton. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Egni lnz , ArnedlIIo, Amoroto, r i /ár^ 
•go, P e ü t y Goenaga ríU 
LOS SENADORES E X FORMA 
WASHINGTON. 3. 
E l Washington derrotó a] New Y 
hoy 4 por 3. Todas las carreras del \ r r|£ 
hlngton fueron anotadas a líussell 
tuvo que abandonar el box en el n 
Score: O"io. 
NEW Y O R K 
V . C. H . O. A. 
Miller, rf. . . . . 
H.vatt. xx. . . . . 
Hilhooley, rf. , , . 





.Marsans, cf. . . . 
Hnnnah, < • . . . , . 
Walters, x. c. . , . 
Russell, p 
Mogrldge. p. . . . 









k 1 i i 
0 0 o o 














1 0 o í 









34 3 10 24 14 i 
x Corrió por Hannah en el sétpimo 
xx Bateó por Miller en el séptimo ' 
xxx Bateó por Mogrldge en el noveno» 
W A S H I N G T O N 
V. C. H. O.A.B. 
Shanks, If. 
Koster, 3b. 
Judge, Ib . 
MlMlán, cf. 
Scultc, . r f . . 















1 2 o t 
1 1 3 0 









5 1 o 
0 2 0 
0 0 0 
35 4 10 27 12 l 
x Bateó ;ior Brennan en el quinto. 
:gvavaxN!J a o d N O I O T I I O N T 
New York. 
Washington, 
S U M A R I O : 
000 110 100-3 
100 012 OO1-4 
Two base hits: Miller, Baker, Morgan, 
CaldweU. 
Three base hit: Judge. 
Sacrlfice hits: Pecklnpaukh, Russpll. 
Double plays: Foster a Morgan a Judg& 
Quedados en bases: New York 8; Wai-
hinprton 8. 
Primera base por errores: Washinjrton 1 
Bases por bolas: Russell 1; Shaw 2. 
Hits a los pltchers: Brennan 7 en 5; 
a Shaw 3 en 4; a Russell 10 en 5-213; a 
Mogrldge 0 en 2-113. 
Struckout: Russell 3; Shaw 4; Mogrid-
ge 1. 
Wild pilches: Russell . 
UN HOME RUN D E COLL1N8 . 
CHICAGO, 3. j „ 
Un tremendo borne run de Eddie Co-
n C a r r e r a s d e A u t o m ó v i l e s 
x 
El próximo Sábado 6, y Domingo 7 
11 t w m . 
s e 
C A D I L L A C 
N A T I O N A L 
B U I C K 
F O R D 
T O M A R A N P A R T E : 
M E R C E R 
C O L E 
L A N C I A 
C H E N A R D 
y O T R A S M A R C A S . -
S T U T Z 
S I N Q E R 
M E T Z 
H I S P A N O 
3 ¿ c© IT MEHCO 
Taler Mariana Seva, Malecón, 58. Asilo Truffin, Teléfono M-2551 
<? 5551 

















2 1 01 
•1 5 0 
r. i o 
O 2 0 





E x i j a l a l e g í a ( p o t a s a ) 
" S E L L O R O J O " 
De venta 
en las ferret ( r í a s - Vicente G ó m e z y C a . , " L a Nu 
niancía". Pedro Rivas , J . FerndnJez y Ca . , E . 
D. Garete Cápate , Avel ina S u ú r t z Ara luce y 
(ja., J o s é F e r n á n d e z , D r o g u e r í a "Sarrá", 
Arechaedena y García , Vda. C . F . Calvo y 
C.-< Angel Meucnaca, C. V a l d e ó n y (Ja.. 
Enrique Menéndez , Manuel Rico, Juan 
/Úvar^z v C a . , Val les Ribera y Ca . 
( S A N T I A G O I>E C U B A ) , José 
Núñez, barrarte Hno. y C a . , 
Lorenzo Huarte, M. E i r e a y 
Ca. Manuel Pico, Lozada . 
Hno., Felipe Carmona } 
v d e m á s estableci-
mientos del giro. liL 
4 -
L a I d e s í p a r a l a v a r suelos, 
( ] ? r a | 8 s . imprentas , e tc . Usa 
)a c sn l i f l ad que quiera y 
g u a r á e el resto. H envase sí 
lo conserva . 
Pida £l folleto grat is 
t l í m m A LAS AMAS B E 
CASA". 
P . C . T O M S B N & C O . 
( F a b r i c a n t e s ) . 
D I S T R I B U I D O R E S : 
J o h n W. T h e r n e y C e . 
E D I F i C I O ; 
G ó m e z M e n a 5 0 9 
T e l é f o n o ( 4 5 1 1 . U b m 
l í a t t s AdvftrtiíJng Affency. I-2S8Ó 
litan contra Dauss boy en el séptimo i n - . Kenz, p. . 
i'in¡: puso al Chicago a la cabeza del j AVilson. %. 
Juego y Uiego bi/.o algunas carreras niiís I Danforth, p 
«lúe le asegururon la victoria l» por 5. Ty 
Cobii liate«'i tres lili». 
Score: 
O O O O I O 
1 0 0 0 0 0 
. 0 0 0 0 0 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E 
Busli. ss. . . 
j l . Jones, ob. 
Cibh. cf. . . 
Veuch, If. . 
Heiluian, Ib, 
Ha i per. rf. . 
Yoiing, 2b. . 
Slanase, c, . 
JJailey. p. 
Vcllc. x. . . 
Dáuss. p.' . , 
Sponcer. xx. 
1 2 2 1 
2 0 2 0 
S 1 O O 
2 4 0 0 
1 18 1 O 
1 1 0 1 
2 3 0 0 
•.¡ o o (i i n 
i o n (» o o 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
• 37 ú 13 24 15 
x Bateó por Oailey en pt séptimo, 
s.r- UatoÚ «por l>auss en el noveno. 
CIIICA.GU 
V. C. 11. O A. E . 
2G 9 7 27 8 1 
x Cateó por Beir/, en el octavo. 
siete primeros innings. Eos muchos erro-
res del Boston, entre ellos de Schang. 
causaron la» carreras de los elefantes 
blancos. Schang no diO resultado en la 
tercera base y lo más probable será que 
o sigan utilizando como catcher donde 
luce superiormente. 
He aaul el score: 
BOSTON" 
V. C. H . O. A E . 
Hooper, rf. . 
Wagner, 2b. . 
Schang, 3b. 
Stansbury, cf. 
Me Innis, ibi 
NVhlteman, If. 
Scott, ss. . . 
Agnew, c. . * 
Barbar, x. . 
Mayer, c. . , 
Bader, p. . . 
Bluhm, xx. . 
Molyneaux, p. 
0 1 0 0 0 
0 1 2 2 1 
0 0 0 4 3 
0 0 8 0 0 
O 1 12 O O 
0 1 0 0 0 
0 0 3 2 0 
0 0 4 1 0 
0 0 0 0 0 
O O O O O 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
E l R e g l a m e n t o d e 
C i u d a d e i a s 1 
Jamieson. rf 
Kopp, lf, . 
TValker. cf. 
Burns, Ib . . 
üardncr, 3b. 
30 O 4 24 11 4 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. lí 
3 0 0 2 0 0 
3 2 1 3 0 0 
4 2 1 3 0 0 
2 0 0 0 1 0 
8 1 1 3 3 0 
S S n n ^ n / ó b ; * ' ' * ' 3 0 Í 0 3 0 l ? * J m r f 1 ^ 6 ^ antiguos que es 
Dngan. ss. . . . ! ! I 4 o 1 l l 01 ta11 vÍSent^3, a c o t á n d o l a s con las re 
Grasg. P 4 0 0 0 1 0 formas introuucidas, ha sido m á s de 
una vea elogiada por esta C á m a r a , en 
f'ifcrentes é p o c a s , declarando de uti-
lidad los folletos a ese fin por él 
jubl icados . 
Considerando: Que entre los R e -
glamentos viejos vigentes e s t á el de 
c.udadelas y casas do vencidad, que 
si bien e s t á fechado en 1902, enton 
ees solo se hteo la r e p r o d u c c i ó n de1, 
anterior, con muy ligeras modifica-
caciones. 
Considerando Que dicho Reglamen-
to e s t á tan conciso que nada regula, 
dando lugar a rozamientos constan-
tes entre inquilinos y encargados. 
Considerando: Que al reproducir 
este Reglamento en un reciente cua-
derno que todos los concejaleg tene-
mos, el s e ñ o r Cobreiro, a d e m á s de 
sdicionarlo con la parte pertinente 
de las Ordenanzas sanitarias, ha con 
signado siete notas particulares, que 
No cabrá hoy en los terrenos de I ÚOn una ^7Í.(lGnte d e m o s t r a c i ó n de 
| p r ó x i m o a ñ o fiscal de 1918 a 1919, 
con arreglo a lo resuelto por la Se-
cre tar ía de G o b e r n a c i ó n en 18 de 
Enero de 1916. 
Estos acuerdos se c u m p l i r á n s in 
aguardar los diez d ía s de ley. 
Ha sido presentada al Ayuntamien „Sa116n de. Sesiones de la C á m a r a 
to la m o c i ó n siguiente- AyUntamIen | Municipal , a l o . de Julio de 1918. 
"A la C á m a r a Municipal- I 0 c h o j l í Cstsariego; M . P e ñ a l v e r ; 
Considerando: Que es facultad y ' el P lno; Alvarez Coto-
deber de los Ayuntamientos, la re- i 
d a c c i ó n de los Reglamentos' locales i S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A M A -
para todos los servicog populares. | R I Ñ A y anunciase en e! D I A R I O D E 
Considerando: Que esta C á m a r a I i A M A R I N A 
debido a las especiales c i rcuns tan-I 
cias porque ha atravesado desde la ¡ • 
i m p l a n t a c i ó n de la vigente L e y Orgá- I D a n S a n g r e . 
nica de los Municipios, no ha podido . 
atender este servicio, estando por lo ! L:>. anemia, la ctorosls se vence con re 
tanto vigentes los antiguos con las 
modificaciones c a s u í s t i c a s que se le 
hau hecho. 
Considerando: Que la á r i d a labor 
a que viene consagrado, ha tiempo, 
el tan antiguo como m e r i t í s i m o em-
pleado de est'; Municipio, s e ñ o r Ma-
nuel J . Cobreiro, de reproducir las 
LOS QUINCE J U E V E S D E L SANTISIMO 
E N L A 
Ig l e s ia P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
DIA 4 D E J U L I O . — P R I M E R J U E V K S . 
Atendiendo a las reiteradas peticioneB 
de numerosas familias del Vedado, hoy 
B« inauguran en la Iglesia Parroquial 
(I>.' dicha feligresía loa "Quince .Inevca," 
dedicados al Santísimo. 
A las ó de la tarde. Exposición de Su 
Divina Majestad. Rosarlo, ejercicio pro-
pio del Primer Jueves y motetes a ve-
ces y orquesta 
E l sermón, cuyo tcmfl versará sobro 
I " E l Milagro," está a cargo del R. P. Pu-
| rroco, y al final se dará la BendictCn 
con el Santísimo 
17212 4 j l 
30 6 7 27 9 0 
x Bateó por Agnew en el octavo, 
xx Bateó por Bader en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S -
Boston 000 000 000—0 
FHadelfla 012 020 Olx—(5 
SUMARIO: 
Two base hits: Perklns. 
Home runa: Walker. 
Sacrifica hits: Burns. 
Sacrifica fly: Gardner. 
Douhle plays: Scott, Wagner y Mc-
Innis. 
Bases por bolas : Bader 3; Molyneaux 1; 
Grogp 1. 
Hits a los pitchers: Bader 5 en 7; Mo-
lyneaux 2 en 1. 
Struckout: Bader 3; Gregg 4. 
G r a n d o b l e j u e g o de 
h o y e n A l m e n d a r e s P a r k 
Murpliy, rf. . . 
Leibold. If. . .. 
E . rnllins, 2b, 
OioidQ. Ib. 
.1. Collins, cf. 
Wca ver, as, . , 
Me Mnllin. :!b. 
Scbalk. c. . . 
ShePenbiick, p. 
1 2 1 0 0. 
I . 0 2 ü Oj 
1 1 1 1 
•_• i o 
3 0 l 
3 2 3 
1 1 0 
0 1 
3 0 OÍ 
1 0 0 1 
3 '« 0 1 
0 2 0 
1 10 2 0 ! 
o o o o i 
ANOTACION POR ENTRADAS-
Detroit 100 100 300—5 
Chicago 102 002 13x-M) 
SUMARIO: 
Two base hits: W-^aver, R Jones. 
Three base hit: Schalk. 
Home run: E . Collins. 
Bases robadas: Busb, Cobb. AVeaver 
Sacrlfice hits: E . Collins, Me Muliin 2; 
Shellenback. 
Sacrifico files: Heilman, Gandil, Veah. 
Qnedafjoa en bases: Chicago t); Detroit 
trece. ' • 
Primera base por errores: Chicago 1: 
Detroit 1. 
BJÎ CS por bolas: Shellenback 0; Bal-
ley 'ó; Dauss 1, 
Hits a los pltchers: a Shellenback 11 i 
en tí-l|3; a Benz 2 en 1-213; a Danforth! 
0 en 1; a Balley ó en (i: a Dauss 2 en 2; 
Hit pltcher: DHIMIS.-- (Weaver.) 
Sfnickout: Shellenhack 1; Balley 2; 
Danforth 1. 
WlW pitcb: Bi^lej. 
EL t i o s T O N I :N BLANCO 
riI-ADKI.FIA. a 
.Gregg dejó al Boston' en blanco no per-
mitiendo más qué tm hit durante los 
ESPSÍL DE LA iSU OE W 
Almendares Park o sean los modernos y 
hermosos terrenos de Linares en los 
cuales se va efectuar y esta tarde y em-
pezando a la una y media de la misma, 
el mejor acontecimiento artístico beisbo-
lero del afio. Nos referimos al doble jue-
go que han anunciado los altos poderes 
del Campeonato de Verado. 
Los teams "París" y "Estrellas de Co-
lón" que están empatados en el primer 
lugar, tendrán que luchar contra tan te-
mibles contrarios como el "San Lázaro" y 
el "Gámlz". De lo que estos teams hagan 
mafiana dependerá en gran parte el re-
sultado final de la contienda que trae 
revueltos a los fanáticos y plenos de 
entusiasmos a los playcrs todos. 
Las "Estrellas"' tendrán que roer un 
hueso demasiado duro: los muchachos da 
Cueto, que estarán defendidos desde la 
línea de fuego por el tremendo Acos-
tlea, "pltcher éxito" lo mismo en las 
contiendas por el campeonato de la L i -
ga habanera que por el de la "Southren 
Atlantic." 
E l match inicial comenzará a la una 
y media de la tarde (como ya hemos 
dicho) y será efectuado con la mayor ra-
pidez para dar tiempo a los muchachos 
a que se revuelvan por el Malecón y 
sus conocimientos y práct i ca relati 
vos a la vida comunal que en dichas 
casas se hace. 
Considerando: Que estas han veni-
do a demostrar la imperiosa necesi-
dad de ampliar el Reglamento de 
Ciudadeias 
Considerando: Que las expresadas 
f ióte notas aludidas del s e ñ o r Co-
breiro, resuelven este problema por 
el momento, sin perjuicio de que 
oportunamente la Cámara , en uso de 
sus facultades y en cumplimiento de 
su deber redacte y apruebe uno es-
pecial, son fia declararse buenas v 
puestas en vigor las siete notas que 
constan en el cuaderno, impreso ad-
junto, los Concejales que suscriben, 
proponen: 
Se acuerde: Hacer suyas la C á m a -
ra, las expresadas siete notas, de-
clarando oficialmente ampliado' con 
ellas el Reglamento de Ciudadeias y 
casas de vecindad, vigente; y que 
por el s e ñ o r Alcalde se disponga su 
a p i l c a c i ó n y cumplimiento. 
T a m b ' é n proponen: Que se adquie-
ran quinientoF ejemplares, al precio 
dfi veinte centavos uno, para que se 
e n v í e n doscientos cincuenta a la J e 
r U N D A D O 2 L A A o 1 8 5 0 O A F I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E l ^ S » B A N C O S D E J L 5 » A 1 3 
«nCPCSITAItlO I X L O S V O N D O « M i . B A N O O T C R R i r O H I A I i 
Síiciiia C e i t a l : ¿ G f j l Á H . 81 y 8 3 
n a rrütina m m . { • ^ " " • f ' A 0 ^ ! " " í " 2 - ' » « • ' • • • * • 
\ b t M o a i n a e . - S q i - s » 2 . - P « s o o d » Martf 1 1 4 
Prado viendo las colgaduras vistosas que # , , * „ _ „ J „ •D-,IÍ„,-„ X- l • v , . , , , x. j , . J ratura ne Pol icja Nacional v los otros para festejar la fecha de la Independen- „ Asai„¡u„ - i , , . Z^T . . . ,, . « T. . . , , 1 . se distnbuj-an al personal de la Ad-ela de los Estados Unidos lucir; nuestra . / " ue ^ ^vu 
CDnstltuyentes, con alimentos) y con sa-
lud, l a s Pildoras del doctor Vernc/obre. 
t;ue se venden en todas las botK-as y en 
su depósito Neptuno 91, promueven la 
salud del cuerpo, avivan la circulación, 
dan glóbulos rojos a la sangre, toaban 
con la anemia y la clorosis y fomentau 
la salud de las Jovencltas pálidas. 
^ ^ A Sección Mercantil 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
Idem Idem Comunes. . 25 30 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration ( P r e f . ) , . . N. 
Jdem í d e m Comunes. . 
Ca . Manufacturera Na-
cional ( P r e f . ) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 70 
Idem idem Comunes. . 28 
Constancia Copper . . N. 
L icorera Cubana (Pre -
feridas) . x. 








I M P O R T A C I O N 
bella capital. 





tea»ta Clara . 
Pinar del Rfa. 
•ancti Spirttua. 
Calbarifn. 
Ssgua la Qrsntfa. 
Manxan'.lkK 
Cuantftnamo. 




C a j n a f l e y . 
Camajuanf. 
Unión de ñny—. 







Ca i to . 




• a n Antonia 4 » 
• a ñ o a , 
VkeoHada laa 
M«r6a ¥ 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i n u i f . C K A D M I T E D K S D K U N P X » 0 E N A D E L A N T E m 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
j p a c c i o . Í T G U Ü Í T A M A Ñ O 
ASOCIACION D E D E P H E S D E L C O M E R C I O S E U H M Ü 
S E C R E T A R I A 
A M O R T I Z A C I O N D E C E D U L A S D E L P R I M E R E M P R E S T I T O 
C é d u l a s h i p o t e c a r i a s d e l P r i m e r 
E m p r é s t i t o que esta A s o c i a c i ó n t ie-
ne c o n c e r t a d o c o n e l " B a n c o E s -
p a ñ o l por $ 2 5 0 . 0 0 0 , q u e h a n r e -
sultado a g r a c i a d a s e n e l 2 8 o . sor-
jeo e f ec tuado p o r a n t e e l n o t a r i o 
l icenciado F r a n c i s c o de J . D a n i e l , 
el d í a p r i m e r o d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
P R I M E R S E M E S T R E D E 1 9 0 8 . 
S E R I E A . 
, 5 0 9 . 9 5 8 , 1 7 7 , 2 6 3 . 7 3 , 4 0 5 , 
6 3 , 9 1 4 . 3 6 7 . 9 2 8 . 2 8 5 . 8 3 3 . 
4 4 6 , 5 6 4 , 5 5 7 , 9 9 . 7 6 9 . 7 2 5 . 
3 7 8 , 9 9 9 , 9 8 6 . 3 3 7 , 1 6 7 , 8 3 7 , 
1 3 8 , 6 9 2 . 5 3 , 5 6 7 , 9 1 , 4 9 . 8 1 2 . 
6 2 9 , 8 1 5 . 2 8 0 , 6 6 3 . 5 4 1 . 7 8 3 . 
5 n . 5 9 2 . 6 2 8 . 
S E R I E B . 
1 0 6 3 , 2 0 8 1 , 2 7 1 6 . 1 7 2 8 . 1 8 9 8 , 
3 9 5 4 , 3 3 7 2 , 2 1 1 8 . 3 7 3 7 , 3 9 4 0 . 
1 3 7 4 . 2 3 9 1 . 1 8 5 3 . 3 3 9 5 . 2 8 8 8 . 
2 3 7 4 . 2 0 2 6 , 3 1 6 1 . 3 7 9 6 . 3 9 5 8 . 
4 2 6 , 1 5 0 9 , 1 9 5 3 . 1 2 6 5 , 3 9 6 9 , 
W , | | 6 6 , 1 6 5 1 , 1 0 4 1 . 3 4 7 1 , 
3 2 6 1 , 3 3 3 5 , 2 7 2 5 , 3 4 6 8 . 1 9 9 5 . 
1 9 3 / . 1 5 7 8 , 1 4 3 8 . 1 6 0 1 . 3 6 9 7 . 
3 5 3 1 , 1 5 3 0 . 1 6 5 9 . 1 8 7 8 . 3 6 3 8 
Escue las Dominicanas de 
B e l é n 
L a E s c u e l a Dominical " L a Inmacu-
lada C o n c e p c i ó n " , perteneciente a la I 
A s o c i a c i ó n de Escue las Dominicalc? 
existente en el colegio de B e l é n , t ie- , 
ne el proyeto de levantar cuanto an i 
tes pueda, en los terrenos adquiridos ! 
psra ese fin en í l reparto " L a s Ca- ¡ 
f.as", (Cerro). , ' un edificio que sirva j 
para la e n s e ñ a n z a de la R e l i g i ó n p | 
de la Moral, para cumplir con el pre- ¡ 
ctpto de o ír misa todos los d ía s tes I 
tivos. y. a d e m á s , para que diarla j 
ivente funcione una escuela de ins- 1 
t r u c c i ó n en general para niftos d:J i 
ambos sexos. 
E l amor hacia el pobre y el pro-
fe? eso bien entendido del individuo, 
d;» la familia y de la patria, son los 
ú n i c o s m ó v i l e s que nos animan a 
continuar esta espinosa obra de laa 
E s c u e l a s Dominicales, comenzada y 
adelantada sin i n t e r r u p c i ó n desde ba 
ce tres a ñ o s . 
Esperamos que todas las personas 
a cuyo conocimiento lleguen nues-
tros caritativos proyectos, han de 
contribuir generosamente a su pron-
ta r e a l i z a c i ó n . 
A este fin se han nombrado algu-
nas comisiones debidamente autori-
zadas, que son, exclusivamente, las 
cue presenten esta solicitud firma-
da por el Rvdo. P. Director de nues-
tra E s c u e l a Dominical " L a Inmacu-
lada C o n c e p c i ó n " . 
L o s nombres de los donantes so 
p u b l i c a r á n oportunamente en algu-
nos p e r i ó d i c o s de la capital. 
T o m á s Bneno, S. I . 
Nuestra obra ha sido calurosamen-
te recomendada y bendecida por 
nuestro querido Excmo. e Iltmo. se-
ñor Obispo. 
O. 3d-3. 
m i n i s t r a c i ó n . 
Los cien neeos de su costo los abo-
n a r á el s e ñ o r Alcalde con cargo en 
el presupuesto vigente, a gastos de 
/rtiras de a d m i n i s t r a c i ó n , Resultas o 
Tmpervistos, s e g ú n fuese m á s perti-
nente; en su defecto con cargo a 
Imprevistos exclusivamente en el 
H o t e l 
H a r g r a v e 
KKW T O E K 
W««i 72ad Mre*, B u * n a l 
Httmdwmj « B * C*lcmbu« Ava*. 
Rautaf f Thronfh ta l l s t M. 
• una cuadra del Paran» Central, 
• raadla cuadra del Snbway, Kla-
r*d«. Línaas de tranrtas da But 
f saparflcie. Confort, Refinamlan-
to y lnj«. 
tOO Habitad onaau—«<K» Bafioa. 
Grandes cuarto» axtrn y gablna-
t«i, serlas de 1 cuarto con baño t 
10 cuarto T S baños. 
E l hnesped de "HARGRAVE," 
lleno la satisfacción de fOMr d*»1 
mejor alimento de cualtiuler hotti 
4a primera clase de Nnora Tork. 
Clientela cuidadosamenta seleo» 
«tasada. 
Eusene Oabla, Miaagaa. 
Resumen de v í v e r e s llegados: 
D E A M E R I C A 
Manteca, 800 cajas. 
Heno. 836 pacas. 
Salchichas, 100 cajas. 
Cebollas, 540 huacales 
Huevos, 933 cajas. 
Encurt idos , 80 barriles. 
J a b ó n , 40 idem. 
Vinagre, 50 idem. 
Papas, 1,695 idem. 
H a r i n a de trigo, 499 sacos y 50 ata-
dos. 
D E E U R O P A 
P i m e n t ó n , 220 cajas. 
A z a f r á n , 1 idem. 
Pimientos, 975 idem. 
Tomates, 873 idem. 
Ani s . 10 sacos y 32 cajas. 
Aceite, 4,781 cajas. 
Almendras, 4,781 sacos. 
Aceitunas, 861 bultos. 
Vegetales, 1,848 cajas. 
Vino. 3,767 idem. 
E X P O R T A C I O N 
Azúcar , 3,160 sacos. 
Crónica Religiosa 
L a J u v e n t u d A n t o n i a -
n a d e l a H a b a n a . 
2 2 9 0 . 2 6 7 6 . 1 4 9 0 . 1 7 1 6 . 1 5 4 1 , 
2 8 3 9 , 1 2 8 3 , 3 9 5 5 . 3 0 8 6 , 3 0 9 0 . 
1 6 2 3 . 2 1 6 1 . 2 0 7 1 . 3 3 7 4 . 1 5 8 8 . 
2 8 9 8 . 1 5 2 7 . 1 0 7 4 . 1 7 1 9 . 3 7 5 8 , 
2 9 4 4 . 2 3 8 7 , 3 2 7 1 . 3 5 5 0 . 1 0 3 5 , 
3 6 5 1 , 1 7 0 4 , 3 2 1 5 , 3 1 7 3 , 3 7 7 7 , 
3 1 3 9 , 3 6 0 9 , 3 8 1 7 , 3 1 8 1 . 3 4 8 1 . 
2 4 2 4 . 3 9 6 7 , 3 7 0 4 , 3 8 2 9 . 2 6 3 2 , 
3 1 0 2 . 3 9 4 4 . 1 1 5 3 . 1 5 1 2 . 2 5 5 9 . 
3 0 8 1 . 2 6 5 4 . 2 1 5 4 . 1 7 0 7 . 2 0 3 6 . 
3 0 5 0 , 1 4 7 6 , 2 7 2 8 , 1 8 7 6 . 2 0 6 3 , 
2 9 3 9 , 1 1 4 0 , 2 3 1 2 , 1 9 4 4 , 1 3 4 1 , 
2 5 8 1 . 2 2 9 6 . 2 4 8 0 . 1 7 4 8 . 3 6 3 6 . ¡ 
2 3 2 7 , 2 1 3 5 . 2 7 6 1 . 1 5 6 4 . 3 6 3 7 , ¡ 
3 1 9 0 , 3 3 4 0 , 1 8 2 6 , 1 9 7 9 . 2 2 1 2 , 
1 0 2 5 . 
L o q u e de o r d e n d e l s e ñ o r P r e - i 
s idente s o c i a l , p. s. r . , se h a c e p ú - l 
b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , 
p u d i e n d o los s e ñ o r e s t e n e d o r e s d e 
¡ d i c h a s c é d u l a s h a c e r l a s e f e c t i v a s 
j e n e l B a n c o E s p a ñ o l , d e s d e e l d í a 
j 2 d e l a c t u a l , c o m o t a m b i é n los 
c u p o n e s v e n c i d o s . 
H a b a n a , l o . d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
| C é s a r G . T o l e d o , S e c r e t a r i o g e n e 
| r a l p . s. r. 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A B i L L O . C O N S U L T A S B E 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r a a : d o 3 y m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S B e C o 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S , . ! * 
a e fcxlu p t r t e s d e l n u s i t a 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n í a t m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E O O I O I D E C U / t D E A H O R R O S ' 
1 
T l 4 « i «man 
R « « l b ü B O * d « 9 4 t i lo* « a M t a S # c c ! & » 
o p w e i o w — p«M<f*a « f o c r v a r M — f c i é a 
£1 domingo SO del antorior, se eriflcó 
en el salóu de aitos de la Juventud Au-
tunlana, la solemne entrega de la Canasti-
lla de San Antonio de l'adua, al padre 
del niño Luis Miguel Antonio Sáncliez, 
uncido de ladres unidos conforme al De-
rocho Canónico, el 13 de Junio último. 
L a conmovedora ceremonia dló comien-
zo a las tres y media de la tarde, inter-
prctándoso el siguiente programa: , 
lo.—Himno Nacional al plano, por la 
señorita Josefina Kaiuos. 
2o.—Lectura del Acta de entrega ue la 
i Cunastllla, y de las personas que toma-
! ron parte en la confección, pur el iovei. 
| Francisco Herrera. Vlce-Presldente de la 
¡ Asociación, y entrega de la misma. 
üo.—Melopea sobre el Vals de las Olas. 
• por el joven Pedro Antonio Fernández y 
i la señorita Josefina llamos. 
1 .4o.—Monólogo por el ioven Seljo. 
I 5o.—Pieza de piano (mlnuct),, por la 
señorita Josefina Ramos. 
6o.—Discurso, por el Joven Emilio Lo-
| ;;ano. Tesorero de la Juventud. 
1 7o—Himno Nacional (piano.) 
Fue muy bien lutcrpretaOo. 
L a concurrencia salió altamente compla-
cidn de la bell ísima fiesta. 
Kl bautizo del niño Luis se verlfuarA 
el pró i lmo domingo en .San Francisco. 
¡sea nuestra felicitación para la Sec-
ción de señoras y señoritas de la Juven-
tud Antonlana por el valioso obsequio de 
la «'auastilla al expresado niño. Canas-
tilla que tiene el doble mérito de haber 
sido por ellas confeccionada. 
De un modo especial al Director de la 
Juventud Antonlana de la Habana, a cuya 
actividad y celo se deben la multitud de 
obras de acción católico-social qner rcall-
ra la piadosa Asociación Antonlana. 
I N CATOLICO. 
DIA 4 DH J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majefctad 
está de manifiesto en la Iglesia de lu 
Merced. 
Nuestra Señora de los Milagros.—San-
tos Laureano, arzobispo, mártir; Uscas, 
profeta, Flavlano, El'as y líeatOy^Jaspai de 
Hono, confesores; santa Berta, viuda. 
E l Beato Gaspar de Bono, confesor. Va-
lencia fué la patria del insigne Gaspar 
de Bono, que nació en dicha ciudad el 
5 de Enero de 1530. Fueron sus padres 
pobres de fortuna, pero ricos de virtudes, 
las que procuraron comunicar a su hijo, 
y que bien pronto dió señales de la ian-
ildad elevada a que el Señor le destina-
ba. Con el tiempo se sintió Inclinado al 
estado cscleslástico, y al efecto estudió 
la gramática latina: pero no siguió sus 
deseos por no dejar a sus padres sin 
apoyo. 
Con esta mira entró en casa de un co-
nerclante de sedas cu clase de depen-
diente. No conocía ocupación más dulce 
que la- de servir a su cleguecita madre y 
anciano padre, y animarles a sufrir con 
cristiana resignación las Incomodidades 
de la pobreza y enfermedad. Posterior-
mente, y habiéndole librado la Virgen do 
los Desamparados de un gran peligro, hi-
zo voto de ser religioso de la orden de 
Kan Francisco de Paula, lo que cumplió 
el 17 de Junio de lütíO, en el convento 
de padres mínimos. llamado vulgarmente 
do San Sebastián. Tal fué su ítervor y tan 
eminentes sus virtudes que a los diez y 
ocho ©lesea de su profesión fué ordenado 
d i presbítero. 
Lo que hace a un religioso perfecto 
en su estado es el cumplimiento exacto 
de los votos de su religión, y en esta 
l arte fué Gaspar verdaderamente admi-
rable. 
La caridad, que es el alma de todas las 
rlrturtes, ocupaba enteramente el cora-
zón de Gaspar, no pensaba ni hablaba 
mas oue en Dios y de Dios: y esta mis-
ma raridad que le tenia tan unido con 
Dios, le hacia «mar con Indecible ternura 
a sun prójimos. 
Se acercaba ya el tiempo en que Dios 
quería premiar a su fiel siervo. Previa 
y vaticinó Gaspar con toda claridad el 
illa y hora de su muerte: y después de 
hsber recibido con singular devoción los 
santos Sacramentos, rindió su Inocente 
a'mfl en manos de su Criador el día 4 
de Julio del año Itm. 
F I E S T A S E L V I E R N F S 
Misns Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en la sdemás Iglesias las de 
costu mbre. 
Corte de María.—Día 4.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Rosarlo. 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
E l Domingo 7 del corriente mes " y 
con motivo de la bendición de la pre-
ciosa imagen de la Santísima Virgen de-
Carmen, donada por la señorita Sofía 
Arenal y Faes, se celebrará eu esta Igle-
sia Parroquial una solemne fiesta con 
misa de Ministros y sermón por el Rdo. 
P. Prior de los Carmelitas del Car-
melo y orquesta dirigida por el orga-
nista de la Parroquia Germán Araco. 
Apadrinan y costean la fiesta los es-
posos doctor Ignacio Pía y María Julia 
Faes de Pía; la donante señorita Sofía 
piensa repartir fotografías de la precio-
sa imagen 
Jesús del Monte, Julio. 2. de 1918. 
E l Párroco. 
17133 6 Jl 
a p e r e s ¿!<s, 
d e l D i v i d e n d o p a r c i a l n ú m e r o T I * 
d e 2 p o r 1 0 0 , p o r c u e n t a d e l a s 
u t i l idades d e l a ñ o soc ia l q u e ter-^ 
m i n ó en 3 0 d e J u n i o d e 1 9 1 8 , 
sobre e l S t o c k O r d i n a r i o , a l c a n z a n -
do $ 0 . 7 0 m o n e d a of ic ia l a c a d a 
£ 1 0 d e S t o c k . 
L o s T e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u l o s 
d e b e r á n p r e s e n t a r p a r a s u c o b r o 
d e s d e el d í a 2 2 d e l a c t u a l los c u ^ 
p o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l D i v i d e n -
d o n ú m e r o 2 7 , los m a r t e s , m i é r -
co les y v i e r n e s d e c a d a s e m a n a , 
f*e 1 a 3 p . m . . e n l a O f i c i n a d e 
A c c i o n e s , s i t u a d a en la E s t a c i ó n 
C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e C o n t a ' . 
d u r í a . T e r c e r P i s o , n ú m e r o 3 0 8 , 
r e c o g i e n d o sus c u o t a s r e s p e c t i v a s 
en c u a l q u i e r lunes o j u e v e s . 
H a b a n a , l o . d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
— F r a n c i s c o M . S teegers , S e c r e t a -
r io . 
C-54«6 ICd 2 
V a p o r e s C o r r e o s 
OB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
O'roTisto» de la Telegrafía f i a UlM) 
A V I S O 
2>c p o n e en c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto ^spa-
Doies c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a «m ^ e s pro* 
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o i e l s e ñ o r C ó n s u l d e LA-
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e { 9 1 7 . 
£ ] C o n s i g n a t a r i o , 
fóannel O t a d u y . 
W A R D 
R u f a P r f t f * * - ? 3 > 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes ' 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
J 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una soluAon 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle m á s carga que la que el bu* 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sutriendo és tos largas demoras, 
te ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s ai 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de loa 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue a l muelle sin el conocimiento se-
Pado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
A S O C I A C I O N D E C O L O N O S D E 
P I N A R D E L R I O 
A V I S O 
T e n g o e l h o n o r d e c i tar p o r es-1 
te m e d i o a todos los C o l o n o s d e 
l a P r o v i n c i a d e P i n a r d e l R i o , p a -
r a la r e u n i ó n q u e h a b r á d e c e -
l e b r a r s e e n G u a n a j a y . a l a u n a d e 
l a t a r d e d e l p r ó x i m o d í a 7 . e n 
los sa lones d e l a C o l o n i a E s p a -
ñ o l a . 
C o m o se t r a t a d e u n a s u n t o pa-1 
r a todos d e i n t e r é s , r e l a c i o n a d o 
c o n la p e t i c i ó n d e a u m e n t o de p r e -
c i o a los a z ú c a r e s c u b a n o s , r u e g o 
a todos p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
G u a n a j a y , J u l i o 2 d e 1 9 1 8 . 
J u a n I n d a , 
P r e s i d e n t e . 
C 55S8 3d-^ 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
B O N O S R E D I M I B L E S 4 DIO 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s d e B o -
nos 4 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e e s -
t a E m p r e s a , q u e p a r a e f e c t u a r e l 
c o b r o d e l C u p ó n No . 2 2 , q u e v e n -
c e r a en l o . d e J u l i o d e 1 9 1 8 . a l -
c a n z a n d o £ 1 . 9 . 0 ( u n a l i b r a y n u e -
v e c h e l i n e s ) p o r c a d a £ 1 0 0 , d e b e -
l a n p r e s e n t a r los c u p o n e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s en la O f i c i n a d e A c c i o -
nes , s i t u a d a en l a E s t a c i ó n C e n t r a l , 
T e r c e r P i s o , No . 3 0 8 . d e 1 a 
3 p . m . , los M a r t e s , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s de c a d a s e m a n a , p u d i e n -
d o r e c o g e r sus c u o t a s r e s p e c t i v a s 
en c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a , 2 7 d e J u n i o d e 1 9 1 8 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , 
S e c r e t a r i o . 
C 5281 10d-29 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
B O N O S I R R E D I M I B L E S 5 0 , 0 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s d e 
B o n o s 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e 
e s ta C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r 
e l c o b r o d e los in tereses c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e q u e v e n c e 
e n l o . de J u l i o d e 1 9 1 8 , o s e a 
u n 2 ¡ / 2 p o r 1 0 0 . a l c a n z a n d o 
$ 0 . 8 6 . m o n e d a o f i c i a l a c a d a £ 1 0 . 
d e b e n d e p o s i t a r sus l á m i n a s e n l a 
O f i c i n a de A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a 
E s t a c i ó n C e n t r a l . D e p a r t a m e n t o d e 
C o n t a d u r í a . T e r c e r P i s o . N o . 3 0 8 , 
d e 1 a 3 p . m . . los M a r t e s . M i é r -
co l e s y V i e r n e s d e c a d a s e m a n a , 
p u d i e n d o r e c o g e r l a s c o n sus c u o -
tas r e s p e c t i v a s e n c u a l q u i e r L u -
nes o J u e v e s . 
H a b a n a , 2 7 d e J u n i o d e 1 9 1 8 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , 
S e c r e t a r i o . 
C 5284 10d-20 
| E m p r e s a s m e i r c s j n i -
i 
A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
' ¿.i Ji'eve». 4, H la» el*r<» y media, »o-
i lomr.» ml»a enntada a Nnestra hcaora 
i Sagrado Coratón. 
5 Jl. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
' G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o de 
L o n d r e s en s e s i ó n c e l e b r a d a en es-
ta f e c h a , se p r o c e d e r á a l r e p a r t o 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o de P l u m a s de A g u a . 
S e g u n d o S e m e s t r e de 1 9 1 8 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o n a -
r ios d e p l u m a s d e a g u a que p u e d e n 
a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r g o a l -
g u n o , las c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í c o m o 
m e t r o s c o n t a d o r e s d e l an ter ior , a l -
tas , a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n 
q u e no se h a n p o d i d o poner a l c o -
h a s t a a h o r a , a las C a j a s d e este 
B a n c o , sito en la c a l l e de A g u i a r , 
n ú m e r o s 81 y 8 3 , entresuelos , ta -
qu i l la s n ú m e r o s 1 y 2 de las ca l les 
c o m p r e n d i d a s de l a A a l a L L y 
de la M a l a Z , r e s p e c t i v a m e n t e , 
todos los d í a s h á b i l e s , de sde el 
6 d e J u l i o a l 5 d e A g o s t o , d u r a n t e 
las h o r a s de 8 a 1 0 d e la m a ñ a n a 
V d e 12 a 3 de l a tarde , a e x c e p -
H A R I DIARIO 
F A G I N A D O C E D i A R l O D E L A M A R I N A Junio 4 de 1918 . 
A Ñ O L X X X V l 
c ión de los s á b a d o s , que será de 8 
a 11 y media a. m., adviitiendoles 
que el d í a 6 de dicho mes de Agos-
to q u e d a r á n m c u r s o s los morosos 
en el recargo de diez por ciento. 
A s í como deben presentar a los 
recaudadores el ú l t imo recibo satis-
fecho cuando se trate de casas no 
numeradas. 
Habana, 2 9 de Junio de 1918. 
— E l Sub-Director. Pablo de la L l a -
m a . — P u b l í q u e s e : E l Alcalde Mu-
nicipal, Dr. Manuel Varona Suárez . 
r 5d. 39. 
i 
MUNICIPIO D E L A R A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
Aviso. A u t o m ó v i l e s . Ejercicio de 
1918 a 1919 . 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por dicho concepto que, por 
estimarlo m á s beneficioso para 
ellos, esta A lca ld ía ha resuelto de-
jar sin efecto lo acordado anterior-
mente con respecto a la entrega 
de las chapas a que se refieren 
los párrafos tercero y cuarto del 
aviso de 2 4 de Junio ú l t imo, y en 
su consecuencia, que a cada pro-
pieta'io cíe a u t o m ó v i l e s , de cual-
quier clase que sean, se le entre-
gue la chapa del actual ejercicio 
con el mismo n ú m e r o que tuvieron 
en el anterior. 
Habana, Julio 1 de I 9 ! ? V — 
( f . ) M. Varona , Alcalde Municipal. 
ÁV 
"The Selecto Cáncer Cure ." 
Tratamiento Moderno Americano. Curo 
Cáncer y Lupus, exterior local y si no 
siente dolor. Sin operación. Pagará des-
pués de curado. Dr. Carlos V. Scull. An-
geles. 46-l|2, Habana. Dr. J . B. Crutcher 
número 925. Walnut St. Kansas City. Mo, 
E E . t lü. A A. 
17233 , 7 j l . 
AVISO I N T E R E S A N T E : POR T E X E R -me que ausentar, suplico a los que 
tengan relojes en. mi taller, Monserrate, 
1)3; pasen por ellos hasta el 10 del co-
rriente mes. Relojería Chaubell. 
17170 9 j l 
¿ E S T A U S T E D E N F E R M O ? 
i Se considera Incurable? Si está cansa-
do de tomar medicinas y no ve resultado 
farorable, diríjase por correo al apar-
tado 26, Bolondrón, provincia de Matan-
zas, explicando la enfermedad que pa-
dece con todos sus detalles y anteceden-
tes. Quedará usted servido y satisfecho. 
10668 28 j l 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L kS tanraras n U B * 9 * km b é r o d a c v m t r j í 4A can tode* J o t «cb* b f t o s m o d m m f 
las al^nflamot MUTA 
nsurtkr T a l a r a de feda* o a w t 
ba ja k propia coaiadb. d t I t i 1 » 
b r a n d o * . 
BB esta « f i c h ú ¿ a r e n e tofet 
la» det&flcs Qoa ea 
N . G e l & t s y C o m p ^ 
í a m q u s r c s 
A C A D E M I A VESPÜCIO 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el ingles, $4. Taquigrafía, y mecano-
grafía. !<2. Concordia, 91, bajos. 
1T1^ :i ag 
T \ O C T O K FJSKN'ANDEZ. M A T E M A T I -
JL/ cas. Física. Química, Lógica. Cívica 
y demás asignaturas del llachillerato; 
así como la preparatoria para ingresar 
en el Instituto de 2a. enseñanza. Ga-
rantizo éxito. Campanario. 120, bajos. 
í l f H L 1 7 j i 
J Mi L E S , FRANCES V T E N E D U R I A D E 
X lihros, por partida doble, profesor 
competente, da lecciones a domicilio o 
en su casa. Ncptuuo. !)9, altos 
171T- 15 31 
C E 5 W R I T A , E X T R A N J E R A , DESEA CO-
O locarse de institutriz o acompañar a 
una señora o señorita. Horas para tra-
tar: de las 8 a 12 a. m., y de 2 a 5 p m. 
Bjraklyn House. Cuarto, número S. J -A 
171()H 7 j l 
A C A D E M I A D E MUSICA 
Incorporada al Conservatorio . "Orbón " 
Animas, 133. altos. E n esta Academia se 
toma verdadero interés por el aproveclia-
miento del alumno. Su directora es "ra-
daada en el Conservatorio de Música de 
Madrid, tiene mucha práctica y métodos 
•de enseñanza modernos de gran* resultado 
Clases de Academia y particulares. 
1 2 a. 
XTNA BUENA l ' R O F K S O K A SK O F R E -J ce jiara dar clases de inglés a niños. 
Avisos al teléfono A-COSÓ. 
m%s o j i 
LINA INSTITUTRIZ, INGLESA, !)K>J:\ J coloi-arse en una casa buena. Tiene 
buenas referencias y no duerme en la 
colocación. Informan: Teléfono A-C5SÓ 
i; ji ' 
PROFESORA! INA S K S O K I T A . QUE dispone de algun&a horas diarias, se 
ofrece para dar clases de instrucción y 
labores. Informarán: Clavel. 12-A. A dos 
cuadras de Belascoaln. 
. mogo i6 ji 
PR O F E S O S T O B A R , l ) E N E W Y O R K , se hará cargo de algunos niños cuba-
nos para pasar el verano en las frescas 
montañas del Norte. Vida saludable y de 
mucho ejercicio. Profesor Toban Prado 
65, altos. Teléfono A-3002. 
T;:>IC. 6 ji 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o 
da clase de 2a . Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y d e m á s carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 6 7 , bajos. 
PR O F E S O R A D E INSTRUCCION Y P IA-no, se ofrece para institutriz. Suel-
do. $30. Va al campo si lo pagan los 
viajes. Neptuno, 273, bajos. 
168991 5 j l . 
COCO R E S I D E N T E P R O F E S O R A S E ofrece una señora que haqe poco tiem-
po llegfi de los Estados^ Unidos. Fran-
cés, Inglés, Castellano, Piano, y todo lo 
que requiere una educadora esmerada. 
Dirigirse por escrito a Profesora, cuarto 
número 4. Galiano, 70, altos. 
C-5432 4d. 2. 
PIANO, POR P R O F E S O R D E CONCIEN-cia y mucha práctica. Adelantos rá-
pidos y método moderno y ameno. Ue-
íerenclas: Keina, 3, altos. 
18809 20 j l 
IN G L E S . CLASES, TRADUCCIONES, Co-rrespondencia. Redacción de documen-
tos, etc.^ por profesor experimentado. 
Keina, 3, altos. 
108(58 . 29 j l 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los ñti-
ies. 
Señor i ta Profesora de F r a n c é s e ins-
t rucc ión primaria, da ciases a domi-
cilio. Recibe ó r d e n e s de 2 a 4 p. m. 
en la casa n ú m e r o GSVÍJ-B, (a l tos ) , 
calle Lampari l la , entre Bernaza y V i -
llegas. 
10499 6 j l 
UNA S E S O R I T A , P R O F E S O R A AME-ricana. desea ir al campo durante el 
verano, a casa de familia buena, ya sea 
como maestra o de governes. Tiene tam-
bién capacidad, para tratar con niñas do-
licadaa de salud. Dirigirse a Profesora. 
Apartado 2405. 
16974 5 j l 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : I N S T R C C -ción completa, fácil y abreriada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Keina, 3, altos. 
iosrs 20 j l 
NE W T O N . B A C H I L L E R A T O Y A G R I -mensura. San Lázaro, 90. Por el pre-
sente se avisa que el miércoles 3 de Ju-
lio comentarán las clases en la Academia 
Xewton. 10848 4 jl, • 
E L SIN R I V A L 
Taller de afilar, niquelar, metalizar y 
armería 
De 
J O S E GARCIA VAZQUEZ \ 
Monte, 127, esquina a Angeles. 
Vendo, compro y reparo máquinas con-
tadoras de todas clases. Especialidad en 
niquelados de máquinas contadoras, y ac-
cesorios de automóvil. Los señores Mé-
dicos y Cirujanos Dentistas, tienen en 
esta casa un verdadero taller de nique-
lar y afilar toda clase de instrumentos 
de cirugía, quedando los trabajos a sa-
tisfacción de los Interesados. E n afilado, 
el que pruebe una vez se convence de 
la bondad del trabajo. 
1(5937 alt 10d-2 
SE HA E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A blanca, lanuda, con pintas obscuras 
en las orejas, responde con el nombre 
de "Linda", se. gratificará a la persona 
que la presente en la bodega L a Mambí 
sa. del señor Julio García, calle Armas 
y Dolores. Jesús 'del Monte. 
16861 4 j l . 
GRAN P R O F E S O R A D E BORDADOS SE | ofrece para dar lecciones a mano y | 
a máquina, en casa y a domicilio; dibu-
Jo de adorno, encages catalanes; se hace 
cargo de toda clase de bordados en I 
vestidos de fantasía a precios módicos. 
San Ignacio, 65. Telefono 8906. 
16839 3 j l . 
I N G L E S 
¿Quiere aprenderlo pronto y correctamen-
te? Ocurra a la "Escuela Politécnica Na- I 
cional."' Industria, 99, Habana. 
16748 9 Jl 
E S T U D I E I N G L E S 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Profesor Cabello. Graduado en New 
\ork. Pida informes hoy a la Escuela 
Politécnica Nacional. Industria, 99, Haba-
na. 16747 29 j l 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
CL A S E D E .FRANCES: COMERCIAN-te, extranjero, desea aprender el 
Idioma francés por señora distinguida 
francesa. Dispone solamente de S a ' 10 
p. m. Por escrito: E . G. Apartado 17G1 
16451 11 j l 
C O L E G I O SAN E L O Y 
De la. y 2a. Enseñanza. Comercio, Idio-
mas. Antiguo y acreditado plantel, com-
petente profesorado, en uno de los me-
joreá edificios, con clases e^ el verano, 
admite internos, medios y externos. Pi-
dan reglamentos a su Director E . Cro-
vetto. Cerro, 613. Teléfono A-7155. Ha-
bana. 15G61 3 j l 
GERMIZOL 
CURACIONES 





A C A D E M I A V E S P U C Í 0 
Enseñanza de. inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés. $4. Taquigrafía, $3: y mecano-
grafía, $2. Concordia. 91, bajos. 
14371 4 j l 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio Eiementai y Superior. 
ACADLMÍA O L comercio de 
P R I M E R A C L A S E 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre , 97. 
T e l é f o n o 1-2490 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aphvación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres v*-
CC3 por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y do 1 a 3Vi p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ua inglés y la mecanografía ,puedeu ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de bailar en esto Centro el 
orden y la moral más exigentee. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 la lo. s 
GERMIZOL 
Sarna escamosa 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad e in-
glés, para auxiliares de escritorio, de 9 
i 9'/j p. m. Informes: Lamparilla, 100. 
10583 12 j l 
L A U R A L . D E B E L I A R D . 
Clises de Inglé», Francés, Teneduría d» 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
Academia de ü ig lés ' ' R 0 B E R T S " 
Aguila, 13 , altos. 
Jlases nocturnas, 5 pesos Cy. ai mes. Cia-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio, liay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bieu el idioma inglés i 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
l'.OJtíLK'J 5s, reconocido uulversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Ks el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan uecesaria 
hoy día en esta Kepúbiice. ::a. edición, 
üu tomo en 6u., pasta, SL 
ia j l 
AL G B B R A , GBOMBTRIA, TRKiONOMK-tría, Fíbica, Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez Animas, 121, 
altos. , 
jgeas i5 j i 
Barros de cabeza negra 
MiZOL 
Sarrte 
Depósito: ANIMAS 20, tajos 
Teléfono: A-7338. 
IGWVt 
Se desea tomar en alquiler una 
casa-quinta, que tenga arbole-
da, casa amplia y habitaciones 
que den a los cuatro vientos, no 
menores de ocho y servicios sa-
nitarios modernos. H a de estar 
en las proximidades de la H a -
b a n a : Cerro, V í b o r a , Vedado 
o Marianao. Se paga buen al-
quiler. Dirigirse para proposi-
ciones a la calle 13, n ú m e r o 
24, entre J y K , Vedado, o en 
esta Capital , Virtudes, 155, ba-
jos. 
j Deseo arrendar un tejarcito de maqui-
naria o un garage en el centro o pró-
ximo a la H a b a n a . Dir í janse a A . G . 
Leidig, Monte, 5 . 
17010 
EN AMISTAD, 62, BAJOS, S E A L Q U I L A un comedor, cocina y un cuarto. In-
formarán: Industria. 115, bajos 
16̂ 15 * 6 j l 
INQUXLXNOSIl NO r i E R D A N TIEMPO buscando casa. Llame "Crédito Ua-
hanero." nuestro agente recibirá sus 
órdenes. Tenemos muchas casas para al-
quilar. Oficinas: Peñalver, 80, altos. 
A-aifió. 16707 13 j l 
V E D A D O 
Se desea tomar en alquiler, en 
el Vedado o V í b o r a , una casa 
forma chalet, toda b a j a , con 
jardines a l frente y a ambos 
costados, con ocho o diez ha-
bitaciones. Dirigirse para pro-
posiciones a l a calle 13, n ú m e -
ro 24 ,entre J y K , Vedado, o 
en esta Capi ta l , Virtudes, 155, 
bajos. 
V A R I O S 
Santa M a r í a del Rosario, se alquila 
una casa por toda la temporada, fren-
te a la iglesia, en 85 pesos. Miguel I*. 
M á r q u e z , Cuba , 32 . T e l é f o n o s 1-1557 
y A-8450 . 
Ü - ~ A * 
H A B I T A C I O N E S i 
H O T E L Z U L U E T A 
Zulucta, 3, esquina a Animas n 
mentos y habitaciones luJosam¿n^I ^ t * . 
biadas. agua corrióme, luz toda, i» aml6. 
precios módicos. Kxcliislvament« „ ll0che 
cen a personas serias. Kl servicio ru oft6' 
dor es aparte, abonos mensuaie. * Cotl1*. 
ticlnco pesos. Pida referencias. Veltt-i 
- i l i± lZ 12 i, 
ÍJE ALQUILA, EN MONTE a T " ^ 
kJ (iiiir.a a Zulucta, un depa i tament^ 
'res habitiK'ioncs, .-on cuatro l.al, 




1 Jl ( J K A L Q I T L A N HABITACIONES" T -
kJ tas, amuebladas y frescas. ínf^**» 
Aguila, 8, bajos. 
Iüo06 
H A B A N A 
l ^ N MURALLA, 61, A L T O S . SK ALQUI-
| 'j la una liabitacion, muy amplia, pa-
| ra i ó más caballeros de moralidad, con 
| muebles y limpieza y bastante agua, mu-
cha tran<\uilidad, punto muy bueno. Se 
piden referencias.- Vista a la calle. 
iTiu-i 1 J1 
* Jl 
P 1 A L L B DE C A R C E L , . A T ^ O T ^ -
\ J tve Prado y San Lázaro, se ain nN' 
aos babilacioiies en !a azotea mn lail 
muebles. Tel. A-4Ü26. n 0 «Ui 
16804 
1T102 7 Jl 
Q E ALQUILA CASA, COX SALA Y 5 
KJ cuartos grandes, cocina, patio, etc., 
en punto y calle comercial, calle de la 
Salud, número 23, a dos cuadras de la 
Plaza del Vapor, precio cien doliara pró-
ximamente. Se puede ver de 8 a 11 y de 1 
a 4; pues en la misma a esas horas, hay 
persona que la enseñe. Su dueño vive: 
Santa Emilia, número 82, mdderuo, en 
Jesús del Alonte. 
16929 5 j l 
- . j a 
17103 7 j l 
C E D E S E A A L Q U I L A R CASA HODBB-
kJ na, de 3 a 5 habitaciones, con gara-
je, en el Vedado, para matrimonio. Te-
léfono F-1799; de 2 a 6. 17194 7 j l 
XT'N O B K A P 1 A , 67, ESQUINA A AGUA-
t 'J cate, su nuevo dueño Antonio Sobra-
do, alquila hermosas y frescas habita-
ciones a familias y matrimonios de mo-
ralidad ; no molestarse en balde. 
17209 13 Jl 
QK A L Q U I L A , PARA GUARDAR ' N A 
k3 máquina particular, el hermoso za-
guán de Obrapía, 67; en IB misma in-
forman. 
1720S lo H 
VE D A D O , SK AI/QUILA l NA A C C E S O -Ha, con dos cuartos, sala y comedor, 
servicio sanitario, precio $30, en la ca-
lle 3a., entre 10 y 12. Informa el en-
cargado. 17130 6 j l 
AV I S O : E N I N F A N T A Y J O V E L L A K , se alquila un local, esquina, propio 
para carnicería, barbería, herrería, car-
pintería, lechería, carbonería, garaje, tren 
de lavado, o cualquier clase de comer-
cio; que no sea de víveres. Informan en 
el frente. 
16964 9 j l 
\ pB¡DADO: S E A L Q U I L A POK UNOS 5 meses, unos bajos, amueblados, con 
todo el confort moderno, compuestos de 
una sala, saleta, cinco habitaciones, es-
pacioso comedor, cuarto de baño com-
pleto, jardín y demás dependencias. In-
; formes: Teléfono F-2160 
17085 6 j l 
ESQUINA C E N T K I C A , SE A L Q U I L A para negocio, alquiler |45, contrato 
por 4 años. San Lázaro, 97-A, taller. 
16782 3 j l 
IT^X ÍUO S E ALOUILA LA CASA COLON 
±1J 32, esquina a Santa Teresa, Cerro, 
con puertas de hierro para establecimien-
to. Informes en la misma, i'ti. A-8811. 
Camilo González. 
16852 8 j l . 
CJB A L Q U I L A UN ESPACIOSO ZAGUAN 
kJ para guardar una máquina automóvil. 
Darán razón: Cuba y Empedrado, vidrie-
ra de tabacos, en la bodega de la es-
quina. 
16794 4 j l . 
SE ALQUILA UNA CASA E N L A C A L -zada del Monte, próxima a esquina 
de Tejas, para establecimiento o Indus-
tria, almacén. Informan: Tel. A-2774. 
16843 8 j l . 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; ú n i c i -
mente para guardar m á q u i n a s parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 8 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
CnB ALQUILAN L O S A L T O S D E L A BO-
kj tica de Vives, esquina Antón Kecio, 
ti es habitaciones, sala, comedor y buen 
baño. Precio: $45. L a llave en la botica. 
Informan en Tamarindo. 53. 
16833 3 jn. 
Vedado: se alquila l a casa 25 , entre 
8 y 10, n ú m e r o 454 , tiene j a r d í n , por-
tal, sala, comedor, dos dormitorios, 
cuarto de b a ñ o , cuarto criado, coci-
na, garaje y gran p a t i » para cr ías o 
huerta. No se alquila sin contrato de 
un a ñ o y fiador a s a t i s f a c c i ó n . 
10947 9 j l 
ACEDADO, tliO.OO, 19. E N T K E N y O, se" 
•T gunda casa de la acera de los nones. 
Se alquilan los bajos, compuestos de 
jardín, portal, hall, recibidor, sala, co-
medor, cuatro grandes habitaciones, dos 
cuartos de baño con estufa y calentador 
de agua, cuarto y servicios sanitarios pa-
rq, la servidumbre. L a llave en los al-
tos. Informarán en Consulado, 18, altos. 
Teléfono A-S429. 
16955 7 j i 
PA L A C E T E , R E S I D E N C I A D E L S E -flor Ministro de China; se desocupa-
rá el día 25. Calle F , esquina a 15. Dos 
pisos, sala, hall, recibidor, despacho, sa-
letas de juego, música y billar, estudio 
para niños; 10 dormitorios; 3 baños, 
| cuerto-toilette para visitas, cocina criolla 
y de gas. repostería, etc. Cinco cuartos 
criados, 2 baños, garaje para 4 máquinas, 
con otro baño, lavadero. Portales, patios, 
jardines, estatuas, etc. Informan: calle 
15, entre E y F , 251, altos 
17080 ' lo j l 
A ' T E N C I O N : E L E G A N T E S V y a » T I -
í \ . ladas fiabitaciones. con s e r v i W sa-
nitario completo en las mismas. Vista al 
mar. Prado y Malecón, antiguo hotel 
Miramar, desde i?30 al mes por persona. 
Informan en el mismo, 
17224 11 j l 
¿JE ALQUILA, EN JESUS MAKl \~"T"* 
kJ altos, una habitación auuit-liladV . • 
ra un hombre .-olo o dos ai 1 
En cP¿a particular. Acabada de fabr, "• 
Muy iresca. Informan en la misma P* 
.\iiua a la Estación Central. ' r''-
l(i739 
J Jl 
XJ ABAN A, 110. SE ALQUILAN DETT^ 
X X tamentos para oficinas. luforinan " L y 21, 108. *"l"Jan eu 
li;s-:{ 5 ii 
A L I A N o" 76. ESQUINA A SAN^TTr 
V T guel, 17 años con el mismo prn î 
tarlo, tenemos las habitaciones más frí 
cas de la Uabaua y la mejor comlri!" 
damos pan, cambiamos referencias Wr,, 
a verlas. Teléfono A-5004. 
16112 7 jl 
Se alquila un buen departamento, con 
tres habitaciones, dos dan a la calle, 
en 1er. piso. Son grandes y claras, 
propias para consultorio m é d i c o u ofi-
cina, a media cuadra de S a n Rafae l , 
industria, 130, a todas horas. 
17220 8 Jl 
/ ^ A S A D I : F A M I L I A S 
KJ frescas 
I L I A S . HAItn ACIOxi^ 
y ventiladas, en la piant. 
HA H I T A C I O N . SE S O L I C I T A U N A E N casa particular, que sea fresca y 
tenga servicio de agua, ducha, luz eléc-
trica y llavín, que quede cerca del Par-
que Central. Precio de 8 a 10 pesos. Pa-
ra dos jóvenes formales y honrados. Te-
léfono A-2613. 
17268 7 j l . 
EL PKAUO. GRAN CASA D E H U E S r l i -des. Prado. 65, altos, esquina a Tro-
cadero. Hay dos magníficas habitaciones 
amuebladas. Rebaja de precios. Comida 
y trato excelentes. Limpieza esmerada. 17266 . . 11 j l . 
baja un departamento de sala y 1̂ 1,1 
tación. Se exigen referencias y 8e ^a ' 
Empedrado, 75, esquina a Monserrat» • 
l'iiW 5 J l 
17 N CASA D E T O D A .MOKALuTuT 
XJ Lamparilla, 72 (altos), esquina a vS 
llegas, se alquilan a matrimonios s»» 
niños o personas solas, dos departamen 
tos muy frescos, con balcón a la calle » 
tres cuartos Interiores, a 12 pesos ion 
alumbrado; se da o 110 comida y sé dan 
y toman referencias. 1 
16996 qj, • 
EN ACULAR, 47, PROXIMAS A 1 H oficinas y paseos se alquilan moder 
ñas y ventiladas habitaciones altas, con 
lavabos de agua corriente, luz v a îi? 
tencla. Tel. A-6224. y ai,u' 
168SS 5 ji 
M r R A L L A , 18, ALTOS, SE A L Q U I L A una gran sala con cuatro ventanas 
a la calle y algunos departamentos in-
teriores. 
1725S 11 j l . 
BUEN NEGOCIO: A PERSONA INTÉI ligente en el giro de restaurant o 
fonda se ofrece en módico alquiler un 
gran salón comedor, con jardín al fren-
te, a una cuadra del Parque Central, 
sitio de mucho tránsito, tranvías por el 
frente. En la misma casa espacioso zaguán 
para vidriera o cosa análoga. Razón en 
Neptuno, 19 
17257 11 j l . 
AMISTAD, 87, MODERNO, BAJO, CON-tinúa desalquilado, se admiten pro-
posiciones para oficinas; el frente o to-
da. Sala, saleta, zaguán, comedor, ocho 
habitaciones, dos patios, casa espléndi-
da. 16740 14 jl 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se arrienda la planta baja de la ca-
sa S a n Lázaro , 143, esquina a Man-
rique; visible, de 7 a 11 y de 1 a 5. 
No se trata por t e l é f o n o . Informe*: 
" L a Complaciente/ ' Obispo, 119. 
16800 3 j l 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N 19 y K , Vedado, la llave en la bodega. Infor-
mes en Muralla número 109. 
_ 17153 6 j l . 
S E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R , 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A -
D O U N A B U E N A C A S A . D I R I G I R S E 
A L D R . J . P . A L O C A N . C A L L E 17, 
N U M E R O 21, V E D A D O . 
EN INQUISIDOR, 31, P R I M E R PISQ se alquilan dos cuartos juntos a hom-
bres solos, profesionales o escritorio d» 
comisionista; es casa de familia resne 
table. v 1T027 _0 jl. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habi. 
taciones con toda asistencia. Zulueta, X 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-162̂  170006 31 jí 
HA B I T A C I O N L S : N E P T U N O, 1!). MAO-níficas habitaciones, las más fres-
cas de la l lábana, precios razonables, 
esmerada limpiefea. Casa seria y de mu-
cho orden. 
17256 11 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS A L T O S , a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños; en la casa se sirven comidas. Ca-
lle Refugio, número 4, entre Prado y 
Morro. 17122 6 j l 
SE ALQUILAN, PROPIOS PARA EAMI-lia de posición, los lujosos, cómodos y 
bien situados altos de Consulado, 24. La 
llave en los bajos. Informan: Telefo-
no 1-1815. . , 
16726 6 j l . 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
i* V. m. Teléfono A-5417. 
C E A L Q U I L A L A CASA COMPOSTELA, 
KJ l l t i , altos, con hermosa sala, esplén-
dida saleta, cinco cuartos y servicios 
dobles. Acera de la brisa y escalera in-
dependiente. L a llave eu los bajos. Su 
dueño: Aramburu, 23, farmacia. Teléfo-
IÍÜS A-4702 y A-56Í>6 
16392 3 j l 
/ C R E S P O , ^4, SE ALQUILAN LOS BA-
KJ jos de esta casa. L a llave en la 
misma. Informan: O'Reilly, número 11. 
Tercer piso. Cuarto, número 205. 
1640Ú 3 jl 
li^N L A MEJOR CUADRA D E L A CA-
± j He U'Rellly, entre Villegas, y Monse-
rrate, se arrienda para establecimiento 
la casa número 04. Informa, F. Rosal, 
140, Ceiba de Puentes Grandes. Teléfo-
no 1-7300. 
16426 3 j l . 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
!¿e desea tomar en arrendamiento una 
casa espaciosa, para prepararla para es-
tablecimiento, en calle céntrica y comer-
cial, preferiendo Neptuno, de Belascoaln 
al Parque, Galiano, etc. Dirigirse a ca-
lle 17, número .̂"2, entre Baños y F , 
Vedado. Telefono F-1048. 
161Ó0 7 Jl 
EL L O C A L AI A S AMPLIO E N LA P A I l -te comercial de la Habana, se cede, 
con largo contrato. Informes: Compañía 
Nacional de Representaciones. Cuba y 
O-Reilly. Teléfono M-1109. 
ÍQ6&3 4 j l 
1671)2 3 j l SE D E S E A A R R E N D A R UNA CASA amueblada en el Vedado, buena situa-
ción, con cinco dormitorios y toda cla-
se de comodidades y servicios higiénicos. 
Dirigirse: Teléfono F-1402. 
I ' '" ! ' 5 Jl 
J E S U S D E L MÓNTE^ 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
CE ALQUILA UNA ESQUINA, A UNA 
kJ cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, punto céntrico, le pasa el tranvía 
eléctrico; con portal a arabas calles, pro-
pio para cualquier establecimiento o ga-
raje. Informan: Chacón, número 10. 
11 j l 
SE A L Q U I L A , SANTOS SUAREZ 3, A L -tos, en Jesús del Monte. Sala', come-
dor, cuatro cuartos, doble servicio L a 
llave en los bajos. Informa: Pelleya. 
Mercaderes, 36. 
17202 13 j i 
Q E ALQUILA L A CASA SAN BENl<}-
KJ no, r>7, la llave al lado Precio ¡MO. I n -
forman: Teléfono A-0236. 
I'!-'1' 6 Jl _ 
A VISO: EN SANTA E M I L I A Y PAZ, 
JTX. Reparto Santos Suárez, se alquila o 
se vende una gran casa de esquina, pro-
pia para establecimiento, con dos ac-
cesorias, es el cruce del Cerro a la Ví-
bora, con líneas de subida y bajada; su 
alquiler muy barato. Informan en la mis-
ma: de 7 a 10 y de 1 a 4. Baró. 
' 17101 6 Jl 
LA NUEVA DUEÑA D E L A GRAN CA-sa de. huéspedes, Compostela, 10, 
ofrece espléndidas habitaciones y baños; 
comida superior, completo confort. Se 
admiten abonados al comedor. 
17073 7 j l _ 
SE ALQUILAN DOS H A B I T A C I O N E S : una con balcón a la calle y la otra 
muy bonita con dog ventanas a la brisa 
para hombres solos o un matrimonio. Tie-
nen luz, teléfono y buenos servicios. E s 
casa de mucho orden. Informan A-4475. 
17140 6 j l . 
H O T E L M A N H A T O U ! 
de A . VILLANÜEVA 
8. LAZARO Y B E L A S C C A I N 
Todas las liabilaciones con baño priva-
do, agua caliente ,teiéfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-iB«)3. 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E UN BONI-to chalet, para el 2 6 el 3 de este 
mes. Milagros y Figueroa. Víbora; en 
la misma informan. , 
16751 5 j i 
EN LO M E J O R D E L A VIBORA, L O -ma del Mazo, se alquila la casa Luz 
Caballero, entre Patrocinio y O'Farrill, 
con sala, gabinete, comedor, 4 cuartos 2 
bajos y 2 altos, cuarto de baño con ag'ua 
fría y caliente, cocina y servicios de 
criados. Informan en la misma, precio $00. 
leoiil 7 j l 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Key, nO-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, tiinores, duchas, teléfono, r a -
ba i-ecoinendada por varios Consulados. 
16444 4 Jl 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 134, Es-quina a S:ui Rafael. Departamtnios 
para familias con agua corriente, ¿s 
pléndido comedor, con jardín, comida ex-
celente. Se admiten abonados a la mesa 
a $20 al mes. 29 Jl. 
SE ALQUILAN, EN SAN MIGUEL, 9>, altos, esquina a Manrique, a perso-
na de entera moralidad, habitaciones von 
balcón a la calle y dos en la azotea, muy 
frescas. 10941 ó jl 
"ORADO, 133, A L LADO D E L HOTEL 
JL Saratoga, se alquila una habitación, 
se admiten dos abonados, por casa y 
coraiila. un peso diario cada uno. 
16979 7 jl 
SE ALQUILAN DOS E S P L E N D I D A S líT-bitaciones, luz eléctrica, $18 cada una, 
ventana a ia calle muy frescas, San Mi-
guel número 92, bajos. 
17136 6 jl. 
A L O S P R O F E S I O N A L E S 
Alquilo una sala dividida en dos depar-
tamentos, con balcón independiente, pro-
pia para recibidor y consultorio, en ca-
sa esmeradamente limpia. San Juan de 
Dios, núriiero 10, altos. 
1ÜU21 5 jl 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, moderno, con todo servicio, luz eléc-
trica y balcón a la calle, se dan y toman 
referencias. Lagunas, 2-B, altos 
17069 , 7 JKa 
c • ^ r P E R S O N A S D E 
¡ G N O H A D O P A K A D S R O 
G K A W H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
30 j l 
A l q u 
L a A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Agutei, lOS'/a. Teléfono A-1834. Dará cía- ' 
ses de verano los lunes, miércoles y 
viernes de cada semana, a partir del 1ro 
de Juilo Horas de clase: 8 a 10 a m » 
1 a 3 p. m. I 
7 ag 
l i f A T E M A T I C A . PREPARACION PARA 
i-UL examinar para Ingenieros, Ejército, 
Marina Mercante y de Guerra, por capitán , 
mercante e Ingeniero. Ciases partícula-1 
res. Informan: Trancisco Alonso. San 
Mariano 22, de 12 a 2. Corral Falso 32 
Ouanabacoa, por escrito. 
1(5905 5 j i 
v i — ^ 
G a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A : UN S A L O N , 
A L T O , CON 2000 M E T R O S 
C U A D R A D O S , P R O P I O PA-
P A T A L L E R E S U O F I C I N A S . 
E S P R E C I S O V E R L O P A R A 
P O D E R A P R E C I A R SUS 
C O N D I C I O N E S . A L Q U I L E R 
M O D E R A D O . I N F O R M A N E N 
Z U L U E T A , 44 |46 , E S Q U I N A 
A A P 0 D A C A . T E L . A - 4 0 1 0 . 
1 I V ANO: SE A L Q U I L A L A ( ASA, NI -J meró 138 de la Calzada de Luyanó. 
La llave en la misma. Informan: O'Rei-
lly, nfimero 11. Cuarto, número 205. Te-
léfono M-2530. 
1(5790 7 j l 
VIBORA, E N "$80 S E A L Q U I L A N L O S modernos altos de Luz, 2, con terra-
xat, gran sala, saleta, comedor, 6 espa-
ciosos cuartos, baño y demils comodida-
des. L a llave en los bajos Informan en 
San Lázaro, 140. Teléfonos A-iai9. M-2223 
y M-2224. 
i'ii"^. i L j l _ 
EN SAN MARIANO V R E V O L U C I O N , Víbora, se desea alriuilar una casa 
de gusto, Con todo el confort moderno, 3 
baños completos a la europea, rodeada 
de jardín inglés, a Legaciones extran-
jeras o familia corta, sin niños y de 
posición. Informes en la misma, de 2 a 
(J p. m. 
1(5(561 28 j l 
A 
y 
O F I C I 
Se alquila un edificio con m á s de 12C0 
metros, en el centro de la H a ba na . 
Está preparado para fábr ica y a lma-
c é n de tabacos. Informan: L . Brea , 
Cristo, 32 . T e l . A-3576. 
17232 7 j l . 
1(5071 6.j l . 
CJB ALQUILA l N LUJOSO l l>o A L T O , 
O en la casa calle Concordia 100, fabri-
cación de lo más moderna, cuatro halu-
tiiciones para dormir. L a llave para ver-
se el piso la tiene la Conserje. 
16392 4 g; 
A LOS C O M E R C I A N T E S E INUUS-
X A . tríales. Se alquila una hermosa na-
ve, acabada de fabrl'-ar, de azotea, con 
portal, propia para industria o almacén, 
en la calle de Flores, nfimero 5, entre 
las de Agua Dulce y Serafines, Tama-
rindo, a tres cuadras del puente de 
Agua Dulce; también hay habitaciones 
interiofes y un terreno al lado, de (500 me-
tros. Se alquila todo junto o separado 
Informes: Aguila, 340; de 11 a 1 y de 
6 a 8 p. m., y en Santa Marta, número 
5. Ciudad. 
16441 4 j l 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Uropletarlo: seüor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones, bien amue 
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de tigua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. $40. Por día, $150. Co-
midas. $1 diario. Prado, 51. 
H O T E L LOÜVRi: 
San Kaíael y Consulado. Despuc-s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para tamlL'üs establea; precios ue 
verano. Teléfono A-45Ü6. 
C E DESEA SAHER LA DIRECCION .U-
tual de Francisco Alvarez Diaz, que 
compró, hace como dos años, solares en 
la Vega Fraga, en Güines. Se suplica co-
municarse con Luis Arrondo, i'inillos, 
24, Güines. 
17123 6 JL 
Q E SOLICITA SABER E L PARADERO 
O de Maria Caballero Calvo. Informarán: 
Pogolotti, Herraduría, Marianao. 
170'.)7 . 6 J'̂  
JOSE DIAZ A L V A R E Z D E S E A SABBB la dirección de su hermano Anto-
nio, de los mismos apellidos, para es-
cribirle. Que conteste a la siguiente di-
recclón: Centro Español de Ibor City. 
Ibor City. Tampa. Fia . 
C-54:53 8d .J 
Q E DESEA SABER E L TARAUERO DE 
k3 José Manuel Izaguirre, natural de Ata-
ñía. España. Informarán a José María 
Maclas, Mercaderes, 13. 
1(5870 S jL 
DESEO SABER E L PARADERO D* Benito y Joaquín Portas, los busca 
su hermano Jacobo F . Portas en la Ke-
pública Argentina. Calle Florida. 240, Bue-
nos Aires. 
16721 8 
Q E DESEA SABER D E L S E S O B ANTO-
O nio Rodríguez Castro. Lo solicita 
hermano Faustino, en Concordia y .p0' 
ledad. 16041 6 j l ^ 
Q E DESEA A MANUEL HEKNAN'Dfc/, 
io (iue tenia en Bolondrón una frutería-
en la calle Real, para asuntos uue in-
teresa. Véase en Kgido, 01, frente a a» 
Terminal, con Vicente Sangil. 
167(55 S J L -
SE DESEA SABER E L PARADERO D* Manuel Salceda, que hace nueve anos 
estaba en Santiago de Cuba; lo bnsca su 
hermano Domingo, que vive en Mir, Pro-
vincia Oriente 
C 4907 30d-ll jn 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
complelam.tíUt.e reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua torrieute. Su propietario, 
J jaquln Socarrás, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono; A-Ü2tfit, 
Hotel liorna; A-1KJ0. Quinta Avenida; y 
A-1538. Prado. 101. 
PR O I ' I E T R I O S : : si BUS ( ASAS E S T Á N deHalquiladas. llame "Crédito Haba-
nero," Hay muchos pedidos de inquili-
nos que garantizamos. Servicio abío-
hitamente gratuito. Oficinas: Peñalver, 
89, altos. A-»l(55. . 
1670C. 13 J' _ 
Aspirantes a Ckauffeurs 
S100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pido un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
do a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kellv. San Láza-
ro, 249, Habana 
L U Z , 19, A L T O S 
Confortables altos, se componen de sa-
la, saleta, comedor, 5 cuartos, cuarto ba-
ño grande, cocina, etc. Precio ,̂ 70. Las 
llaves on los altos del 19-A. Más infor-
mes: 1). l'olbausus. Habana, 90, altos, ^ . y . V I K X \ 4CASADA D E CON8-
l i : ^ - i ™ » 7 j l C trulr, en Pa\.lá, número 83, casi es-
qulnH a Kgldo. Tiene planta baja, 18 m. 
por 13, tres pisos, con veintidós cuar-
tos, se alquila la planta baja y también 
se hacen proposiciones por toda la casa 
Buen contrato. Se presta para muchos 
negocios. Informarán: Egldo, 10. «ouza. 
16000 0 j j 
Q L ALQUILA UN LUJOSO PISO ALTO 
en Concordia, 100. con cuatro habita 
clones para dormir, et 
«erje. 17115 
L a llave, la «-on-
6 j l 
PR O P I O S P A R A I N A O F I C I N A : SE alquilan los modernos y lujosos altos 
de Inquisidor, 15, con dos hermosas sa-
las y una habitación al frente y otras 
tres interiores, comedor, saleta, terraza 
muy iresca y un baño muv hermoso y 
cuarto y servicio de criada. E n los mis-
mos informan. 
Q E A L Q I T L A N LOS HERMOSOS A L T O S 
O v bajos de San Miguel, 20i, acabados 
de "construir Üanan los altos ^10; los 
bajos .f«0 para más Informes en San 
LUYAN O: BE AL(JC 1LA L A C ASA D E reciente construcción, marcada con el 
nfimero 14f5 de la Calzada de Luyanó. 
entre Nuestra Señora de Regla y Rosa 
Enríquez. La llave en la misma. Infor-
man: O'Reilly, número 11; cuarto, núme-
ro 205 Teléfono M-2530. 
16512 ' 4 Jl 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en Tulipán y Ayestcrún. In-
formes en los bajos. 
1(5804 M Jl 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 156 , 
esquina Oq^endo. espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario: Manuel González. 
14998 10 s. 
C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s : Se alquilan habitaciones 
e sp lénd idas , con toda asistencia. Ser-
vicio de agua caliente en los b a ñ o s . L a 
casa m á s fresca y donde mejor y m á s 
barato se come. T e l é f o n o M-1976. 
San N i c o l á s , n ú m e r o 71, entre S a n 
Rafael y S a n J o s é . 
16054 o Jl 
i Ee s f c a i u i r a i n i i t s 
QERVLMOS COMIDAS A DOMICILIO A 
(O dos o tres familias, sazón de casa par-
ticular y vegetariano si lo d^ea": 
cuartos grandes y cocina con banadera 7 
ducha, cedo a cambio comidas para o" 
personas, corea del tranvía. Admito souc 
dad con cocinero en el Cerro. D0"1'" 
gnez, letra A, al lado del café. E . *>*n 
chezí informa. . 4, 
IOS.") * J'-
M A K i A N A O , C E I B A . 
C O L U M U A ¡ P O G O L O T T I 
Eranc'sco, 17 
DE S E O TOMAR EN A R R E N DAMLEN-to con contrato, cerca de una de las dos lineas en Marianao, una o media 
manisana de buen terreno, con su casita, 
aunque sea de madera. Véame o escrí-
bame en Luisa Quijano, 44. Marianao. A. 
Alonso. . 
Q E A L Q U I L A N DOS DEPARTAMENTOS 
lO para oficina en los altos de la Notaría 
de Muñoz, Hab'.na, 51. 
1(5311 4 j l . 
o l i o i b i ü i d l ® 
I S E N E C E S I T A N ] 
C R I A ^ ^ 
Y M A N E J A D O R A S 
SE A L Q U I L A I N A HABITACION Y UN gabinete, a hombre solo, que sea per-
sona de moralidad. Se da llavín y luz 
eléctrica. San Rafael. 71. 
KiüOl 5 j l 
FI E R R E S HOUSE. CONSULADO, 9Z-A. Alquilan una habitación chica, para 
hombre sólo, amueblada con todos ali-
mentos, 35 pesos; hay otra mayor, con 
balcón a la c»"» 
l(13dü ' ** 
Se solicitan una criada de mano y un» 
manejadora para Benito Lafuemeia , 
18, V í b o r a , d e s p u é s del paradero. Suel-
do $20 y ropa limpia. ^ 
Se solicite una manejadora, de co!o<V 
que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga bue" 
¡ ñ a s referencias de casas respetable** 
Buen sueldo. Informan en O'Reilly, 
i 17219 1 
A Ñ O L X X X V 1 O U R I O O E L A f i l A R í N A J u n i o 4 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C L 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , q u e 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
S u e l d o v e i n t e p e s o s y r o p a l i m p i a . 
I n f o r m a r á n : L u z , n ú m e r o 4 , J e s ú s 
d e l M o n t e . 
w i ( \ í » \ A M J U l t i l i K A , 43. lo. , S E 
F / . J ¿ e a uua mucbacba . de 15 a 16 u ñ o s . 
g ^ t ^ d í í a l a l impieza de l a c g f r 
r ^ T T ^ K H A L K S M M K R O 3, « A J O S . 
F i «e soli. ita u n a Joven, peninsular , con 
^ J - i s deferencias y que s e p a serv ir una 
^ S u e l d o 120. o g 
K i * S o ! I ' a r a m á s Informes d i r í j a n s e 
P á w ^ r o . 12- Hote l - D o m i n i c a . ^ 
ITlOti 
SK S O L I C I T A l N G K I . \ D O I ) K M E D I A -na edad, t r a b a j a d o r y l ionradu. que 
t r a i g a referencias . Sueldo: 55 pesos m e n -
suales y ropa l impia . S a n K a f a e l . 10. 
IttSOl 5 J L 
C O C I N E R A S 
r r r ^ O L l C I T A N VSA C R I A D A . I ' E N I N -
K ^ u ^ r a " ent i enda a leo de cocina. 
^ ^ÍT- •>« oesos y ropa l i m p i a . T a m b i é n 
^ ' l ' m ú c h a c b l a p a r a atender un nlflo que 
S * S a f 27. entre 6 y Í Vedado.^ 
S e s o l i c i t a e n O ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
d o p i s o , u n a c o c i n e r a b l a n c a o d e 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t i e n e q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
C-4110 I n . 16 m 
C J E ¡ s O M C I T A I N A C O C I N E R A , I ' A H A 
k J m a t r i m o n i ó solo y que ayude en la 
casa . B e l a b c o a í n , 61. Mitos. 
8 J l 
17127 
T T <n i I C I T X I N A J O V E N , F E M . V S C -
S lar p a r a c r i a d a de mano, con bue-
nas referencias. Sueldo 20 pesos. Cuba, 
^ ¡ r Í J L . 
^ T ^ U C I T A C R I A D A D E M A N O , Q U E 
S bable buen Insflés, p a r a un solo m-
¿ o Car los I I I , n ú m e r o • 
171U 6 j l 
T T t T s O L l C I T A I NA M A N E J A D O R A , Q l E 
S au iera i r a l campo a un Ingenio y 
t a m b i é n una cocinera, que tengan buenas 
rife r endas de las casas en que han ser-
b i o l a cocinera es para e Vedado, ca-
R* 2 entre 15 v 17, es l a flnk-a cana de 
esta" acera donilc i n f o r m a r á n . Sueldo 20 
pesos cada una. 
' 1T111 11 •)1 . 
r ^ T S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O . Ti, 
n altos una c r i a d a de mano, que sepa 
su o b l i g a c i ó n . Sueldo »22 y ropa. K c c i é n 
llegada uue no se presente. 
17127 7 31 -
CE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
>.J coc inar y l i m p i a r c a s a cblca, tres 
personas. Sueldo 20 a li5 pesos, s e g ú n 
convenio. Ca l l e J . n ú m e r o 1'57, bajos, es-
quina a 27, Vedado. 
17130 7 j ! 
O E S O L I C I T A I N A B U E N A C O C I N E -
KJ ra . que duerma en el acomodo. Suel-
do $:>2 y r o p a l impia . Cal le 6, n ú m e r o 
110. entre 11 y 13. 
17223 n j i 
CE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A 
k J a seada y ponga y quite l a mesa. 
Sueldo: veinte pesos. Del ic ias , entre C o n -
c e p c i ó n y Dolores , V í b o r a . 
7 j l . 
TAN L \ Q U I N T A M O R E T ROSS. B U E -
CJ na Vis ta , se sol ic i ta u n a cr iada , «e 
í T d a 20 pesos y v ia j e s pagos. P a r a una 
señora. 170«5 
C J E fOIACltA U V A C O C I N E R A Y U N A 
KJ c r i a d a , cor ta fami l ia . Sueldo 18 pe-
sos y ropa l impia . L a s dos t ienen que 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y t raer referen-
cias . Ca l l e C , n ú m e r o 75, entre L i n e a y 
Calzada. T e l é f o n o 1)'-417-1 
1"1^> 6 j l 
\ 7 ' E D A D O , C A L L E 17, N U M E R O 52, ES-q u l n a a I , se so l i c i ta una buena co-
c inera , que sepa bien s u o b l i g a c i ó n . 
H t m tí j l 
CB N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , P E -
k J n insu lar . p a r a c o r t a fami l ia , que a y u -
de a l o s quehaceres de la c a s a l iuen 
sueldo. Neptuno, '̂10, altos. 
17006 6 11 
S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A Q U E 
¡ S entienda bien el s e r v i d o de m e s a y 
eme tra iga recomendaciones de l a ú l t i m a 
casa que ba servido. Ca l l e 21 esquina 
a Cuarta, Vedado. 
1 7 £ S 6 J l . 
JTK S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
ayudar a los fjuebaceres de casa. Se 
piden referencias. B u e n sueldo, ropa l l m -
uia. San J o s é 65, bajos . 
17154 H Jl-
U' Ñ. \ B U E N A M A N E J A D O R A D E M E -dlana edad, b lanca o de color se so-
licita para u n a n i ü a de dos a ñ o s . Suel-
do- -0 pesos y ropa l impia . Informan en 
jesús Mar ía 01, t e l é f o n o 1-7278. 
17151 6 jU 
LINA M U C H A C H A M U L A T A A M E R I C A -) na desea colocarse con f a m i l i a cuba-
na para m a n e j a r n i ñ o r e c i é n nacido . No 
habla e s p a ñ o l . Calle M a r i n a 16. 
17143 6 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E P A sus obligaciones, de preferencia blan-
ca y hablando f f r a n c é s , para un matr i -
monio solo. B u e n sueldo. D ir ig i r se a Ma-
lecón, 56. tercer piso, a l a derecha, hay 
abeensores, 
160.S7 í i J L . 
U E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O parte d t l Servicio d é u n a casa de cor-
l a f a n í i l i a , l ia de saber serv ir bien a l a 
mesa y algo de costura. T i e n e que traer 
referencias. Sueldo $20 y ropa l impia . C a -
lle 4, e squina a 21, V i l l a Claudia . Ve-
dado. 10077 5 j l ^ 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
0 limpieza de habitaciones, que sepa 
zurcir algo. B u e n sueldo. B e l a s c o a í n . -S, 
altos, entr;j San R a f a e l y San Miguel. 
• lt¡'ji>j 5 j l 
U E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A 
O ayudar en las labores de l a casa y 
í-uidar un n i ñ o . Sueldo | 8 y ropa l i m -
pia. C o r r a l F a l s o , 2M, Ouanabucoa. 
16834 5 j l 
4 J E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , Q U E 
O ayude a los quehaceres de la casa, 
para un m a t r i m o n i o . Sueldo $20. C a m -
panar io , 118, 2o. piso. 
17078 6 j l 
i J E S O L I C I T A , E N M U R A L L A , 36. A L -
0 tos del café , una cocinera y u n a mu-
1 ha chi ta p a r a la, l impieza de la casa , 
l l a n c a s o de color. 
17098 6 j l 
C« S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A . Q U E 
O entienda de cocina, p a r a matr imonio . 
B u e n sueldo. V i l l egas , 61. p r i m e r piso. 
17118 6 j l 
CE D E S E A U N A fcUENA C O C I N E R A Y 
k J repostera m u y l i m p i a y honrada quo 
cocine a la e s p a ñ o l a y f rancesa en l i y 
li. Vedado. Se da buen sueldo. 
17142 6 j l . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L a f i r m a J . H . B a s s e t & C o m -
p a n y d e 5 9 2 1 I n d i a n a A v e n u e , 
e n C h i c a g o , h a c e s a b e r p o r m í 
m e d i o q u e no h a a u t o r i z a d o a 
n a d i e , a v e n d e r l a s m á q u i n a s 
d e s u m a r B A S S E T A U T O M A -
T I C a m á s p r e c i o q u e : C I N C O 
P E S O S . 
M A N U E L F . C A N 0 S S A 
C a m p a n a r i o 1 3 , p o r L a g u n a s . 
A p a r t a d o 2 8 1 . — H a b a n a . 
C 5583 15 d-3 
QE N E C E S I T A UNA M U J E R P A R A L A -
k J v a r l a ropa de un m a t r i m o n i o y a y u -
u a r algo. Buen trato. Neptuuo, 57, l ibre-
ría, i n forman . 
_ ™ 7 j l . 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A - j blecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; e s - i 
tableceremos a l g u n a s personas en un co- " 
mercio muy lucrat ivo; no se necesi ta c a -
pital ni exper ienc ia . G a r a n t i z a m o s $150 
a l m e s ; hay quienes gauan mucho mfls. 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N Y U O B E l l T -
S O N , 3337 Natctaez Avenue, Chicago, B E . 
U U . C 4631 30d-4 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
J A S T R E S . EN M O N T E , 309, S E N E C E -
U sitan buenos operarios , 
17225 7 j l . 
^ E S O L I C I T A U N A M I C H A C H A , D E 15 
O 8 16 a ñ o s , p a r a a y u a r a l a l i m p i e z a ! 
de los bajos de P r a d o 100. 
17234 7 j l . 
A T E N C I O N 
Se so l ic i ta un socio que sea f o r m a l con 
450 pesos, para a m p l i a r u n a buena f r u -
t e r í a , s i tuada en uno de los m e j o r e s pun-
tos de la c iudad, t rabajando es negocio 
seguro. I n f o r m a n en Sa lud y B e l a s c o a í u , 
c a f é , v idr iera de tabacos. 
17260 7 j l . 
S e s o l i c i t a n s e ñ o r i t a s e d u c a d a s , q u e 
t e n g a n v e i n t e p e s o s p a r a g a n a r de 
c u a t r o p e s o s d i a r i o s e n a d e l a n t e , v e n -
d i e n d o u n p r o d u c t o . N e p t u n o , 7 , a l -
t o s ; d e 1 2 a 1 . A n t o n i o L e ó n . 
" 17105 6 J l 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e ' ' M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
CE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O r a para dos personas , s i no es muy 
buena y muy a s e a d a que no se pre-
sente. Sue ldo: 3o pesos mensuales San 
Hafael , 10, 
IttSOl 5 j l . 
CE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O a y u d e a l a l impieza en casa de poca 
f a m i l i a . Se p a g a $20 en Manr ique 107. 
17010 5 j l . 
CE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
kJ) que ayude algo a l a c r i a d a , es ex-
clusivamente para un s e ñ o r solo, de po-
s i c i ó n . I n f o r m a n en la m i s m a : OMleilly. 
72, altos. Porf ir io . T e l é f o n o M-2083. 
16Ü49 5 j l 
CE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
U sepa cocinar bieu y u n a c r i a d a de 
mano, que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
se da buen sueldo, S a u L á z a r o , 100, entre 
Ual lano y San N i c o l á s . 
10062 5 j l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora. de color, qué sepa cumpl ir con 
BU o b l i g a c i ó n y t ra iga re ferenc ias ; se da 
xmlforme y buen sueldo. K u y o , 17, a l tos 
16033 5 j l 
( J E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O . 
O Sueldo 20 pesos, que sepa cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n . Apodaca, 5. a l tos . 
16945 B j l 
/ B O C I N E R A , P A R A P O C A F A M I L I A , SE 
KJ sol icita en C o n c e p c i ó n , 181, entre 
Porvenir y Octava. S u e l d o : quince pe-
U?X',-¿ 5 j l 
P I O C I N E R A : E N V I L L E G A S . 23, A L T O S , 
KJ se sol ic i ta una p a r a dos personas. 
Sueldo $20. 
16928 5 Jl 
V U C E M T A N UNA C R I A D A P A R A C O -
i . i c i n a r y l impiar en l a calle 6a., n ú -
mero 73, entre Paseo y A, en e l Vedado 
Sueldo $20 y ropa l i m p i a . 
16910 5 j l 
CE S O L I C I T A UN J O V E N , D E 15 A 17 
M a ñ o s , que sea trabajador . I n f o r m a n ! 
.Aguacate, n ú m e r o 56. 
1 ;̂:'̂  5 j l 
U NA B U E N A C R I A D A SE S O L I C I T A para un matr imonio s ó l o , poco tra-
bajo y buen sueldo, se desea m u j e r for-
mal y « e r i a y que t r a i g a referencias, 
l í e i n a , 56, 
li;.̂ 74 5 j l . 
C^ S O L I C I T A I N A B I E N A C R I A D A 
O para el comedor. Sueldo: 20 pesos y 
ropa l impia. D o m í n g u e z , 2, Cerro. T e l é -
fono A-4S65. 
17020 5 j l . 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
I k J se paga buen sueldo. Vedado, cal le 10 
! c s í | i i i n a a N, ba jos , c erca de los t ran-
| v í a s y muy p r ó x i m a al crucero, a cinco 
mi mi tos de la l l á b a n a . 
16994 5 j l . 
I ^ N C A S A D E M O R A L I D A D S E S O L I -
1 J c ita una^ criada, pen insu lar . Sueldo 
20 pesos. A g u i l a , 203, altos de L o s P r e -
cios F i j o s . 
17000 5 j l . 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O n ó para un matr imonio en el V e d a -
do, que diga d ó n d e ha servido. C a l l e 19. 
letra A, entre 6 y 8. 
17013 5 j l . 
¡ ¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una c r i a d a pura comedor. Suel-
do $23; dos para habitaciones , $22; una 
cocinera. $:J0; u n a lavandera , una ayu-
danta enfermera y u n a costurera. H a -
bana. 114. 
_ 17034 5 j l . 
p R I A D A D E M A N O , E N V I L L E G A S , 22, 
\ J altos, se so l ic i ta una, para efectuar l a 
limpieza de l a casa durante unas pocas 
Loras . 
16927 5 j l 
C E S O L I C I T A I N A J O V E N , P A R A CO-
VJ c i n a r y a y u d a r a l a l impieza a c o r t a 
fami l ia . No hay que hacer p laza y que 
duerma en la c o l o c a c i ó n . B u e n sueldo y 
ropa l impia. Ca l l e 23, n ú m e r o 3S1, eutre 
2 y 4. Vedado. 
17041 0 j l . 
S I E M B A R C A P A R A E S P A Ñ A 
e s c r i b a enseguida pidiendo nuestro C a t á -
logo p a r a 1918 y se lo enviaremos gra-
tis. Contiene muchos objetos ú t i l e s y 
otros muchos propios p a r a obsequiar a 
sus fami l iares y amigos con g r a n eco-
n o m í a . Concedemos descuentos a comer-
ciantes . T h e Novelty Store Co., Box 50, 
Maceo 76, Matanza» . (Cuba) . Mencione a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
17059 1 a 
A T O D A S L A S D A M A S , 
S E D E R O S Y J O Y E R O S , 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S 
d e p r e n d a s , i n t e r e s a c o n o c e r 
n u e s t r a s p u l s e r a s c a m a f e o s . B o -
n i t a s , a r t í s t i c a s , e l e g a n t e s , el 
m e j o r a d o r n o d e l a m u ñ e c a fe-
m e n i n a , d e ú l t i m a m o d a y e n 
u s o p o r l a s d a m a s de gus to . 
E n v i a r 5 8 c e n t a v o s e n g i ro o 
se l los a O . S á n c h e z y C o . A p a r -
t a d o 1 7 0 8 , H a b a n a , y r e c i b i -
r á n u n a d e m u e s t r a y p r e c i o s 
e s p e c i a l e s p o r d o c e n a s . P u e d e n 
u s a r s e c o m o p a s a d o r e s . 
Tenemos existencia de 8—12—16 y 25 l i -
tros o cuarti l los. P ida precios. 
Cajas de c a r t ó n , plegables, para todas la» 
industrias. Cajas f inas p a r a dulces, muy 
elegantes y f á c i l e s de armar , s in en-
grampes, estuches p a r a tabacos, sal , po-
nió» y patentes. Cajas do c a r t ó n , plega-
bles, p a r a guayaba, turrón , g a l l e t l c a » . Ja-
bón, velas, especies, mantequil la y café , 
nacemos cualquier embase de c a r t ó n ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de c a r t ó n , 
cartuchos p a r a helados, vasos para he-
lados, con cuchar i l las de lata, capadl lo t 
para dulces, papel selvllla, s e r v i l l e t a » de 
papel, papel de Inodoro y toallas de pa-
pel, s o b r e d i o » p a r a a z ú c a r , paj i l las p a r a 
refrescos. Aparatos de hacer café . D e p ó -
sitos de leche fr ía , m á q u i n a s para helar y 
sorbeteras de toflos t a m a ñ o s . 
P I D A C A T A L O G O S G R A T I S 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
" L A E S T R E L L A " 
d e C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r , 1 2 6 , 
Q O L I C 1 T O UN S O C I O C O N P O C O D I -
¡3 ñ e r o , para u n a f r u t e r í a y otro para 
u n a v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s ; es 
buen negocio. I n f o r m e s : San L á z a r o , 162, 
bodega. 
19038 5 J l . 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E a l m a c é n que pueda dar referencias. 
D i r í j a s e por correo a l Apartado n ú m e -
ro 1671. Ih ' labana. 
17141 6 j l . 
\ ( . E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I N O 
STL M e n é n d e z . E s t a acred i tada casa faci-
l i t a con buenas r e f e r e n c i a » toda clase 
de personas que me pidan. E n t o d o » lo» 
g iros . L l a m e n al t e l é f o n o A-351S. H a -
bana, n ú m e r o 11S. 
17162 7 JL 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i í i y , 9 y 2 , a l t o * . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
T e n e m o s toda clase de persona l que us-
ted necesite desde el m á » humilde em-
pleado hasta el m á s elevado, tanto pa-
l a el trabajo de criados como de gover-
nes, ins t i tutr ices , m e c á n i c o s , ingenieros, 
of ic inis tas , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s , l i e -
mos facil itado m u c h í s i m o s empleados a 
las m e j o r e s f i r m a s , casas part iculares , i n -
genios. Bancos , y a l comercio e n general , 
tanto de l a C iudad como el del interior . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . B e e » Agen-
cy, O 'Re i l l y , 9 ^ , altos , o en e l edificio 
F l a t l r o n , departamento 401. cal le 2a es-
quina a B r o a d w a y , New Y o r k . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
n insu lar , para cr iada de habi tac io-
nes o manejadora . I n f o r m a n en Monse-
i ra te , n ú m e r o 'Jl. 
17129 6 j l 
ITS A J O V E N , EM P A S O L A , F I N A , D E -J sea colocarse en c a s a de m o r a l i d a d , 
p a r a habitaciones y vest ir s e ñ o r a ; sabe 
coaer y no le importa t r a b a j a r . T e l é f o -
no A-¿675. 
17050 6 Jl 
I T V B S K A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , 
X J para cuartos o comedor, o para m a -
tr imonio s in n i ñ o s , G a n a buen sueldo; 
buenas referencias. Ca l l e Condesa, 32, T e -
l é f o n o M-1485, 
17062 6 Jl 
T I N A S I K V I E N T A , D E C O L O R , D E S E A 
* J colocarse, para l i m p i a r habitaciones, 
por hora. Sueldo diez pesos. Cal le de S i -
tios, n ú m e r o 53, H a b a n a . 
17072 6 j l 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k J n insu lar , p a r a cuartos y coser, tiene 
m u y buenas referencias y desea c a s a se-
r l a . P a r a in formes : C o l ó n , n ú m e r o 2S, 
c a r p i n t e r í a . 
16043 5 j l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L ^ n i n s u l a r , para cuartos y coser. A g u a -
cate. 27, altos. 
16054 15 j l 
T I N A J O V E N , E S P A D O L A . D E S E A C O -
O locarse para l impiar habitaciones. I n -
forman en .Monte, n ú m e r o 110. L i b r e r í a 
L a C e n t r a l . 
16056 5 j l 
T I N A J O V E N , E S P A D O L A . D E S E A C O -
\ J locarse de c r i a d a de cuarto o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m e s : M i s i ó n , 100. 
16030 5 j l 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener uu buen cocinero 
da casa part icular , hotel, fonda o « s t a -
blecimieuto, o c a m a r e r o » , criados, depen-
dieut>;s, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan »u obli-
g a c i ú u , llame al t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se lo» f a c i U t a r á u 
coa buenas reTerencia». Se mandan a to-
dos los pueblos dt l a I s U y trabajadores 
iiara el campo. 
¡ L A P A L M A ! 
SO L I C I T O UN F O G O N E R O L A V A N D E -nes y un a u x i l i a r de carpeta. E s t e 
duerme en l a casa . Santa C l a r a , Monte, 
362. T e l . A-3663. 
16886 5 j l . 
s 
© L I C I T O U N A P R E N D I Z S A S T R E E N 
P o r v e n i r 3, entre Sol y L u z . 
16054 o j l . 
i 
Antiguo centro general de colocaciones. 
Director propietario: Bruno M a r t í n . Of i -
c i n a s : H a b a n a , 114. T e l . A-4792. R á p i d a -
mente fac i l i to con referencias toda c í a s » 
de personal . 
16S67 6 J l . 
17 N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L A R E -J vista i lus trada "Bohemia". Trocadero 
80, se sol ic itan dos j ó v e n e s act ivos, que 
tengan a lguna exper ienc ia en asuntos 
de propaganda . Deben traer referencias. 
16SS5 5 Jl . 
S E O F R E C E N J 
Y ^ E C E S I T O UNA ¡SESORA C O R T A D O R A 
IAI de ropa f ina p a r a s e ñ o r a s , se lo paga 
un buen sueldo. T a m b i é n necesito cua-
tro o p e r a r í a s p a r a coser ropa de s e ñ o -
ra , se les paga un buen sueldo. S a n t a 
C l a r a , 25, E s q u e n a z Metraui . 
16884 9 j l . 
U Ü A L ' A ¿ D E f f l A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E S O L I C I T A N ' M C C H A C I I O S P A R A 
O establecimiento. De 13 a 20 a ñ o s . Suel -
do de $30 a ?40, s e g ú n edad y des-
arro l lo . D r o g u e r í a Sarrá . l H o r a : de 11 a 
1. Ten iente B e y y Compostela. H a b a n a . 
16803 5 Jl. 
SE D E S E A N D O S H O J A L A T E R O S . D i -r ig i r se personalmente a los ta l leres 
de l a A m e r i c a n Steel Co. Hacendados . 
17012 5 Jl . 
17124 12 J l 
C J E N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A V E N -
O der nuestro a-r t ícu lo; es a b s o l u t a m e n -
te Indispensable para todos, por todas 
partes . F ú c ' l e s ventas. Grandes gananc ias . 
D i r i g i r s e p a r a detal les , env iando dos se-
llos morados de Correos, p a r a l a contes-
ta, a Cal ixto Acosta . k n t e r v e u c l ó n y M a -
co, 32. Bodas . P r o v i n c i a S a n t a Clara, . 
17119 o j l 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E M E -
0 diana edad, de color o b lanca , que sea 
l impia , formal y s e p a a lgo de reposte-
ría . E s coc ina n u e v a y para i r a l V e -
dado. Se prefiere que d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . Se le da cuarto y ?21. P a r a 
t r a t a r : Zulueta . 36-B, altos. H a b a n a , de 
1 a 4. 
16898 5 j l . 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C 1 N E -
O r a para coc inar y a y u d a r a la l im-
pieza p a r a corta fami l i a . SI no sabe su 
o b l i g a c i ó n que no se presente. V i r t u d e s 
158 T e l . A-01S3. 
16844 4 j l . 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P A R A cocina y l impieza dé u n a c a s a c h i c a ; 
es p a r a un m a t r i m o n i o con dos n i ñ o s so-
lamente . Se paga buen sueldo y ropa 
l impia y una hermosa h a b i t a c i ó n . I n -
f o r m a n en calle C o r r e a , 26, J e s ú s del 
Monte. 
¡ 16S31 31 Jl . 
EN L I N E V E N T R E J Y K . B A J O S , SE solicita u n a buena m a n e j a d o r a , prác-
tica' en su oficio y con referencias, se 
paga muy buen sueldo. 
16023 5 Jl 
CO C I N E R A . Q U E H A C A LOS Q U E H A -ceres de l a casa , p a r a un matr imonio , 
se solicita en la f á b r i c a de ladri l los ••Ro-
cafort," s i tuada en l a s a fueras de L u y a -
nó . B u e n sueldo al r e ú n e d ichas c í h d l -
ctones. I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2409. 
16564 5 j l 
81 S O L I C I T A U N A N I S A D E 14 A 16 años , para cortos quehaceres, en Te 
niente R e y , 87, p r i m e r piso. Sueldo $8, 
^ 1«1016 5 Jl 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , con referencias , para un n i ñ o solo, 
1 rocadero, 14, bajos, entre P r a d o y Con-
sulado. 
16900 0 j i . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O corta familia que ent ienda de coci-
na Cal le B a ñ o s , 244. entre 25 y 27, 
\edHdo 
_ 168999 5 j i . 
T J N A C K I A D A P A R A E L S E R V I C I O P E 
VJ mano, se sol icita en 23, n ú m e r o 331, 
se paga bien. Se ex igen recomendacio-
nes. 
^ 1 ^ 6 6 j l . 
V J E S O U C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
bodega* GüineSi- Info"na,n: F i g u r a s , 111, 
- "836-57 8 j l . 
VJE S O L I C I T A I N A M A N E J A D O R A , P E . 
~tt»,r'lni,ul^V", p a r a 11 n "i"0 í ,e <iú>» a ñ o s . 
!„ í] - 0 -0 P6808. Para el C e n t r a l Beso-
?• . p r o v i n r l a « a n t a C l a r a , v iaje pa-
n A , , I n f o r m í ' , n : E s t r a d a P a l m a , m V i -
l i 0 ^ 16908 0 Jl , 
fí» S O L I C I T A U N A C K I A D A D E M A ^ 
on e r J / L 1 ^ ? s l ror>a " m P ^ - T i e n e que entender algo de costura. Prado, 40. ba-
1685S . .. 
4 J l . 
S 1 ; , , ? ^ ' , " I A R N A C R I A D A P A R A LOS 
Mied« Hnrres d í ta!,a de , ü r ^ í a m l l l a ; 
- 16818 8 Jl 
S E C a 0 r ^ ( Í T A ^ ( R I - ^ ' V Q U E T E N -
... ^ "gerencias , que sepa serv ir l a níe-
ad«er: ;co<Miiar ? a ia » * -
So «H (le l a ^ « a - . , ^ f o r m e s : Consnla-
—--—2 5 Jl 
M a n e j a d o r a d e c o l o r , c o n r e f e -
m c 1 ^ ' Se S o l i c i t a e n N e P t u n o , 
" J J , b a j o s . 
C R I A D O S 0 £ M A N O 
t r a b a j a d o r ' ^ o o n 0 ^ COl0r: P a r a "lado0 
«1 Vedado S u e l d o s ' r T ' - E s ' ,ara l r l n n P ¿ Z u I u e ^ ^ ; . B M a i N o O se da ropa 
5 Jl 
C O C I N E R O S 
C E N E C E S I T A UN R U E N C O C I N E L O , 
O en J e s ú s del Monte, 601. Buena paga» 
y buen trato. 
17173 13 j l 
\ R E D A D O , C A L L E 6, E S Q U I N A A 13, ' ca sa nueva. Se so l ic i ta cocinero a s i á -
tico p a r a un matr imonio , ha de ser com-
petente, aseado y tener referencias . Sue l -
do « 2 0 ; de 8 a 12. T e l é f o n o F-4373. 
17058 10 j l 
V A R I O S 
S e s o l i c i t a u n m e c á n i c o d e p r i m e -
l a y u n r e m a c h a d o r . N a t i o n a l 
S t e e l C o . L o n j a d e l C o m e r c i o , n ú -
m e r o 4 4 1 . 
C 5601 in 4 J l 
C O S T U R E R A S 
Se sol icitan en M u r a l l a , n ú m e r o 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con r e c o m e n d a c i ó n los S á b a d o s , de 6 
a 12 de l a m a ñ a n a , d í a que recibimos y 
entregamos la costura B . G a r c í a y C a 
Telefono A-2803. 
m o i 25 j l 
C E S O L I C I T A J O V E N , F I N A , Q U E D E -
k5 see v iv i r en fami l ia , p a r a a v u d a r a l 
cuidado de dos n i ñ o s ; ha de entender a l -
go de costura. 27 y D . V i l l a E s p e r a n z a . 
Vedado, 17107 7 J l 
Q E ¡SOLICITA UN B U E N A l X I L I A R pa-
k> ra escr i tor io , con conocimiento de 
ingles, p r e f i r i é n d o s e h a y a trabajado eu 
f e r r e t e r í a . Se exigen referencias y las 
sol ic i tudes por escrito. D i r e c c i ó n : s e ñ o r 
S á n c h e z . Ü a l l a n o , 101 
1'B''2 [ 6 j l 
A T E N C I O N : S E S O L I C I T A UN H O M -
Xx. bre experto en el m a n e j o de casa de 
h u é s p e d e s . C o r r a l e s , 225, altos , t r a t a r á n . 
17128 6 j l 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
S u m a , res ta y mul t ip l i ca hasta ?999.909.09. 
M á q u i n a de bolsillo, t a m a ñ o 4x3x1 pulga-
das . Comparo el 
D E S G A S T E C E R E B R A L 
de usted en 365 d í a s de l a ñ o , con $6.00, 
franco do porte y g a r a n t í a de un a ñ o . 
J . R . A S C E N C I 0 
Apartado, n ú m . 2512. 
1505S 
H a b a n a 
5 j l 
SE S O L I C I T A UN C A R P I N T E R O , E N -tendldo en armazones de techo, p a r a 
u n a nave grande. B u e n J o r n a l o por 
ajuste . F u n d i c i ó n de L e o n y , C o n c h a y 
V l l l a n u e v a ; de 8 a 12. 
11061 0 Jl 
Q B S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , Q U E 
O se haga cargo de la l impieza de l a 
| casa . Monte, 50. A d e m á s , que se com-
; prometa a coc inar p a r a un m a t r i m o n i o 
I t,in nif ios; se le da h a b i t a c i ó n y u n 
'.torto sueldo. I n f o r m a n en los altos, 
i HIT-!:; 5 j l 
CC O S T U R E R A S V A P R E N D I Z A S P A R A j ta l ler de camise tas ; t a m b i é n se dan 
¡ a domicilio, con r e c o m e n d a c i ó n , las des-
conocidas. Mercaderes , 41, altos. J . V i -
dal. 16305 6 j l 
C ? E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
Kw» n insu lar , ü e cr iada de mano, con bue-
nas recomendaciones; no admite tarje tas . 
U i r i g i r s e a S a n t a ^Felicia. 50, casa de 
Domenecb, donde i n f o r m a r á n . 
17178 7 j l 
¿ J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
KJ p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o m a n e -
j a d o r a , en casa de corta f a m i l i a ; si no 
es para de jar m a l que no se presente. 
S a n Ignacio , O1^; h a b i t a c i ó n , 8. 
17218 7 Jl 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , ES-
JLS p a ñ o l a , de cr iada , p a r a l a C i u d a d . 
S a n L á z a r o , 251, 
17165 7 Jl 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N T N S U -
lar , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; 
tiene re ferenc ias ; acostumbrada en e l 
p a í s . Informes en Sitios, 108. 
17101 7 j l 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E DOS H E R M A N A S 
JLS pen insu lares t r a b a j a d o r a s y con p r á c -
t i ca en una misma casa. No se colocan 
menos de ?20 cada una. D i r e c c i ó n : S a n t a 
C l a r a , o. T e l . A-7685. 
17269 7 J l . | 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N T N S U -
JLJ l ar , p a t a l impiar habi tac iones; en-
t iende algo de c o s t u r a y zurc i r y vest ir , 
s e ñ o r a s ; no gana menos de 20 pesos. I n -
f o r m a r á n : 2a y J , c a r n i c e r í a . 
16026 5 j l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -
O r a habitac iones o para cuidar un eu-
fermo. Informes en F a c t o r í a , 1, altos. 
16020 j 5 j l 
T J N A S E Ñ O R I T A Q U E S E D E D I C A a l a 
KJ costura, sol icita c o l o c a c i ó n en c a s a 
respetable. Sabe cortar y coser por f igu-
r í n . H , 213, eutre 21 y 23. T e l . F-4420. 
16088 5 j l . 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A CO 
O locarse para cuartos y coser, corta fa -
m i l i a . I n f o r m a r á n : Mercaderes , 30, p r i n -
c ipal . 
16SS7 5 j l . 
" P R E S E A C O L O C A R S E P A R A C U A R T O S 
JLJ u n a m u c h a c h a ; tiene buenas re feren-
cias . I n f o r m a n : Teniente B e y , 34, tinto-
r e r í a . 
16862 4 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E m e d i a n a edad, p a r a una l impieza por 
la m a ñ a n a . Salud, 51, en trada por C a m -
panar io , 2-A. 
16851 4 J l . 
J f U C H A C H A , I ' E N I N S l L A R , D E S E A i . colocarse para l impieza de habi tac io-
nes y repasar ropa o v i a j a r con f a m i l i a . 
T iene referencias. In forman en Sol, 14, 
altos. 
16860 4 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
/ B O C I N E R A , S E O F R E C E U N A , Q U E 
KJ sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . In for -
m a n en la cal le 4, n ú m e r o 256, so lar . 
17053 7 J l 
Q E C O L O C A M A T R I M O N I O E S P A S O L , 
iO m e d i a n a edad, s in hijos, ella pura co-
c i n e r a ; sabe de r e p o s t e r í a ; é l p a r a a c o m -
p a ñ a r a cabal lero que maneje su m á q u i -
n a ; tengo titulo^ de chauffeur y s é el m a -
nejo y mecan i smo a la p e r f e c c i ó n , pero 
no s é las ca l l e s ; se colocan Juntos; h a n 
trabajado en é s t a y t ienen referencias. 
I n f o r m a n : R e i n a , 98, t i n t o r e r í a . T e l e -
fono A-1727. 
10680 4 j l . 
T JüA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse, en casa de mora l idad , pa-
ra coc inar a un matr imonio solo o p a r a 
l impiar . T i e n e referencias. I n f o r m a n : V i -
l legas. 105, h a b i t a c i ó n 14. 
16863 4 J L 
C O C I N E R O S 
/ B O C I N E R O V R E P O S T E R O , E S P A Ñ O L , 
l impio y p r á c t i c o en francesa, espa-
ñ o l a y a m e r i c a n a . E n g l l s h spoken; sé n a -
cer p a n de todas clases. Suspiro , 16, e n -
tre Agu i la y Monte; h a b i t a c i ó n , n ú m é ' 
ro_ 30. 17071 6 j l 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E 
í > de cocinero, en casa part icular o co-
mercio. Sabe t r a b a j a r y es solo. I n f o r -
man : C u r a z a o 5, t e l é f o n o A-1722. 
17148 6 Jl . 
/ B O C I N E R O , B U E N O , E S P A Ñ O L . D E S E A 
\ J colocarse en buena casa par t i cu lar , 
cocina como q u i e r a n ; sabe su o b l i g a c i ó n 
y es m u y l impio en su t r a b a j o ; no so 
coloca menos de 40 pesos. I n f o r m e s : ca -
l le H y 21. bodega. T e l é f o n o F-25W. 
16012 5 Jl 
JJS J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
KJ carse de coc inero; sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n . P a r a m á s informes d i r i g i r -
se a B a y o n a , 4, bajos , cutre Merced y 
Conde. No se a d m i t e n tarjetas . 
17020 6 J l . 
C R I A N D E R A S 
" P i E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A N D E R A , 
J L / u n a joven , e s p a ñ o l a , de 3 meses <. i 
par ida y con certificado de Sanidad. T i ^ -
ne buenas recomendaciones de las cu-
sas en que h a servido. D ir ig i r se a C r e s -
po, 34. bodega. 
17004 6 j l 
/ O R I A N D E R A , P E N I N S L L A R . CON bue-
\ J na leche, reconocida, desea colocars'; 
a leche entera. Puede verse s u n i ñ o . T i e -
ne referencias . I n f o r m a n : A n i m a s , 58. 
16939 5 Jl 
C H A Ü F F E Ü R S 
C H A U F F E U R . E S P A Ñ O L , D E S E A E N -
K J contrar casa part icular , por ocupa-
ciones en di l igencias propias, no dispone 
m á s que de l a noche, no come ni duer-
me en l a c o l o c a c i ó n ; tiene referencias. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1355. 
17200 7 J l 
/ C H A U F F E U R , P R A C T I C O EN L A ( I I -
KJ dad y P r o v i n c i a H a b a n a , se otrocc 
al comercio o part i cu lares . T e l é f o n o 
A-6580. 17102 7 j l 
J O V E N . E S P A Ñ O L D E S E A CASA E S T A -
IS ble, para s e r v i r de criado de m a n o ; 
no se coioca menos de $.'{0; l l ene buenas 
recomendaciones de donde ha servido. C a -
l lo H , n ú m e r o 46; de 8 a 10 y de 3 a 5. 
1?231 . 7 J l . 
J T N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R S E 
KJ en c a s a estable, de criado de mano, 
Comercio o e scr i tor io ; e s t á acos tumbra-
do a l servicio. L a g u n a s , 3. T e l é f o n o 
A-39e8. 17084 6 j l 
J ^ E S E A C O L O C A R S E UN C R L \ D O D E 
XJ1 mano, l leva tiempo en el p a í s y t ie-
ne buenas referencias , i n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o A-40T5. 
17158 6 J l . 
J \ E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R , 
X - / de mediana edad, p a r a criado de l im-
pieza o portero, en l a misma t a m b i é n 
.se coloca un buen Jardinero , con bue-
nos in formes de l a c a s a que h a estado. 
I n f o r m e s : en la ca l le A m i s t a d , e squ ina 
a Barce lona , cafó . 
17023 5 J l . 
Q K D E S E A C O L O C . V J l U N A J O V E N , E S -
IO p a ñ o l a ; l leva tiempo en el p a í s en 
casa f o r m a l ; no sale de la H a b a n a ; no 
se coloca por menos de $20. I n f o r m e s : 
Concordia , 32, altos. 
17230 , 7 J l . 
T T ' A - J U E R O S : E N L A C O M P A Ñ I A A C R I -
V cola EU G u a y a b a l , k i l ó m e t r o 26 de l a 
C a r r e t e r a de la H a b a n a a G ü i n e s , se so-
l ic ita, por aumento de ganado, un buen 
o r d e ñ a d o r . Sueldo $70. S i no sabe orde-
ñ a r bien no se presente. 
17064 8 j l 
L ^ E S O L I C I T A UNA P E R S O N A O .M.\-
1 O tr imonio blanco, s in n i ñ o s , p a r a la 
i l impieza solamente de l a casa. Se da u n a 
h a b i t a c i ó n p a r a v i v i r en e l la . S a n I g n a -
cio, n ú m e r o 02, altos, esquina a S a n t a 
! c i a r a 16561-62 5 j l 
CO S T U R E R A S S E S O L I C I T A N E N A n i m a s n ú m e r o 117, bajos . 
17145 6 J l . 
E N C O M P O S T E L A oó, S E S O L I C I T A u n a lavandera . Se da buen sueldo. 
17146 6 Jl. 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o , d e 1 3 a 
1 7 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e u n a c a s a d e f a m i l i a , d e b e 
t e n e r r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
I n 14 Jn 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R S O L A O m a t r i m o n i o s i n h i jo para encargado 
de u n a c a s a p e q u e ñ a de Inqui l inos . Se 
le dp. ú n i c a m e n t e una h a b i t a c i ó n . In for -
man en la m i s m a . O'Re iUy 72, altos. P o r -
f ir io , t e l é f o n o M-20S3. 
17150 6 j l . 
TA Q U I G R A F O E S P A Ñ O L . Q U E S E P A I n g l é s bien. Buena oportunidad y 
buen sueldo. A p a r t a d o n ú m e r o 327. 
17105 7 j i 
AG E N T E S A C T I V O S , Q U E Q U I E R A N ganar $5 y m á s diario, se necesitan 
en toda la I s l a ; d i r ig i r se por c a r t a con 
sello y persona lmente ; de 1 a 3 a m 
R e i n a . 22, altos. J , M. 
171S7 7 j l 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R P A R A atei^der la venta de efectos e l é c t r i c o s 
en u n a c a s a de representaciones. E s con-
d i c i ó n indispensable que conozca el gi-
ro y los a lmacenes a l por mayor de to-
da l a R e p ú b l i c a E s c r i b i r en "inirlés a; 
Apartado 163, H a b a n a . 
•1 i f o » 7 j l 
J ¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N " 
"'ro m0áSUS-,6I.,r',?rer Sue,' l" VtO-
¿ « « u n d o $25 ' d £ . ° otro P«ra 
Y a b a j a d o r c s ' s - w - ^ " r i m o n i o » $-'0: tres 
^ í f r ^ ' ^ v l V e r e s ' ^ a ^ n T 7 
5 J l 
SE S O L I C I T A U N A L A A A N D E R A P A R A labar ropa p a r t i c u l a r de una f a m i l i a 
. para el hotel P a s a j e . 
_ 1"2l3~ m 7 j l , 
C E S O L I C I T A UN S O C I O P A R A U N 
k J puesto de frutas , porque el d u e ñ o no 
lo puede t r a b a j a r solo, y es negocio pa-
r a cualquiera qtt« qu iera t r a b a j a r . I n -
forman: Sol y V i l l egas , c a r n i c e r í a 
. 11-|V-' 7 J l . 
E S C U E L A D E A V I A C I O N Y 
D E C H A U F F E U R S 
L a C a s a C e d r i n o p r e p a r a ¡ o s 
a s p i r a n t e s a a v i a d o r e s q u e d e s e e n 
i n g r e s a r e n l a s E s c u a d r a s d e 
l o s E E . U U . y e n l a d e C u b a . 
S e a d m i t e n c i u d a d a n o s c u b a -
n o s , y t a m b i é n e x t r a n j e r o s . 
C u r s o s d e p r e p a r a c i ó n d e 
c h a u f f e u r , i n s t r u c c i ó n p r á c t i c a y 
t e ó r i c a d e m e c a n i s m o y m a n e -
j o de a u t o m ó v i l e s y a e r o p l a n o s . 
T a m b i é n se p r e c i s a n c h a u f f e u r s 
p a r a m á q u i n a s p a r t i c u l a r e s y 
c o m e r c i a l e s . 
N o c o n f u n d i r l a d i r e c c i Ó L : 
I n f a n t a , 1 0 2 - A , e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . 
S e s o l i c i t a , p a r a a y u d a r a c u i -
d a r y a s i s t i r u n a s e ñ o r i t a e n f e r -
m a d e los n e r v i o s , u n a s e ñ o r a d e 
m e d i a n a e d a d , c u i d a d o s a y e d u -
c a d a y s o b r e t o d o l l e n a d e p i e d a d 
y a l t r u i s m o . N o se q u i e r e u n a 
c r i a d a s i n o u n a a s i s t e n t a d e l a s 
c u a l i d a d e s i n d i c a d a s . B u e n a r e -
t r i b u c i ó n , c a s a , c o m i d a y r o p a 
l i m p i a . P a r a t r a t a r d e l a s u n t o 
p r e s e n t a r s e e n e l V e d a d o , c a l i e 
1 3 , n ú m e r o 2 4 , e n t r e J y K , o 
e n l a H a b a n a , V i r t u d e s , 1 5 5 , 
b a j o s . 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
JLy color, con u n matrimonio, de mane-
j a d o r a o c r i a d a do habitaciones; sabe s u 
o b l i g a c i ó n y t iene referencias . I n f o r m a n 
en San L á z a r o 1S. 
177235 T ^ J i : 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E S -
J L / p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a de un n i ú o de 
uu a ñ o para abajo , o c r i a d a de cuarto , 
pero no e s t á p r á c t i c a eu coser, va p a r a 
cualquier punto. T i e n e g a r a n t £ a . _ C a l l e 
G, l i d , entre 10 y 21, Vedado. 
170-15 « j l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
KJ pen insu lar , de criada de mano o m a -
nejadora . Sabe zurc ir . Clenfuegos. 10. 
H a b a n a . 
17074 (» j l 
f T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\J colocarse, eu casa de mora l idad , de 
c r i a d a de mano. T i e n e referencias . I n -
forman : Angeles , 60. 
101)40 0 j l 
/ C R I A D O D E M A N O S E O F R E C E U X 
K J joven, peninsular , sabe p lanchar ropa 
de cabal lero y e s t á ocostumbrado serv ir 
mesas f i n a s ; t iene buenas referencias . I n -
f o r m a n : Vedado, cal le 17, entre B a ñ o s 
y V. T e l é f o n o F-2131. 
170O0 5 J l . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E . V . E S -
X J p a ñ o l , de criado. Jardinero o a y u d a n -
te de chauffeur. I n f o r m a n en I n d u s t r i a , 
00 y 70. T e l . A-OtíaO. 
lOWG 4 J l . 
C O C I N E R A S 
« a — B — g — B s r m iTiiirri ni ^ M a M o a n — a * » * ^ 
T T N A M U C H A C H A , ES P A S O L A , D E S E A 
KJ colocarse de cocinera, en c a s a de mo-
r a l i d a d ; coc ina a l a e s p a ñ o l a y a la cr io-
l l a ; tiene referencias. Somcruelos , n ú m e -
ro 10, bajos. 
17180 7 J l 
1 3 E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E P A -
x ra cocina y l impieza , corta f a m i l i a ; 
duerme fuera. Crespo, 10, altos, in forman. 
17244 7 J l . 
" P I E A V I D A N T E D E C H A U F F E U R D E -
X > s e a colocarse un joven e s p a ñ o l da 
buena conducta, honrado y t rabajador . 
T i e n e quien lo recomiende y puede dar 
buenas referencias s i lo desean. Pregun-
tar por E l l a s M a r t í n e z n Vlr tuds 40, a l -
tos, sgundo departamento a la i zquierda . 
17155 0 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V EN" E S -p a ü o l de ayudante de chauffeur y 
p a r a s a l i r con el chauffeur de paje . T i e -
ne quien lo recomiende. P a r a informes , 
U a l l a n o n ú m e r o 50, de S a 12 y 2 a 0. 
171-10 0 J l . 
UN M U C H A C H O , D E 18 A S O S , Q U E desea colocarse de a y u d a n t e c h a u -
ffeur en casa part icu lar o comercio. J o -
sé Rega l , E s p a d a . 40. T e l é f o n o A-31S0, 
garaje . 
17120 6 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E UN C I I A U r E E U R . con 4 a ñ o s de p r á c t i c a y buenas r e -
comendaciones , prefiere sea para el c a m -
po, me es Indiferente que sea para ca-
m i ó n . D l r t c c l d n por C o r r e o : E . M a r t í -
nez, g a r a j e C u a t r o C a m i n o s . B e l a s c o a í n , 
124. 10915 5 Jl 
M E C A N I C O CON M U C H A P R A C T I C A en el manejo de m á q u i n a s de vapor 
y motores, desea colocarse en a lguna 
f á b r i c a ; t a m b i é n sabe t r a b a j a r en ta l le -
res. D i r i g i r s e por e s c r i t o : Antonio Gó-
mez : G l o r i a y E c o n o m í a , ca fé . 
10014 d Jl 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A S O L , con referencias y s i n pretensiones, de-
sea colocarse en c a s a p a r t i c u l a r o de 
comercio. T e l . A-2013. 
17040 5 J l . 
T T N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A CO-
locarse, en casa de moral idad, de 
manejadoi - j . I n f o r m a n : l í e v l l l a g i g e d o , 04. 
10007 5 J l 
C E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , P A R A 
K J cr iada de mano o todo t rabajo . I n f o r -
m a n : Monte, 107. No se permiten tar je -
tas. 10081 5 j l 
C E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , P E -
O n insu lar , con corta f a m i l i a , para c r i a -
d a de mano o m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a 
p a r a los n i ñ o s , sabe cumpl ir bien con su 
o b l i g a c i ó n . E n S a n Ignac io , n ú m e r o 13S, 
entre Merced y P a u l a . 
10070 5 j l 
10042 11 j l 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S í 
Ni, malgasto eu dinero, no se exponga ai 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde p-TIríi aprender y S A C A R S U T I -
T U B O m á s barato y r á p i d o s in molestia 
ninguna y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
S E S O L I C I T A 
U n chauffeur, p a r a c a m i ó n , que tenga 
referencias , se d a buen sueldo. In for -
mes: Ange l Velo . F u n d i c i ó n , S a n J o a -
( iu ín , 20. 
C 5425 ¿ \ 4d-2 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E S O L O O m a t r i m o n i o s i n h i jos , p a r a encargado 
ile una casa de inqui l inos , tiene quo en -
tender algo albafi i lerfa, c a r p i n t e r í a , e lec-
trii-idad y m e c á n i c a . I n f o r m a n en l a m i s -
m a : O-Re i l l y , 72. altos. Porf ir io . T e l é f o 
no M-20S3. 
10048 5 j l 
RE L O J E R O , S E S O L I C I T A I N O Q U E 
sepa t r a b a j a r y un platero p a r a com-
postura en E l R u b í . Sa lud , 2 
17242 - 7 J l . 
V ^ E C E S I T O UN ( H T M I C O D E Q A S K O -
1.1 saa , un cocinero para v i a j a r , buen 
sueldo; 8 s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , que en -
t iendan el t e l é f o n o , 2 a m a s de llave, 8 cos-
t u r e r a s y J0 dependientes p a r a estable-
cimiento, 4 c a m a r e r a » , E p l d o , 21. L a H a -
banera . T e l é f o n o A-1073. Abe lardo So-
sa y R i c o . 
HÍ052 10 Jl 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -r a para lavar en la casa . Se paga 
bien S a u R a f a e l , 10. 
10S01 5 JL 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Ái-
bert C . K e l ' f , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista ds cuantos no» visiten y Quieraa 
comprobar ÍUB mér i to» . 
r R O b F U C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a d « « x a n e n , 10 e p a t a r e » . 
Auto P r á c t i c o : 10 centsToa. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
f R B N T S A L P A I i g U B D K MACiflO 
T o d o » lo» tranvía» del Vedado paaaa por 
U tuer ta de esta « r a o «*cue ,a . 
I \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
X J n i n s u l a r , de cr iada de mano, en ca-
sa de corta f a m i l i a ; es f ormal y t raba-
ladora. I n f o r m e s : Oficios, 74, a l t o s ; no 
ee coloca f u e r a de la H a b a n a . 
K.'.HiO 5 _ j l ^ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
¡ 3 n insu lar , de cr iada de mano , p a r a 
casa de m o r a l i d a d , s i no no venga. Sue l -
d o : 20 pesos, ropa l impia no duerme 
en la misma. Vives , 14S, i a f o r m a n . 
10092 5 j l . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
O de c r i a d a de mano o mane jadora . I n -
f o r m a n : M o r r o y Cárce l , bodega. 
5 j l . 
DE S E A ( O E O C A R S E UNA J O V E N . P E ninsular , r e c i é n l legada de E s p a ñ a . 
I n f o r m a n : Cádiz , 28, entra S a n J o a q u í n 
y Romay. 
100S5 5 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n insu lar , de cr iada de mano o habi -
tac iones ; t iene buenas referencias . I n -
forman : T e j a d i l l o , 68, H a b a n a . 
10800 6 J l . 
O E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
O mano u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r ; sabe 
cumpl i r con s u o b l i g a c i ó n y tiene refe-
rencias . I n f o r m a n ; R e i n a , 35, T e l . A-3680. 
17028 5 J l . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en c a s a de m o r a l i d a d , de 
cr iada de mano o de cuartos. T i e n e re-
ferencias. I n f o r m a n Gal iano . 107. 
17020 5 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsu lar , de c r i a d a de mano o mane-
jadora ; t iene recomendaciones de las ca -
s a s en que ha estado. Desea casa de cor-
ta fami l ia . I n f o r m e s : A m a r g u í a , 94, altos. 
17021 5 J l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
k j a s tur iana , para casa de comerc io ; no 
duerme en l a c o l o c a c i ó n ni saca c o m i d a 
para l a calle . I n f o r m e s : Indio , 7; cuar -
to, 10. i i m 0 j l 
CE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
k J para cocinar o a los quehaceres de 
l a casa . I n f o r m a n : Compostela , 24. 
17121 « Jl 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
K J g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse eu casa moral . T i e n e referen-
cias. I n f o r m a n : P r í n c i p e , 2«. 
17109 6 j l 
t e n e d o r d e L i b r o s p r á c t i c o e n e l m a -
n e j o de o f i c i n a s , c o n e x p e r i e n c i a f 
a p t i t u d e s p a r a c u a l q u i e r p u e s t o e n e l 
c o m e r c i o , b u e n a s r e f e r e n c i a s f f i a i i -
i ,a s i f u e r e n e c e s a r i a , s o l i c i t a e m p l e o . 
E s c r i b i r a i a p a r t a d o n ú m e r o 1 1 8 4 . 
17014 5 J l . 
T ^ k E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A , 
X S peninsular , de mediana edad, de co-
c i n e r a o c r i a d a de mano, para u n a cor-
ta f a m i l i a , en casa de mora l idad; no a d -
mite t a r j e t a s ; v i a j e s pago. P a u l a , 22, 
H a b a n a . 
17100 0 J l 
TT>A S E S O R A , P E N I N S U L A R , A C L I M A -
KJ t a d a en e l p a í s , desea colocarse de 
coc inera o cr iada de mano, no duerme 
en la c o l o c a c i ó n n i sale de la H a b a -
na . Sol , n ú m e r o 110; cuarto , n ú m e r o 7, 
bajos. 17051 tí J l 
TT>A JOVEN" , E S P A D O L A , S E R I A , D E -
KJ sea casa* de mora l idad , se coioca pa-
ra coc inar a un matr imonio siu n i ñ o s , 
ayuda a l a l i m p i e z a o p a r a cr iada o ca -
m a r e r a de a l g ú n hote l ; sabe leer y es-
c r i b i r ; tiene referencias . I n f o r m a n : San 
J o s é , n ú m e r o 2. E l Pensamiento . 
17070 6 Jl 
U NA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se de cocinera, en casa de corta fa-
mi l ia , si es matr imonio t a m b i é n hace 
la l impieza, duerme fuera. S i es c e r c a 
se coloca por menos sueldo. I n f o r m e s : 
S a n Pablo , 2, Cerro , altos. 
17079 6 J l 
DE S E A C O L O C A R S E . U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , e n c a s a de moral idad. 
T iene quien l a recomiende, no duerme 
en la c o l o c a c i ó n ; buen sueldo; si es para 
el Vedado , v iajes pagos; ayuda algo en 
la l impieza. Oficios, 7. d a r á n in formes ; 
cuarto, n ú m e r o S. 
17080 « j l 
CB O C I N E R A , P E N I N S U L A R , M U V L I M -J p í a , coc ina e s p a ñ o l a , cr io l la , sabe re-
l>Ostería. buen sueldo, no duerme en l a 
c o l o c a c i ó n , ni admite t a r j e t a » . I n f o r m a n : 
Monte, 360; cuarto, n ú m e r o 10. 
10075 g J1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , peninsular , de cocinera. Cuarto , n ú -
mero 17. C a l l e Sol , n ú m e r o 12. 
16025 5 J ' 
S 
E D E S E A C O L O C A R , P A R A C O C I N E -
^ ra. u u a p e n i n s u l a r ; sabe coc inar a 
la c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a ; no duerme 
en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo $30. SI no que 
no se presente. I n f o r m a n en la bodega 
de A m i s t a d y Concordia . T e l é f o n o A-4017. 
1005S 5 g 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R en casa par t i cu lar o de comercio, es 
f ormal y p r á c t i c o en el oficio, con bue-
na r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n : t e l é f o n o 
A-3005. 
16872 5 J l . 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
CE O F R E C E U N P R A C T I C O T E N E D O R 
O de l ibros, p a r a t r a b a j a r tres horas en 
l a m a ñ a n a diariamente , s in pretensiones^ 
D i r i g i r s e por escrito a C . C. Cuba, 52, 
17000 6 j l 
X ^ X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , Q U E 
XIJ ha d e s e m p e ñ a d o dicho cargo en im-
portante a l m a c é n importador de la H a » 
b a ñ a , ofrece a l comerc io sus servic ios . 
P o r escr i to: J o s é P . G e l p í . F i g u r a s , 1 -C, 
ciudad. T i e n e referencias. 
10849 4 J l . 
T e n e d o r d e l i b r o s : P a r a l l e v a r l o s l i -
bros , h a c e r c a r t a s , c á l c u l o s de f a c -
t u r a s , c u e n t a s y o tros t r a b a j o s s i m i -
l a r e s , m e o f r e z c o p o r h o r a s de n o c h e . 
P o r e s c r i t o a L u i s R o d r í g u e z . V i l l e -
g a s , 1 2 6 , a l to s . 
10788 4 j l 
JO V E N ' , P E N I N S U L A R , S E O F R E C E p a r a tenedor de l ibros o a u x i l i a r de 
carpeta, con p r á c t i c a en m e c a n o g r a f í a , 
con a l g u n o » conoc imientos de i n g l é s y-
buena l e t r a J e s ú s del Monte, 240. T e l é -
fono 1-2377. 
10550 6 J l 
TE N E D O R D E L I B R O S , SE O F R E C E 
por horas de d í a . D i r i g i r s e a J . V . 
Hote l de F r a n c i a 
100SS 7 J l 
V A R I O S 
J j y P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A E D A D 
U desea colocarse de portero y hacer 
la limiyiezei. I n f o r m a n : C a s i n o E u p a -
fiol. E l Portero. 
17203 ' J1-
T T N J O V E N . E S P A S O L . CON B U E N A 
U l e tra y ampl ios conocimientos de 
contabi l idad, se ofrece p a r a escritorio o 
ayudante de carpeta , s in pretensiones y 
con excelentes referencias. I n f o r m a r á n en 
Inquis idor , ca fé P u e r t o Rico . T e l é f o n o 
A-5704. J u a n E n r í q u e z . 
17055 B , 
N H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , 
. • desea colocarse de sereno en c a s a 
part icular o de comercio, tiene buenas 
•eferencias . I n f o r m a n : Ten ien te R e y . a . 
U 
pregunten por el portero. 
1708S 6 J l 
JO V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O L O -carse pura habitaciones, no t iene In-
conveniente en ir a l c a m p o ; tiene refe-
renc ias . Monte, 211. 
17204 7 J ' -
SK D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -n l n s u l a r de c r i a d a de cuartos o d<i 
m a n e j a d o r a . In formes San N i c o l á s n ú -
mero 21, bajos . 
17147 ' -'t 
OS MCf H A C H A S . E S P A D O L A S , D E -
sean co locarse en casa formal , de 
cuartos o de m a n o . S a n J o s é , n ú m e r o 48 
17113 6 J1 
C E C O L O C A UNA P E N I N S U L A R , D E 
& coc inera; no v a fuera de la H a b a -
n a ; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Mon-
serratc . 107. segundo piso. _ 
10000 t J l 
CO C I N E R A V R E P O S T E R A , P E N I N S l -lar se ofrece en cfialquler cana par-
t i cu lar ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n , bu 
c a s a : Neptuno. 47. a l tos ; entre A g u i l a 
y A m i s t a d . -
17032 i L J . : 
"\ j T A T R I M O N T O E S P A S O L , S l > H M O § , 
x t i desea colocarse en c a s a de coita l a -
m i l l a ; é l de portero o p a r a cocinero y 
eUa para cr iada de m a n o coser 
a m á q u i n a y a m á q u i n a . Infom»"11 en 
I n d u s t r i a e squ ina a Genios , bodega. 
17101 " •"• -
C E D E S E A C O L O C A R UN S p O B D E 
O mediana edad p a r a u n a quinta 0 J " " 
gen™ de hortelano. Intel igente en v e r d u - , 
fas y frutos menores del pa í s . I n f o r m e s 
Tejad i l lo n ú m e r o 20. altos. 
17152 6 j l -
D" B 8 B A C O L O C A R S E U N A P E N I N S l -lar de c r i a d a de habitaciones o m a -nejadora de n i ñ o , es c a r i ñ o s a con los n i -
ü o s y e s t á acos tumbrada a l p a í s ; tiene 
referencias de donde h a trabajado. I n -
í o r m a r á n : cal le B , n ú m e r o 3. preguntar 
por la dueña . Vedado. 
17107 
U N \ S E S O R A . I ' E N I N S C L A R , D E S E A colocarse en casa de n iomlulad para coc inar y l impieza. I n f o r m a n e n MaMloJa. 
n ú m e r o 36. . <% n 
170.77 
O K D B t f B A C O L O C A R UN A J O V E N . P E -
H n i n s u l a r , p a r a b.icer l impieza do una 
U b i t a c l . ' b y coser. Sueldo 25 pesos. V i r -
tiiden .15. . 
17042 " J l 
C E D E S E A C O L O C A R UNA 
S neninsular, de mediana edad, de CO-
.¡nePra- p i r a c 0 r , a fami l ia ; no duerme 
en í a ' ^ ¿ l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Morro, es-
mitna a Cárce l , bodega 
17011 5 J l . 
V T X 4 J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
ü r o c / ° e e n ' c a s a de moral idad, de co-
c inera alno es cerca que no se pre*t ," f ' 
C o r r a l e s 36. No duerme en l a coloca-
c i ó n . 4 j l . 
10S26 J 
A u x i l i a r d e o f i c i n a , c o n p r á c t i c a y 
r e f e r e n c i a s , d e s e a e m p l e a r s e . M a r -
c o s F u e n t e s , C o n s u l a d o , n ú m e r o 
1 0 8 - 5 JI 
D F S E V C O L O C A R UJÍ H O M B R E . 
S n e n l n « u í a r , de med iana edad, de por-
r & . T s ^ r s s & í i s a 
. — i -
• I . . T i - I M O N IO T E N I N S U L A B , SF. 
ü o f r ^ e pa1^ í a c e ' r s e carKo de cu ldar 
i ^ t í S & s S - P a r a l a l impieza y él 
para su trabajo . I n f a n t a 131. 
17036 0 J ' 1 
A G I N A C A T O K i ^ D I A R I O ^ ^ W A R I N A J u n i o 4 d e 1 9 1 8 . 
A Ñ O L X X X V 1 
4 
DOCADO d e l o s d s U i d a . S o c u m l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a * h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 veces a i d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c n a r a l o s n i ñ o s t a -
ñ o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a l e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y t u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
DE S E A M O S I N V E R T I R $1.000.000.00 en casas, t e r r e n o s , solares, f incas 
r ú s t i c a » . No p e r d e m o s t i e m p o . V a m o s a 
( l o m i c i l l o . M á n d e n o s los datos . C o m p r a -
mos en t o d a l a r e p ú b l i c a f i nca s . C o m p r a -
m o s f i n c a s u r b a n a s en todos los b a r r i o s . 
H a v a n a Business , A g u l a r , 80, a l t o s , es-
q u i n a a 0 ' K e i l l y . 
16419 5 fl. 
DO Y D I N E R O KN H I P O T S O A S O B R E casas y a c o n s t r u i d a s , a t i p o b a j o ; 
c o m p r o casas en l a H a b a n a p a r a r e n t a , 
t a m b i é n v i e j a s de u n a p l a n t a . M a r i o P u -
l i d o y S. de B u s t a m a n t e . O f i c i n a : So l , 
79 ; de 2 a 5. T e l . A-4979. 
16317 24 J t 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado, JCBÚJ» del Mon te , Cerro 
y en todos los repar tos . T a m b i é n lo d o j 
pa ra e l campo y sobre a lqu i le res . I n t e r é s 
el m á t ba jo de plaza. E m p e d r a d o , 47 ; da 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é í o n o A-2711 
17004 31 j l 
A s p i r a n t e s a C h a o f f e u r s 
(100 a i mes y m á s g a n a u n buen 
c h a u i í e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y 
m i s m o . P i d a u n f o l l e t o de ins -
t r u c c i ó n g r a t i s . M a n d e t r e s sellos 
de a 2 cen tavos , p a r a f r u n a u e o 
a M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á z a -
i-o, -49, H a b a n a . 
V E D A D O 
- 1 
Q B O F R E C E U N J O V E N , P A R A A U X I -
O l i a r de ca rpe ta , posee c o n o c i m i e n t o s 
de A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e d u r í a de L i -
bros . M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a en Es-
p u í i o l . S i n p r e t ens iones . C a m p a n a r i o , 107. 
LCSQg S j l . 
/ S o . V C O N O C I M I E N T O S D E D I B U J O 
v y a rqu i t ec tOu ico , desea colocarse de de-
l i n e a n t e c o n i n g e n i e r o o a r q u i t e c t o , u n 
j o v e n , p r ó x i m o a r e c i b i r s e de cons t ruc 
t o r . I n f o r m e s : M a n r i q u e , 107. 
1C931 5 j l 
DE S E A C O L O C A R S E L N H O M B R E D E m e d i a n a edad , p e n i n s u l a r , de por -
t e r o , sereno, o c u i d a r una casa. I n f o r -
m a n : M o n t e , 2 - A , bodega l a C e n t r a l . T e -
l é f o n o A-516L T i e n e referencias . 
10903 5 j l . 
C E O F R E C E U N J O V E N , D E 21 A Ñ O S , 
O como a y u d a n t e de c a r p e t a , p r á c t i c o en 
e m b a r q u e s p a r a e l i n t e r i o r , e x r t n a j e r o y 
despacho de A d u a n a . D i r i g i r s e a A . Va les 
A p a r t a d o , 1123. 
1(5875 5 j l . 
J O V E N , I ' E N I N S U E A R , D E S E A T R A B A -j a r p o r l a noche , t r e s o c u a t r o ho 
l a s , p r á c t i c o en a sun tos de o f i c i n a y 
especia l e n f e r r e t e r í a . D i r e c c i ó n : J . S. 
K a i m ú n d e z . Z u l u e t a , 26. H a b a n a . 
l 'O-'ó 5 j l . 
~ \ f A T R I M O N I O E S P A S O L C O N U N M -
J J X ñ i t o , desean co loca r se ; é l es j a r d i -
n e r o , e n t i e n d e u n poco de h o r t a l i z a s ; 
e l l a pa ra c o r t a l i m p i e z a ; se e n c a r g a n 
iie c u i d a r u n a casa t r a b a j a d o r e s h o n r a -
dos ; t i e n e n recomendac iones . l n f o r m ; . n 
e n Ca lzada de Z a p a t a , 1, c u a r t o 47. 
16999 5 JL 
T I N A S E S O R A , D E C O L O R , D E S E A 
KJ colocarse de c a m a r e r a en casa p a r t i -
c u l a r u h o t e l , de m o r a l i d a d ; h a b l a i n -
g l é s y e s p a ñ o l . I n f o r m e s : H o t e l L a s 
B r i s a s de C o l ó n . M o n t e , 23. 
16845 4 j l . 
\ l.OS SE5 0 R E S H A C E N D A D O S : SE 
JTX ofrece u n e x p e r t o y c u m p l i d o r elec-
t r i c i s t a p a r a m a n e j o de p l a n t a s , i n s t a -
l a c i ó n y p e r f e c t a r e p a r a c i ó n de m o t o r e s , 
gene radores y d e m á s apa ra tos e l é c t r i 
eos. Conoce e l t r a b a j o de los i n g e n i e . 
I ' i r í j a i i b p p e r s o n a l o po r cor reo a J u a i , 
( íóme/ . , Banco N a c i o n a l de Cuba . Obispo 
v Citba, H a b a n a . 
li)S47 8 j l . 
V¿E O F R E C E U N A L A V A N D E R A T A R A 
O una casa de f a m i l i a decen te ; no p l a n -
d i a d r i l e s , p e r o p r e f i e r e una casa g r a n -
de porque t i ene p r á c t i c a y n o gana p o c » 
sneldo. I n f o r m a n : C o n c e p c i ó n y L a w t o n 
A fbora , bodega , 
16859 4 j l . 
C O M P R A M O S 
U n a c a s a e n e l V e d a d o ; c u -
y o p r e c i o n o e x c e d a d e 
$ 3 6 . 0 0 0 , y d o s f i n c a s e n l o s 
a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a , d e 
u n a c a b a l l e r í a c a d a u n a ; s e 
p r e f i e r e n c o n á r b o l e s f r u -
t a l e s . R u i z y C a b a r g a . M a n -
z a n a d e G ó m e z , 5 0 4 . T e l é f o -
n o M - 2 0 3 9 . 
17185 10 j l 
CO M P R A M O S C A S A S E N V E D A D O Y J e s ú s d e l M o n t e , de ?3.000 a $20.000. 
A l g u n a s de m a y o r p rec io . Solares y casas 
nuevas y v ie jas e n todos los b a r r i o s . F i n -
cas r ú s t i c a s . V a m o s a d o m i c i l i o . H a v a n a 
Bus ine s s . A g u i a r , 80, a l t o s . A-9115. 
17239 9 j l . 
D e s e o c o m p r a r , e n e l V e d a d o , s i n i n -
t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r , u n a c a s a c u -
y o v a l o r a p r o x i m a d o sea v e i n t e m i l 
p e s o s . D i r i j a n o f e r t a s a F . B . A p a r -
t a d o 9 4 6 . 
17091 6 j l 
CO M P R O : A R R E O S T R O N C O , E N b u e n es tado y b a r a t o . I n f ó r m e s e p o r cor reo 
e x p r e s a n d o estado de c o n s e r v a c i ó n y 
p r e c i o . F . Norof i a . M e l e n a d e l Sur . 
17081 6 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P A -r a m e c a n ó g r a f o o t r aba jos de u n a 
l í ' i c i n a , r e f e r e n c i a s buenas. So lamente p o r 
co r reo a F . P. H a b a n a , 156. 
16842 4 j l . 
QK D A N E N Í ' K Í M E R A H I P O T E C A . SO-
tire f i n c a u r b a n a e n l a H a b a n a o sus 
b a r r i o s , dos m i l q u i n i e n t o s setenta y 
nueve pesos v e i n t i c i n c o cen tavos m o n e -
da o f i c i a l , c o n e l i n t e r é s d e l 8 p o r 100 
a n u a l . I n f o r m a n en l a s Of i c ina s de l a 
O b r a p í a de A r a m b u r u , San I g n a c i o , 103, 
a l t o s , de 2 a 4 p . m . 
17183 7 j l 
T V ^ I O S D I N E R O E N H I P O T E C A S D E S -
j . ^ de e l 6 p o r 100 a n u a l . E n p a g a r é s , 
sobre a l q u i l e r e s . P r e s t a m o s d i n e r o p a r a 
devo lve r e n m e n s u a l i d a d e s , semanas y 
por a ñ o s . D e l 8 a l 12 p o r 100 a n u a l con 
buenas f i r m a s . Sobre usuf ruc tos . H a v a n a 
Business . A g u i a r . 80, a l tos . A-9115. Pa-
samos a d o m i c i l i o . 
17230 13 j l . 
D O D E M O S C O L O C A R D I N E R O E N T O -
X das can t idades de l uno a l c inco p o r 
c ien to m e n s u a l , s i n g a s t o p a r a e l pres-
t ami s t a . G a r a n t í a s s ó l i d a s e hipotecas . 
L l a m e a l t e l é f o n o A-9115 o d i r í j a s e a 
L a g o , A g u i a r , 80, a l tos . Pasamos a do-
m i c i l i o . 
9 j l . 
r p O M O D I R E C T O ¡^.500 Y $3.000 A L 1 
X po r 100 m e n s u a l . $6.000 y $13000 a l 
10 y a l 9 p o r 100 a n u a l . H i p o t e c a s en es-
t a c iudad y sus b a r r i o s . T o m o $500 a l 
o p o r 100 y $800 a l 2 p o r 100. SI.500 a l 
l - l | 2 por 100 m e n s u a l . L l a m e a l t e l é f o -
no A-9U;>. V o y a d o m i c i l i o . V é a m e en 
A g u i a r , 80. 
, 17238 Q j l . 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
has ta $200.000 y desde e l 6 p o r 100 a n u a l 
sobre casas, t e r r enos e n todos los b a r r i o s 
y r e p a r t o s . D i n e r o en p a g a r é s , p rendas 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de valores , \ i r a n 
rese rva en las operac iones . D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A . de l B u s t o A ^ 
cate 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 
1 ' 21 j j 
Q I N C O B R A J t C O R R E T A J E Y A E 7 P O R 
O c ien to , s a l e a l Qy., se d a n $20.000, j u n 
tos o f r acc ionados , en p r i m e r a h ipo teca 
sobre casas en p u n t o s ' c é n t r i c o s de fa 
" " ^ ¡ 1 y Vedado. 2. e s q u i n a a 19; de 9 a H 
• i a ( H j 10 j l 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s a n u a l sobre todos los deDOM 
toa que ue h a g a n en e l DeDarramon* i 
A h o r r o i de la A s o c i a c i ó n X n ™ , ? , de 
tes. Se g a r a n t i z a n con todos ?o.P hf-n11 
que posee l a A s o c i a c i ó n . N o 6 L P~HCDES 
T r o c « 4 e r o . De 8 a 11 a. m i \PRn*0 * 
C «029 nOChe- T e l é f 0 ^ A - 6 Í l 7 P' ^ 
l a i s • 
r ú e n t e B e y . 50. a l J s pagarL!3- Te-
- i S * 2 S . 26 j , 
r p E N E M O S «¡800.000.00 P A R A P R E S T XR 
1 ren h ipo t ecas , a l q u i l e r e s , p a g a r é s 
t e r é s m á s ba jo de p l aza R e s e ? ¿ V < 
dad , p r o n t i t u d , v a m o s a d o m i n i o 
me a f t e l é f o n o A-9115. H a v a n a R n C ^ l a " 
A g u l y . 80, a l t o s , e s q u i n a ^ " ^ . x ? ^ 6 ^ 
C O L I C I T O D I E Z \ N U E V E M I L P E S ^ 
O en p r i m e r a h ipo teca , a l 7 ñ o r ^ 
Esteva. E m p e d r a d o . 22. T e l . A-50Ü7 m -
5 j l 
C O M P R O U N A C A S A E N L A L O M A D E 
la U n i v e r s i d a d , que t e n g a sala, sale-
ta y tros c u a r t o s . Me urge. T r a t o d i r e c -
to . I b a r r a . T e n i e n t e B e y . 50, a l t o s ; de 
J a 11 y de 2 a 4. 
16773 3 j l 
GO M P K O U N A CASA B U E N A , Q U E va lga $4.000 ó $5.000, de B e l a s c o a í n 
a G a l i a n o : y o t r a e n J e s ú s de l M o n t e , 
de $3.000 a $3.500. T r a t o d i r e c t o y r á -
p i d o I b a r r a . T e n i e n t e B e y , 50, a l t o s . 
16494 26 j l 
S E C O M P R A N C A S A S Y S O L A R E S 
en todos los b a r r i o s y r e p a r t o s . S i a 
us ted le precisa v e n d e r su p r o p i e d a d 
p r o n t o , t r a i g a t í t u l o s y f i j e prec io ú l t i -
m o . T a m b i é n se f a c i l i t a d i n e r o en h i p o -
tecas en todas can t idades desde e l 0 
p o r 100 anua l . I n f o r m e s : R e a l Sstate . A . 
de l B u s t o . Aguaca te , 38; A-9.73; de 9 
a JO y 1 a 4. 
15800 4 j l 
Í ¥ 
U R B A N A S 
V E D A D O 
Vendemos , en l a m e j o r ca l le de n ú m e r o , a 
u n c u a r t o de c u a d r a de l t r a n v í a , rodea-
do de res idenc ias a c u a l m á s lu josa , u n 
prec ioso cha l e t nuevo, de g r a n bel leza, 
a l tos y bajos . C inco c u a r t o s de d o r m i r en 
los a l t o s ; en los ba jos todas las como-
d idades de los c h a l e t s mode rnos Su 
g r a n ga rage . P r e c i o : $22.000. Y o t ro t a m -
b i é n en l a m i s m a zona , a menos de u n a 
c u a d r a d e l Pa rque M e n o c a l , de a l tos y 
ba jos , con espacio p a r a ga rage , en 14.500 
pesos. A m b o s de c i c l o raso, con cuar tos 
pa ra chau f f eu r y c r i ados . I n f o r m a : Pe-
d ro N o n e l l . Habana , 90, a l t e . A-8067. 
17253 7 j l . 
H A B A N A 
Vendemos casa n u e v a de a l t o s y bajos 
de c u a r t e r í a y h i e r r o , m u y lu josa y de 
g r a n c o n f o r t , t res i n q u i l i n o s , nueve m e -
t r o s de f r e n t e . Seis c u a r t o s de d o r m i r 
y todas las comodidades de u n a casa 
m o d e r n a . De cielo raso. C o n s t r u c c i ó n de 
g r a n bel leza . AHÍ no f a l t a nada p a r a f a -
m i l i a s de lu jo . B e n t a n : $350. Se pueden 
ve r a t o d a s horas . P r e c i o : $45.500. S i t u a -
b a r r i a d a s ac tuales de la H a b a n a . I n f o r -
c i ó n c é n t r i c a y en u n a de las me jo re s 
m a : P e d r o N o n e l l . H a b a n a , 90, a l t o s 
A1S067. 
17254 7 JL 
VE N D O C A S A , P O R T A L , A Z O T E A , m a m p o s t e r í a , 2 c u a r t o s , comedor, sa-
la , s a n i d a d , $2.200; o t r a . 3 cuar tos , f ru - i 
tales, $3.000, t e r r e n o 6x48. San L e o n a r -
do, 3 -B. V i l l a n u e v a ; de 1 a 7. 
17210 7 j l 
VE N D O E S Q U I N A , A / O T E A , ( K K ( A T o y o , 12x37, casa m e d i a cuad ra C a l -
zada, azotea , p a s i l l o , 0 c u a r t o s ; o t r a , l u -
josa , e spac iosa : o t ra , u n a cuadra , t r a s -
p a t i o , $7.000 y $6.000. San L e o n a r d o , 3-B. 
V i l l a n u e v a ; de 1 a 7. 
17210 7 j l 
SE V E N D E , BN E L V E D A D O , l N A C A -sa m o d e r n a , de l a d r i l l o , h i e r r o y ce-
m e n t o , c o n c ie los rasos, de z a g u á n y dos 
ventanas , de u n piso, con 250 m e t r o s f a -
b r i cados , f r e n t e a l p a r q u e , e s q u i n a de 
f r a i l e , m u y fresca, r o d e a d a de J a r d í n y 
a r b o l e d a y a d e m á s c o n dos pa t ios cen-
t ra les . T e r r e n o de 22 p o r 50 me t ro s . E n 
44 m i l pesos y . reconocer u n censo de 
m i l pesos. I n f o r m a : A . Sandova l . T e l é -
f o n o F-252L 
^ - U 7 j l 
CA S A D E E S Q U I N A , M U Í B O N I T A E N e l r e p a r t o Santos S u á r e z , J e s ú s d e l 
M o n t e , cer<-a de l n u e v o t r a n v í a , se v e n -
de e n $6.200; o t r a , c o n c ie lo raso y p o r -
t a l , $4.500. I n f o r m a : P . B l a n c o P o l a n c o 
C o n c e p c i ó n , 15. a l t o s . V í b o r a ; de 1 a 8. 
T e l é f o n o 1-1608. * ' * ' a * 
m ' 0 7 j l 
" V T E N D O CASA, C A L Z A D A JESUS D E L 
V M o n t e , p u n t o c o m e r c i o , c o n t r a t o , es-
< i n ^ l m í e , 2 t 0 , b i e n J c o n 8 t r u í d a . P r ec io 
$10.000 I n f o r m e s : de 10 a 11, M e r c a d e -
res, 11, b a j o s ; c u a r t o , n ú m e r o 7. T a m -
b i é n una g r a n ganga , t e r r e n o 1500 m e -
m S b a ^ t o 1 8 * f r en t e a I n f i , n t a ' b r l s a . 
17204 7 ^ 
V e n d e m o s en l a p r i n c i p a l ca l le de l V e d a -
do , e s q u i n a a t o d o l u j o y c o n f o r t , e l due-
ñ o que l a v i v e la e n s e ñ a a todas horas . 
D e a l t o s y bajos , y con t e r r a z a e n e l 
t e rcer p i s o . C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , s ó l i -
da , con mosa icos de l o s m á s f i n o s y 
m á r m o l e s de los m e j o r e s . T i e n e t r e s cua r -
tos de b a ñ o que h a n cos tado cada u n o 
cerca do $2.000, s ino m á s . G a r a g e a m p l i o , 
seis cua r to s de d o r m i r y c o n t o d o s los 
d e p a r t a m e n t o s de u n cha le t m o d e r n o . 
P r e c i o : $41,000. I n f o r m a : P e d r o N o n e l l . 
H a b a n a , 90, a l tos . A-S067. T a m b i é n e l m i s -
m o d u e ñ o v e n d e o t r o de m a y o r t a m a ñ o 
en $72.000. A m b o s s o n nuevos y de es-
q u i n a s en cal les de l e t r a s . 
17252 7 j l . 
JESUS D E L M O N T E . SK V E N D E U N A casa de m a d e r a , con las dos parades 
p r i n c i p a l e s de m a m p o s t e r í a , en Q u i r o g a , 
a u n a c u a d r a de los c a r r o s , con sala, 
dos cua r to s y c o m e d o r , p a t i o y t r a s p a t i o , 
en $1.400. I n f o r m a n : San M i g g u e l , 76, ba-
j o s : de 5 a 7 p . m . J . D í a z . 
17265 11 j l -
VE N D E M O S B O N I T A V B I E N H E C H A c a s i t a en l a ca l l e A g u i l a ; sala, sale-
t a , c u a r t o c o n l a v a b o a g u a c o r r i e n t e , 
b a ñ o m o d e r n o a l l ado , p a t i o y azo tea 
c o n escalera nueva . R e n t a . $28. T r e s me-
ses en f o n d o . P r e c i o : $3.180. H a b a n a , 
90, a l t o s . A-8067. 
17248 7 j l . 
VE N D E M O S U N P R E C I O S O C H A L E T en l a L o m a d e l Mazo , de a l tos y 
ba jos , nuevo , m u y lu joso , en v e r d a d e r a 
g a n g a . $15.200. I n f o r m a : P e d r o N o n e l l . 
H a b a n a , 90, a l tos . A-8067. 
17249 7 j l . 
SE V E N D E , E N ( i C A N A B A C O A , L A casa S e g u í , n ú m e r o 2, de m a m p o s t e r í a 
y azotea, con qp-la, dos cuar tos , c o c i n a y 
se rv i c ios s a n i t a r i o s , a m p l i o so l a r a l l a -
d o ; se v e n d e p o r t e n e r que ausen ta r se 
su d u e ñ o , e n dos m i l q u i n i e n t o s pesos. 
í$2 .500) . I n f o r m a : C a r l o s M . M o r a l e s , I n -
d u s t r i a , n ú m e r o 100, H a b a n a . T e l é f o n o 
A-4671. 17051 6 j l 
B u e n n e g o c i o e n v e n t a : e s q u i n a , 4 3 4 
m e t r o s , c a s a a n t i g u a , c o n s e r v i c i o s 
m o d e r n o s . R e n t a $ 1 . 4 4 0 a l a ñ o , e s t á 
s i t u a d a a u n a c u a d r a d e l a m e j o r p l a -
z a d e M e r c a d o d e l a c i u d a d . U l t i m o 
p r e c i o ( s i n c o r r e d o r ) , d o c e m i l p e s o s , 
r e c o n o c i e n d o 8 . 0 0 0 p e s o s e n H , a l 6 
p o r 1 0 0 . I n f o r m a n : R o m a y , 4 4 . A l -
v a r e z . 
16907 17 j l 
SE V E N D E L A C A S A S A N N I C O L A S , 117. S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s 
I n f o r m a : A . M . Casanova . D o l o r e s , es-
q u i n a a N o v e n a . L a w t o n . 
17108 8 j l 
LA M E J O R O P O R T U N I D A D , P A R A c o m p r a r o vender casas, solares , co-
l o n i a s de c a ñ a , f i n c a s r ú s t i c a s u o t ro 
c u a l q u i e r negoc io . V é a n s e c o n D i e g o Re -
yes, E m p e d r a d o , 58, pa ra ser a t e n d i d o s 
a s a t i s f a c c i ó n . 
17110 1 a 
CA S I T A , C O N C I E L O R A S O Y T R A S -p a t i o , en l o m á s a l t o y sano d e l r e -
p a r t o L a w t o n , V í b o r a , se v e n d e en $3.000, 
p rec io f i j o ; o t r a ,cerca de l a Calzada., 
con sa la , saleta, dos c u a r t o s ba jos , u n o 
a l t o y m a g n í f i c o c u a r t o de b a ñ o , $4 300. 
I n f o r m a : F . B l a n c o j ' . -danco, ca l l e de 
C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, ;!ltos. V í b o r a ; de 
1 a 3. T e l é f o n o I-160S. 
17007 6 j l 
SE V E N D E U N A CASA D E M A D E R A y t e j a f rancesa , g a n a t r e i n t a pesos, 
en l a ca l l e A r m o n í a y B e l l a V i s t a . Ce-
r r o , j u n t o a l a l í n e a de l o s f e r r o c a r r i -
les U n i d o s , m i d e 648 m e t r o s de s u p e r f i -
c i e ; en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
17083 - 17 j l 
A u n a c u a d r a d e l P r a d o y d e l 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l s e v e n d e 
c a s a a n t i g u a c o n 7 0 0 m e t r o s , 
e n $ 5 5 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r -
q u e z . C u b a , 3 2 . 
6 j l . 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
Se vende casa de a l t o s . 13-50 f r e n t e p r r 
45 f o n d o va ra s e n $10.000. Solo e l t e r r e n o 
va l e m á s de l o que se p i d e ; en l o m á s 
a l t o L o m a de L u z . I n f o r m e s : E s c r i -
t o r i o A . d e l B u ü t o , Aguaca t e . 3S: A - t f i , ' : ! ; 
de 9 a 10 y 1 a 4 . 
17031 7 j l . 
C A S A S O L A R 
Se v e n d e u n a casa r e c i é n c o n s t r u i d a , de 
p o r t a l , sa la , sa le ta y diez c u a r t o s ; con 
u n p a t i o a p r o p ó s i t o p a r a a u t o m ó v i l e s . 
R e n t a ochen ta pesos que va le m á s ; y se 
da e n p r o p o r c i ó n p o r es ta r e l d u e ñ o l i -
q u i d a n d o ; d e j a u n i n t e r é s de u n doce 
po r c i e n t o a n u a l . I n f o r m a r á n c a f é L a 
L o n j a , de ocho a diez a. m . y e n l a c a l l e 
de Of ic ios , n ú m e r o 54. e s q u i n a a M u r a l l a , 
H o t e l G r a n C o n t i n e n t a l , de 2 a 4 p. m . 
17039 17 j l . 
VE N D O : G A N G A . C H A L E T N U E V O . $9.000, casa, p o r t a l , sala, sa le ta , d iez 
cuar tos , $8.500. R e n t a $86. T e r r e n o es-
q u i n a F i g u r a s , pasado B e l a s c o a í n , $14. 
T r a v e s í a M a r q u é s de l a T o r r e , 12. 
1699 9 5 j l . 
GC A N A B A C O A . $1.000 ( M I L ) , C A S A D E m a m p o s t e r í a , m u y fresca, sala , co-
m e d o r , t r e s c u a r t o s , coc ina , p a t i o y u n 
b o n i t o p o r t a l . I n f o r m a : J . A l l o n c a . A , 
C a s t i l l o . 24. 
C-5431 15 (1 .2 . 
A T E N D O C A S A , C A L L E F E R N A N D I N A , 
\ g r a n solar , 540 varas , r e n t a $114, a 
m e d i a c u a d r a M o n t e , e n $8.000. O t r a e n 
B e f o r m a r e n t a $20, p r e c i o $2.000. S e ñ o r 
Calzada, H o t e l B r o o k l y n . D e 1 a 3, 
16769 3 j l 
EN L A M E J O R C U A D R A D E L A C A -l l e L e a l t a d , se vende u n a cusa de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . Su p r e c i o $24.000. 
S in i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . I n f o r -
m a n : G a l i a n o , n ú m e r o 130; de 1 a 3. 
16968 5 j l 
AT E N C I O N : T O D O S L O S Q U E Q U I E -r a u c o m p r a r o v e n d e r t o d a clase de 
e s t a b l e c i m i e n t o s o f i n c a s r ú s t i c a s o u r -
banas. V e n g a a E g i d o , 21, A b e l a r d o So-
sa v R i c o . T e l é f o n o A-1673. 
16951 I » J l 
AC U E R D E S E Q U E F R A N C I S C O B L A N -CO vende casas, cha le t s y so la res e n 
l o s m e j o r e s p u n t o s de l a V i b o r a , O f i -
c i n a : ca l le de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, a l -
tos . V í b o r a ; de 1 a 3. T e l . 1-1608 
16894-95 g 3'-
VE N D O E N L A H A B A N A L A S S i -gu ien tes casas de p rec ios b a r a t o s : u n a 
de $2 750, o t r a de $$.100 y o t r a s de $3.500, 
$4.500, $5.300, $6.500 y u n a de dos p l a n t a s 
de $8.500. E m p e d r a d o , 22. T e l . A-u097. A n -
t o n i o Es teva . 
16623 5 V-
T V E R D A D E R A C A N G A : SE V E N D E 
V u n a casa, t e r m i n a d a de f a b r i c a r , t o -
d a de h i e r r o y p i e d r a , c o n m u c h a s co-
m o d i d a d e s y l o c a l p a r a ga ra j e . E s t á s i -
t u a d a en el r e p a r t o P a t r i a , en e l C e r r o , 
a u n a c u a d r a de l a Calzada. U l t i m o p r e -
c io 9.000 pesos moneda a m e r i c a n a . P a -
ra I n f o r m e s : A m i s t a d , 78. b a j o s ; de 9 a 
12 a. m . 
16976 A j l 
P R E S T A M O S A 
E M P L E A D O S 
E s t e B a n c o c o n c i e r t a 
p r é s t a m o s c o n e m p l e a -
d o s d e l E s t a d o o p a r t i -
c u l a r e s a l m ó d i c o i n t e -
r é s d e l 1 p o r 1 0 0 m e n -
s u a l , r e e m b o l s a b l e s e n 
p l a z o s c ó m o d o s s e m a -
n a l e s o m e n s u a l e s . 
L o s p r é s t a m o s s e 
: o n c i e r t a n 2 4 h o r a s d e s -
p u é s d e p r e s e n t a d a l a 
s o l i c i t u d . 
H o r a s d e O f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o l o s S á -
b a d o s . ' 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A , 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47$ D K 1 • i 
¿ Q u i é n vende casas? C B R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?. , . . P E R E Z 
¿ Q c i é n vende solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a so la res? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q ü l é n da d i n e r o en t l p o t e c a ? . , P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipo teca? P E R E Z 
L o s negocios de esta caes son ser ios j 
reservado*. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. Oo 1 a 4. 
17003 31 j l 
E s q u i n a s m o d e r n a s e n v e n t a 
l ú a en E m p e d r a d o . , , 
l ' n a e n San R a f a e l . . . 
Una en R e r n a z a 
U n a en C a m p a n a r i o . . . 
l ' n a en S a n I g n a c i o . . , 
U n a en A g u i a r . . . . , 
l : n a e n L u z 
U n a e n A g u a c a t e . » t , 
U n a en I n d u s t r i a . . , , 
Una en A g u i l a 
U n a en A g u i l a 
E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4 
l é f o n o A-2711. 





















J u a n P é r e z . T e -
C 3426 90d-28 ab 
E V E U 0 M A R T Í N E Z 
C O M P R A Y V E N D E C A d A » 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o . 40; da 2 a S. 
H A B A N A 
C A S A S m V E N T A 
E n Sol , r e n t a $160, en $20.000. Acos ta , r en -
t a $105, en $14.000. Gen ios , r e n t a $170. en 
$25.000. Merced , r e n t a $125, en $17.000. Per -
severancia, r e n t a $75, e n $8.000. Consu l ado , 
r e n t a $180, en $27.000. San L á z a r o , r e n t a 
$125, e n $17.000. K e v i l l a g i g e d o . esquina, 
r e n t a $165, en $24.000. E v e l i o M a r t í u e z . 
E m p e d r a d o . 40 de 2 a 5. 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
R e n t a P r e c i o 
E m p e d r a d o $ 300-00 $ 42.000 
C a m p a n a r i o 130-00 17.000 
F l o r i d a . . . . . . . . 75-00 10.000 
E s t r e l l a . 65-00 8.500 
K e v i l l a g i g e d o . . » , . 165-00 23.000 
S a l u d . . . „ . . . . 200-00 31.000 
V i l l e g a s . . . . . . . 250-00 50.000 
Aguacate 175-00 28.000 
i n d u s t r i a 240-00 46.000 
E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40, de 2 a 5. 
E N I N Q U I S I D O R 
V e n d o u n a g r a n casa con c o m e r c i o , en 
los ba jos m o d e r n a , de c a n t e r í a , c o n co-
m e r c i o en los bajos , c o n m u y b u e n a r e n -
t a ; n o t i ene c o n t r a t o , su t e r r e n o m i d e 420 
m e t r o s . P rec ios . $55.000. E v e l i o M a r t í n e í , 
E m p e d r a d o , 40 ; de 2 a 5. * 
C A L Z A D A T ) E L M O N T E 
Una c u a d r a de l o s Cua t ro C a m i n o s , c o n 
e s t ab l ec imien to , $450 de r e n t a mensua-
les , de c a n t e r í a , su t e r r e n o m i d e 6J0 
m e t r o s . P r e c i o : $53.000. E v e l i o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5. 
E S Q U I N A R E N S A L U D 
V e n d o u n a d ^ a l tos , a dos cuadras de 
G a l i a n o . t o d a de c a n t e r í a , r e n t a $200.00, 
con e s t a b l e c i m i e n t o , m i d e 290 m e t r o s , p r e -
c io en $31.000. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a -
do, 40, de 2 a 5. 
C A L L E D E G E N I O S 
cerca de l P r a d o , r e n d o una casa de a l tos , 
moderna , c o n dos ventanas, sala, saleta 
y c u a t r o cuar tos en cada p i so . Renta 
$170, l i b r e de g ravamen , en $25.000. Eve-
l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40. De 2 a 5. 
R E P A R T 0 ~ L A S C A Ñ A S 
E n $6.000 vendo dos casas modernas , con 
sala, saleta y dos cuar tos , m i d e n 12 po r 
20, r e n t a n $50.00, a una cuad ra del para-
dero de l Cer ro . E v e l i o M a r t í n e z . Empe-
drado , 40 ; de 2 a 5. 
P A R A U N Á T N D Ü S T R I A 
V e n d o u n t e r r e n o de e squ ina , c o n sus 
aceras pagadas, en l a Calzada de C r i s t i -
n a , que m i d e 28-13 p o r 35-97. a $17 e l m e -
t r o . E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40, de 
1 a 4 . 
E N C A M P A N A R I O 
Vendo u n a g r a n e squ ina , cerca de los 
C u a t r o C a m i n o s , de a l t o s , m o d e r n a , m i d e 
160 m e t r o s , ren ta $140. P r e c i o : $18.000. 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 4 0 ; de 2 a 5. 
17018 5 j ) . 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
i E n A n i m a s , V i r t u d e s , L e a l t a d , I n d u s t r i a , 
1 N e p t u n o , C a m p a n a r i o , Aguaca t e , S a n R a -
f a e l . M a n r i q u e , Cuba , Sol , B l a n c o , San 
. N i c o l á s , M a l e c ó n , R e i n a , H a b a n a . C l e n -
I fuegos . Cuar te les , G e r v a s i o y v a r i a s m á s . 
[ E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
! b j l é f o n o A - 2 7 1 1 
¡ E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
i V e n d o a dos calles, p r o p i o p a r a I n d u s -
) t r i a , g a r a j e o a l m a c é n , se d e j a en h i -
po teca l a t e r c e r a p a r t e d e l v a l o r , e s t á 
m u y b i e n s i t u a d o . E m p e d r a d o . 4 7 ; de 1 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
. E N Z A N J A , V E N D O 
' 1.100 y p i c o de m e t r o s , a t r e s ca l lea , se 
puede reconocer u n a h i p o t e c a de $9.000, 
en buenas cond ic iones , u r g e l a v e n t a . E m -
p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é -
f o n o A-2711. 
E N A G U A C A T E , V E N D O 
u n a casa de a l t o s , m o d e r n a , buena f a b r i -
c a c i ó n , con sa la , comedor , t r e s cua r to s de 
b a ñ o , 1 c u a r t o de c r i a d o s , s e rv i c ios , los 
a l t o s l o m i s m o . R e n t a $150. E m p e d r a d o , 
47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
U n a casa de a l t o s , m o d e r n a , c e r c a de 
P r a d o , de a l t o s , c o n sala, sa le ta , c u a t r o 
c u a r t o s , se rv ic ios , l o s a l tos lo m i s m o m á s 
u n c u a r t o en l a azotea , b u e n a f a b r i c a -
c i ó n . E m p e d r a d o . 47 ; de 1 a 4. J J u a n P é -
rez. T e l é f o n o A-2711. 
E N L A G U N A S , V E N D O 
U n a casa de a l t o s , m o d e r n a , c o n sala, 
c o m e d o r , 4 c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , 1 
c u a r t o de c r i a d o s , dobles se rv ic ios . R e n -
ta $240. A c c r a de b r i s a . E m p e d r a d o , 4 i ; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711 . 
E N M O N T E , V E N D O 
820 m e t r o s de t e r r e n o , c o n u n f r e n t e de 
21x30. P r o p i o p a r a f a b r i c a r u n e s t ab l ec i -
m i e n t o o i í i d u s t r l a . m u y b i e n s i t u a d o , u r -
ge la v e n t a . E m p e d r a d o . 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N V I L L E G A S , V E N D O 
2 casas, de a l t o s , m o d e r n a s , c o n e s t ab le -
c i m i e n t o en l o s bajos , t i e n e c o n t r a t o , bue -
na f a b r i c a c i ó n , p u n t o c é n t r i c o y a l q u i l e r 
a segu rado , dando u n a b u e n a r e n t a . E m -
pedrado , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é -
f o n o A-2711. 
E N N E P T U N O , V E N D O 
1 c u a r t e r í a , c o n 2 cas i t a s i n d e p e n d i e n t e s , 
m u y b i e n s i tuada , e l t e r r e n o m i d e 600 
m e t r o s , reconoce u n censo de $600 y p i -
co. A c e r a de s o m b r a . E m p e d r a d o . 47 ; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N A G U I L A , V E N D O 
1 casa de a l tos , m o d e r n a , con sala, sa-
le ta , 3 cua r tos . Serv ic ios , 1 c u a r t o de ba-
ñ o ; los a l t o s l o m i s m o , s i n g r a v a m e n . 
R e n t a $85 a l mes . P r e c i o $11.000. E m -
p e d r a d o . 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é -
f o n o A-2711. 
E N N E P T U N O , V E N D O 
í casa de a l t o s , m o d e r n a , c o n sala , co-
medor . 2 c u a r t o s , s e rv i c io s , l o s a l t o s l o 
m i s m o , reconoce u n censo de $130. R e n -
t a $65. P r ec io $8.500. E m p e d r a d b . 4 7 ; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711 . 
E N L A W T O N , V E N D O 
1 casa m o d e r n a , c o n p o r t a l , sa la , s a l e t a . 
3 cua r to s , se rv ic ios , 1 c u a r t o de b a ñ o , 
c o n u n t e r r e n o de esqu ina , de 12x20 m e -
t r o s , s i n g r a v a m e n . T o d o j u n t o é n 
$8.250. C a r r o s p o r e l f r e n t e . E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
Una casa, de p o r t a l , sa la , saleta , c o m e -
dor, 4 c u a r t o s , s e r v i c i o s dobles , 1 cua r -
to de b a ñ o , 1 c u a r t o de c r i a d o s P a t i o , 
t r a s p a t i o . B u e n a f a b r i c a c i ó n . M i d e 200 
me t ros . E m p e d r a d o , 47 ; de l a 4. J u a n 
P é r e z . T e l é f o n o A-271 . 
E N Q U I R O G A , V E N D O 
1 casa, de madera , c o n sala, c o m e d o r , 2 
cuar tos , serv ic ios , p a t i o , t r a s p a t i o , s i n 
g r a v a m e n . R e n t a $14. P r e c i o $1.500, se de-
Ja a l g o en h i p o t e c a . E m p e d r a d o , 47 ; de 
4 E N L A W T O N , V E N D O 
1.000 y p i c o de m e t r o s de t e r r e n o , es-
a u i n a de f r a i l e , c a r r i t o p o r e l f r e n t e , se 
v e n d e j u n t o o separado y a p l azos , e s t á 
s i t u a d o en l a m e j o r ca l l e . E m p e d r a d o . 47 ; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E N L A S C A N A S , V E N D O 
1764 m e t r o s de t e r r e n o con u n a e s q u i n a , 
p a r a f a b r i c a r c o n f r e n t e c}e 36 m e t r o s y 
e l o t r o f r e n t e de 48 m e t r o s , s i n g r a v a -
men , se vende j u n t o o po r solares. E m -
p e d r a d o , 4 7 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
17002 9 j l 
U N M O M E N T O 
A y e r se o l v i d ó us ted de l l a m a r a l 
s e ñ o r C o u t o pa ra v e n d e r l e u n s o l a r 
e n e l R e p a r t o de A l m e n d a r e a o L a 
P l a y a . L l á m e l o hoy , q u e t o d a v í a 
e s t á u s t e d en t i e m p o de d u p l i c a r su 
d i n e r o y eso l o v e r á us ted t a n p r o n -
t o c o m o t e n g a c i r c u l a c i ó n e l p u e n -
te q u e se e s t á c o n s t r u y e n d o en e l 
V e d a d o y L a P u n t i l l a . Es t e t e r r e n o 
p o d e m o s a s e g u r a r l e a u s t ed que 
es e l ensanche d e l V e d a d o , debe 
r e c o r d a r esa h i s t o r i a . M á s I n f o r -
m e s : M a n u e l Couto , M i r a m a r y 
B u e n a V i s t a , C o l u m b l a . T e l é f o n o 
1-7411. 
i (;.(»_ 
EL , V1SDADO. A U N A ( " i r T T T r ^ - ' 
Í , la Ca lzada , F y Q u i n t t , se i 
o o i a r de e s q u i n a ; t i ene catorc* i 6 «H 
c lones que r e n t a n $i-0; t i ene i bit4-
m e t i m i e n t o de l a l c a n t a r i l l a d o i n f a(;o-





\ I I E R E U S T E D (: O M P R A i t S í T T T ^ - » 
l o lo tes de t e r r e n o , de buen V 
de c a t e g o r í a ? D i r é j a s e a l s e ü o i - ' ^ U i r 
az, que le e n s e ñ a r á en todos l o i 
tos de C o l u n i b i a , s o b r e todo lo i p""-
P l a y a s , d i r e c c i ó n Calzada do r v i 6 l»a 
y Mendoza , a l l ado de l a sext-T í10 ' ' ' * 
s a l de San J o s é . 8 e x U ^Ucu* 
10131 
7 n 
16922 U j l 
SE V E N D E U N A C A S A V I E J A , E N L A ca l l e L u z , a m e d i a c u a d r a de B e l é n . 
B a r a t a . Su d u e ñ a : J , n ú m e r o 29, en t re 
15 y 17. 
16960 5 j l 
VE N D O D O S N U E V O S C H A L E T S D E a l t o s , e n l o m á s a l t o L o m a d e l M a z o ; 
uno t i ene p o r t a l , sala, comedor , ocho 
cua r to s a l t o s y bajos, b a ñ o , s e r v i c i o s do-
b les , j a r d í n y p a t i o . $26.000; y e l o t ro 
j a r d í n , p o r t a l , sala, comedor , c o c i n a , pa -
t i o , c i n c o cua r to s a l tos y bajos , b o n i t o 
b a ñ o , p r o p i o para personas de gus to . 18 
m i l pesos. I n f o r m e s : J . A . Saco. L o m a d e l 
Mazo, e n t r e P a t r o c i n i o y O ' F a r r l l l . T e -
l é f o n o 1-1170. 
15S71 7 j n . 
S E C O M P R A N C A S A S 
Solares e h ipo tecas . SI a u s t e d le p r e c i -
sa v e n d e r sus propiedades o t o m a r d i n e -
r o sobre e l l a s , s í r v a s e a v i s a r a e s ta o f i -
c i n a i n m e d i a t a m e n t e . Se da y t o m a d i -
n e r o en h ipo teca sobre f incas u r b a n a s y 
solares , en todas can t idades . A r r e n d a -
m i e n t o y a d m i n i s t r a c i ó n de casas, y se 
f a c i l i t a d i n e r o sobre a l q u i l e r e s . I n f o r m e s 
en P r i n c i p e , 33. T e l é f o n o A-1782. E s c r i -
t o r i o d e l s e ñ o r A l v a r e z K l u s . 
E N L A C A L L É H O R N O S 
a m e d i a c u a d r a de M a r i n a , v e n d o u n a 
casa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 455 me-
t r o s cuadrados , buena r en t a . I n f o r m e s en 
P r í n c i p e , 33^ 
E N L A C A L L E M A L 0 J A 
v e n d o dos casas un idas , con 196 m e t r o s . 
T i e n e n h i p o t e c a de a m o r t i z a c i ó n , poco 
e f ec t i vo de con tado . I n f o r m e s en P r í n -
c ipe , 33. 
1(5585 7 j l 
SE V E N D E , P A R A R I C O S , U N A C A S A , a m e d i a c u a d r a de G a l i a n o , m o d e r -
na, de a l t o s y ba jos , c o n 2 saletas, 5 
cua r to s , 2 gara jes , a g u a r e d i m i d a , e n 
$60.000. Cuba , 7 ; de l a 3. T r a t o d i r e c t o 
con .T. M . V . 
15144 7 j l 1 
SE S O R J O S E V I D A S . V E N D E CASAS Y solares y f incas r ú s t i c a s a l c o n t a d o 
y a plazos. Se v e n d a u n a g r a n manzana 
en e l r e p a r t o B u e n a V i s t a , con ca l les , ace-
l a s , a l u m b r a d o y a rbo l eda , c o n una su-
p e r f i c i e de 4.500 metros , a p rec ios s u m a -
m e n t e b a r a t o s . I n f o r m a n : 5a.. n ú m e r o 
06 T e l é f o n o F-2518. T a m b i é n vende cua-
t r o s o l a í e s e n e l r e p a r t o L a w t o n . O t r o 
en T a m a r i n d o , dos solares y una casa 
en San tos S u á r e z . T a m b i é n vende una 
casa en los r epa r to s B u e n a V i s t a , en 
$12, c o n u n a l q u i l e r g a r a n t i z a i l o de $100. 
Vende u n a a c c i ó n a u n l o c a l , a una cua-
d r a de B e l a s c o a í n , p r o p i o p a r a u n ga-
rage , c o n capac idad p a r a 50 o 60 m á -
q u i n a s . 
16995 9 H 
SE V E N D E N C U A T R O CASAS E N L A c a l l e P e r d o m o , en Reg la , las casas 
e s t á n en b u e n a s c o n d i c i o n e s y e s t á n a l -
qu i l adas . I n f o r m a n en P e r d o m o , 123. 
16883 16 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
GA N G A : P A R A C E R R A R N E G O C I O E N e l ac to . E n Conchha , r e p a r t o . J e s ú s 
de l M o n t e , i n m e d i a t o a l a Ca lzada de 
Concha, 11-79 p o r 42.24 va ra s . E l s o l a r 
t i e n e hecha y a l a c i m e n t a c i ó n y m u r o s 
hasta dos m e t r o s . T o d a l a v i g u e t e r í a 
de h i e r r o p a r a l o s techos . H a y 20,000 l a -
d r i l l o s . H a y los m a r c o s de p u e r t a s y v e n -
t anas y hojas p a r a los m i s m o s . P l a n o s 
de l a o b r a y l a l i c e n c i a de la f á b r i c a . 
Mosa icos p a r a e l p i so . P r e c i o e n g a n g a : 
$3.000, p a r t e a l c o n t a d o y res to a p l a -
zos. I n f o r m a n : H a b a n a , 90, a l t o s . A-8067. 
17251 7 j l . 
SK V E N D K U N S O L A K , D E 460 M E -t r o s . Ca l l e S a n t a Teresa , C e r r o . I n -
f o r m a n en l a s e d e r í a " L a E s q u i n a . " O b i s -
p o y H a b a n a . 
17109 7 j l 
r p E R R E N O I D E A L , 13x28.40. E N L O 
JL m e j o r de la L o m a de Chap le e i n m e -
d i a t o a l a Ca lzada de l a V í b o r a , se v e n -
de a once pesos m e t r o . I n f o r m a : F . B l a n -
co P o l a n c o , C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s . V í b o -
r a ; de 1 a 3. T e l e f o n o 1-1608. 
17171 7 j l 
TE R R E N O VIBOKA: 1.10O VARAS, E N ' l a ca l le San F r a n c i s c o , a l a b r i s a , 
b i e n s i t u a d o , $500 a l con tado , r es to a 
p l a z o s y censo 5 de I n t e r é s a n u a l . I n -
f o r m e s : E m p e d r a d o , 20. 
SO L A R H A B A N A : CON T O D O S L O S a r r i m o s p a r a dos p l a n t a s , b i e n s i -
t uados , buena m e d i d a , puede q u e d a r a 
d e b e r l a m a y o r p a r t e a l 0 de I n t e r é s , 
plazo l a r g o . P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o , 20 
SO L A R : C A L L E S A N J O S E . P A R A F A -b r i c a r , 780x29, s o l a m e n t e $1.000 al 
c o n t a d o , $2.200 a l ti. V a l e m u c h o m á s . 
P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o , 20. 
SO L A R : P O R $250, A P A G A R $33 A L a ñ o de i n t e r é s . M u y b i e n s i t u a d o . 
V í b o r a , dos cuadras de l t r a n v í a , b i e n 
u r b a n i z a d o . E m p e d r a d o , 20. 
T 7 S Q U I N A : D E F R A I L E . C A L L E S A N 
JLJ F r a n c i s c o , V í b o r a , 18x30. P a g a r $1.200 
testo censo, a p lazos , 5 de i n t e r é s a n u a l 
E m p e d r a d o , 20. 
17217 7 Jl 
S e v e n d e n e n e l V e d a d o , o c h o s o -
l a r e s d e e s q u i n a y s e i s m á s d e c e n -
t r o . P r e c i o d e s d e $ 1 2 m e t r o . I n -
f o r m a n e n l o s a l t o s d e l B a n c o N u e -
v a E s c o c i a , d e s p u é s d e l a s 2 . J a i -
m e . 
17116 17 j l 
r i A N G A : V E N D E M O S I N S O L A R E N E L 
XJT R e p a r t o de J e s ú s M a r i a , f r e n t e a l o 
m e j o r de B u e n R e t i r o , e s q u i n a 20 p o r 40 
m e t r o s . L e pasan los t r a n v í a s p o r e l 
f r e n t e . G a n g a , $2.80 m e t r o . Se puede d a r 
p a r t e a l c o n t a d o y resto a p lazos . H a b a -
na. 90, a l tos . A-8007. 
17250 7 j L 
F A B R I Q U E S U C H A L E T 
en l a V í b o r a , ca l l e de B e n i t o L a g u e r u e -
l a e s q u i n a a A v e l l a n e d a , se v e n d e n cua-
t r o solares , j u n t o s , f o r m a n d o u n c u a r -
to de m a n z a n a o separadamente , s e g ú n 
se desee. T i e n e n á r b o l e s f r u t a l e s de v a -
r i a s clases en p r o d u c c i ó n y t o d a s las m e -
j o r a s de l a u r b a n z a c i ó n m o d e r n a . Es -
t á n p r ó x i m o s a l p a r q u e en p r o y e c t o , a 
l a e s t a c i ó n de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s y 
a i e s p l é n d i d o cha l e t en c o n s t r u c c i ó n d e l 
s e ñ o r J o a q u í n B a r c e l ó . P u e d e n verse y 
t r a t a r de su p rec io de 1 a 5 p . m . 
17125 10 j l 
BU E N A V I S T A , P A S A J E D , E N T R E 2 y 3, s o l a r de 6 x 2 2 ^ m e t r o s , c o n 
c a s i t a de m a d e r a . Se da b a r a t a . U r g e la 
v e n t a . I n f o r m a : M . H e r r e r a . C e r r o , 641. 
T e l é f o n o A-4013. 
17043 6 j l 
OF I C I N A D E L R E P A R T O A L M E N D A -res. V e n t a de solares a p l azos y ca-
sas. E n l o m e j o r de A l m e n d u r e s y B e -
p a r t o L a S ie r ra , v e n d e m o s h e r m o s o s so 
la res . P o c o d e s e m b o l s o y reconocer e l 
r e s to a l a C o m p a ñ í a a p lazos c ó m o d o s . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a y a l g u n o s e s t á n 
f r e n t e a la l í n e a y nuevo P a r q u e . Pase 
p o r esta O f i c i n a y l e d a r e m o s c u a n t o s 
i n f o r m e s u s t e d neces i t e . M a n u e l B e y e s y 
M a r i o A . D u m á s . Ca l l e 12 y 9, R e p a r t o 
A l m e n d a r e s , M a r l a n a o . 
17040 1 a 
SE V E N D E N L O S S O L A R E S , A V E N I D A de Chap le y San F r a n c i s c o de A s í s , 
en l a V í b o r a , t i e n e 320 m e t r o s de supe r -
f i c i e a 38 m e t r o s de l a ca l zada de Je-
SÚS d e l M o n t e , L u y a n ó , n ú m e r o 207, es-
q u i n a a M a n u e l P r u n a , 440 m e t r o s y Je -
s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 503, e s q u i n a a l 
c a l l e j ó n de C a ñ a s , 11 va ra s de f r e n t e 
p o r 58 de f o n d o . I n f o r m a r á su d u e ñ o : A n -
t o n i o Rosa . C e r r o , 613, a l t o s . 
17048 12 j l 
GR A N O P O R T U N I D A D . S O L O P O R dos d í a s . E n " C o u n t r y C l u b P a r k " 
v e n d o 5 m i l m e t r o s pegados a l G r a n 
B o u l e v a r y v i s t a a l a P l a y a ; l o m á s h e r -
moso d e l m e j o r R e p a r t o . I n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s de pago. V é a n m e e n s e g u i d a : 
B . Reyes . E m p e d r a d o , 58, H a b a n a . 
17090 6 j l 
TE R R E N O . 5.000 M E T R O S C U A D R A D O S a c i n c o m i n u t o s de b a h í a , a $ 1 me-
t r o . I n f o r m a : J . A l l o n c a . A . C a s t i l l o , 
3-k Guanabacoa . 
C-5435 15d. 2. 
VE N D O , E N T R E L A C A L Z A D A Y L A n u e v a l i n e a de t r a n v í a s . V í b o r a , u n 
so lar de 20 p o r 5 0 ; t o t a l 1.000 m e t r o s , 
con u n m a g n i f i c o c h a l e t de m a d e r a . P r e -
c io a $7.80 m e t r o s ; e l cha l e t se r e g a l a ; 
e l t e r r e n o v a l e m á s . E n A v e n i d a de 
los P re s iden te s o ca l le G, V e d a d o , solar , 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n , a $23 e l m e t r o . Pe -
r a l t a . T r o c a d e r o . 40 ; de 9 a 2 . 
17007 7 j l . 
EN L A M E J O R M A N Z A N A D E L R E P A R -t o Sanco S u á r e z , vendo u n a e s q u i n a , 
c o n u n a s u p e r f i c i e de 39 va ras de f r e n t e 
p o r 44 de f o n d o , pa ra p e r s o n a de g u s -
t o y p u d i e n t e . Si desea a l g o a l c o n t a d o 
e l r e s t o a p lazos . I n f o r m a : R a f a e l L ó -
pe?,, D u r e j e , 6. Santos S u á r e z . 
16083 7 j l 
E N E L V E D A D O 
1 5 P O R 1 0 0 D E C O N T A D O 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s e n 
l o m e j o r d e l a b a r r i a d a , e n t r e 
e l l o s u n a h e r m o s a e s q u i n a d e 
f r a i l e . S ó l o s e c o b r a d e e n t r a -
d a e l l 5 p o r 1 0 0 ; e l r e s t o e n 
v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n : C u b a , 
8 1 , a l t o s . N o t a r í a . 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
M a g n í f i c a e s q u i n a , so l a r n ú m e r o 42, m a n -
zana, n ú m e r o 9, e n l a A v e n i d a San ta 
C a t a l i n a , de 23.58x46.66 varas, a 100 m e -
t r o s d e l nuevo p a r q u e Mendoza , c o n d o -
b l e v i a p o r su f r e n t e , m a n z a n a f a b r i -
cada e n su m a y o r p a r t e p r e c i o $5.50 v a -
r a , p a r t e a l c o n t a d o , r es to a p lazos . I n -
f o r m a n : S a n t a C a t a l i n a , e n t r e J u a n B 
Z a y a s y C o r t i n a , a l l ado de V i l l a Nieves ! 
T e l é f o n o 1-3046. 
16775 Q j i 
SO L A R : SE V E N D E , E N UNO Dir"« -m e j o r e s j u n t o s de l a V í b o r a 
d l s e n t r e G e l a b e r t y A v e l l a n e d a ^í1»' 
786 va ras cuadradas . A 4 nesos i " .'•'e 
t l n e z . B o x . 316. u Mor. 
16055 . , 
• 6 Jl 
VE N D O E L M E J O R S O L A R u v • p i n t o r e s c a y s a l u d a b l e L o m a V 
M a z o , L u z Caba l l e ro casi esquina a ^ 
t r o c i n l o , a m e d i a cuadra d e i Pni-n 
en l a ace ra de l a b r i s a . N o hay t 
b a j a r l o n i r e l l e n a r l o , l a ca f l e r í a ^ re" 
t r a de l agua , de 15 pu lgadas , c r u z a 8 -
su f r e n t e que I l u m i n a u n f a r o l del ¡iil,0r 
b r a d o p ú b l i c o , a l f o n d o hay un tJt .u-
so á r b o l f r u t a l . 10 m e t r o s de fi-em« ,Jü-
40 de f o n d o . $10 el m e t r o . I n f o r m a n ^ 
N o v e n a , 37, R e p a r t o L a w t o n ; T *" 
12 a. m . ' ue í a 
15342 14 3, 
R U S T I C A S 
Q E V E N D E L A F I N C A G U A N I T O T.T 
42 c a b a l l e r í a s , a m e d í a legua de 'lia 
cho Ve loz , p a r t i d o de Sagua la Graí" 
de . c ruzada p o r l a l í n e a del I n g e n i o s-
P e d r o , c o n s i e m b r a s de c a ñ a s . E l com 
p r a d o r t i ene que r e spe ta r un cont ra to i 
a r r e n d a m i e n t o d u r a n t e 3 a ñ o s y mes*6 
I n f o r m a : A r t u r o Rosa, ca l l e de Jovella 
nos , n ú m e r o 9, a l tos . Matanzas . 
17047 12 j¡ 
T I N A E I N ' C A Y U N A G R A N J A , V E X l M 
su a c c i ó n , con c u l t i v o s , animales 
sus a p e r o s . Calzada, p o r Guanabacoa ^ 
San ta M a r í a , k i l ó m e t r o 2y2> f i nca Vin" 
M u r í a . J . D í a z M i n c h e r o la 
10 j l 
17 I N C A : V E N D O U N A D E T R E S ¿ T b a l l e r í a s , l l a m a d a " G a m a r r a " , fremp 
a l a bodega d e l m i s m o n o m b r e , situad! 
a dos k i l ó m e t r o s de G ü i n e s , con fren 
a la c a r r e t e r a de l a H a b a n a , cercad 
de p i e d r a y a l a m b r a d a , pozo de aitiia 
y v i v i e n d o de campo, d e d i c a d a a frutS 
m e n o r e s y s i e m b r a de c a ñ a . T r a t o direct. 
c o n e l c o m p r a d o r , su d u e ñ a : Anodaea 
43, bajos . 
10853 16 j i . 
S E A R R I E N D A 
E s t a n d o p r ó x i m o a t e r m i n a r 
l o s c o n t r a t o s d e a r r e n d a m i e n -
t o s d e l a s f i n c a s " M e t e o r o " 
y " S a n E s t e b a n " c o l i n d a n -
t e s , c o n 9 6 c a b a l l e r í a s e n t o -
t a l ; m a g n í f i c a a g u a d a , c e r c a 
y c a s a d e v i v i e n d a , s i t u a d a e n 
l a " T e j a " , t é r m i n o m u n i c i -
p a l d e " M a r t í " , d e l a j u r i s -
d i c c i ó n d e C á r d e n a s . I n f o r -
m a : J . R o u r a e n C a m p a n a -
2 , b a j o s . H a b a n a . n o 
C-52Í lOd. 28. 
S E V E N D E 
U n a m a n z a n a de t e r r e n o , en e l Calaba-
za r , 6.000 m e t r o s cuadrados , c o n agua v 
f r u t a l e s , cercada de a l a m b r e y piedras, 
p r o p i a p a r a q u i n t a de recreo, a $1.00 el 
m e t r o , no se vende en parce las . Infor-
m e s : San M i g u e l , n ú m e r o 107; de 1 a 
4 p . m . 
C 5280 10d-29 
Oilll ti 
V E N D O E N C A R R E T E R A ^ 
a 20 k i l ó m e t r o » de la H a b a n a . 50.009 me-
t r o s de t e r r e n o , c o n f r u t a l e s , palmas, 
cercada. P a r t e a l c o n t a d o y e l resto a 
plazos. S i t i o i d e a l p a r a u n a f inca de 
r e c r e o , . a 20 centavos, el me t ro . Infor-
m e s : d o c t o r D o m í n g u e z . San M i g u e l , nú-
m e r o 107; de 1 a 4 p . m . ':" 
C 5280 10d-29 
S e v e n d e n v a r i a s c o l o n i a s d e c a ñ a , de 
d i s t i n t o s t a m a ñ o s , e n C i e g o d e Avi la , 
a p r e c i o s r e d u c i d o s , c o n p a g o s a l con-
t a d o o a p l a z o s . P a r a i n f o r m e s : Eleo-
d o r o A g u i l a . J o a q u í n A g ü e r o , 87, 
C i e g o d e A v i l a . 
13183 12 j l 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de t o d o s t a m a ñ o s , en cal-
zada, cerca de l a H a b a n a , p rop ias para 
r e p a r t o s , p a r a recreo y p a r a cu l t ivo . B-
C ó r d o v a San I g n a c i o y O b i s p o ; de 1 « 
5 p . m . 
C-3862 I n . 8 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
\ 7 r I I > K l E R A I > E T A B A C O S , S E A C Q H 
T l a , f r e n t e a la nueva Plaza , una vi-
d r i e r a de tabacos, pos ta les y bi l le tes de 
l o t e r í a . E n e l G r a n H o t e l A m é r i c a , In-
d u s t r i a . 160, e s q u i n a a Ba rce lona . 
17200 7 j l 
A T E N C I O N : SE C K U E L A A C C I O N DE 
X X 3 m e s i l l a s en e l Mercado de Colón. 
I n f o r m a n ; c a f é de C r i s t i n a , d e l mismu 
M e r c a d o . 
17103 7 Jl 
1 7 8 U N A G A N G A : S O L A R , D E 11x35 
JLJ va ras , e n l a ca l l e de S a n L u i s , V í -
bo ra , va l e a 6 pesos, se vende a t r e s pe -
sos. 500 pesos a l con tado y e l r e s to a 
p lazos . I n f o r m e s ; su d u e ñ a : D e l i c i a s . F . 
T e l é f o n o 1-1828. 
1««13 3 j l 
T 3 L A N B E K E N O U E K : SE V E N D E L A 
- L a c c i ó n ü e t r e s so lares de e squ ina , p o r 
los cua les se h a n pagado hasta e l 30 
de este m e s q u i n i e n t o s sesenta y s iete 
pesos, se v e n d e n e n c u a t r o c i e n t o s pesos. 
D i r i g i r s e a San N i c o l á s , 7 1 , bajos . D e -
p a r t a m e n t o , 14 ; de 1 a 3 p . m . 
lOSOO 4 j i 
R O L A R E S : SE V E N D E L N T A S O D E 
k j t e r r e n o f o r m a d o p o r l o s solares 8 y 
9 de la m a n z a n a 36 de l a a m p l i a c i ó n de'l 
R e p a r t o V i v a n c o , a l t u r a s de l a H a b a -
na , b a r r ' o de A r r o y o A p o l o , en la V í b o -
r a , l i m i t a d a d i c h a m a n z a n a p o r las ca-
l l e s J o s é A n t o n i o C o r t i n a , G e n e r a l L e e 
J u a n B r u n o Z a y a s y G e n e r a l L a c r e t te -
n i e n d o d i c h o p a ñ o v e i n t e m e t r o s de f r e n -
te p o r c u a r e n t a de f o n d o . I n f o r m a n - S i n 
N i c o l á s , 71, ba jo s . D e p a r t a m e n t o 14 • de 
1 a 3 p . m . ' 
16810 4 JJ 
S l E , n V f A N I ) E ' B A R A T O . U N S O L A R D E 
KJ 10x40 me t ro s , en L u y a n ó . c o n 2 cua r -
tos de m a d e r a , t r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n -
Z a n j a , n ú m e r o 24 ; u r g e l a v e n t a 
ltW14 14 j l 
BI K N A O P O R T U N I D A D : E N L A C A -l l e de O ' F a r r i l l . L o m a d e l Mazo se 
cede u n t e r r e n o de 28 de f r e n t e p o r 40 
de f o n d o , de e squ ina , con dos cas i t a s 
c o n s t r u i d a s , que r e n t a n $33, h a y i n v e r -
t i d o e n t r e f a b r i c a c i ó n y pagado a c u e n -
t a de l t e r r e n o , $3.400, y se cede en i g u a -
les c o n d i c i o n e s de c o m p r a d o hace dos 
a ñ o s ; h o y se v e n d e a u n p r e c i o m u c h o 
m á s e levado , p e r o u rge l a o p e r a c i ó n . I n -
f o r m a : B e n i g n o M e n é n d e z . O ' F a r r i l l n ú -
m e r o 47, b o d e g a . T e l é f o n o 1-1233 ' 
16357 12 j n 
/ ^ I R A N O P O R T U N I D A D : SE VENDB 
V T u n a bodega que t i ene de $830 a $1.W1, 
de e x i s t e n c i a s , se da en $1.600 a l con-
t a d o ; t a m b i é n se acep tan m i l pesos n» 
c o n t a d o , y e l res to en p l a z o s ; se vende 
p o r n o p o d e r l a a t e n d e r e l que l a tiene X 
a d e m á s ser d e l g i r o de c a f é s y no de' 
de bodega. I n f o r m a n e n E g i d o y Mer-
ced, v i d r i e r a d e l c a f é . P a r a t r a t a r con 
e l d u e ñ o , de 12 a 1 
17180 11 j l 
Q E V E N D E U N A C A R N I C E R I A , CBB-
O ca de la Plaza d e l V a p o r , acabada de 
r e f o r m a r , se da en p r o p o r c i ó n . In fo rman 
e n Compos te l a , 171, pues to de f r u t a s ; a 
t o d a s ho ra s . 
17221 18 j l 
CA S T I L L O , 4 1 . A L O S S U U A R K E N D A -dores se les a r r i e n d a u n a casa de ve-
c i n d a d , s i n r e g a l í a ; t i ene 12 habitacio-
n e s y dos ca s i t a s a l f r e n t e . La l lave e" 
O m o a , 5. bodega . I n f o r m a n : S e ñ o r Bo-
d r í g u e z , Mercaderes , 41 . 
17250 7 j l . I 
T > U E N N E G O C I O : SE V E N D E U N A VA' 
J-3 q u e r í a , c o n 116 vacas, 8 car ros , ^ 
m u l o s y m u í a s , u n a y u n t a de bueyes 5' 
t o d o s l o s ú t i l e s pa ra v a q u e r í a ; venta 
d i a r l a , 110 pesos. I n f o r m a n : 2 y 10» vej 
d a d o , e s t ab lo . D e 6 a 10 a. m . y de * 
a 4 p . m . * ., 
1T0S2 17 j l 
A V I S O 
B a r a t o se v e n d e u n g r a n d e p ó s i t o de j 
aves y huevos . Se g a r a n t i z a 60 pesos di»- ' 
TÍOS de v e n t a y una f r u t e r í a s i tuada t 
u n b u e n p u n t o c o m e r c i a l . Paga poco ai-
q u ' l e r , v e n d e 50 pesos d i a r i o s . - ^ P ^ g . 
chen o c a s i ó n . I n f o r m a n en Salud y 1,6 
l a s c o a í n , c a f é , v i d r i e r a de tabaco. 
i-frso « J L -
BA R B E R I A . SE V E N D E U N G K A N 8A¡ l ó n con t r e s s i l lones y d e m á s . I rec^ 
m ó d i c o y t i e n e c o n t r a t o . I n f o r m a n en 
H o t e l C o n t i n e n t a l . Of i c io s , 54. 
16896 9 j l -
SE V E N D E : B U E N N E G O C I O , » > f é y r e s t a u r a n t con i n q u i l n a t o , <-« 
d e l P a r q u e C e n t r a l , buen con t r a to , u» 
de v e n t a de $80 a $90. P a r a i n f o r m ^ 
d i r i g i r s e a F a c t o r í a . 1 -D; de 1- a - J 
6 a 8. 
16',>í>3 16 j l -
L L E V E W N E R O 
£ ¡ g " C A J ^ P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e o i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a » c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e : : v . : : : : : : : : 
* jaTLo 4 d e i ^ i O . 
L o s 
L e n t e s 
D e 
B a y a 
S e 
I m p o n e n 
P o r 
S u 
C a l i d a d 
m nn ,meile comprar cr i s ta les buenos 
». en e l e g í a o s por un o p t o m e t r l s U coro-
L in te en l a c ienc ia de elegir cr i s ta les . 
L A 
PELUQUERIA PARISIEN 
S A L U D . 47. 
F r e n t e a l a I g l e s i a de l a Car idad , 
t iene un buen « a l ó n para pe inar y l a -
v a r l a cabeza a las s é i i o r a s . E l corte y 
rizado de pelo a las n i ü a s . e s t á a car-
go de peliKiueros f r a n c é s e s H a y Lúe-
ñ a s peinadoras (que pasan" t a m h i é n a 
a é m l c l l l o . si se prefiere) . Se cuenta con 
h á b i l e s manteares . Se d a m a s a j e c i e n t í -
fico, contra arrugas , barros , esplnlllng. 
mancl ias y grasos de l a cara. Se a p l i c a 
l a T i n t u r a ".MAIÍGOT," que es diferente 
a las d e m á s t in turas y mejor que todas, 
porque es eficaz, inofensiva v su ap l i ca -
c i ó n es fác i l y s in Inconvenientes de 
n i n g u n a clase. H á g a s e d i e n t e de esta ca -
ta y s a l d r á siempre bien servido. 
c ",:i07 4d-30 
P E L U Q U E R I A 
Precios de loa servicios cíe la cas»; 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-




A CIEN PESOS 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
quetillas del pelo, sistema Easfe, 00 
centavos. Vengan ustedes a tcüirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
S n ^ % ? ~ J & * y * & * Spar,aci« [ ^ J todoS « " ^ ü z a d o s . estuche, $ 1 . 
2i .t i . tes aue vendo como son de pr imera I lando al campo encargos que pidan 
e postizos de pelo fino u otros ge-
I A PRIMERA REMESA GRANDE 
£1 día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
j razas, paridas y próximas; de 16 a Z1) 
, l i t r o » de l e c h a cada una. l odo» los 
J V y ov centavos, por protesor o o todos .sus accesorios, i N é c t a r Suda, lunes llegan remesas nuevas de 25 
protesora. Quitar o quemar las hor^ ' 
SE V L N D K I N M A G N I F I C O B I L L A R , t a m a ñ o grande, todo en buen estado. 
Muy barato. L e a l t a d , 88, V i c t o r i a n o . 
10044 11 Jl 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
" S r í e r s o n u ^ í u e vis i ta m i gabinete 
fflf n e v l ' u n a " t a r T e t u " - ^ " g a r a n t í a 
No se g u í e por anuncios de espejue 
ios a precios r i d í c u l o s porque no pue-
den tener buenos cr i s ta les n i e s t á n ele-
.rtflos c i e n t í f i c a m e n t e . 
g Keconozca su v i s ta grat i s en mi ga-
binete o pida m i m é t o d o por correo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
- i r K N U O UNA G R A N V I D R I E R A D E T A -
V l íacos y c igarros en CÓO pesos; vale 
1 000 pesos; es buen n e g o c í o . ' T i e n e bue-
na veuta. I n f o r m e s : S a n L á z a r o . 1U2, 
bodega. 
T I E N D O U N r i E S T O D E F R L T A S V 
y viandas en loO pesos, paga 17 pesos de 
alnuiler, con una luz, es buen punto. L o s 
t a m o s qutí tiene va l en m á s de 150 pesos. 
Vendo por no entender el giro. I n f o r -
man en la m i s m a . Oficios. 72. 
17016 , 
ñeros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriciu*. Tel. A-5039. 
9 j l . 
ATENCION 
Yendo una f r u t e r í a en 300 pesos, 
Ji doble, por el d u e ñ o tener tres n e j o -
dos más- Aprovechen o c a s i ó n que tiene 
L i c h a barr iada . I n f o r m e s : S a n L á z a l o , 
ile 
muc a a r r l a  
1C>, bodega. 
170:ÍS 5 JL 
nuevo y elegante. V i d r i e r a de tabacos del 
c a f ó L a s Co lumnas , P r a d o y Neptuno. 
16708 8 Jl 
S (rutas, por sus d u e ñ o s tener que aten- ! 
cer otros negocios, mucha venta y paga | 
poco alqui ler . I n f o r m a n en el mis ino, j 
Aeosta e Inquis idor . 
16M)S 0 J'- | 
E V E N D E UN C A F E E N P U N T O D E j 
mucho t r á n s i t o , se da barato por ta-
ñer que m a r c h a r a l e x t r a n j e r o Ó n o d « Suprema elegancia, novedad, d i s t i n c i ó n , 
los socios; se veude todo 0 " " j s0 '? Corsets recientes modelos franceses, de 
parte. In forman en Obrap ia . numeio ^ - ¡ perfectas lineas, calidad superior y te-
Señor Yáficz. 
S 
• a - f i e 
"LA PERLA" 
Animas, atunero 84, 
casi esquina a Galiano 
E s t a es la casa que veuae muebles m á s 
baratos, desde lo m á s fino a lo corrien-
te. H a y verdaderas «"ingas en juegos de 
cuarto, de sala y dt comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierre, deide 
^10; burOs y toda clase de muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e infinidad de 
ó b l e l o s de arte. 
DINERO 
Se l a dinero sobre a lhajas a m ó d i c o í n -
teres y se realizan barttoimae toda c ía -
le Jovaa. 
vacas. También vendemos loros Z e -
bú, de pura raza. Especialidad e n 
cauallos enteros de kcntucky, para 
cría, burros y toros d e todas razas. 
V i v e s , 149. T e L A-8122. 
SieiKpre hay lüO mulos e n casa: lo 
mejor y lo más barato. 
AUTOMOVILES 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. L a Casa Cedrino (todos se 
lo dirán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marcas, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resultan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
i - I f E R D A D E B A G A N G A : 8 E V E N D E N , A 
V l a p r i m e r a o f e r U razonable, tres a u -
i tos, u n Palge , de 7 as ientos ; un Over-
' land y un K e g a l . de 5 as i entos ; todos 
en perfectas condic iones; v i s t a hace fe. 
• San L á z a r o . 97, ta l ler . . „ 
l(vin2 5 j l _ 
CA M I O N E S N U E V O S , A C A B A D O S D E l l egar de f á b r i c a , de 1-1P a 3 tone-
' ladas de capacidad, gomas macizas , se 
i venden dos m u y b a r a t a » . I n d u s t r i a . L 
1 1&184 4 j l . 
CA M I O N E S : S E V E N D E UN C A M I O N K e l l y y otro Whl tz , ambos CSB! nue-
vos, en magnifico estado I n f o r m a r á n : 
S a n Miguel , n ú m e r o 173. 
C 4073 in 18 m 
A PRECIOS BARATISIMOS "QUE-
R E J E T A " VENDE VARIOS CHASIS 
E U R O P E O S , EN P E R F E C T O ESTA-
DO, PROPIOS PARA H A C E R CA-
RROS DE R E P A R T O . SOLEDAD, 
NUMERO 4, A TODAS HORAS. 
l(i5fJ4 7 j l 
VE N D O U N M E R C E D D E S I E T E P A -sajeros . en perfecto estado. L o doy 
| b a r a t í s i m o , J , A n a y a , C l e n í u e g o » U. H a -
bana. 
C 3392 In 27 ab 
AUTOMOVILES CU S A " G K A N T " E N E X C E L E N T E C O N -dlclones, a r r a n q u e e l é c t r i c o y cinco ruedas de a l a m b r e con sus n e u m á t i c o s | 
nuevos. Con motor 4 c i l indros y su fun- s e venden i -Stutz ," ü l t l m o modelo, 4 
clonamlento. Puede verse en H a b a n a . 4,», ' uti0 por tener uue ausentarse s u 
garage. P a r a t ra tar de su precio en Cu-1 d u e ñ o . I n f o r m a r á n : l i e í u g l o , 30. H a b a n a . 
ba 25, s e ñ o r l lodrfguez. 
5 JL 
144S0 5 Jl 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS Ganga en tractores: Con e l fin de com-
« . . . « u » J „ m a w í i r f l i orna i r o n r í o n > ¡ P r o l o n g u e l a d u r a c i ó n de sus gomas. 
C i j a l l o s a n r e c i o de t a n i r a do prar 11110 de n*?0* tuerza. » e v e n d e n . Cuan(lo tílJ le Iomv.dn t r á i g a m e l a p a r a re-
C c J a l l O S a preClO Oe g a n g a . Jacas de y T ¡ t á d e 1 0 . 2 0 c o n a r a d o s d c ! p ¡ l r a r l a „ le d u r a r á n tres o cuatro me-
CUatrO a CmCO a n o s , d e Siete c u a r t a s I i t i na i . J J ses o m á s . s e g ú n la m a r c a . A pesar de 
i . i dos dlSCOS. Un Moline COn arado d O S l a subida del m a t e r i a l no he alterado 
y m e d i a de a l z a d a , mansos, sanos j \d]scos H a I 1 t e n i d o ^ l ^ e n t e — loa p^ec,*8 y 6,1 ,n8 CiiIllura8 rebajü UQ bien omados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura ra^a. L . 
Blum. Vives, 149. 
dad, al tos 
18853 
¿Por qué tien» su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
lt!T44 7 j l 
URGENTE VENTA 
a J i 
ü A K i O 
las a . elegir. Corset faja, higiénico", có-
modo e Insustituible en muchos casos. 
F a j a s ; diversas formas. F a j a Corselete, re-
comendada por s í misma. T irantes y cor-
sets especiales para evitar la IncIinaclCm 
Por salida r á p i d a de su d u e ñ o , se vende 1 del talle Señora P. Aller de F e r n á n -
un café en m a g n í f i c a s condiciones. So- , de/,. N é p t u n o . 34. T e l é f o n o A-4533. 
lo paga $12 de r e n t a ; buen contrato, bien I c* 5411 16d-lo 
situ;ido v tiene una venta do a SbO j 
diarios. I n f o r m a : Adolfo Carneado, Be- — 
lascoafn y Z a n j a , ca f é . 
lUÜTS P JP 
L O S F A B R I C A N T E S D E H E L A D O S 
y gaseosas : Se vende una planta fi-
grorfflca, de 200 galones d iar los de he-
lados de capac idad , y una f á b r i c a de 
gaseosas para 100 barr i l e s d iar los . U n mo-
tor de p e t r ó l e o crudo, de 12 H . P. , toda 
esta m a q u i n a r i a de lo m á s moderno, de 
muy poco uso. I n f o r m a n : S. H . W i l s o n . 
San J o s é y Zulueta . 
bi0.S3 7 Jl _ 
Herniosísimo establecimiento. Pun-
to céntrico, en calle principal, ca-
sa grandiosa. Se aceptan proposi-
ciones para establecer gran sucur-
sal de casa bien conocida o se ce-
de el local. Dirigirse por escrito 
a 0. L. C , El Mundo. 
16602 6 Jl 
OP O K T P N I D A D : C R O E V E N D E R , P O R tener que ausentarse su d u e ñ o de 
esto país , c a f é , b i l i ares , v idr iera de ta- Gran América: de 10 a 2 de la tarde 
bacos, fonda y cant ina . No paga renta 1 - . t en 
de casa y se da en lo que c o s t ó . I n f o r I industria, l o ü . 
man en E g i d o y Merced, v i d r i e r a de 
DE S E A N D O R E A L I Z A R V N N L t i O C I O , vendo, muy baratos, 2 mulos, 1 ca-
I r r e t ó n de 4 ruedas ron su p a r e j a de m u -
: las , muy gordas, de 0^. c u a r t a s a l za 
I da y sus a r r e o s y tapacetes, todo casi 
| nuevo. D i r í j a s e a S a n Anastas io , n ú m e -
i ro 30, esquina a Santa C a t a l i n a , V í b o -
l a . T e l é f o n o 1-1504. F . Heres . 
17060 12 j l _ 
VE N T A D E C A B A L L O S A M E R I C A -nos, una yegua de g r a n pedeegre, 
| tres a ñ o s . U n caballo, dorado, y uno a l a -
rán , de t i ro y monta. J u n t o s so dan, co-
mo buen negocio, en m i l pesos. Se pue-
den ver en el Hospi ta l Veter inar io , F r a n -
, cisco V. A g u i l e r a . Malo ja y Sub irana . 
10454 4 Jl 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, i cas i e squina a B e l a s c o a í n , de Rouco 
y T r i g o , casa de compra-venta. Se com-
p r a , vende, arreg la y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
14722 7 1i 
U E B L E S Y 
ü „ F r e n é 
Se compra una cantina chiquita, com-
pleta, que no tenga más de tres me-
tros de largo, y enseres de café. In-
forman en el Restaurant del Hotel 
tabacos. R o d r í g u e z . 
liUttl 5 j l 
f 
l > O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S E 
X venden todos los muebles de u n a ca-
sa, solo con tres meses de uso. Juego 
cuarto esmal t in l j blanco, con dos esca-
parates . Comedor. Juego moderni s ta . Sa -
la , Juego esmaltado y cojines color de 
rosa. Cuadros , l á m p a r a s , etc. Se puede 
ver de 8 a 10 á. m. y de 1 a 3 p. m. 
C a s a Blanca , Sevi l la , n ú m e r o ü. 
17087 6 j l 
Q E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , 
O de lujo, f r a n c é s , L u i s X V I , de muy 
poco nso, compuesto de diez piezas. I n -
f o r m e s : calle J , entre 17 y 10, bajos, casa 
del lado, i zquierda , en el medio de l a 
cuadra . 17086 6 j l 
\ 7'ENDO P I A N O G A V E A l , F R A N C E S , en $120. buen estado. Autopiano m a r -
ca Cust ín , 125 rollos, estante y funda, 
?42r). T e l é f o n o I-300B. 
_ HITÓ 8 j i 
BA R A T O . V E N D K S E M A G N I F I C O F I A -no-planola, con m á s de 50 rol los , 
carpeta y banco. No se desean especu-
ladores. In fanta , 87, esquina a Z a p a t a ; 
de 3 a 5. 
4d-5 
A I T O P I A N O D E 88 N O T A S , D E P R I M E -
ra ca l idad , con muchos rollos, e s tá 
como nuevo; se h a tocado muy poco. Ade-
mas un piano de cuerdas cruzadas, com-
pletamente nuevo, v í a l o y lo a p r e c i a r á 
en l í a y o , 66, altos. 
^1(i'S-5 3 j l . 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
jopianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
reparan y> afinan pianos y auto-
píanos. 
L d . t ^ 1 0 , 5 ' ' S E " « T O T O A N D I S C O S 
'leo vUriaM v . c l a ^ 8 ' a 15 centavos. Se ven-
do. con H <:tr0la'la la m,U(1 de su P " -
'•"ato P u ™ 8P0t- S ^ v e n d e "n bur6 ™ y 
te al VTL , c . P ^ v o r I n ' P o r Zulueta , f ren-
150R?Otel S € v " í a . Manue l Pico. 
11 31 
M u ^ ' v ' f ' ^ ' T A 1 1 ^ . M U V B A K A ^ 
HWminto Gul iano' ^ Preguntar 
p Á R A L A S 
E S E A U S T E D V E N D E R B I E N S I S 
mueblesV L l a m e a l T e l é f o n o A-9585. 
17100 17 j l 
Q E V E N D E , E N A G U I L A . N U M E R O 
O 285, dos juegos para sa la , uno de m a -
j a g u a y otro de c a o b a ; dos escaparates , 
lunas t a m a ñ o grande ; dos coquetas y una 
nevera chi ta , cedro. Todos estos mue-
bles se dan m u y baratos . T e l é f o n o A*9S8(í. 
17099 10 j l 
1 7 N A G I T L A . ¿03, A L T O S D E " E O S 
J L i Prec ios F i j o s " , se vende una cama, 
u n a nevera, una l á m p a r a de c r i s t a l de 
tres luces y u n a d i v i s i ó n de m a d e r a . Se 
pueden ver de 9 a 11 y de 1 a 6. 
17001 5 j l . 
SB V E N D E UN J U E G O D E S A L A , M A -j a g u a . de p r i m e r a y un Juego de 
cuarto completo. M a t í a s I n f a n z ó n , 10. 
1687» 0 J l 
SE V E N D E N E S C R I T O R I O S D E S D E $11 basta f40. S i l las muy baratas . D i -
r i g i r s e : L u z , 54, e s q u i n a a Aguacate. 
1(5038 8 Jl 
Si : V E l m a j a j 
l<rr24 
E N D E UN J U E G O D E S A L A D E 
completo, en F a c t o r í a , 42. 
, 8 Jl . 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL FERREIR0 
, MONTE NUM. 9 
C o m p i a toda clase (Si muebles que se lo 
propongan, esta casa paga u a ckicueuta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
üién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vis i ta a ia misma ames 
de ir a otra, en la seguridaci que encon-
t r a r á n todo lo que desaui y s e r á n servi-
dos bien v a sat is facci fn T e l é f o n o A-190'i. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL Á-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde sa ldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta-, i 
í u u d e r n i s t a s escaparates desde | 8 : camas i 
con bastidor, a * 5 ; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda ciase de pie/as sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antea 
mencionados. V é a l o y «e c o n v e n c e r á . SE 
C O M I ' K A Y C A M B I A N M L E t í L E S . F l -
.JENSK B I E N : E L U L 
A 
i Ote ¿^9 
un mes, ¿ y h a s t a un 50 por 100 en los t raba-
de USO. Se entregan trabajando y e n •i0s grandes. L a s c á m a r a s s iempre tienen 
, , " 6 . J J . arreglo . L a s c á m a r a s que solo tengan 
buen estado. Para precios, etc., din 
girse al Apartado de Correos, 297. 
16777 7 j l 
SE V E N D E B A R A T O . UN M E R C E R D E siete pasa jeros en muy buei» «estado. 
I n f o r m a : P . C a s t r o . R a y o 23. 
C 3392 in 27 ab 
un ponche las entrego a l d ía . Vendo y 
compro gomas y c á m a r a s de uso y nuevas 
y s i t iene u n a s o l a rotura t a m b i é n las 
compro. L o s trabajos se garant izan. T a -
l ler de R e p a r a c i ó n y V u l c a n i z a c i ó n . San 
L á z a r o , 332. hoy Avenida de l a K e p ú b l l -
ca, entre Gervasio y B e l a s c o a í n . 
13074 11 J l 
C E V E N D E : UN M E K C E K , U L T I M O MO-
I A CRIOLLA 
G R A i : E S T A B L O D E B U R R A S D H L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a t e a a í i ) 7 l ' o c i t o . T e L A - M I * . 
B u r r a a criollas, todas dei pai*. coa MT* 
vicio a duiiiiciiio ^ en el establo, a tocias 
horas del d ía y de la nocue, pues tengo 
un servicio especial de uiensujerus en bici-
cleta para despaiuar las ó r d e n e s en M -
guida «tue se reciban. 
Tengo sucursales ea J e s ú s del M o n u , 
en el C e r r o ; en el Vedado, ca l le A y 17. 
t e l é f o n o F - l i t ó 2 ; y en Guana bacoa, calle 
M á x i m o G ó m e z , ndmero iuu, y eu todos 
los barnoe de la tiabuua, avisando a l u -
l é f o a u A-4&1U, que surun servidos inmedla* 
turnen te. 
Loe que ^ n g a n que comprar burras pa-
n d a s o a i q u ü a r burras de leche, d i r í j a n -
se u su aueno. qae esta a todas huras en 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4tíl0 ,QU« 
se las da m á s baratas que nadie. 
N o t a : Suplico a los numeroao.» m a r -
chantes que tieno esta casa, den sus que-
jas a l d u e ñ o , avisando el t e l é f o n o A-16X0. 
^ r C L C A N l Z A D O R A G R A N D E Y MO-
V derna. se vende, por la mitad de su 
precio. S a n L á z a r o , OT-A, tal ler 
l c ; m 5 j l 
AR Q l I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos rai les v ía e s trecha y v í a a n -
cha, de uso, en bueu estado. Tubos f l u -
ses, nuevos, para ca lderas y cabil las co-
rrugadas ••Gabriel," l a m á s resistente en 
menos á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y Co 
Monte, n ú m e r o 377. H a b a n a . ' * 
^ 4344 in 19 j n 
Se vende un Hispano-Suiza, 15-75, en ; ^ t *iete pasa jeros sumamente ba-
r . ' ' i rato. E s t a eu excelentes condiciones. 
muy buen estado y propio para per-
sona de gusto. Puede verse e infor-
man en Oficios, 88, bajos. 
o Jl 
1B770 
Puede verse en e l G a r a g e C a d i l l a c Ala-
r m a 64. 
C 3302 in 27 ab 
SE V E N D E , M U Y E N P R O P O R C I O N , un c a m i ó n de cinco toneladas. "Gene-
r a l Motor T r u c k Co. ," completamente 
nuevo y con c a r r o c e r í a a c a b a d a de ha-
cer. I n f o r m e s : J u a n L ó p e z G o n z á l e z . 
Monte, S«. 
16305 10 j l 
AV T O M O V I L E 8 F O R D . S E V E N D E N dos que e s t á n en muy buen estado. 
I n f o r m a e l d u e ñ o en el garage U o l l á n . 
San Rafae l y L u c e n a , desde las 5 y media 
h a s t a las tí y m e d i a p. ni. 
15063 5 j l . 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de Josg f ia -
ría L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa s imi lar , para lo cual dispone de p c -
sonal I d ó n e o y material Inmejorable. 
AUTOMOVILES 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 5405 SOdrlO. 
BILLARES 
Se venden ú n s v o s con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los miamos. V i u -
da e H i j o s de .T. Forteza . Ama-srura, 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
PE R R I T O S B L A N C O S , L A N L D I T O S , raza "Maltes", se Venden baratea. 
Pueden verse a todas horas en C o r r a -
les. 56. altos. 
17^41 7 j l . 
SE \ E N D E M A G N I F I C A M l L A MI ES-t r a de tiro de c e r c a «le ocho cuartas , 
muj ' fuerte. I n f o r m a n en E l Progreso 
del P a í s , G a l i a n o , 7S Puede verse en 
cal le 10, n ú m e r o '¿. Vedado. 
17128 7 j l . 
M. R0BAINA 
Q E V E N D E U N O V E R E A N D M O D E L O 75, 




.. 1"-'^ 7 J l 
Locomobile: 7 pasajeros, carroce-
ría moderna. Magneto Bosch. Car-
burador de fábrica. 36-50 HP. 
Cuatro comas nuevas, Goodyear 
I Q E V E N D E UN A U T O M O V I L D E S I E -
d i c • i kD te pasajeros de la afamada m a r c a 
OS d e repuesto. O e garantiza y | f rancesa Puegeot, con c a r r o c e r í a laundo-
| let, gomas nuevas, en perfecto estado de 
funcionamiento, con s u equipo comple-
to de repuestos, herramientas , etc. P r o -
pia para f a m i l i a de gusto. I n f o r m a n v | 
se puede ver en Santos S u á r e z y G ó m e z . 
Telefono 1-1001. 
16754 5 j l 
somete a cualquier prueba. Se da 
barato por no necesitarse. Cuba, 
20, a todas horas. 
C 5206 15d-30 
ACUMULADORES 
L a Casa Cedrino, (todos se lo 
dirán) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otros 
ofrecen precios más baratos, pe-
ro resultan más caros. No con-
fundir la dirección: Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
V A R I O S 
SE VENDEN 
Diez carros de volteo con sus arreso y 
mulos, todo en buen estado; los mulos son 
todos grandes , sanos y buenos. A d e m á s 
se venden 30 p lanchas de abono vegatal , 
todo de caba l l er i zas . I n f o r m a : M a n u e l 
P o r t i l l a Daolz , CD. Matanzas . 
C-5427 15d. 2. 
Ingenieros y Agrimensores: 
Se vende un Tránsito nuevo, 
de Dietzgen, 8 pulgadas de 
telescopio, 25 diámetro, con 
su trípode. Precio $150. 
Lealtad, 66, bajos; de 12 a 
2 ó de 6 a 8. 
17168 
SE V E N D E V N C O C H E , F R A N C E S , arreos de p a r e j a , t ra je , botas y otros 
accesorios de cochero. Juntos o s epara-
dos, a precio barato . San Miguel, LiO-B. 
1T213 7 Jl 
> gomas ' )'as ¿ equipo ce 
cto estado. Prec io : X750. Puede ^ ^ b a , fp^o. et 
E m p e d r a d o , 58, de 12 a 2 de ver Tei1^rant08 
no i - iooi . 
GA N G A V E K D A D : UN C A M I O N , D E V* tonelada, m á s e c o n ó m i c o que el 
F o r d , ?3!>y, y un lujoso landaulet, para 
f a m i l i a de gusto, b a r a t í s i m o . l l á b a n a 45. 
Góme/ . . L721<] 7 j l 
E V E N D E U N A U T O M O V I L O V E K -
l a n d , de cinco pasajeros , con a r r a n -
que y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , gomas nue-
vas y equipo completo de herramienta*?. 
In forman y se puede 
S u á r e z y G ó m e z . T e l é f o -
ÍLSONSTEELPRODUCTSV 
1075:! 5 j l 
GA N G A . J E l i E K V , T I 'ASA.JEKOS, f la-mante , 5 ruedas a l a m b r e , 5 gomas 
Hook, 3 s i n uso, 8 c á m a r a s Michel ln . U l -
t imo modelo. J e s ú s del Monte, 57, g a r a -
Je- 17174 S j l 
C E V E N D E UN O V E R L A N D , E N C H A -
O ssis, para un c a m i ó n , en $150. P l a y a s 
japonesas de Carneado. Paseo v Mar. 
F - . m i . 17203 * 7 j l 
SE V E N D E UN B O N I T O A U T O M O V I L landoulet . Puede verse en Sa lud, 2 
I n f o r m a : P e l l e j a . Mercaderes, 315. 
17201 18 j l 
En un amplio y cómodo local se guar-
dan automóviles en la calle M. núme-
ro 4, entre 13 y 11. 
17076 io j l 
^V^ENDO I N C A M I O N C I T O , C A R R O C E -
V r ía ch iqui ta , cerrada, propio para re-
parto chico, deseo s a l i r pronto de <51, por-
(¡ue me voy a l campo. S u d u e ü o : H a b a -
na, ll'O. 
17112 6 j l 
Q E V E N D E UN A U T O M O V I L " S T U D E -
U baker," completamente nuevo, 7 pasa-
jeros , forrado y dos gomas nuevas de 
repuesto y una cufia de 4 asientos, 8 c i -
l indros , nuevo, por ausentarse s u d u e ñ o . 
Pueden v e r s e : Hie la , 113. 
17131 6 j l 
" C > E ( i A L O MI B K N Z , E N $1.300, P O K 
Xk; tenerme que , e m b a r c a r . Su motor y 
d e m á s accesor ios en perfectas eondiclo-
nes. Su d u e ñ o : Hel io Medel. Car los I I I , 
38, e squina I n f a n t a , altos. 
T > O B $650 D O V MI F O R D , D E E 17, P O R 
X no poderlo atender. S u motor, pin-
t u r a y d e m á s accesorios en perfecto es-
tado. Puede verse en J e s ú s Peregrino , 
n ú m e r o 83. 
SO L O P O R C V A T R O D I A S . D O V MI F o r d , con 4 g o m a s nuevas y r e c i é n 
pintado, e n $5:15. Puede verse en J e s ú s 
Peregr ino , n ú m e r o 83. 
17árj 6 j l 
X ) A R A G A R A J E , BE V E N D K l N T A N -
JL que con su bomba de 550 galones, 
s i s t e m a B o w z e r . Una bomba de a i r e . V a -
r ios armatos t e s y un anunc io l u m í n i c o 
I n f o r m a e n T e j a d i l l o , 7; de 11 a 12 y 
de 3 a 6. 
17093 6 j l 
i d,unas y se5or i t , " ' 
* base de a ^ J 1 " 1 ^ , , l o c i ó n "Nacar ina" 
;asera y aMoi.?^1"'1, ben-lul y " m ó n ; es 
l * * a r r í r a s v " ^ í 1 ? 6 " ^ P u r a : « l i s m i n u y e 
f r e z a s g,fe8 l W 1 * as manchas e im-
yidad y hi Pie', -lando al cutis s u a -
ta : Obranjt. « . d S n*car- r u n t o * fle ven-I 
^ o d a s ) ;PÍ,Á-nristaNdep «'i"0', S; Neptuno. 10 i 
-•Aniistad, 61. (nioda.R^ ; botica | 
y P a - i 
i K a - 1 
1«535 • e ñ o r a 8 " y 'V¿fioritasl,,'laWñte8s. ^ | 
26 J l i 
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mito al interior. Puestas en su ca-
sa por $6.95. Haga su giro a la 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A . B A N A . 
1G650 13 j l 
Se venden mulos m a e s t r o s ; yacas recen-
t inas y p r ó x i m a s ; caballos de K e n t u c k y , 
sementales y jacas , de p a s o ; toros C e b ú s ; 
c o c h i n o » y carneros de pura r a z a ; bueyes 
maestros de a r a d o ; y cua lquier o tra cla-
se de ganado que e x i s t a ; acepto pedidos. 
TelMono A-COSÍt V l v » « . 151 H a b a n a . 
( J E V E N D E l NA M A Q U I N A I ' A I G E , E S -
0 tft en chass ls , propia para un c a m i ó n 
l igero; se da barata pues no se nece-
sita y e s t á es torbando; se puede ver 
en Vapor , 18. 
17005 6 j l 
. J O I T O O i N T E R N A C Í O N A L * 
p a r a toda c íase de animales, 
seco, $in míe ) , 
. Anál i s i s garantizado ep cada saco, -
PIDAN- M U E S T R A S 
Cuban Amer ican Commerc ia l C o . 
Otr&pla, 83.—Box « 1 2 . — T l f . A-4074 
C 388u 
SE VENDE 
U n a ' m u í a , m a e s t r a 'de t iro , con su ca-
rre tón y arreos , en $400. I n f o r m e s : San 
¡ l i r u t l , n ú m e r o 107; de 1 a 4 p- m 
C. S2S0 10d-20 
K í . i ; L A V E N T A D E D N F O R D . P O R 
tener que ausentarse su d u e ñ o a l 
extranjero . I n f o r m a r á n en Sol, 15Ví, ga-
raje . 7 j í 
SE V E N D E Ü N F O R D , D E L 17. C O N muy pocos meses de uso. con 4 gomas 
I l o o d ; se da muy barato. P a r a ver lo en 
Barce lona , n ú m e r o 13. 
I(!!t24 5 j l 
Q E V E N D E E N E O R D , D E E 15, P O R NO 
0 poderlo atender su d u e ñ o , e s t á tra -
bajando, ve s t idura a m a r i l l a y gomas bue-
1 as. Su d u e ñ o : I n d u s t r i a , 36. 
16061 • 0 j l 
SE V E N D E Ü N A I T O M O V I L , I ' R O P I O p a r a c a m i ó n o v i a j e s a l campo. P u e -
de verse e n B e l a s c o a í n . 4. 
16078 • 11 j l 
K A D I A D O ! / para un c a m i ó n cas i nuevo. .A l f redo 
Uovirosa . C u b a , b i ; de 8 a 11. 
1(5!»73 11 j l 
O E V E N D E ü N A V T O M O V I L , C O M P L E -
lO tamente nuevo, c a s i por la mitad de 
su v a l o r ; urge la venta, pues tengo que 
embarcarme . Puede verso de 0 a. m. a 
2^. p. m., en San Miguel , n ú m e r o 6. 
16060 9 i1 
UJí M E R C E R , E X M A G N I F I C O E S T A -do. se vende, muy barato. I n f o r m a , 
BU d u e ñ o , J . Quintana , F e r r e t e r í a , Be las -
c o a í n y Monte. 
C S;J.!»2 in 27 ab 
SE V E N ' de dos D E UN C A M I O N ( H A L M E R , t o n e l a d a s : l a c a r r o z a s in es-
t r e n a r ; por no neces i tar lo su d u e ñ o . San 
•Tosí, 09. garage. 
1(1830 7 Jl . 
" O A R A T O : SE V E N D E U N T R A C T O R D E 
JL> 45 caballos , e n buen estado. In for -
m a : F r a n c i s c o L ó p e z , G u a r e l r a s . 
C 4074 30d-5 j n 
M I C H E L I N 
16527-82 7 Jl 
CA M I O N E S : SE V E N D E N : U N C A M I O N l 'uckard, de cinco toneladas, 45 H . P. 
m u y e c o n ó m i c o , c a r b u r a d o r Zenit, m a g -
neto de a l ta t e n s i ó n , doble encendido, 
e s t á cas i nuevo. Un c a m i ó n de volteo 
a u t o m á t i c o , Wbl te , de seis toneladas, C 
c i l indros , 65 H . P . , magneto Bosch , es 
propio para contrat i s tas o m i n a s , pues 
puede remolcar dos t ra l l ers con 5 tone-
ladas cada uno. tiene ruedas de acero y 
puede t r a b a j a r en los peores caminos . 
E s t á completamente nuevo I n f o r m a r á n : 
C u b a I n d u s t r i a l Ore Co. T e n i e n t e I ley , 
11; departamentos, 301 y 302, de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
16815 7 j l 
T V N A M O P R O P I O P A R A F I N C A . SE 
JLS vende uno de 65 volts, de 1-112 K . W 
I n f o r m a : C . Miranda . Mercaderes, 11. Te 
l é f o n o A-2542. 
17246 7 j l . 
MARCA WILSON 
Para bastidores. Para escobas. Pa-
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELEFONO A-5398. 
HABANA. 
í 17071 i a 
C E D E S E A C O M P R A R UNA C O C I N A 
k J e c o n ó m i c a , que sea grande y que es-
té en buen estado. I n f o r m a n en H a b a -
n a n ú m e r o 205, de 8 a 10 a. m. 
17137 6 jf . 
IX T A Q U I N A D E E S C R I B I R M A R C A U N -
1 I X denvood. Vendo dos. Una c a r r o a h J M P R I M I R C I I A N D L E R - P R I C E , O T R A 
1 pa lanca , prensas , sel los de goma, gui- I grande para estados, cartas""etc"'y o t r a 
l lot ina , d i í é ó , l e tra , local , junto o se- l u á s p e q u e ñ a . Prec ios f ijos. Grande $50. 
parado, vendo en s egu ida a l contado 
Compostela 49 y medio entre Obispo y 
O K e l l l y . 
17144 6 Jl-
Q E V E N D E U N T O R N O M E C A N I C O D E 
pies v medio entre puntos y un mo 
tor h e f á s i c o de 1 U P . In formes en L a m -
par i l la n ú m e r o 01. „ 
17160 0 J l . 
Maquinaría de labrar madera 
D E L A S M E J O R E S M A R C A S P A Í I A A S E 
K U A D K U O S Y T A L L E U E S ; 1 ' C E N A S E N 
T U E C A S Y P A G O S C O M O D O S ' ; E S P E C I 
F I C A C I O N E S Y P R E S U P U E S T O S A SO 
I . U I T U D . A L V A U E Z Y B O U K B A K I S 
L O N J A D E L C O M E R C I O , 421-422, H A 
B A Ñ A . 
n o c a « J i i 
J A N C H A " V " B O N T O N . ¿I P I E S , T O R -
JUÍ n i lh ida en cobre, motor F e r r o , ú l t i -
mo tipo, 4 c i l indros, magneto Bosch, ca -
m i n a de 12 a 14 mi l las , muy poco uso. Se 
puede v e r en l a t e r m i n a c i ó n de l a Cho-
rrera , j u n t o a l puente de hierro . P r e g u n 
tar por Vicente el Visco, y e n l a H a b a -
na , in forma Alfredo Kov lrosa . Cuba , 84; 
de 8 a 11 
160 11 Jl 
Q E C O M P R A I N A P R E N S A ( . R A N D E . 
O I n f o r m a n : H a b a n a , 85, t a l a b a r t e r í a . 
16!):i5 6 j l 
$50. 
I n d u S ' Chica , $35. Adalber to T i G a r c í a 
tria, 70 (antiguo.) De 1 a 4 p. m". 
17017 5 JI . 
^ T U N D O F O G O N ( i A S T R E S H O R M -
t l í o s , $8; cama grande madera, $7; y 
nevera , $s. C a l l e de Cárce l , 21-A, a l tos , 
entre p r a d o y S a n L á z a r o . 
16997 5 j l . 
U K V E N D E UN H E R M O S O T A N Q U E D E 
k j hierro, de 40.000 l i tros . 10 vent i ladores 
(ie paleta de corriente 220. I n f o r m a n : I n -
f a n t a y San M a r t í n , Varas , T e l é f o n o 
A-3C17. 16971 16 j l 
I D E A L I Z A C I O N : A L F A R D A S Y A L F A -
- I A j i a s de l'iuo. Azule jos blancos y de 
color. Aldabas de h ierro . B i s a g r a s de 
meta l nuevas . B a l a u s t r e s nuevos y usa-
dos. B a j a n t e s de inodoro. B a r r e n a p a r a 
hacer hoyos. B a r r e t a s h ierro acerado. C e -
dro. C a ñ e r í a de una pulgada 3i4 y 112. 
C a b i l l a s de una pulgada 3|4 y 1|2. C r i s t a l 
1|4 grueso, grande. C r i s t a l e s de color f i -
nos. C a n a l e s de zinc. Cince les acero C a n -
cela de h ierro . E j e s de h ierro . E s c a l e r a 
de pino con su baranda. G u a r d a vecino 
grande, floreado. L o z a s de m á r m o l . L o -
za de H a m b u r g o y v i d r i a d a . M a n d a r r i a s 
y pizon'es de acero. Motones cuadernales . 
Mordaza. Mostrador de P ino . M a m p a r a s . 
Nive l t r á n t i s o . Chucho v í a estrecha. 
P l a n t i l l a s de hierro p a r a cortar m á r m o -
les. P a n t ó m e t r a . Puertas de hierro, de 
tablero y a la e s p a ñ o l a , modernas . P u e r -
Ss r ^ o ^ r n v TTVA , - r . M K \ Y M O T O n TÍV í ? - . 4 a c e í , r o con ,!P,8ta'es de color finos. E V E N D E U N A B O M B A Y M O T O R D E j ^ j a s p a r a puertas de cal le h ierro f lo-1 I I . P . , con d i s p a r a d o r a u t o m á t i c o y ^ , , 0 . T e j a francesa y cr io l la . Tubos de 
h ierro y de barro. Terc io . Tubos f luses 
3 por 3 y 2 por 2. Tragantes grandes v 
chicos. T i r a n t e s de pino. T a b l a de una, 
pulgada. Y u n q u e acero , ocho ruedas de 
t a r r o . T a n q u e grande. Banadera h ierro 
esmaltado. Mosaicos, meta l desplegado. 
T e l a m a l l a de hierro. T o r n o de m e c á n i c o . 
L o z a islefia. P e r s i a n a s modernas. P iezas 
. , c  i s r r a t o á t i c o  
flotante. I n f o r m a n en Santos S u á r e z y 
G ó m e z . T e l é f o n o 1-1001. 
lB7ñ2 C j l 
san i tar ia s , modernas , de hierro y de b a -
rro. Fregadero doble granito . E s p e j o s 
MAGNETOS Y DINAMOS 
La C a s a Cedrino (todos se lo 
dirán) es l a mejor para reiman-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios más 
ros. No confundir la dirección: 
baratos, pero resultan más ca-
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
SE VENDE 
U n Olsmobile nuevo, de 1917, con se is go-
mas rfuevas, acabado de pintar, y en per-
fecto estado; se da cualquier prueba. 
I'uede verse en 11, entre E y F , Vedado . 
C 52S0 10^29 
Q E V E N D E I N F O R D , F L A M A N T E 
O l isto p a r a t r a b a j a r . D i r i g i r s e : Cuar-
teles, n ú m e r o 9. 
16522 4 JI 
A d i l lac , 7 pasajeros , cas i n u e v o ; F o r d , 
ruedas a l a m b r e ; Hudson Super Slx ; L a n -
dolet C u ñ a s , y de 7 pasajeros , todos su-
n a m é n t * baratos, acabados de traer por 
su d u e ñ o de New Y o r k , y los nuevos I b e 
S i lver Appersor de ocho c i l indros y b i l -
ver SpeHal K i s s e l K a r . Unico agente en 
C u b a Se hace toda clase de negocios. 
Garaje, " S i l v a , - Agui la ' 
1*143 11 Jl 
TR I C I C L O C O N C A J O N P A R A R E P A B -
to, propio para cosas de pequefio vo- » . „ ' _ : | m*rca "Colé " de ocho CÍ-
lumen con rueda motor '•Smitb", se v e n - I Automóvil marca C O i e , u c wuuu 
de a un precio e c o n ó m i c o Antigi ia de 1 |jn(jr0;S) marcado particular, complc-V i l l é s , Sun R a f a e l e I n d u s t r i a 
'1(^J2 ! « J l - tamente nuevo; no tiene más de dos 
VENDO 
una m a q u i n a r l a completa para un inge-
nio de hacer melado y raspaduras . T r e s 
tachos C a r r ó n . Una Desmenuzadora de 
16" largo y dos t r a p i c h e » de 20" pulga-
das largo. U n a m á q u i n a motora. Una de hierro. Clarreti l la patente. Ventana t a -
l iomba p a r a guarapo. Una ca ldera ver t i ca l ¡ blero y espejo de hierro. Puertas pro 
de "O caballos fuerza. U n a bomba de a l l - -
mentar la caldera y los tanques necesa-
rios. J o s é M. P l a s e n c i a , M. E . Concordia 




Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 K. P, 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
VENDO UNA DESMENUZADORA 
K r a j e w o largo con v í r g e n e s inc l inadas 
con su motor; o tra 
o tra de .^eis pies . 
nes i n d i n a d a s de dobles e n g r a n e ^ J o s é 
M. P lasenc ia . M. E . Concordia , 40, H a -
bana 
pias p a r a bodegas. Car los I I I , 30, moder-
no, entre F r a n c o y S u b i r a n a . 
I'ÍMV; • 4 j i . _ 
Q E V E N D E C O C I N A D E ( iAS . 4 H O R -
¿ J n l l l a s , asador , horno y un lavabo p a -
red, un vent i lador techo. F i g u r a s , 2, y 
B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A-2674. Valds F a n e , 
16781 0 j l 
VK N D O , L A N C H A D E M O T O R , C O M -pletamente nueva, propia p a r a sport 
o persona de gusto. I n f o r m a : P a n c h o , 
T e l é f o n o A-0022. 
16401 11 j l 
GRAN REMATE 
1(VS20 
2 m i l h o j a s de puerta y ventana c lava-
dizas, a $0.40. B u l h o j a s puerta tablero , 
desde $1 a So. M i l re jas de hierro. M i l 
U-nques de hierro de 1.000 l itros capac i -
dad. U n tanque de 2 000 l itros, 2 de 16.000 
l itros y un tanque de 40.000 litros. C i e n 
mi l pies madera a l f a r d a , 6 puertas d© 
cal le . MU pers ianas . Diez m i l pies made-
r a de cedro. Do l m i l metros r a i l p o r t á -
ti l dos m i l metros v í a ancha. M i l m e -
tros ra i l t r a n v í a . MU m e t r o s v iga doble 
T , de 4, 5, 6, 7, ti. Cinco m i l losas de 
azotea. MU horcones de á c a n a . Dos d i -
ferenciales Yale , de 3 y 4 toneladas. 30 
huecos m a m p a r a s . Un c i l indro de v i r a r 
p lanchas para puerta m e t í l i c a ondulada, 
50 muel les de acero p a r a puertas de h ie-
rro. U n torno meednico y m á q u i n a do 
. . u n metro para v i r a r planchas. U n . boro, 
de 4 - i r ' Pies y t a m b i é n .2 refrigeradores de granito . L n a m a q u i n a 
con su motor y v í r g e - 1 para v i r a r p e s t a ñ a s , , ti puertas de h ierro 
' 1 onduladas , una banadera de hierro e s -
mal tada . MU tochos. 3 carros de 4 r u e -
das. Una esca lera J e caraco l , hierro. L a -
dri l los arena , cal y otros mater ia les de 
c o n s t r u c c i ó n . Mas i l las , etc^ Infanta , 102. 
esquina a S a n M a r t í n . T e l é f o n o A-3517, 
Mi V a r a s . « • j 
C 5209 30d-2o j n _ 
9 j l . 
S^ E V E N D E I N A C A L D E R A D E ^ E I N -t ic inco caba l los ; otra de 5; una ma-au lna de vypor de 20 c a b a l l o s ; un mo-
?or de gaoolina, de cuatro caba l lo . , de 
Morse- mi motor de p e t r ó l e o crudo, de 
s c a b i l l o s : t a n q u e , para casa, nuevos. 
C a l z a d a del Cerro, 079. 
1 1*<>UU * J1 
K N meses de uso. Se vende muy barato. 
S buen estado, s i contado y 
San F r a n c i s c o y San Rafae l , garage, p r e - i 
gunten por F l o r e n t i n o , pueden verse a « j ^ Diana 
todas horas. [ ifiruvs 
16889 11 I * 16,>(" 
e ^ r e : ! Informan en Reina, número 11, café , n a ^ r ^ 
MAQUINARLA—ROMANAS 
a r S S a ^ ^ S ^ n m ^ d l a i r ' J e 0 S | 
n l s P a n l pesar cafla y de todas c l a s e » 
raTde?as d o n k e y . o J * * * ^ 
motores winches , arados , gradas , aebgra. 
n - 0 r e 'de matz carre t iUas . tanques etc. 
7 j l l » 
abana. 
13066 31 m 19 
COMO NEGOCIO 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 
J u l i o 4 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o f 
r e 
P A R A E L 
E S T Ó M A G O P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S N A D A M E J O R 
A T A R V E S D E L A V I D A 
M e d i c i n a m o d e r n a 
L a aparición, entre nosotros, de un 
nuevo periódico no es cosa inusitada. 
Muy al contrario. Como se ha descu-
bierto que el periódico es uno de los 
negocios más pingües que pueden in-
tentarse porque su . radio abarca desde 
la ganancia legal hasta la influencia 
política, y en otra esfera la subven-
ción, el chantage, "la brava", el elo-
gio (que es otra brava) y por último 
el espectáculo público gratis, et amore, 
para todos los redactores y parientes 
hasta el cuajlo grado civil, como toda 
publicación tiene esas ventajas, no me 
explico que haya "empresarios" que 
abran un café o una bodega cuando 
más les convendría fundar un diario. 
No obstante lo expuesto, no falta 
quien hace un semanario "por amor ai 
arte"; porque es un amante de las le-
tras o porque entiende que su concur-
so es una necesidad que va a llenar. Yo 
he sido fundador de " L a Discusión", 
con Francisco Hermida, que es el úni-
co que queda de los que acompañamos 
a Santos Villa. Fundé " E l Sport" con 
Ezequiel García, " L a Habana Elegan-
te" con Ignacio de Sarachaga, " E l 
Cubano" con Antonio Zambrana y " E l 
Heraldo de Cuba" con Márquez Ster-
ling. Claro está que no he sido co-
propietario de ninguno de ellos sino 
el soldado de fila que ha ayudado a 
ganar la trinchera para que en ella se 
plantara el general en jefe. No me 
pesa ni me arrepiento, porque todas 
esas publicaciones se hicieron con un 
fin elevado de cultura. 
A pesar de que los tiempos han cam-
biado mucho, todo nuevo periódico de-
be regocijarnos no porque hay siem-
pre algo bueno "en las peores cosas" 
como dijo Goethe, sino porque la li-
teratura es fecunda para el espíritu 
humano. 
Por eso me alegro y celebro una nue-
va revista de medicina (creo que hay 
mil) que me hace el favor de visitar-
me con el nombre de "Medicina Mo-
derna" y a la que tengo el mayor gus-
to en saludar, en su número primero. 
Y ahora voy a decir lo que sugiere 
el libro. 
En primer lugar está escrita mi-
tad en serio y mitad en broma, como 
si sus redactores conservaran toda-
vía el sabor de las aulas, y cuando el 
! doctor Pita, propietario y director del 
periódico trata muy gravemente de " L a 
Moral Profesional" indicando en forma 
sentenciosa lo que es inmoralidad (in-
cluyendo la consulta gratis con lo que 
no estoy conforme cuando es una emi-
nencia el que la da y beneficia al 
pobre) el doctor Chiringa (seudónimo 
de gusto dudoso) con jovialidad un 
tanto volteriana se burla de ciertas 
prácticas y formas, celebrándolas con 
marcada ironía. Es un artículo litera-
rio que hubiera encajado perfectamen-
te en "Conffetti" del distinguido Ma-
rio Vitoria. 
Pero el periódico, como he dicho, 
es agri-dulce-científico-crítico-literario 
y todo cabe en él, hasta unas máxi-
mas del Dr. Borga (otro seudónimo) 
que no confortan mucho el espíritu. 
Por lo demás hay un artículo muy 
interesante sobre " L a línea blanca su-
prarenal" del doctor E . Sergenl de Pa-
rís y otro sobre la "Gimnasia sueca, 
pedagógica, medicinal y ortopédica" 
del doctor Ducroquet, también de Pa-
rís, además de las materias que trata 
el doctor Pita. 
Quizás está en lo cierto quien ha 
querido dar esta nueva forma semi-
jocosa a un periódico científico, como 
el presente, que es el primero que veo, 
pero yo hubiera hecho las cosas de 
otra manera: o hubiera escrito la Re-
vista exclusivamente para los hombres 
de ciencia, con la seriedad que ellos 
se merecen; o habría publicado un 
semanario para el público, vulgarizan-
do la medicina y no diciendo verbo 
y gracia: "terapéutico", sino "cura-
tivo", "diaforético", sino sudorí-
fico; "ectaria" sino distensión, etc. etc. 
De este modo la comprensión llegaría 
a todas las inteligencias y haría la 
lectura interesante. E l tecnicismo , li-
terario es propio cuando se emplea 
entre las personas que han hecho es-
tudios en la materia de que se trata. 
En el comercio vulgar es ridículo, in-
clusive, sobre no ser práctico. Díganme 
ustedes la cara que pondría un depen-
diente de café a quien pidiéramos en 
vez de una limonada un vaso de pro-
tóxido de hidrógeno con sacarina y 
ácido cítrico. . . 
i t * * 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Los que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les hace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a d i g e s t i ó n , desaparecerán, ó sean d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o » d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s » 
f l a t u l e n c i a » d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s » a c e -
d í a s » n á u s e a s » v ó m i t o s » d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o » a n e m i a » d i a r r e a s » e t c . 
Por muy obstinado que sea un caso, el 
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F u n c i o n a r á n l a s c a s i l l a s 
r e g u l a d o r a s e n e l 
m e r c a d o de Y i l l a n u e v a 
LAS OPERACIONES D E COMPRA 
Y VENTA SOLO PODRAN DURAR 
HASTA LAS 12 .—OTRAS N0TICI1S 
E l Director de Subsistencias remi-
tió ayer al Administrador general de 
los mercados libres, doctor Plazaola, 
la comunicación siguiente: 
Señor: 
Con el fin de proteger a los agri-
cultores que traen sus frutos a ven-
der a los mercados libres asi como ob-
tener el mayor beneficio posible pa-
ra los consumidores, se servirá usted 
separar y dejar a la disposición üe 
esta Dirección diez mesillas en cada 
uno de los Departamentos de venta lie 
los mercados, es decir, diez mesillas 
en el departamento de venta de pes-
cado, diez en el de carne, diez en el 
de viendas, & & , con el propósito de 
establecer en las mesillas oficiales 
1 reguladoras de precios, las cuales se 
organizarán oportunamente por cuen-
ta del Estado en forma y modo que 
se especificará ttn pronto se terminen 
las obras de ampliación del mercado 
libre de Villanueva.—Sírvase acusar 
recibo de la presente.— 
L A S OPERACIONES DE COMPRA Y 
VENTA 
La Dirección de Subsistencias hr.ee 
saber al público que debe acostum-
brarse a hacer todas sus compras en 
los mercados libres, durante las horas 
de la mañana: hasta las diez en las 
casillas de carne, pescado y menuden-
cias, y hasta las doce en las de vian-
das u otros frutos. 
Todas las operaciones de compra 
y venta cesarán a las 12 m. de cada 
día, debiendo el público después de 
esa hora dejar completamente libre 
de todo tránsito dichos mercados, con 
el fin de proceder convenientemente 
durante las horas de la tarde a la ma-
yor limpieza posible de los mismos. 
E l público que hace sus compras 
en los mercados libres, debrá comu-
nicar inmediatamente al Administra-
dor General, doctor Fernando Plazao-
la, toda falta que advierta en cuan-
to a mala calidad de los articules 
que se expendan en ellos, así como 
también todo intento de alteración de j 
precios o cobro indebido de cualquier 
clase de mercancía. 
E l Administrador General de loa 
mercados libres tienen órdenes de 
atender cumpliraentadamente cual-
quier queja en sentido expuerto. 
LOS PRECIOS E N LOS MERCADOS 
L I B R E S 
En la "Gaceta Oficial" apareció 
ayer la resolución del Director de Sub-
sistencias por la cual se regulan los 
precios de los artículos que se ven-
den en los mercados libres, precies 
regulados que ya conocen nuestros 
i G c t o r G s 
L A HARINA D E JULIO 
Hoy probablemente llegarán a este 
puerto 20,000 sacos de harina de tri-
go, precedentes de los Estados Uni-
dos Este cargamento es la primera 
partida coresponciiente a la asignación 
para el actual mes de iulio. 
E L A C E I T E Y SUS ENVASES 
Los inspectores de la Dirección de 
Subsistencias ocuparon ayer varias 
Z o n a M d s l a l i m \ 
REOAimCiOi d e m 
J U L I O 3 
$ 1 8 . 8 8 1 . 4 4 
Establecido 1810. 
T h e M e c h a n i c s a n d M e t a l s 
N a t i o n a l B a n k 
ofthe 
CITY OF N E W YORK 
20 Nassau Street, New York 
S e r v i c i o B a n c a r i o : 
E l Banco solicita cuentas corrientes,de 
Bancos y casas particulares, bajo con-
diciones inmejorables; efectúa el cobro 
de cupones y la compra de bonos y ob-
ligaciones; adelanta sobre valores; re-
cibe consignaciones de todo genero, y 
en general realiza toda clase de ope-
raciones bancarias. 
S e r v i c i o E s p e c i a l : 
E l Banco descuenta giros de primera 
clase, a plazos, extendidos y pagaderos 
en cualquier lugar de la Isla de Cuba; 
también abona intereses sobre cuentas 
corrientes. 
C o r r e s p o n d e n c i a : 
en Ingles y Español. 
" E l Banco mejor relacionado con la 
America Latina y España. 
C a p i t a l y r e se rvas 
D e p ó s i t o s - - -
$ 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
$ 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Ad. No. 1803 
latas de aceite de oliva de determina-
da marca que contenían aceite de se-
milla de algodón, según decía una 
etiqueta fijada en las mismas. 
Dicha Dirección dará cuenta del ca-
so a la Secretaría de Agricultura para 
si resulta del mismo una infracción 
de la ley de marcas. 
Suscríbase ai DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 




1, 2, 3 y 5 toneladas 
V u e l v e n l o s p e e 
Damas y caballeros que han visto 
pasar medio siglo y advierten el pe-
so de los años, en las abundantes ca-
nas qne peinan, vuelven a la ©dad 
juvenil cu-indo usan Aceite Kabul, 
que no es pintura y ennegrece el 
cabello, haciéndolo brillante, sedoso, 
flexible, como cr.bello joven. Aceite 
Kabul se vende en las sederías y bo-
ticas. 
c 5620 alt 4d-4 
F i a u t o m á t i c a s y 
L S C O p B I a S d e r e p e t i c i ó n 
" d remedio 
5 ^ agradable, seguro 
portentoso, que ha 
curado casos de muchos año» 
de duración. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
SAIZ D E CARLOS cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atoni» 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónioo 
laxante, suave y eficaz. 
P u r g a f m a , 
R E M I N G T 0 N 
U M C 
f , A E S C O P E T A de repetición 
l—i Remington UMC puede usarse 
para disparar uno o más 
cartuchos. Cuando está 
cargada en toda su capacidad 
contiene seis cartuchos listos para 
disparar según desée el tirador. La 
escopeta de carga automática 
Remington UMC se fabrica de 
acuerdo con las patentes Browning. 
Esta escopeta carga el cartucho 
nuevo y desaloja la cápsula vacía 
automáticamente, pudiendo 
dispararse cinco cartuchos con gran 
rapidez. 
Estas escopetas son armas favoritas entre 
lo» cazadores. Solicite otros informes a l 
comerciante de s u localidad, o e s c r í b a n o s 
pidiendo c a t á l o g o descriptivo. 
REMINGTON ARMS UMC 
COMPANY 
233 B r o a d w a y N u e v a Y o r k 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Touor callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el ^PARCHE ORIENTAL", 
es bobo. E n tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarso la la me-
óla y pudiéndose bañar los pies, pues 
no se caen. Pídase en todas las far-
macias. Si su boticario no lo tiene, 
mande quince centavos en sellos al Dr. 
Ramírez, Apartado 1214, Habana, y 
lo mandará tros curas, para tres ca-
llos y curará sus callos para siem-
pre. 
J a b ó n 
Sulfúrico de Glenn 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
ünjaDón medicinal insuperaoie pan 
si baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
Terdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor 
De venta en todas las droguería». 
C N. CRITTENTON CO., Pr«p. 
115 Faltón Street, New Ynrk CUy 
fktfnra HILL para el Cabello y 3a Barb*. 
NagrooCuU&o. «eenra mmm 






Mientras otras fábricas dan por cancelada la garantía so-
bre sus camiones cuando se usan carros de arrastre, la casa Den-
by aconseja el uso d© ellos y mantiene su garantía 
Se debe ésto a la extraordinaria fuerza de tracción del mo-
tor Denby, y a la gran resistencia del eje Denby de transmisión 
interna de engranaje, que permite a los camiones Denby arras-
trar carros cargados sin el más ligero daño para el camión mis-
mo. 
Y hay muchos negocies—tal vez el de -usted entre eilos—en 
que el uso de carros de arrastre corta por mitad el costo del 
transporte. 
DENBY MOTOS T B U C K COMPANT, ©etrott, £ . ü . A* 
Cable: <<DENTBÜX,^ . 
Claves: Western Union.—A. B. C. &a Edldón 
Agente £ . W. Miles, Habana, Cnbew 
CENTROJALLEGO 
SECCION D E C U L T U R A 
PRESIDENCIA 
Se hace público, por este medio, que mañana a las siete de la tarde 
se abrirá la Exposición de Dibujos y Labores confeccionados por los alum-
nos del Plantel de Enseñanza "Concepción Arenal", durante el curso At 
1917 a 1918. 
L a Exposición permanecerá abierta todos los días hasta las once de la 
noche, en el Salón de Fiestas de este Centro, y a ella pueden concurrir 
cuantos lo deseen. 
Habana, 2 de Julio de 1918. 
José del Valle More, 
Presidente. _ -
De Venta : Farmacias y Droguerías . 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana, 
ünkoí Representantes y Depositarios para Cuba. 
S A N I T U 
E l UNICO preservativo SEGURO para evitar las enfermedad»» S E -
C R E T A S . E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico do 
la Marina do Guerra Americana 
So remiten bajo sobre cerrado, folletos eipllcatlros. 
MANDE SO NOMBRE V DIRECCION A LA AGENCIA GENERAL EN CUBA 
Zulueta , Só ' / z -Farmac ia Dr . Esp ino-Habana 
c 4816 15d-3 
m j/nadaniíL 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f*Trop 
